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Ζ Σνπξθία απνηειεί παξάδεηγκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη αλαδηαξζξψζεσλ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία 2001-2011. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη 
θαζαξέο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο πνπ εηζέξεπζαλ ζηελ ρψξα ππεξέβεζαλ ηα 110 δηζ. 
δνιάξηα. Ζ παξνχζα κειέηε επηδηψθεη θαη‟ αξρήλ κία επξχηεξε, θαη ζπγθξηηηθή κε 
άιιεο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο, εμέηαζε θαη παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία. ΢ηα πιαίζηα απηά ζπλνςίδεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο αθαδεκατθήο 
βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πεξίπησζε ησλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία. Παξνπζηάδεη ηελ καθξφρξνλε θαη πνιπεπίπεδε εκβάζπλζε ηεο πξνζέγγηζεο 
ηεο ρψξαο πξνο ηελ ΔΔ θαη ζεσξεί ηελ ζπλέρηζή ηεο πεξηζζφηεξν σο πξνυπφζεζε 
δσηηθήο ζεκαζίαο, παξά σο πιενλέθηεκα, γηα ηελ πξνζέιθπζε ζην κέιινλ ΞΑΔ. 
Μέζσ έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ αλαιχεη ηελ αλαηνκία, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 
παξάγνληεο θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ Διιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία. Ζ 
έιιεηςε αθαδεκατθήο έξεπλαο πξνζδίδεη επηπιένλ αμία ζην ζέκα, ηδηαίηεξα ζε κηα 
πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θξίζηκεο πξνζπάζεηεο επαλαπξνζέγγηζεο κεηαμχ 
ησλ δχν ρσξψλ. Σέινο, κέζσ κίαο λέαο πξνζέγγηζεο πνπ πξνηείλεηαη (ππφδεηγκα 
ΣIP©), πνζνηηθνπνηεί ηηο πξννπηηθέο θαη ην δπλεηηθφ κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ 
εηζξνψλ ΞΑΔ θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015 ζηελ Σνπξθία επί ηεο βάζεο ησλ 
δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πνπ πξνζθέξεη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαη ηηο νπνίεο εθηηκά ζε 
70 δηζ. δνιάξηα. Δλ θαηαθιείδη, αλαδεηθλχνληαο ηηο κεγάιεο πξννπηηθέο πξνζέιθπζεο 
ΞΑΔ πνπ δηαζέηεη ε ρψξα, ππνζηεξίδεη ηαπηφρξνλα ηελ θξίζηκε ζεκαζία θαη 
αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο γεσπνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξννπηηθψλ απηψλ κεζνπξφζεζκα. 
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Turkey is an example of economic development and restructuring that took place 
during the decade 2001-2011. During the same period, the net foreign direct 
investment which has been injected in the country exceeded 110 billion dollars. This 
study provides initially the broader background, and, in comparison with other 
regional markets, examines and presents the issue of FDI in Turkey. In this context 
summarizes the main directions of academic literature relating exclusively to the case 
of FDI in Turkey. It presents the long and deepening compound approach of the 
country towards the EU and considers its continuation more as a critical condition, 
and less as an advantage, in attracting FDI in the future. Through a questionnaire 
survey analyzes the anatomy, the determinants and prospects of the Greek direct 
investments in Turkey. The lack of academic research renders additional value to the 
subject, particularly in a period characterized by critical efforts of rapprochement 
between the two countries. Finally, through a new approach which is proposed (TIP 
Model©), quantifies the prospects and the potential size of future FDI inflows in 
Turkey during the period 2011-2015 on the basis of the growth potential offered by 
the banking sector and estimates the inflows at 70 billion dollars. Αt last, after having 
presented the great potential of the country in attracting FDI, the thesis emphasizes 
the critical importance and necessity of deepening geopolitical stability in the wider 
region of Turkey for these prospects to be materialized in the medium term. 
 
Key words: Turkey, Foreign Direct Investment, Greek Direct Investment, Banking, 
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17 Ξέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία 
 
1 Δηζαγσγή 
1.1 Σν Αληηθείκελν ηεο Γηαηξηβήο 
 
Ζ Σνπξθία είλαη κία κεγάιε νηθνλνκία. Απνηειεί παξάδεηγκα νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο πνπ βαζίζζεθε επί κίαο ζεηξάο επξέσλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ 
αλαδηαξζξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία 2001-2011. Δηδηθά ε 
πεξίνδνο πνπ μεθίλεζε κεηά ην 2002 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο ην ζεκείν 
θακπήο ζηελ αλάθακςε ηεο Σνπξθηθήο νηθνλνκίαο. Οη δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο πνπ 
είρε πξνεγεζεί ήηαλ ηφζν δξηκείεο ψζηε πξνθάιεζαλ έλα θχκα κεηαξξπζκίζεσλ. 
Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηηάρπλαλ ηελ πξαγκαηηθή 
ζχγθιηζε κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27, κε ηελ Σνπξθία λα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ 
αληίζηνηρσλ ρσξψλ κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ 
θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2011. Ωο απνηέιεζκα, ην 2010 ε Σνπξθηθή νηθνλνκία ήηαλ ε 
17ε κεγαιχηεξε ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ λα αλέξρεηαη ζε 554 
δηζ. επξψ. Ζ αλάπηπμε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, παξφηη αζχκκεηξε θαη βαζηζκέλε 
ζηελ εζσηεξηθή δήηεζε παξά ηηο εμαγσγέο, έθηαζε ην 8,9% ην 2010. Γηα ην 2011 
εθηηκάηαη λα έρεη αλέιζεη ζε 8%, ελψ πξνβιέπεηαη ζε 3,5% ην 2012, ζε 4% ην 2013 
θαη ζε 5% εηεζίσο ηελ πεξίνδν 2014-16 (EIU, Απξίιηνο 2012). 
Δπίζεο, επηηεχρζεθε ζεκαληηθφο απνπιεζσξηζκφο απφ ην κέζν φξν ηνπ 70% 
θαηά ηελ πεξίνδν 1993-2002 ζε κνλνςήθην πνζνζηφ ην 2004. Ο ΓΣΚ κεηψζεθε 
πεξαηηέξσ θαη έθηαζε ζηαδηαθά ζην 4% ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, πνπ απνηειεί ην 
ρακειφηεξν πνζνζηφ θαηά ηα ηειεπηαία 41 έηε, παξά ηελ αλνδηθή ηάζε πνπ έθηνηε 
εκθαλίδεη. Δπίζεο, ε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ζπλέβαιιαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απφ 
ην 78% ηνπ ΑΔΠ ην 2001 ζην 40% ην 2011, ελψ πξνβιέπεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ 
ζην 30% ην 2016 (EIU, Απξίιηνο 2012). 
Ζ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, γεληθφηεξα, έρεη δηαηεξεζεί κεηά ην 2002, 
παξά ηελ ηειεπηαία παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2008. Ζ ζηαζεξφηεηα απηή 
ζπλδπάδεηαη κε εληππσζηαθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο επηβεβαηψλνληαη 
απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο απφ ηα 66,9 εθαη. ην 2000 ζηα 73,7 εθαη. 
ην 2011, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί ην λεαληθφηεξν ειηθηαθά πιεζπζκφ 
ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 
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Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1996, ε Σεισλεηαθή Έλσζε κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο ΔΔ 
ηέζεθε ζε ηζρχ. Ζ Σνπξθία απνηειεί ηελ κφλε ρψξα πνπ έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία 
Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ ρσξίο λα είλαη θξάηνο-κέινο. Ζ Σεισλεηαθή Έλσζε 
επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ βηνκεραληθψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη έρεη δηεπξχλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 
ηεο ΔΔ θαη ηεο Σνπξθίαο. Οη ηεισλεηαθνί δαζκνί θαη νη επηβαξχλζεηο έρνπλ 
θαηαξγεζεί θαη απαγνξεχνληαη νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί φπσο νη πνζνζηψζεηο.  
Δπίζεο, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2004, ζπκθσλήζεθε κε ηελ Σνπξθία ε έλαξμε ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα έληαμε ζηελ ΔΔ επί ηεο βάζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο, θαζψο θαη ηεο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο νιφθιεξνπ ηνπ 
ζψκαηνο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ - ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (acquis 
communautaire). Αξρηθά βήκαηα έρνπλ έθηνηε πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ηελ εθπιήξσζε 
ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, σζηφζν ζεκαληηθή πξφνδν ππνιείπεηαη, φπσο ζεκεηψλεηαη 
θαη ζηελ ηειεπηαία έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (European 
Commission, 2011). 
Ωο απνηέιεζκα ηεο εκβάζπλζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο Σνπξθηθήο 
νηθνλνκίαο παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ εηζξνή μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ κεηά ην 2002, ε νπνία έρεη επλνεζεί παξάιιεια θαη απφ ηε βειηίσζε 
ησλ δηεζλψλ ξνψλ ΞΑΔ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο. Σν 
2011 νη θαζαξέο εηζξνέο ΞΑΔ αλήιζαλ ζε 13,2 δηζ. δνιάξηα θαη ζεκείσζαλ εηήζηα 
άλνδν 45%, θαζηζηψληαο ηελ Σνπξθία σο κία απφ εμαηξέζεηο ζηελ γεληθφηεξε θάκςε 
ησλ εηζξνψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αζίαο (UNCTAD, Ηαλνπάξηνο 2012). Οη 
ζσξεπηηθέο εηζξνέο ΞΑΔ (θαζαξέο) ην 2011 αλήιζαλ ζε 122 δηζ. δνιάξηα απφ 15 δηζ. 
δνιάξηα ηελ πεξίνδν 1954-2002. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ κε μέλε ζπκκεηνρή 
θεθαιαίνπ έθζαζε ηηο 25.837 ην 2010 απφ 4.869 ην 2002. 
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ζηελ Σνπξθία είραλ επελδχζεη 152 ρψξεο. Καηά ηελ 
πεξίνδν 2002-2010 ε Οιιαλδία θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε κε επελδπκέλν θεθάιαην 
χςνπο 14,1 δηζ. δνιαξίσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΖΠΑ κε 6,7 δηζ. δνιάξηα θαη ηελ 
Διιάδα κε 6,5 δηζ. δνιάξηα. Οη ζσξεπηηθέο εηζξνέο ΞΑΔ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν απφ 
ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27 αληηπξνζψπεπαλ ην 73% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ, 
απφ ηελ Δγγχο θαη Μέζε Αλαηνιή (θπξίσο ρψξεο ηνπ αξαβηθνχ θφιπνπ) 
αληηπξνζψπεπαλ ην 10%, θαη απφ ηηο  ΖΠΑ καδί κε ηνλ Καλαδά έλα επηπιένλ 
πνζνζηφ 10%. Ο αξηζκφο ησλ ξσζηθψλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 
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ην ζχλνιν ησλ ξσζηθψλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ αλήιζαλ ζε  1,9 δηζ. δνιάξηα (3% 
ηνπ ζπλφινπ ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ην 2010). 
Ο ηνκέαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο απνηέιεζε ηελ θχξηα εζηία 
πξνζειθχνληαο ην 39% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ θαηά ηελ πεξίνδν 1954-2010 
(θπξίσο κεηά ην 2004), αθνινπζνχκελνο απφ ην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα κε 19%. Δπίζεο, 
ζεκαληηθέο ήηαλ νη εηζξνέο ΞΑΔ γηα ηελ απφθηεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ 
αιινδαπνχο πνπ αλήιζαλ ζε 17,2 δηζ. δνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2010.  
΋ια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ρψξαο κεηαμχ 
Αλαηνιήο θαη Γχζεο, πξνδηαγξάθνπλ θαη ζπλζέηνπλ ηελ πξννπηηθή ζεκαληηθψλ 
εμειίμεσλ γηα ηελ Σνπξθία ηελ επφκελε ηξηεηία 2012-15, νη νπνίεο εθηείλνληαη θαη 
αλακέλνληαη λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά θαη ην πεδίν ησλ μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ. Ζ δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
απνηεινχλ αθξηβψο ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
Δλ θαηαθιείδη, ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Σνπξθίαο, φπσο θαη απηή ηεο έληαμήο 
ηεο ζηελ ΔΔ, βξίζθνληαη ζήκεξα έληνλα ζην επίθεληξν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ θαη ζηηο 
δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ, θαη άπηνληαη επί πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, 
εκπεξηέρνληαο φρη κφλν νηθνλνκηθά, αιιά θαη ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά, 
ζξεζθεηνινγηθά θαη γεσπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαζηάζεηο. 
 
1.2  Δξωηήκαηα ηεο Έξεπλαο 
 
Παξάιιεια κε ηελ ζεκαληηθή αλάθακςε ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαηά 
ηε δεθαεηία 2001-2011 παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο ζρεηηθήο 
αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Ωζηφζν, 
ε ζρεηηθή δηεξεχλεζή ηνπ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ή δηεζλψο απφ Έιιελεο 
εξεπλεηέο, παξακέλεη ειιηπήο, ή ηνπιάρηζηνλ πεξηνξηζκέλε. 
Παξνκνίσο ε έξεπλα ηνπ ζέκαηνο ησλ Διιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ  ζηελ 
Σνπξθία είλαη αλεπαξθήο θαη πεξηζηαζηαθή, ή πεξηνξίδεηαη ζηελ κεξηθή θάιπςή ηνπ 
ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη Διιεληθέο ΞΑΔ εξεπλψληαη ζπλνιηθά ζηα πιαίζηα 
ηεο δηείζδπζήο ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ 
Βαιθαλίσλ. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ έγηλε δελ 
εληνπίζζεθε θάπνηα ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Σαπηφρξνλα, νη 
Διιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα σο ηνλ ηξίην 
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κεγαιχηεξν επελδπηή ζηελ Σνπξθία ζην ηέινο ηνπ 2010, ελψ ηαπηφρξνλα απνηεινχλ 
ηηο πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα. Καη ηα δχν απηά 
ζηνηρεία έρνπλ παξακειεζεί ή αγλνεζεί αλαδεηθλχνληαο έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηελ 
ζρεηηθή αθαδεκατθή έξεπλα. 
Σέινο, νη ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, αλ θαη αμηφινγεο απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπλνιηθνχ 
επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, έρνπλ επηθξηζεί σο ρακειέο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε 
ζχγθξηζε κε άιιεο νηθνλνκίεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο θαη 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 
απφ ηελ UNSTAD ν κέζνο φξνο γηα ηελ Σνπξθία εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2010 
ήηαλ κφιηο 1,8%, φηαλ ζηελ Πνισλία ήηαλ 3,5%, ζηελ Οπγγαξία 4,3%, ζηελ 
Ρνπκαλία 5,1%, ζηελ Σζερία 5,4%, θαη αθφκε πςειφηεξνο ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑΔ, θαη 
ζηε Βνπιγαξία κε 13,2%. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη ηα 
εκπφδηα ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηεηακέλα ζηελ αθαδεκατθή 
έξεπλα, επίζεο κε ηελ δηεπξπκέλε ρξήζε νηθνλνκεηξηθψλ ππνδεηγκάησλ, δελ έρεη 
σζηφζν επηρεηξεζεί ζπζηεκαηηθά ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο ρψξαο σο 
πξνο ηελ πξνζέιθπζε εηζξνψλ ΞΑΔ. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε δηαηξηβή επηρεηξεί λα απαληήζεη ηα αθφινπζα 
εξσηήκαηα: 
1. Πνηέο είλαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επξχηεξε 
αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ησλ ΞΑΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο; 
2. Πνηά είλαη ε αλαηνκία, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη νη πξννπηηθέο ησλ 
Διιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ  ζηελ Σνπξθία; 
 3. Πνηέο είλαη νη πξννπηηθέο θαη ην δπλεηηθφ κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ 
ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία επί ηεο βάζεο ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πνπ πξνζθέξεη ν 
ηξαπεδηθφο ηνκέαο; 
 
1.3 ΢ηόρνη ηεο Γηαηξηβήο 
 
Ζ δηαηξηβή ζηνρεχεη λα δηεξεπλήζεη ηηο πξννπηηθέο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία ζηα 
πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ γσληψλ πνπ ζπλζέηνπλ θαη παξέρνπλ κία επξχηεξε 
θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο. Δθηφο απφ ην λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα 
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ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο δηαηξηβήο απνηειεί ε επξχηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ 
μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηε Σνπξθία. Δλδεηθηηθά: 
1. Οη εμειίμεηο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο εμεηάδνληαη 
εθηελψο. 
2. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία  αλαιχνληαη 
ζπζηεκαηηθά: νη ζεκαληηθφηεξεο μέλεο εηαηξίεο, νη θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ 
επελδπηψλ, ε θαηαλνκή ησλ ΞΑΔ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη γεσγξαθηθή 
πεξηνρή, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, θαη ηα θπξηφηεξα επελδπηηθά ζρέδηα. 
3. Οη επηδφζεηο ηεο Σνπξθίαο ζηελ πξνζέιθπζε εηζξνψλ ΞΑΔ αλαιχνληαη 
ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο. 
Σειηθά, ε δηαηξηβή ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ πξννπηηθψλ ηεο 
Σνπξθίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζην άκεζν κέιινλ. 
Ωζηφζν, ε εμαζθάιηζε γεσπνιηηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο, ζην βαζκφ 
πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ σξίκαλζε θαη εκβάζπλζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηεο ζεζκψλ, θαη 
πξνσζείηαη απφ ηε ζχγρξνλε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο, απνηεινχλ 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ κεζνπξφζεζκα. 
 
1.4 Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηνπ επίθεληξνπ ηεο αθαδεκατθήο 
έξεπλαο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία ρξεζηκνπνηείηαη έλα δείγκα απφ 150 επηζηεκνληθά 
άξζξα ηα νπνία αζρνινχληαη εηδηθά κε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. Σα άξζξα 
απηά εληνπίζζεθαλ θαηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζην δηαδίθηπν. Ζ επηζθφπεζε ησλ άξζξσλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηελ 
ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, θαζψο θαη ηελ ζεκαηνινγία πνπ 
αλαπηχζζεηαη, ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή αμηφινγσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο επξχηεξεο αθαδεκατθήο έξεπλαο πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα. 
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ πνηθίιεο πεγέο, θξαηηθνχο θνξείο 
θαη νξγαληζκνχο. 
Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλαηνκίαο ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ 
Σνπξθία ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα ζηνηρεία απφ δηάθνξνπο θξαηηθνχο θνξείο θαζψο θαη 
ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεπζχλζεθε ζε Έιιελεο 
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επελδπηέο. ΢θνπφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλήηξσλ 
θαη ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ, ησλ ζπλζεθψλ θαη πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Σνπξθία γηα ηνλ Έιιελα επελδπηή. 
Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 
ηεο Σνπξθίαο επηλνήζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ππφδεηγκα (κνληέιν) ηνπ νπνίνπ ε θχξηα ιεηηνπξγία απνηειεί ε 
εθηίκεζε ησλ δπλεηηθψλ εηζξνψλ κε βάζε ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 
ηξαπεδψλ ηνπ θιάδνπ ρσξίο μέλε ζπκκεηνρή θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηζηνξηθψλ 
απνηηκήζεσλ ηνπ ιφγνπ ηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ εζσηεξηθή αμία αλά κεηνρή 
πξνεγνχκελσλ ζπλαιιαγψλ (price-to-book ratio valuations).  Παξά ην γεγνλφο φηη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο απνηειεί 
επξέσο δηαδεδνκέλε δηεζλήο πξαθηηθή γηα ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ζπλαιιαγψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ε δηαηξηβή εθαξκφδεη απηή ηελ 
πξνζέγγηζε απφ ην ζπλνιηθφ πξνο ην επηκέξνπο επίπεδν (top-down approach) γηα ηνλ 
ζπλνιηθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, θαη σο εθ ηνχηνπ παξέρεη έλα πξσηνπνξηαθφ θαη 
πξαθηηθφ ηξφπν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ εηζξνψλ ΞΑΔ, γεθπξψλνληαο 
ηελ νηθνλνκηθή πξαθηηθή κε ηελ ζεσξία. Με βάζε νξηζκέλεο παξαδνρέο, νη νπνίεο 
κπνξνχλ εχθνια λα επηθπξσζνχλ ζηελ πξάμε, εθηηκάηαη ηειηθά ν φγθνο ησλ 
δπλεηηθψλ κειινληηθψλ εηζξνψλ. 
 
1.5 ΢πκπεξάζκαηα ηεο Γηαηξηβήο θαη ΢πλεηζθνξά ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε 
 
Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο αλαθνξηθά 
κε ηα ηξία εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ: 
Δξψηεκα 1
ν
: Ζ ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο, θαη ε πξσηνηππία ηνπ Κεθαιαίνπ 2, 
ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζην φηη πξνζεγγίδνπλ θαη ζπλνςίδνπλ ζπλνιηθά ηελ ππάξρνπζα 
αθαδεκατθή έξεπλα γηα ην ζέκα. Απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ 
εληνπίζζεθε θάπνηα άιιε εξγαζία (ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο) πνπ λα θαιχπηεη απηφ 
ην θελφ, αθνχ ηα 150 άξζξα πνπ κειεηήζεθαλ πεξηνξίδνληαλ ζε κία επηζθφπεζε ηεο 
αληίζηνηρεο έξεπλαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαπηχζζνπλ ζε θάζε 
πεξίπησζε. Δπηπιένλ, κε ηελ πνιπάξηζκε ζρεηηθή αξζξνγξαθία πνπ παξαηίζεληαη 
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: Ζ ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο ηνπ ζέκαηνο ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία, θαη ε πξσηνηππία ηνπ Κεθαιαίνπ 7, απνηειεί φηη 
αλαιχνληαη γηα πξψηε θνξά ην πξνθίι θαη ε γεσγξαθηθή θαη θιαδηθή θαηαλνκή ησλ 
ειιεληθψλ επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Σνπξθία. Απφ 
ηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ε κέρξη ηψξα έξεπλα ηνπ 
ζέκαηνο είλαη αλεπαξθήο θαη πεξηζηαζηαθή, ή πεξηνξίδεηαη ζηελ κεξηθή θάιπςή ηνπ 
ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη Διιεληθέο ΞΑΔ εξεπλψληαη ζπλνιηθά ζηα πιαίζηα 
ηεο δηείζδπζήο ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ 
Βαιθαλίσλ. Αληηζηνίρσο, ε παξνχζα κειέηε ηεο δηαηξηβήο θηινδνμεί λα έρεη 
απνηειέζεη ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα, θαιχπηνληαο έλα 
ζεκαληηθφ θελφ ζηελ ζρεηηθή αθαδεκατθή έξεπλα. 
Δξψηεκα 3
ν
: Ζ θχξηα ζπλεηζθνξά ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο ησλ 
πξννπηηθψλ ησλ ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Κεθάιαην 8), θαη ελ γέλεη ζηελ 
Σνπξθηθή νηθνλνκία, είλαη δηπιή: Πξψηνλ, ην ππφδεηγκα TIP (TIP Model©) απνηειεί 
κία λέα πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπλεηηθψλ 
εηζξνψλ ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο Σνπξθίαο. Σν ππφδεηγκα δχλαληαη, επηπιένλ, 
λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξνζαξκνζζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρσλ 
εθηηκήζεσλ γηα ηα πεξηβάιινληα άιισλ νηθνλνκηψλ, γεθπξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 
νηθνλνκηθή πξαθηηθή κε ηελ ζεσξία. Γεχηεξνλ, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηελ 
επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο, ηνπιάρηζηνλ ηεο ζρεηηθήο κε 
ην αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο δηαηξηβήο, ε λέα απηή εκπεηξηθή πξνζέγγηζε απνηειεί 
ζπλάκα ηελ πξψηε πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ πξννπηηθψλ ΞΑΔ ελφο θιάδνπ 
ή κίαο νηθνλνκίαο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα ελ δπλάκεη εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε 
απνηειεζκαηηθφηεξεο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ. 
 
1.6  Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία - Λνηπέο Πεγέο 
 
Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε βηβιηνγξαθία ηα αθφινπζα 
άξζξα: Bitzenis (2006), Bumin (2007) θαη Loewendahl, E. and Loewendahl, H. 
(2001).  
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Κχξηεο πεγέο γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηεινχλ 
νη αθφινπζεο: UNCTAD, Eurostat, the EIU, the General Directorate of Foreign 
Investment of the Undersecretariat Turkish Treasury, the Banking Regulation and 
Supervision Agency (BRSA) in Ankara, the Banks Association of Turkey, the 
Participation Banks of Turkey, the Central Bank of Turkey, the Economic & 
Commercial Offices of the Consulate General of Greece in Istanbul, the Embassy of 
Greece in Ankara, ηα δηεζλή εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία Bloomberg θαη Reuters, 
θαζψο θαη ηα δειηία ηχπνπ θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν 
ησλ μέλσλ επελδπηψλ θαη εηαηξεηψλ, θαη άιισλ θνξέσλ. 
 
1.7 Γηάηαμε ηεο Γηαηξηβήο 
 
Κεθάιαην 1. Απνηειεί κία εηζαγσγή ζην θχξην ζέκα ηεο δηαηξηβήο πνπ είλαη ε 
ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 2001-
2011 θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπο. Πεξηγξάθνληαη ηα εξσηήκαηα θαη νη ζηφρνη ηεο 
δηαηξηβήο, θαζψο θαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη. 
  
Κεθάιαην 2. Πεξηιακβάλεη κία επηζθφπεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εχξνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο 
γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαζψο θαη ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο έξεπλαο. Σα 150 
άξζξα ηεο επηζθφπεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηε ζρεηηθή κεζνδνινγία θαη 
ζεκαηνινγία ηνπο. Δπίζεο ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα επηιεγκέλσλ εξεπλεηψλ. 
 
Κεθάιαην 3. Παξνπζηάδεη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Σνπξθίαο. Αλαθέξεη 
ηηο θπξηφηεξεο λνκηζκαηηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο, θαη ηελ δηαρξνληθή 
αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρφιεζεο. Σα θξηηήξηα ζχγθιηζεο ζην επξψ (θξηηήξηα 
ηνπ Μάαζηξηρ) εμεηάδνληαη γηα ηελ Σνπξθία ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 
Ννηηνλαλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο γηα ιφγνπο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. 
 
Κεθάιαην 4. Παξνπζηάδεη ηηο θπξηφηεξεο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο γηα ηηο παγθφζκηεο 
ΞΑΔ. Πεξηγξάθεη ηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο ηεο Σνπξθίαο σο αληαγσληζηηθνχο 
πφινπο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ. Αλαιχνληαη ζπζηεκαηηθά δηάθνξεο δηαζηάζεηο ησλ ΞΑΔ 
ζηελ Σνπξθία, φπσο νη αθφινπζεο: νη παγθφζκηεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ησλ ΞΑΔ, ε 
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ζπκβνιή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ε κνξθή  εηζφδνπ, ε θιαδηθή θαη γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή, ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ε παξνπζίαζε ησλ 50 θπξηφηεξσλ μέλσλ 
επελδπηψλ. 
 
Κεθάιαην 5. Παξνπζηάδεη ηελ ζηαδηαθή εκβάζπλζε ζηηο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ ηζηνξηθή εμέιημή ηνπο, ηελ πξφνδν ηεο Σνπξθίαο έλαληη ησλ 
θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο, ηελ πξνεληαμηαθή ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο, 
θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ. Απφ ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο 
αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο εξκελεχεηαη σο 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επλφεζε ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ 
ηελ πεξίνδν 2001-2011 ελψ ε ζπλέρηζή ηεο αλαθέξεηαη σο αλαγθαίνο φξνο γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ ησλ ΞΑΔ. 
 
Κεθάιαην 6. Απνηειεί κία πεξηπησζηνινγηθή κειέηε (case study) δχν γεηηνληθψλ 
ρσξψλ πνπ πξνέβεζαλ ζε ξηδνζπαζηηθέο δηαξζξσηηθέο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
απφ ηηο αξρέο πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Δμεηάδεη θαη ζπγθξίλεη ηελ απφδνζε 
ηεο Σνπξθίαο κε ηελ γεηηνληθή ηεο Βνπιγαξία σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ θαηά 
ηελ πεξίνδν 2000-2010. Αλαιχεη ηελ δηάξζξσζε ησλ ΞΑΔ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 
θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ΢πκπεξαίλεη φηη ε Βνπιγαξία έρεη αλακθηζβήηεηα 
ππεξθεξάζεη ηελ Σνπξθία ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ θαηά ην παξειζφλ, 
ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο κειινληηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο. 
 
Κεθάιαην 7. Παξνπζηάδεη ηηο Διιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία, ηελ 
ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο παξνπζίαο ζηε ρψξα, ηελ αλαηνκία 
θαη  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο δηακνξθψζεθαλ δηαρξνληθά ηελ πεξίνδν 2000-
2010 θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεο επελδπηέο. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε έξεπλαο 
εξσηεκαηνινγίνπ (questionnaire survey) δηαπηζηψλνληαη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα 
γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Σνπξθία θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο Έιιελεο επελδπηέο. Αλαιχεη ηελ ηάζε θαη 
ηηο κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπο. 
 
Κεθάιαην 8. Αλαδεηθλχεη ηηο πξννπηηθέο ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία κέζσ ηεο 
εθηίκεζεο ησλ δπλεηηθψλ εηζξνψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο ρψξαο. Απηφ 
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επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο (ππφδεηγκα TIP) 
πνπ βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία απνηίκεζεο ηνπ ιφγνπ ηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ 
εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο (price-to-book ratio valuation). Αλαιχεη εκπεηξηθά ηα 
θίλεηξα ησλ δηαζπλνξηαθψλ ΢&Δ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2001-2011 ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ έλα δείγκα 10 
μέλσλ ηξαπεδψλ. Αμηνινγεί ηε δπλακηθή αλάπηπμεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ 
Σνπξθία ζπγθξηηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο άιισλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο. Δλ θαηαθιείδη ππνζηεξίδεη φηη ε ειθπζηηθφηεηα ηεο 
δπλεηηθήο κειινληηθήο αλάπηπμεο πνπ πξνζθέξεη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο, ην κεγάιν 
κέγεζνο ελεξγεηηθνχ, ε ρακειή δηείζδπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαπζκα γηα ζεκαληηθέο 
κειινληηθέο εηζξνέο ΞΑΔ απφ δηεζλή ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 
Δπηπιένλ, νη εηζξνέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα κπνξεί λα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ 
απνηέιεζκα ζηελ πξνζέιθπζε πξφζζεησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζε άιινπο ηνκείο θαη λα 
πξνζδψζνπλ λέα αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία. 
 
Κεθάιαην 9. ΢πδεηά ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ζπλεηζθνξά ηεο 
δηαηξηβήο ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Αλαθέξεη πηζαλέο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα 
κειινληηθή έξεπλα. 
 
Βηβιηνγξαθία. Παξαζέηεη ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 
αλαθέξεηαη εληφο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 
 
Παξάξηεκα. Πεξηιακβάλεη ην πιήξεο εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο 
Έιιελεο επελδπηέο ζηελ Σνπξθία, έλα ράξηε ηεο Σνπξθίαο, θαη κία ζχληνκε εηθφλα 
πνπ ζπλνςίδεη ηα γεσγξαθηθά θαη πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο. 
 
Γεδνκέλνπ φηη θαζέλα απφ ηα θεθάιαηα ζηνρεχεη ζην λα απνηειέζεη έλα 
απηφλνκν θαη πιήξεο αληηθείκελν κειέηεο ε δηάηαμε ησλ ελνηήησλ πνπ πεξηθιείνληαη 
ζε θάζε θεθάιαην πεξηιακβάλεη εηζαγσγή θαη ζπκπεξάζκαηα. ΢ε ειάρηζηεο 
πεξηπηψζεηο θάπνηα θαίξηα ζηνηρεία ηεο εηζαγσγήο ζην αληηθείκελν κειέηεο ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα επαλαιακβάλνληαη ζηελ εηζαγσγή θάπνηνπ 
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ζηφρν ηεο επίηεπμεο πιεξφηεηαο ζηελ παξνπζίαζε θάζε θεθαιαίνπ, θαη ηαπηφρξνλα 
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2  Δπηζθόπεζε ηεο Bηβιηνγξαθίαο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
 
2.1 Δηζαγωγή - Μεζνδνινγία Eπηζθόπεζεο1 
 
Ζ ζεκαληηθή ψζεζε πoπ παξαηεξείηαη ζηηο εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ 
πεξίνδν 2001-2011, ζπλνδεχεηαη, φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν, θαη απφ κία αληίζηνηρε 
έμαξζε ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο, ηφζν ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία θαη 
αξζξνγξαθία, φζν θαη ζηελ επξχηεξε παξνπζίαζή ηνπο κέζσ ησλ ινηπψλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο, δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, θαη ηεο δηνξγάλσζεο επεηεξίδσλ ζε άιιεο ρψξεο 
γηα μέλνπο επελδπηέο. ΢ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο 
ελεξγήο πξνψζεζεο απφ δηάθνξνπο θξαηηθνχο θαη ινηπνχο νξγαληζκνχο ησλ 
πιενλεθηεκάησλ θαη πξννπηηθψλ ηεο Σνπξθίαο σο πξννξηζκνχ γηα μέλεο επελδχζεηο, 
ζε αληίζεζε κε ηελ επηθπιαθηηθή αληίιεςε θαη πξνζέγγηζε πνπ είραλ επηθξαηήζεη 
θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ην 2000. 
Ο ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε νιηθή πξνζέγγηζε ηεο ππάξρνπζαο 
ζρεηηθήο αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο, ε ηαμηλφκεζή ηεο ζε ελφηεηεο, ε παξνπζίαζε 
ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο, θαζψο θαη ε ζχλνςε ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ επηιεγκέλσλ κειεηεηψλ. 
΢πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ έξεπλα αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
δηαδίθηπν, εληνπίζζεθαλ 150 επηζηεκνληθά άξζξα ηα νπνία αζρνινχληαη εηδηθά κε 
δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο θαη νη δχν ζρεηηθνί φξνη-θιεηδηά πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ ηίηιν ηνπ 
άξζξνπ, ή ελαιιαθηηθά αλαιχνληαη ζπζηεκαηηθά. Ζ επηζθφπεζε πνπ αθνινπζεί 
βαζίδεηαη επνκέλσο ζηελ ζεκαληηθή, θαηά ηε γλψκε κνπ, αληηπξνζσπεπηηθφηεηα πνπ 
παξέρεη απηφ ην δείγκα ησλ 150 άξζξσλ, ηα νπνία κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο 
θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη εμεηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά. 
΢πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία ηξεηο θαηεγνξίεο έρνπλ 
πξνζδηνξηζζεί: 
                                                 
1
 Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία είλαη πεξηζζφηεξν εηζαγσγηθή θαη πεξηγξαθηθή ζε έλα κεγάιν 
φγθν βηβιηνγξαθίαο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο κπνξεί ζεκαληηθά λα 
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(α) Οηθνλνκεηξηθέο αλαιχζεηο, 
(β) 'Έξεπλεο εξσηεκαηνινγίνπ/ζπλεληεχμεηο (questionnaire/interview surveys), 
(γ) Πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο, φπσο νη αλαιχζεηο νηθνλνκηθψλ θιάδσλ, ηζηνξηθέο 
αλαιχζεηο, αλαιχζεηο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ πξννπηηθή εηζφδνπ ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ κε 
ηηο ΞΑΔ, ή ζπγθξίλνπλ ηελ Σνπξθία κε άιιεο ρψξεο, ή παξνπζηάδνπλ ηηο 
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο ΞΑΔ,  
θαη ινηπέο αλαιχζεηο γεληθφηεξνπ (θπξίσο πεξηγξαθηθέο, φπσο νη ΞΑΔ θαη ε 
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε). 
Δπηπιένλ, νη παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζην θάζε άξζξν δεδνκέλνπ φηη ην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αξζξνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 
παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ (FDI determinants) ή ηα εκπφδηα (FDI obstacles) ή ηα θίλεηξα 
(FDI motives) ή ηελ κνξθή εηζφδνπ (FDI entry mode) ή ηηο επηπηψζεηο (FDI impact) 
ησλ ΞΑΔ ζην εκπφξην (εηζαγσγέο/εμαγσγέο), ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ 
απαζρφιεζε/αλεξγία, ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 
Αλακθίβνια ζα κπνξνχζακε λα αθνινπζήζνπκε ηελ αληίζεηε πξνζέγγηζε θαη 
θαηεγνξηνπνίεζε, φπνπ κε βάζε ηελ ζεκαηνινγία λα αλαιπζεί ε ζπγθεθξηκέλε 
κεζνδνινγία. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκεηξηθή κεζνδνινγία απνθηά 
απμαλφκελε δπλακηθή ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηελ πεξίνδν 2001-2011, κε ην 42% 
πεξίπνπ ησλ άξζξσλ ηνπ δείγκαηνο λα θάλνπλ ρξήζε θάπνηνπ νηθνλνκεηξηθνχ 
ππνδείγκαηνο (πνζνζηφ πνπ απμάλεηαη ζην 70% γηα ηα άξζξα ηνπ δείγκαηνο πνπ 
δεκνζηεχζεθαλ ην 2010 θαη 2011), ζεσξήζακε σο πεξηζζφηεξν επδφθηκε ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξναλαθέξζεθε. 
Σα 150 άξζξα ηνπ δείγκαηνο ηεο επηζθφπεζεο δεκνζηεχζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 
1965-2011. ΢πγθεθξηκέλα, ηα 40  δεκνζηεχζεθαλ πξηλ ην 2000, ελψ ηα ππφινηπα 110 
ηελ πεξίνδν 2000-2011. ΢ρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ηα 48 βαζίδνληαη ζηε 
ρξήζε νηθνλνκεηξίαο, ηα 12 αθνξνχλ έξεπλεο εξσηεκαηνινγίνπ ή ζπλεληεχμεηο, θαη 
ηα ππφινηπα 82 απνηεινχλ θάπνηα κνξθή πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο. 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλνςίδνπλ ηελ αξζξνγξαθία/βηβιηνγξαθία πνπ 
κειεηήζεθε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1. ΢χλνςε επηζθφπεζεο αξζξνγξαθίαο ησλ ΞΑΔ γηα ηελ Σνπξθία 
 
 
Σν επίθεληξν ηεο έξεπλαο ησλ ΞΑΔ γηα ηελ Σνπξθία κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά 
θαηά ηελ πεξίνδν 1965-2011 πνπ εμεηάδεηαη. ΢πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ πεξίνδν 1965-
1980 ε έξεπλα είρε απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ηζηνξηθφ πεξηερφκελν θαη αλαθέξνληαλ 
θαηά θχξην ιφγν ζηελ αξλεηηθή θαη θαρχπνπηε αληηκεηψπηζε έλαληη ησλ μέλσλ 
επελδχζεσλ, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ ζπξξίθλσζε ηεο Οζσκαληθήο 
απηνθξαηνξίαο θαζψο θαη ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ην 1923. Ζ 
θαηάξγεζε κε ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο ην 1923 ησλ δηνκνινγήζεσλ πνπ είραλ 
ζπλαθζεί κε άιιεο ρψξεο πεξηφξηζε ειάρηζηα ηελ πξνεγνχκελε αληίιεςε. Ο θφβνο 
ηεο μέλεο νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο θαη εμάξηεζεο εμαθνινχζεζε λα παξακέλεη βαζεηά 
ξηδσκέλνο ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ειίη 
(ζε θάπνην βαζκφ κέρξη θαη ζήκεξα), θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ πξνεγνχκελσλ 
δηνκνινγήζεσλ πνπ ζπλάθζεθαλ κε μέλεο δπλάκεηο θαη ηνπ απμεκέλνπ ειέγρνπ πνπ 
απνθηνχζαλ νη ηειεπηαίεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο 
απηνθξαηνξίαο. 
Ζ αξζξνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξηθή πιεπξά ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 
κεηψλεηαη ζηαδηαθά κεηά ην 1981 θαη ην θχξην ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ αθαδεκατθή 
έξεπλα ηελ πεξίνδν 1981-2000 αθνξά ηελ απειεπζέξσζε (liberalization) ηεο θίλεζεο 
θεθαιαίσλ (capital account). Ωο απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο θίλεζεο 
Μεζνδνινγία %
(α) Οηθνλνκεηξία (econometrics) 48 32% 1988-2011
(β) ΄Δξεπλεο εξωηεκαηνινγίνπ/ζπλεληεύμεηο (survey) 12 8% 1995-2011
(γ) Πεξηγξαθηθέο αλαιύζεηο (descriptive analysis) 90 60% 1965-2011
     Κιαδηθέο 17 11% 1998-2009
     Ιζηνξηθέο 13 9% 1965-2010
     ΔΔ/ Σεισλεηαθή ΄Δλσζε 10 7% 1993-2009
     Ννκνζεηηθνύ πιαηζίνπ / Πνιηηηθέο πξνώζεζεο 10 7% 1993-2004
     ΢ύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο 5 3% 1997-2009
     Λνηπέο γεληθέο / πεξηγξαθηθέο 35 23% 1986-2011
΢ύλνιν 150 100% 1965-2011
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θεθαιαίσλ ην 1989 ε Σνπξθία άξρηζε λα απνιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ εηζξνψλ 
θεθαιαίσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ 
ήηαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ππφ ηελ κνξθή ησλ εηζξνψλ ραξηνθπιαθίνπ, 
αθνινπζήζεθε απφ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία. 
Οη εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία ήηαλ πνιχ ρακειέο πξηλ απφ ην 1980 ιφγσ ησλ 
εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ πςειά πνζνζηά 
δαζκψλ, πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο, ππεξηηκεκέλεο ηζνηηκίεο, θαη θαζνξηζκφ ησλ 
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Να ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1970-1980, ην 
ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία ήηαλ 567 εθαη. δνιάξηα (Saglam θαη Yalta, 
2011). Σν 1980, ε Σνπξθία εθάξκνζε έλα λέν πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο, ην νπνίν 
πεξηειάκβαλε ηελ απειεπζέξσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ μέλσλ 
επελδχζεσλ. Μεηά ηελ πηνζέηεζε κηαο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο ην 1980, ε ρψξα 
άξρηζε λα πξνζειθχεη ζηαδηαθά εηζξνέο ΞΑΔ. 
Δπηπιένλ, ηελ πεξίνδν απηή ε αξζξνγξαθία επηθεληξψλεηαη ζηελ επίπησζε ηεο 
ηεισλεηαθήο έλσζεο πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ΔΔ θαη Σνπξθίαο ην 1995 θαη ηηο 
επηπηψζεηο ηεο ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ. Σαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξψηεο 
έξεπλεο εξσηεκαηνινγίνπ (surveys) ζε μέλνπο επελδπηέο. 
Σέινο, ε πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί κεηά ην 2001 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί 
φηη απνηειεί ηελ αθεηεξία θαηά ηελ νπνία ην ζέκα ησλ ΞΑΔ αξρίδεη λα δηεξεπλάηαη 
πεξηζζφηεξν επηζηακέλα θαη ζπζηεκαηηθά. Ωο ζπλέπεηα ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ηνπ 2001 θαη ηεο απνηπρίαο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ ην αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζε πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ, αλαδεηνχληαη θαη αλαιχνληαη ηα εκπφδηα ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ, θαη ε 
βαξχηεηα ηεο έλαξμεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ ην 2004 εμεηάδεηαη σο πξνο 
ηελ  πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ην αληηθείκελν ησλ ΞΑΔ δηεπξχλεηαη 
πξνο ηε ζεκαζία θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε, 
ην εκπφξην, ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ζηελ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ, 
θαζψο θαη ζηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ΞΑΔ πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί ε 
εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ηεο λνηηναλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Σνπξθίαο. 
Ζ πξσηνηππία ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζην λα πξνζεγγίζεη θαη 
ζπλνςίζεη ζπλνιηθά ηελ ππάξρνπζα αθαδεκατθή έξεπλα γηα ην ζέκα. Απφ ηελ 
επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ εληνπίζζεθε θάπνηα άιιε εξγαζία πνπ λα 
θαιχπηεη απηφ ην θελφ, κε ηα άξζξα πνπ κειεηήζεθαλ λα πεξηνξίδνληαη ζε κία 
επηζθφπεζε ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζέκαηνο πνπ 
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αλαπηχζζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Δπηπιένλ, ε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ 
επηρεηξείηαη, πέξα απφ ην  αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ, παξέρεη κία εθηεηακέλε βάζε 
αλαθνξάο γηα θάζε κειινληηθφ εξεπλεηή, θαη δηεπθνιχλεη ηελ άληιεζε  
ζπκπεξαζκάησλ γηα κία πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε άζθεζε πνιηηηθήο σο πξνο ηελ 
πξνζέιθπζε ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. 
 
2.2 Οηθνλνκεηξηθέο Aλαιύζεηο 
 
Ζ ρξήζε νηθνλνκεηξηθήο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ 
πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηφο καο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 48, 
ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011, βαζίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζηα 
απνηειέζκαηα θάπνηνπ νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζακε λα ην 
απνδψζνπκε, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο, 
ε νπνία κεηά απφ κία πεξίνδν ακθηζβήηεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ ΞΑΔ γηα ηε 
ρψξα (φπσο είρε δηακνξθσζεί πξηλ απφ ην 2000), έρεη πξνζιάβεη πεξηζζφηεξν 
ραξαθηήξα δενληνινγηθφ. Ωο απνηέιεζκα έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο νηθνλνκεηξηθήο 
έξεπλαο, εθηφο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ 
θηλήηξσλ, θαη ησλ εκπνδίσλ ησλ ΞΑΔ, ηα νπνία ζα ιέγακε απνηεινχλ ην βαζηθφ θαη 
παξαδνζηαθφ αληηθείκελν ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο ηνπ ζέκαηνο, αζρνιείηαη κε ηηο 
ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη ΞΑΔ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε.  
Οη επηθξαηνχζεο νηθνλνκεηξηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηεο 
ζπλνινθιήξσζεο (Johansen cointegration), ηα ππνδείγκαηα απηνπαιίλδξνκσλ 
ζπζηεκάησλ (Vector Autoregressive Model, VAR
2
), ε παιηλδξφκεζε ησλ θαλνληθψλ 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (Ordinary Least Squares, OLS), ν έιεγρνο αηηηφηεηαο Granger 
θαη ε παιηλδξφκεζε κε δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (Panel data).
3
 
                                                 
2
 Θεσξνχληαη κία γελίθεπζε ησλ απηνπαιίλδξνκσλ ππνδεηγκάησλ πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Sims 
(1980). Έλα ππφδεηγκα VAR είλαη έλα κνληέιν παιηλδξφκεζεο ελφο ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ ζην νπνίν 
ππάξρνπλ κφλν ελδνγελείο κεηαβιεηέο. ΋ιεο νη ελδνγελείο κεηαβιεηέο εξκελεχνληαη απφ ρξνληθέο 
πζηεξήζεηο ησλ ίδησλ θαζψο θαη ηνλ ππφινηπσλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ.  
3
 Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ κπνξεί λα 
έρνπλ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: (α) Γηαζηξσκαηηθά Γεδνκέλα (cross-section data): αθνξνχλ κεηξήζεηο 
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πεξίνδν,  (β) Υξνλνινγηθέο ΢εηξέο (time series): αθνξνχλ ηελ εμέιημε ζην ρξφλν ζπγθεθξηκέλσλ 
κεηαβιεηψλ, θαη (γ) Γηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (panel data): αθνξνχλ ηελ ρξνληθή 
εμέιημε κεηαβιεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 
# Δξεπλεηέο
Πεξίνδνο 
δείγκαηνο Οηθνλνκεηξηθή κέζνδνο Θεκαηνινγία
1
Akcoraoglu θαη Acikgoz 
(2011) 1990-2010
ARDL Bounds Testing Approach, Fully Modified OLS 
Estimation, Granger causality tests ΞΑΔ θαη απαζρόιεζε
2 Akpolat θαη Inancli (2011) 1998-2010 Regression analysis, time series ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
3 Duran θαη Zehir (2011) 2006-2010
Data envelopment analysis (DEA) approach, and 
Malmquist total factor productivity indexes (MTFP) ΞΑΔ θαη απνδνηηθόηεηα
4 Erdogan (2011) 2004-2008 Panel data ΞΑΔ θαη απνδνηηθόηεηα
5 Gokmen θαη Temiz (2011) 1991-2010
Granger Causality, Johansen Cointegration Test, 
Vector Error Correction Model (VECM) ΞΑΔ θαη εκπόξην (εμαγσγέο)
6 Kiran (2011) 1992-2008
Minimum LM unit root test for stationarity; Granger 
and Dolado-Lüthkepohl tests for causality; Bi-variate 
VAR model ΞΑΔ θαη εκπόξην
7 Ozyigita θαη Eminer (2011) 1970-... Co-integration, Granger causality test ΞΑΔ, αλάπηπμε θαη απαζρόιεζε 
8 Saglam θαη Yalta (2011) 1970-1999 Multivariate vector autoregressive model (VAR) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
9 Turkcan θαη Saygılı (2011) 1985-2011 Johansen Cointegration Test ΞΑΔ θαη εκπόξην. Κίλεηξα ΞΑΔ
10
Uctum, M. θαη Uctum, R 
(2005) 1986-2004
Regression-based approach (sequential least 
squares)  developed by Bai, Bai and Perron (BBP), 
Johansen Maximum Likelihood Cointegration Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
11 Yalta (2011) 1974-2009 VAR model, Johansen cointegration
ΞΑΔ, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη 
Ιζνδύγην Σξερνπζώλ ΢πλαιιαγώλ
12 Arslan θαη Okten (2010) 1970-2010
 Johansen Cointegration Test, Error Correction Model 
(ECM) ΞΑΔ θαη δεκνθξαηία
13 Esiyok (2010) 1982-2007 Econometrics, augmented gravity model
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 
ΞΑΔ, ΞΑΔ θαη εκπόξην
14 Guncu (2010), Master Thesis 1985-2009 Regression analysis, Pooled OLS, panel data
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, 
Κίλεηξα ΞΑΔ
15 Gungor θαη Katircioglu (2010) 1960-2006
Bounds test, ARDL cointegration, Augmented Dickey-
Fuller and Phillips-Perron Unit Root Tests.
ΞΑΔ θαη ρξεκαην/νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε
16 Ilgun, Koch, Orhan (2010) 1980-2004
VAR Model, Impulse-Response Functions, Variance 
Decomposition, Granger causality, Augmented 
Dickey Fuller test for stationarity ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
17 Yavana (2010) 1996-2003 Negative binomial model
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 
(ηνπνζεζίαο) ΞΑΔ
18 Yilmazel (2010) 1991-2007 Causality
ΞΑΔ θαη εκπόξην (εηζαγσγέο, 
εμαγσγέο)
19 Bustillo θαη Rodriguez (2009) Panel data, gravity model Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
20 Darrat θαη Sarkar (2009) 1970-2006 Cointegration and error-correction modeling (ECM) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
21 Katircioglu (2009) Cointegration ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
22 Kilic θαη Ates (2009) 1983-2000
Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron tests / 
Interesting historical overview ΞΑΔ θαη εκπόξην
23 Klasra (2009) 1975-2004
Autoregressive distributed lags model (ARDL), 
Causality ΞΑΔ θαη εκπόξην
24 Mucuk θαη Demirsel (2009) 1992-2007 Causality ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
25 Onwuka θαη Zoral (2009) 1950-2004
ARDL (autoregressive distributed lag) framework, 
Fully Modified OLS (FMOLS) ΞΑΔ θαη εκπόξην (εηζαγσγέο)
Πεγή: Π. Κνληάθνο (2012)
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26
Aktar, Ozturk, θαη Demirci 
(2008) 1987-2007 VAR Model, Johansen cointegration ΞΑΔ θαη αλεξγία
27 Afsar (2007) 1992-2006 Regression, Granger causality ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
28 Akan θαη Arslan (2007) 1980-2006 Cointegration, Granger causality Γηαθζνξά θαη ΞΑΔ
29 Calis θαη Tur (2007) 1998-2002 Prais-Winsten regression, panel data from 212 firms ΞΑΔ θαη παξαγσγηθόηεηα
30 Gazioglou θαη Basdas (2008) 1994-2006
Johansen cointegration method,impulse response 
analysis
ΞΑΔ θαη ρξεκαηηζηήξην, 
θαηαζέζεηο, εζληθή θπξηαξρία
31 Kalyoncu θαη Ozturk (2007) 1975-2004
Engle-Granger cointegration and Granger causality 
tests ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
32 Sayek (2007)
Cross-country data, panel analysis, regression, 
Spearman's Correlations ΞΑΔ θαη ΔΔ




34 Culha (2006) 1992-2005 Structural VAR Analysis Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
35 Demirel (2006) 3 SLS Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
36 Karagöz θαη Karagöz (2006) Cointegration theory and Granger causality ΞΑΔ θαη εκπόξην
37 Kosekahyaoglu (2006) Regression, Granger causality
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 
ΞΑΔ, ΞΑΔ θαη εκπόξην
38 Berkoz θαη Turk (2005) 1990-2004 Log-linear regression, spatial analysis
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 
(ηνπνζεζίαο) ΞΑΔ
39 Gunaydin θαη Tatoglu (2005) 1968-2002 Cointegration, ECM, VAR, Granger causality ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
40 Alici θαη Ucal (2003) 1987-2002 VAR methodology
ΞΑΔ, νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 
εκπόξην
41
Deichmann, Karidis, θ.α. 
(2003) 1995




42 Delice (2003) 1980-2001 OLS
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 
Γεξκαληθώλ ΞΑΔ
43 Erdal θαη Tatoglu (2002) 1980-1998




44 Erdilek (2001) Panel data analysis Δπηπηώζεηο ησλ ΞΑΔ
45 Halicioglu (2001) 1975-1999 Simple uniform partial adjustment model Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
46 Aslanoglu (2000) Cross sectional analysis of 500 largest firms
ΞΑΔ, παξαγσγηθόηεηα θαη 
αληαγσληζκόο
47 Tatoglu θαη Glaister (1998) Factor analysis, Binomial logit regression models
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, 
Κίλεηξα ΞΑΔ
48 Sabi (1988) 1975-1982 Reduced form model, pooled data Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
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Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 ην αληηθείκελν ηεο 
ζεκαηνινγίαο ηεο νηθνλνκεηξηθήο έξεπλαο γηα ηηο ΞΑΔ αζρνιείηαη κε ηνπο 
πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο (29% ησλ άξζξσλ), ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (24%), 
ην εκπφξην (20%, εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο,), ηελ παξαγσγηθφηεηα/απνδνηηθφηεηα 
(7%), ηελ απαζρφιεζε (5%), ηα θίλεηξα (5%) θαη άιια ζέκαηα (9%, π.ρ. ηελ 
ζπζρέηηζε ησλ ΞΑΔ κε ηελ δηαθζνξά, ηελ ΔΔ, ηηο θαηαζέζεηο θ.α.). 
΢ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
ζρεηηθήο νηθνλνκεηξηθήο έξεπλαο. Σα δηάθνξα άξζξα παξαηίζνληαη αλάινγα κε ηελ 
ρξνλνινγηθή ζεηξά δεκνζηεχζεψο ηνπο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3. 
Οη Akcoraoglu θαη Acikgoz (2011) εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο απειεπζέξσζεο 
ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ξνψλ ΞΑΔ ζηελ απαζρφιεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2010, 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε ησλ νξίσλ ARDL. Σα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο 
κεζφδνπ ARDL φζν θαη ηεο FM-OLS δείρλνπλ κηα ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε καθξνπξφζεζκε 
βάζε. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Granger ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 
ηφζν βξαρπρξφληα φζν θαη καθξνπξφζεζκα αηηηφηεηαο απφ ηηο εμαγσγέο ζηελ 
απαζρφιεζε, ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο. Σα εκπεηξηθά επξήκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη δείρλνπλ φηη ν αληίθηππνο ησλ ξνψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ 
απαζρφιεζε είλαη καθξνπξφζεζκα αξλεηηθφο. Οη δπν εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηελ 
εκπεηξηθή ηνπο δηαπίζησζε ζην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ΞΑΔ ζηελ πεξίπησζε 
ηεο Σνπξθίαο είλαη κε ηε κνξθή ησλ μέλσλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ θαη φρη κε 
θαζαπηή λέα επέλδπζε (greenfield investment). Δπίζεο, ζην φηη νη μέλεο ζπγαηξηθέο 
πνιπεζληθψλ ηείλνπλ λα εηζάγνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο απφ 
δηεζλείο εηαηξείεο θαη φηη νη μέλνη επελδπηέο ηείλνπλ λα εθηνπίδνπλ ηνπο εγρψξηνπο 
αληαγσληζηέο. 
Οη Akpolat θαη Inancli (2011) αλαιχνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε θαη ηηο ΞΑΔ, ηηο εηζαγσγέο, ηηο εμαγσγέο, ηελ αλαινγία ησλ εηδηθεπκέλσλ 
εξγαδνκέλσλ ζην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο 
παγίνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1998-2010 γηα ηελ Σνπξθία. 
Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ  ησλ ΞΑΔ θαη ηεο 
αλάπηπμεο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί επαξθψο φηη ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κία 
απεπζείαο ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ωζηφζν, ε ζεκαζία ησλ ΞΑΔ ζηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε κπνξεί λα ζπλαρζεί έκκεζα απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπζζψξεπζε ησλ 
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αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεηηθά 
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
Οη Duran θαη Zehir (2011) δηεξεπλνχλ ηε ζπκβνιή ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 
ραξηνθπιαθίνπ ζηελ ηερληθή απνδνηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ θαη ηελ ζπλνιηθή 
παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ κε ηελ εθαξκνγή δχν εκπεηξηθψλ κεζφδσλ ζε έλα 
δείγκα 45 κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ΜΜΔ) ζηελ 
Σνπξθία γηα ηελ πεξίνδν 2006-2010. Οη επηπηψζεηο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 
ραξηνθπιαθίνπ αλαιχνληαη κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην 
Υξεκαηηζηήξην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (ISE). Γηα ηε κέηξεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ε Πεξηβάιινπζα 
Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (DEA, data envelopment analysis), θαη ε πξνζέγγηζε 
Malmquist γηα ηνπο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ (MTFP, Malmquist 
total factor productivity indexes). 
Ζ Erdogan (2011) αλαιχεη ηηο νξηδφληηεο επηπηψζεηο δηάρπζεο ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο (horizontal productivity spillover effects) ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ 
μέλεο ηδηνθηεζίαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ 500 
βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Σνπξθία. Υξεζηκνπνηψληαο κηα νκάδα απφ 215 
επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2008, δηαπηζηψλεη φηη νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο 
επσθεινχληαη απφ ηελ δηάρπζε παξαγσγηθφηεηαο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
Οη Gokmen θαη Temiz (2011) εξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ΞΑΔ θαη εμαγσγψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο κεληαία ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1991-2010. Ζ κειέηε ηνπο αθνξά 
νξηζκέλεο νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζπλνινθιήξσζεο ηνπ 
Johansen. Ζ αλάιπζε ζπλνινθιήξσζεο ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κηα καθξνρξφληα 
ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ αηηηφηεηαο ηνπ Granger φηη ππάξρεη επίζεο κηα αηηηψδεο κνλνκεξήο ζρέζε 
απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ηηο ΞΑΔ. Με άιια ιφγηα, γηα ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία δελ 
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κία ζεηηθή επηξξνή ησλ ΞΑΔ (FDI-led spillovers) πξνο ηηο 
εμαγσγέο. 
Οη Uctum, M., θαη Uctum, R. (2011) αλαιχνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ξνψλ 
θεθαιαίνπ θαη ηνπο θαζνξηζηηθνχο ηνπο παξάγνληεο. Αλαπηχζζνπλ έλα κνληέιν 
μέλσλ επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ θαη μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, θαη ην 
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(endogenous breaks) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θίλδπλν ηεο ρψξαο (country risk). 
Δληνπίδνπλ δχν νξηαθά ζεκεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν εκεξνκελίεο θαη αληίζηνηρεο 
θξίζεηο. Σα απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ αιιαγέο ζην πξφζεκν θαη/ή ηνπο 
ζπληειεζηέο ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζηνπο δχν ηχπνπο ησλ επελδχζεσλ θαη 
σο εθ ηνχηνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη αλαιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή 
ζηαζεξφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιαλεηηθά 
απνηειέζκαηα. Οη ΞΔΥ είλαη επάισηεο ζηελ κφιπλζή ηνπο (contagion) απφ 
πεξηθεξεηαθέο θξίζεηο (ξσζηθή θξίζε ηνπ 1998) θαη ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηνλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν, ελψ νη ΞΑΔ είλαη επαίζζεηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν, 
αιιά δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ πεξηθεξεηαθή κφιπλζε. Καη νη δχν ξνέο σζηφζν 
επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ εγρψξηα ηξαπεδηθή θξίζε ηνπ 2000. 
Οη Ozyigita θαη Eminer (2011) εξεπλνχλ ηε δηαζχλδεζε ησλ ΞΑΔ, ησλ 
επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην (human capital) θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ νξίσλ θαη ηελ αηηηφηεηα Granger, θαη ρξεζηκνπνηψληαο 
ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 1970, δελ ππάξρεη αληίθηππνο ησλ ΞΑΔ ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ωζηφζν, δηαπηζηψλεηαη ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ηελ αλάπηπμε 
θαη ηηο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην πξνο ηηο ΞΑΔ. 
Οη Saglam θαη Yalta (2011) δηεξεπλνχλ ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 
ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ΞΑΔ, ησλ ηδησηηθψλ εγρψξησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκφζησλ 
εγρψξησλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία γηα ηελ πεξίνδν 1970-2009 ρξεζηκνπνηψληαο 
έλα πνιπκεηαβιεηφ VAR πιαίζην (multivariate VAR framework). Παξαηεξνχλ φηη 
δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ ΞΑΔ, ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη 
ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, αλαθέξνληαο ηελ θησρή ζπκβνιή ησλ ΞΑΔ ζηελ πνξεία ησλ 
ηνπξθηθψλ επελδχζεσλ. Ζ έιιεηςε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ μέλσλ άκεζσλ θαη 
εγρψξησλ επελδχζεσλ, γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ ΞΑΔ ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηα 
νθέιε ησλ ΞΑΔ. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα 
δνζεί ζηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο. 
Οη Turkcan θαη Saygılı (2011) επηρεηξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηελ καθξνρξφληα 
ζρέζε κεηαμχ ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ θαη ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ζηελ Σνπξθία. Οη 
εκπεηξηθέο αλαιχζεηο δηεμήρζεζαλ γηα ηελ Σνπξθία ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν 
δεδνκέλσλ ρξνλνζεηξψλ γηα ηελ πεξίνδν 1985-2011. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 
δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ΞΑΔ θαη ησλ θαζαξψλ 
εμαγσγψλ ζηελ Σνπξθία. Δπίζεο, δηαπηζηψλνπλ κία ζεηηθή ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο 
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κεηαμχ ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαη ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ. Σν βαζηθφ θίλεηξν γηα ηηο 
εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία είλαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ ηνπηθή αγνξά παξά 
ε παξαγσγή γηα λα εμππεξεηήζνπλ μέλεο αγνξέο. 
Ζ Yalta (2011) αλαιχεη ηελ επίδξαζε ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζην ινγαξηαζκφ 
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Απηφ ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ  
ηξία δηαθνξεηηθά θαλάιηα, δειαδή ηηο εμαγσγέο, ηηο εηζαγσγέο θαζψο θαη ηα 
εκβάζκαηα θεξδψλ. Με βάζε ην ππφδεηγκα VAR ηα επξήκαηά ηεο παξέρνπλ 
ελδείμεηο γηα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κείσζε 
ησλ εμαγσγψλ, θαη ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εκβαζκάησλ θέξδνπο. Σα 
επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ φηη ηα θέξδε πεξηπιέθνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ΞΑΔ θαη 
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηακφξθσζε ησλ 
πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ξνέο ΞΑΔ. Ο επαλαπαηξηζκφο ησλ θεξδψλ, θαη νη 
ζεκαληηθέο εθξνέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ζπλεπάγεηαη, κπνξεί λα έρεη ηειηθά αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 
Σνπξθία, φπνπ νη ΞΑΔ επηθεληξψλνληαη ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηνλ 
ηξαπεδψλ, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ζεκαληηθφ  επαλαπαηξηζκφ ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. 
Ο Esiyok (2010) εξεπλά ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ ΞΑΔ ζην εκπφξην κε βάζε ηα ζηνηρεία 19 
ρσξψλ πνπ επέλδπζαλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 1982-2007. Οη παξάγνληεο 
πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε νηθνλνκεηξηθήο έξεπλαο. Ζ πξννπηηθή εηζφδνπ ηεο 
ρψξαο ζηελ ΔΔ εξκελεχεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ εηζξνή ΞΑΔ θαη αλαιχεηαη 
επίζεο νηθνλνκεηξηθά ππφ ηε κνξθή κίαο δπαδηθήο κεηαβιεηήο (binary variable) ζην 
νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα κε ηηκέο 1 γηα ηα έηε 2005, 2006, 2007 (ην 2005 απνηειεί 
ην έηνο έλαξμεο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ), θαη 0 γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 
Ο Guncu (2010) εμεηάδεη κε ηε ρξήζε δηαζηξσµαηηθήο αλάιπζεο (panel data 
analysis) ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, θαη ηελ θιαδηθή 
θαηαλνκή ηνπο ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο (1985-2002 θαη 2003-2009). Σα 
απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο δείρλνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηα 
πθηζηάκελα επίπεδα ησλ ΞΑΔ, θαη νη πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 
απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ ζηελ πξψηε πεξίνδν. Σν κέγεζνο ηεο 
αγνξάο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ θαηά 
ηε δεχηεξε πεξίνδν. 
Οη Gungor θαη Katircioglu (2010), εξεπλνχλ εκπεηξηθά ηε ζρέζε κεηαμχ 
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Σνπξθία κε βάζε εηήζηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1960-2006. Σα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ νξίσλ (ηεο κεζφδνπ bounds tests) ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ 
ηνπ επηπέδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο αλάπηπμεο, ησλ ΞΑΔ θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα γηα ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία, 
θαζψο θαη θαηεχζπλζεο αηηηφηεηαο (causality direction). Έηζη ε Σνπξθία θαίλεηαη λα 
επσθειείηαη απφ ηηο απμαλφκελεο εηζξνέο ΞΑΔ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ 
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε (αχμεζε θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ σο 
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, αχμεζε ρξεκαηηζηεξηαθήο θεθαιαηνπνίεζεο σο πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ). 
Οη Ilgun, Koch, Orhan (2010) εξεπλνχλ εκπεηξηθά ηε ζρέζε κεηαμχ αλάπηπμεο 
θαη ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. ΢χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ηα ζπκπεξάζκαηα ζηε 
βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ ΞΑΔ ζηελ αλάπηπμε είλαη κηθηά θαη 
πεξηιακβάλνπλ πνιιέο κειέηεο φπνπ νη ΞΑΔ έρνπλ αξλεηηθέο, ζεηηθέο ή θαη κή 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε.  Γηα ηελ εμέηαζε ηεο παξαπάλσ 
ζρέζεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ππφδεηγκα VAR κε 5 κεηαβιεηέο. Σν κνληέιν ηνπο 
παξέρεη εκπεηξηθή ζηήξημε σο πξνο ηελ χπαξμε ακθίδξνκεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 
ΞΑΔ θαη ηεο αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα δηαπηζηψλνπλ ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο 
κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 
O Kiran (2010), εξεπλά ηελ εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ΞΑΔ θαη εκπνξίνπ 
(εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο) ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 1992-2008. Υξεζηκνπνηεί 
ην νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα ηεο ειάρηζηεο κνλάδαο ξίδαο LM γηα ζηαζηκφηεηα 
(minimum LM unit root test for stationarity). Δπίζεο, ηνπο ειέγρνπο Granger θαη 
Dolado-Lüthkepohl γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ χπαξμεο αηηηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ κε βάζε ην  ππφδεηγκα VAR γηα δχν κεηαβιεηέο (bi-variate VAR model) 
δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη απφδεημε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ ΞΑΔ θαη ηνπ 
εκπνξίνπ ζηελ Σνπξθία. 
Ο Yavana (2010) εξεπλά ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2003. Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία γηα ηηο ΞΑΔ ζε 
επαξρηαθφ επίπεδν θαη ην αξλεηηθφ δησλπκηθφ κνληέιν, ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 
επηβεβαηψλνπλ φηη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζην θφζηνο πιεξνθφξεζεο θαη ε 
αζηηθνπνίεζε είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ηεο 
ηνπνζεζίαο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ επίζεο φηη νη μέλνη 
επελδπηέο πξνζειθχνληαη ζηηο επαξρίεο κε ηαρέσο αλαπηπζζφκελε αγνξά, 
πεξηζζφηεξν κνξθσκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, πςειή ππθλφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, 
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κεγαιχηεξεο δεκφζηεο επελδχζεηο, επηφηεξν θιίκα, επξχηεξε πεξηνρή θαη θαιχηεξε 
πνηφηεηα δσήο. 
Οη Bustillo θαη Rodriguez (2009) ζεσξνχλ φηη ε πνιηηηθή πξφθιεζε ηεο έληαμεο 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγεηαη ζηελ 
ηνπξθηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία,  έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ΞΑΔ θαη ηνπ 
εκπνξίνπ.  Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ 
(panel data) ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθνξέο ζην εξγαηηθφ θφζηνο θαη ην κέγεζνο ηεο 
αγνξάο απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ παξαπάλσ βειηίσζε ησλ 
ξνψλ. 
Οη Darrat θαη Sarkar (2009) ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε κίαο ηζρπξήο 
καθξνρξφληαο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηηο 
εηζξνέο ΞΑΔ, ηελ νηθνλνκηθή δηαθάλεηα θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Μεηαμχ ησλ 
ηξηψλ ζπζηαηηθψλ ηεο αλάπηπμεο πνπ εμεηάδνπλ, κφλν ε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ 
θεθαιαίνπ (επίπεδν εθπαίδεπζεο) θαίλεηαη ηθαλή γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο βξαρππξφζεζκα. Σα απνηειέζκαηα ζπληζηνχλ ηελ αλάγθε κίαο 
καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξέζνπλ λα παξάγνπλ εκθαλή νηθνλνκηθά νθέιε. 
Οη Kilic θαη Ates (2009) εμεηάδνπλ ηηο ΞΑΔ ζε γεληθέο γξακκέο. Έκθαζε δίλεηαη 
ζηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία πξνθεηκέλνπ  λα 
ελζαξξχλεη ηηο ΞΑΔ. Δηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη απφ ην 1980 νη αιιαγέο 
απηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εμαγσγέο αλάπηπμε θαη 
ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία. Ζ επίδξαζε ησλ ΞΑΔ ζηηο βηνκεραληθέο 
εμαγσγέο θαη ην ΑΔΠ δηεξεπλάηαη κε ηε ρξήζε ελφο νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ. 
Ο Klasra (2009) ρξεζηκνπνηεί έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα απηνπαιηλδξφκεζεο 
(ARDL) πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο 
κεηαμχ ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο αλάπηπμεο θαηά ηελ πεξίνδν 1975-2004 
γηα ην Παθηζηάλ θαη ηελ Σνπξθία. Μεηαμχ άιισλ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 
βξαρππξφζεζκα ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ ΞΑΔ θαη ησλ 
εμαγσγψλ γηα ηελ Σνπξθία. 
Οη Onwuka θαη Zoral (2009) εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ΞΑΔ θαη ηεο  
αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 1950-2004 κε ηε ρξήζε ηνπ 
νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο απηνπαιηλδξφκεζεο ARDL. Σα απνηειέζκαηα 
δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα καθξνρξφληα αιιά κή κνλαδηθή νξηαθή ζρέζε, θαη νη πην 
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καθξνπξφζεζκα είλαη ην εηζφδεκα (ΑΔΠ) θαη ν δείθηεο ηηκψλ. Βξαρππξφζεζκα, νη 
ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ησλ εηζαγσγψλ είλαη ε 
αλαηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο θαη ην εγρψξην επίπεδν ηηκψλ. ΢πκπεξαζκαηηθά, ε 
δήηεζε γηα εηζαγσγέο ζηελ Σνπξθία θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε λέα ζεσξία ηνπ εκπνξίνπ, θαη ιηγφηεξν απφ 
ηηο ΞΑΔ. 
Οη Arslan θαη Okten (2010) ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε κίαο καθξνρξφληαο ζρέζεο 
κεηαμχ ΞΑΔ θαη δεκνθξαηίαο ζηελ Σνπξθία γηα ηελ πεξίνδν 1970-2010 κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο Johansen. Δπηπιένλ, ην ππφδεηγκα δηφξζσζεο 
ζθάικαηνο (ECM) πξνηείλεη κία ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ηε δεκνθξαηία πξνο ηηο ΞΑΔ. 
Οη Aktar, Ozturk, θαη Demirci (2008) εξεπλνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 
αιιειεπίδξαζε ησλ ΞΑΔ κε ηελ αλεξγία ζηελ Σνπξθία κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο 
ζπλνινθιήξσζεο, θαη δηαπηζηψλνπλ κε βάζε ηα δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 1987-2007 
φηη ππάξρεη κία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 
Ο Afsar (2007) δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ΞΑΔ κε 
βάζε ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1992-2006. Υξεζηκνπνηψληαο ειέγρνπο αηηηφηεηαο 
Granger θαηαιήγεη φηη νη ΞΑΔ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
Οη Akan θαη Arslan (2007) αλαθέξνληαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 
Σνπξθία. Με βάζε ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1980-2006 θαη ρξεζηκνπνηψληαο 
νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο ηεο ζπλνινθιήξσζεο θαη ειέγρνπο αηηηφηεηαο εθηηκνχλ κία 
κνλνκεξή αξλεηηθή επίδξαζε ηεο  δηαθζνξάο ζηηο ΞΑΔ, ελψ ε αληίζεηε θαηεχζπλζε 
δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί. 
Οη Calis θαη Tur (2007), εμεηάδνπλ, πξψηνλ, εάλ ε απφδνζε ησλ ηνπξθηθψλ 
επηρεηξήζεσλ βειηηψλεηαη κε ηηο ΞΑΔ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηε κνξθή 
ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην, θαη δεχηεξνλ, εάλ ππάξρνπλ δεπηεξνγελείο 
επηπηψζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ΞΑΔ ζε άιιεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ 
ηνκέα. Γηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε μέλε ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο ζην 
κεηνρηθφ θεθάιαην, ππάξρνπλ ζεηηθέο δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο απφ ηηο μέλεο άκεζεο 
επελδχζεηο ζηνλ θιάδν. Αληίζεηα, ε παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κε μέλε 
ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηηο επελδχζεηο ΞΑΔ ζηελ ίδηα ηελ 
επηρείξεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελδερνκέλσο ηα  ζεηηθά απνηειέζκαηα δηάρπζεο 
(spillover effects) είλαη πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 
αγνξά θαη φρη ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο. 
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Οη Gazioglou θαη Basdas (2008) ζπζρεηίδνπλ ηηο εηζξνέο μέλνπ θεθαιαίνπ κε ηελ 
πνξεία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηηο εηζξνέο ΞΑΔ. Αλαθέξνπλ φηη ηελ πεξίνδν πνπ 
αθνινχζεζε κεηά ηελ θξίζε ζηελ Σνπξθία ην 2001 ε ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ 
επελδπηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην απμήζεθε απφ ην 40% ζην 80%. Σαπηφρξνλα νη 
εηζξνέο ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη αζθαιηζηηθφ θιάδν απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Σν 
θαηλφκελν απηφ είρε επηπηψζεηο θαη ζηηο εγρψξηεο θαηαζέζεηο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 
ησλ μέλσλ επελδπηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ηνπηθφ δαλεηζκφ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 
ειέγρνπ ζηελ εγρψξηα βηνκεραλία, γεγνλφο πνπ έρεη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο θαη 
ζπλέπεηεο. 
Ο Sayek (2007) ζπζρεηίδεη ηελ αχμεζε ησλ ΞΑΔ πνπ παξαηεξείηαη κεηά ην 2006   
κε ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Σνπξθίαο. 
Οη επηπηψζεηο απφθιηζεο απφ ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 
έληαμεο κε ηελ ΔΔ εθηηκψληαη κε ηε ρξήζε δηαζηξσµαηηθήο αλάιπζεο (panel data) 
γηα δηαθνξεηηθέο ρψξεο (cross-country), θαζψο θαη ηεζζάξσλ δπαδηθψλ κεηαβιεηψλ 
(dummy variables, κίαο γηα θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο ηεο Σνπξθίαο 
ζηελ ΔΔ) γηα λα εθηηκήζεη ην ξφιν, ηφζν ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο φζν  θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο γηα ηελ εξκελεία ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ. 
Καηαιήγεη φηη νη μέλνη επελδπηέο θαίλεηαη λα εθηηκνχλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 
ζπδεηήζεηο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ε επθαηξία γηα ηελ Σνπξθία γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ ΞΑΔ 
ζπλίζηαηαη ζην λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαη δελ ζα πξέπεη 
λα αλακέλεηαη νη ΞΑΔ λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ εάλ ηειηθά ε ρψξα θαηαζηεί κέινο ηεο 
ΔΔ. 
Οη Basar θαη Tosunoglu (2006) δηαπηζηψλνπλ ηε ρακειή απνδνηηθφηεηα ηεο 
Σνπξθίαο ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ ζπγθξηηηθά κε άιια λέα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη 
άιιεο ππνςήθηεο ρψξεο. Απνδίδνπλ ηηο ρακειέο εηζξνέο ΞΑΔ ζηε καθξννηθνλνκηθή 
αζηάζεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηα πςειά πνζνζηά ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηνπ εμσηεξηθνχ 
ρξένπο θαη ηα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Σνπξθία πνπ ηα ζεσξνχλ σο 
ηα ζνβαξφηεξα εκπφδηα ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ. Δπίζεο, νη κειεηεηέο ζεσξνχλ 
ζεηηθή ηελ πξννπηηθή κειινληηθήο εηζφδνπ ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ γηα ηελ πξνζέιθπζε 
ΞΑΔ, θπξίσο κέζσ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Ωζηφζν 
ππνζηεξίδνπλ κε ηε ρξήζε νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο φηη αζθεί κηθξφηεξε επίδξαζε 
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θαηάζηαζεο πνπ βξηζθφηαλ ε Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν έλαξμεο ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ. 
Ο Kosekahyaoglu (2006) εμεηάδεη ηε δνκή ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία ζπγθξηηηθά 
κε άιιεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαζψο θαη άιια λέα θξάηε 
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ΢πγθεθξηκέλα, αλαιχεη ηνπο βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο 
θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηηο μέλεο επελδχζεηο, φπσο ε 
καθξννηθνλνκηθή απφδνζε, ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο 
αγνξάο. Δπίζεο δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ΞΑΔ θαη εκπνξίνπ γηα ηελ Σνπξθία, ηελ 
Σζερία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία κε ηελ κεζνδνινγία ηεο αηηηφηεηαο ηνπ 
Granger. Ζ αζηάζεηα ησλ ηηκψλ θαη ηα ρακειά επίπεδα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ΞΑΔ, νη ζεζκηθνί θαη νη πνιηηηθνί ιφγνη απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 
παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ ηελ ππoαπφδνζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ. 
Οη Berkoz θαη Turk (2005) ζπλδένπλ ηελ αχμεζε ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία κεηά 
ην 1980 κε ηελ  πηνζέηεζε λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 
νηθνλνκηθή νινθιήξσζε κε ηηο δηεζλείο αγνξέο κεηά ην 1980. Σν 1980 ππήξραλ 78 
επηρεηξήζεηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, ελψ ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε ζηηο 9.749 ζην ηέινο 
ηνπ 2004. Γεδνκέλνπ φηη ε Σνπξθία απνηειεί ην θέληξν κίαο ελδνρψξαο πνπ 
εθηείλεηαη απφ ηα Βαιθάληα σο ηνλ Καχθαζν αλαιχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 
ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ΞΑΔ θαη ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ επαξρηψλ ηεο 
Σνπξθίαο ηελ πεξίνδν 1990-2004. Με ηε ρξήζε παιηλδξφκεζεο ηα απνηειέζκαηά 
ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηνπ θφζηνπο πιεξνθφξεζεο θαη ην 
κέγεζνο ηεο αγνξάο, είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 
γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Δπίζεο παξαηεξνχλ 
δηαθνξνπνηήζεηο αλά θιάδν. 
Οη Gunaydin θαη Tatoglu (2005) δηαπηζηψλνπλ γηα ηελ πεξίνδν 1968-2002 ηελ 
χπαξμε ακθίδξνκεο ζρέζεο αηηηφηεηαο Granger κεηαμχ ησλ ΞΑΔ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ζηελ Σνπξθία. 
Οη Alici θαη Ucal (2003) αλαιχνπλ ηελ επίδξαζε ηεο κείσζεο ηνπ 
παξεκβαηηζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε θαη ηελ χπαξμε αηηηφηεηαο Granger απφ ηηο εμαγσγέο ζηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε γηα ηελ πεξίνδν 1987-2002. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο αηηηφηεηαο 
κεηαμχ ηνπ εκπνξίνπ, ησλ ΞΑΔ θαη ηεο αλάπηπμεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κή 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ ΞΑΔ, ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ εμαγσγψλ. 
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Πξνηείλνπλ φηη ε ελζσκάησζε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ παγθφζκηα 
νηθνλνκία πξέπεη λα δηεπξπλζεί κε πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ πξνθεηκέλνπ ε ρψξα 
λα θαξπσζεί ηα νθέιε δηάρπζεο (spillover effects) ησλ ΞΑΔ ζηελ παξαγσγή θαη ηηο 
εμαγσγέο. 
Οη Deichmann, Karidis, θαη Sayek (2003) αλαθέξνληαη ζηελ άληζε πεξηθεξεηαθή 
θαηαλνκή ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Δπηθεληξψλνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηέπνπλ 
ηηο απνθάζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο ησλ δηαθφξσλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζην 
εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο κε ηε ρξήζε νηθνλνκεηξίαο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ελφο 
δείγκαηνο 293 εηαηξεηψλ πνπ είραλ επελδχζεη ζηε Σνπξθία ην 1995. Γηαπηζηψλνπλ 
φηη ε νηθηζηηθή αλάπηπμε, ην βάζνο ησλ ηνπηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ην 
αλζξψπηλν θεθάιαην, θαη ε δπλαηφηεηα παξάθηηαο πξφζβαζεο επεξεάδνπλ 
ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο ηνπνζεζίαο γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ μέλσλ επελδπηψλ 
ζηελ Σνπξθία. Δπίζεο ζεκαληηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηεο 
ηνπνζεζίαο είλαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο, ην πξνθίι ηεο πεξηνρήο (νη μέλνη επελδπηέο 
ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ πεξηνρέο κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά γεσξγίαο), ε ρψξα 
πξνέιεπζεο ηνπ μέλνπ επελδπηή, ην εηζνδεκαηηθφ επίπεδν θαη νη ππνδνκέο ηεο 
πεξηνρήο. Ζ έξεπλα πξνηείλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ κίαο 
απνηειεζκαηηθφηεξεο εζληθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο θαη θαηαλνκήο 
ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. 
Ο Delice (2003) εμεηάδεη ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ γεξκαληθψλ ΞΑΔ 
ζηελ Σνπξθία γηα ηελ πεξίνδν 1980-2001. Με ηε ρξήζε νηθνλνκεηξίαο ππνζηεξίδεη 
φηη ην δηκεξέο εκπφξην, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε 
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αχμεζε ησλ 
γεξκαληθψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, ελψ αξλεηηθή επίδξαζε αζθεί ν πςειφο ξπζκφο 
πιεζσξηζκνχ. 
Οη Erdal θαη Tatoglu (2002) επηρεηξνχλ κηα εκπεηξηθή αλάιπζε ησλ 
πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ ΞΑΔ κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο ηεο 
ζπλνινθιήξσζεο (cointegration). Δπίθεληξν ηεο αλάιπζεο αθνξνχλ νη θπξηφηεξνη 
παξάγνληεο ηνπνζεζίαο (locational determinants) πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ησλ 
εηζξνψλ ΞΑΔ γηα ηελ πεξίνδν 1980-1998. H κειέηε απηή ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη 
ελψ ε Σνπξθία πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα σο ηνπνζεζία γηα ηνπο μέλνπο 
επελδπηέο φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ηηο ππνδνκέο, ηε δηαθάλεηα ηεο 
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ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα εκπνδίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 
πξνζέιθπζεο κεγαιχηεξνπ φγθνπ ΞΑΔ. 
Ζ Halicioglu (2001) εξεπλά εκπεηξηθά ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ 
εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία κε βάζε ηέζζεξηο κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
πξνέιεπζεο ηνπο (ΔΔ, ΟΟ΢Α εθηφο ΔΔ, Μέζε Αλαηνιή, Λνηπέο ρψξεο) θαη ζε 
ζπλνιηθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 1975-1999. Οη ππνζέζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηε 
ζεσξία ησλ ΞΑΔ ειέγρζεθαλ γηα κεκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν. Σα 
απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη, ην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο 
απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο μέλεο εηαηξείεο λα 
επελδχζνπλ ζηελ Σνπξθία. Οη πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο 
ζηελ ΔΔ θαίλνληαη λα έρνπλ αληηθξνπφκελεο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ εηζξνψλ 
ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο Λνηπέο ρψξεο, αιιά ν ζπλνιηθφο 
αληίθηππνο είλαη ζεηηθφο θαη ζα απμεζεί καθξνπξφζεζκα. 
Οη Tatoglu θαη Glaister (1998), ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ Dunning (OLI 
paradigm) εμεηάδνπλ ηα θίλεηξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία γηα 
έλα δείγκα 98 πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. Με ηε ρξήζε παξαγνληηθήο αλάιπζεο (factor 
analysis) θαη νηθνλνκεηξίαο ηαμηλνκνχλ ηε ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ θηλήηξσλ. 
Τπνζηεξίδνπλ φηη ε βαξχηεηα ησλ παξαγφλησλ ηεο ζεσξίαο OLI δηαθνξνπνηνχληαη 
θπξίσο αλαιφγσο ηνπ θιάδνπ επέλδπζεο, θαη ζε έλα κέηξην βαζκφ αλάινγα κε ην 
κέγεζνο ηεο επέλδπζεο θαη ηε κνξθή ηδηνθηεζίαο ηεο επέλδπζεο (εμ νινθιήξνπ 
ζπγαηξηθή εηαηξία ή θνηλνπξαμία). 
 
2.3  Έξεπλεο Δξωηεκαηνινγίνπ/΢πλεληεύμεηο (Surveys) 
΢ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλεληεχμεσλ 
ν ζθνπφο είλαη αληί λα αθνινπζείηαη κία εμαγσγηθή δηαδηθαζία (deductive approach) 
ησλ ζρεηηθψλ εξκελεπηηθψλ παξαγφλησλ ησλ ΞΑΔ, νη παξάγνληεο απηνί 
πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ άκεζε  αληαπφθξηζε ησλ εξσηεζέλησλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ 
εξεπλψλ απηψλ έγθεηηαη ζηελ δηαπίζησζε ησλ θχξησλ παξαγφλησλ 
(θηλήηξσλ/εκπνδίσλ) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφθαζε κίαο εηαηξείαο λα επελδχζεη 
ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη παξέρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην 
επελδπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζε κία ρψξα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο 
επέλδπζεο. ΢ην δείγκα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο πνπ αθνινπζεί 12 ζρεηηθέο 
έξεπλεο βξέζεθαλ λα έρνπλ ιάβεη ρψξα,  εθ ησλ νπνίσλ ε κία (Coskun, 2001) 
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ζπλνςίδεη θαη ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Ζ 
πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο 
ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ 
ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 ελψ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα νξηζκέλσλ απφ απηέο 
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
 
Πίλαθαο 4. Δπηζθφπεζε εξεπλψλ εξσηεκαηνινγίνπ/ζπλεληεχμεσλ γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
 
 
Οη Anıl, Cakir, Canel, and Porterfield (2011) ζπγθξίλνπλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 




1 Anıl, θ.α. (2011) 2006-2010 (;)
Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ/ζπλεληεύμεηο 
(107 εηαηξείεο) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
2 Pehlivanoglu (2010) 2001-2009 ΢πλεληεύμεηο (12 εηαηξείεο) Κιαδηθή αλάιπζε
3 Berkoz and Turk (2009) 2005 Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ (90 εηαηξείεο)
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 
(ηνπνζεζίαο) ΞΑΔ
4 Dumludagab (2009) 2006 Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ (52 εηαηξείεο) Δκπόδηα ΞΑΔ
5
Sungur and Hellstrom 
(2006) 2005 Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ (11 εηαηξείεο)
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 
΢νπεδηθώλ ΞΑΔ
6 Ok (2004) 2004 (;)
Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ (ν αξηζκόο 
εηαηξεηώλ δελ είλαη δηαζέζηκνο ) Δκπόδηα ΞΑΔ
7
Loewendahl, E. and H. 





1977, 1994 ΢ύλνςε ηξηώλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
9 Coskun (1996) 1994
Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ (ν αξηζκόο 
εηαηξεηώλ δελ αλαθέξεηαη) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
10 Erdilek (1982) 1978-1980 Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ (43 εηαηξείεο) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
11 Erden (1996)
΢επη. 1993 - 
Φεβξ. 1994
Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ 
ηαρπδξνκείνπ (150 εηαηξείεο κε κνξθή 
θνηλνπξαμίαο) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
12 Taslica (1995) 1977
Έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ/ζπλεληεύμεηο 
(ν αξηζκόο εηαηξεηώλ δελ αλαθέξεηαη) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
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εηζεξρφκελσλ ΞΑΔ πξνο ηελ Σνπξθία (inward FDI), σο πξνο ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο. 
Σν εξσηεκαηνιφγην βαζίδεηαη ζε έξεπλεο θαη ζπλεληεχμεηο ζε 107 επηρεηξήζεηο θαη 
169 εγθαηαζηάζεηο (facilities) πνπ βξίζθνληαη ζηελ Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, 
Οπδκπεθηζηάλ, Καδαθζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ, Κπξγθηζηάλ θαη Ρσζία. Αλαθέξνληαη 
πέληε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο γηα ηηο εηζεξρφκελεο ΞΑΔ: 
(1) ε απφθηεζε παξνπζίαο ζε λέεο αγνξέο, (2) ε δηεπθφιπλζε ηαρχηεξεο εηζφδνπ 
ζηελ αγνξά, (3) ε δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, (4) ε ηαρχηεξε 
απφδνζε ησλ επελδχζεσλ, θαη (5) νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Οη αληίζηνηρνη 
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επηινγήο ηνπνζεζίαο ησλ εμεξρφκελσλ ΞΑΔ είλαη νη 
εμήο: (1) ηα πιενλεθηήκαηα εηζφδνπ σο "πξσηνπφξνπ" (first mover) ζηελ αγνξά, (2) 
ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, (3) ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν, 
(4) ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, θαη (5) ε δηαζεζηκφηεηα ρακεινχ θφζηνπο εηζξνψλ (low 
cost inputs). Γηαθνξέο επίζεο παξαηεξνχληαη γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή εηζφδνπ ζε θάζε πεξίπησζε (εμαγνξά, greenfield, 
θνηλνπξαμία ή ίδξπζε ζπγαηξηθψλ). 
O Pehlivanoglu (2010) αλαιχεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θιάδνπ ζηελ 
Σνπξθία σο πξνο ηε πξνζέιθπζε ΞΑΔ κε βάζε έλα δείγκα 12 μέλσλ εμαγνξψλ, θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2001-2009.  Ζ αιιαγή ζηε δνκήο ηεο ηνπξθηθήο 
θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο κέζσ εμαγνξψλ εμεηάδεηαη επηζηακέλα. 
Οη Berkoz θαη Turk (2009) εξεπλνχλ ηνπο παξάγνληεο (π.ρ. ππνδνκέο, εξγαηηθφ 
δπλακηθφ, δίθηπα επηθνηλσλίαο) πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ μέλσλ επελδπηψλ 
σο πξνο επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ζε κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο. Ζ κειέηε 
βαζίδεηαη ζε έλα δείγκα εξσηεκαηνινγίνπ 90 εηαηξεηψλ ζε κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο 
ηεο Σνπξθίαο ην 2005. Οη παξάγνληεο απηνί αλαιχζεθαλ κε ηε ρξήζε αλάιπζεο 
παιηλδξφκεζεο (logit model). 
Ο Dumludagab (2009) επαιεζεχεη εκπεηξηθά φηη νη ζεζκηθνί παξάγνληεο, φπσο 
είλαη νη κεραληζκνί επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ην 
δηαθαλέο λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ε δηαθζνξά, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο 
γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Ζ έξεπλα 
βαζίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απφ 52 πνιπεζληθέο εηαηξείεο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Σνπξθία ην 2006. 
Οη Sungur θαη Hellstrom (2006) εμεηάδνπλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ΢νπεδηθέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία κε βάζε ηα ζηνηρεία 
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έζηεηιαλ ζε ΢νπεδηθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 
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ζηελ Σνπξθία ην 2005. Αλάκεζα ζηνπο ζεηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε 
ζηξαηεγηθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, νη επθαηξίεο γηα καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε, 
ην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο, ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, θαη ην βειηηνχκελν 
νηθνλνκηθφ θιίκα. 
Ο Οk (2004), κε βάζε κία έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ ππνζηεξίδεη φηη νη μέλνη 
επελδπηέο ζηελ Σνπξθία ζεσξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αζηάζεηα σο ην πην 
ζεκαληηθφ εκπφδην θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πξνηείλεη ηελ 
αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε ρψξα. 
Οη Loewendahl, E. θαη Loewendahl, H. (2001) αλαιχνπλ εκπεξηζηαησκέλα ηνπο 
ιφγνπο γηα ηελ ρακειή πξνζέιθπζε ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαη παξέρνπλ πξαθηηθέο 
ζπζηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ΞΑΔ. ΢πγθξίλνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο 
Σνπξθίαο κε άιιεο ρψξεο, θαζψο θαη δηαρξνληθά, θαη ζεσξνχλ ηε ρακειή ζπκβνιή 
ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηελ έιιεηςε πξνψζεζεο ησλ ΞΑΔ, θαη ηνπο πνιηηηθνχο θαη 
ζεζκηθνχο παξάγνληεο σο ηα θπξηφηεξα εκπφδηα, παξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
πξνζθέξνπλ ε δπλακηθή θαη ε πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο αγνξάο ηεο, 
θαζψο θαη ε ηνπνζεζία ηεο ρψξαο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε άιισλ 
πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ. Θεσξνχλ ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 
ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο σο ηνπνζεζίαο μέλσλ επελδχζεσλ. Σν 
θαζεζηψο σζηφζν ηεο ππνςήθηαο ρψξαο έρεη επίζεο νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξν έιεγρν 
ηεο βνχιεζεο ηεο Σνπξθίαο ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο, ηνλίδνληαο δεηήκαηα 
φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, θαη ηε ζχγθξνπζε ζηε 
Ννηηναλαηνιηθή ρψξα. Ζ απμεκέλε επνπηεία είλαη πηζαλφ λα έρεη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο γηα ηηο ΞΑΔ βξαρππξφζεζκα. 
Ο Coskun (2001) επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ 
ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, πνπ 
έιαβαλ ρψξα ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 
(Istanbul Chamber of Commerce, ITO), ζπλνςίδεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο 
λα ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ «πνιιά ππνζρφκελε Σνπξθηθή νηθνλνκία» θαη ην 
δπλακηζκφ ηεο «αλαπηπζζφκελεο ηνπηθήο αγνξάο» θαη ιηγφηεξν κε ραξαθηεξηζηηθά 
φπσο ην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο, νη θζελφηεξεο πξψηεο χιεο θαη ε γεσγξαθηθή ηεο 
ηνπνζεζία. Δπίζεο, ν ίδηνο (Coskun, 1996), ζε κία πξνεγνχκελε έξεπλά ηνπ, 
ζπγθξίλεη κεηαμχ άιισλ ηηο πξαθηηθέο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ μέλσλ θαη ηνπηθψλ 
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`Ο Erden (1996) θάλεη κία ελδειερή έξεπλα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 
ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Αλαθέξεη ελδεηθηηθά φηη ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηα ζηειέρε 
ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ ζπλήζσο δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ 
θπβεξλήζεσλ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 επηθεληξψλνληαλ ζηελ καθξννηθνλνκηθή θαη 
ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα. Ζ δπλακηθή ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ε γεσγξαθηθή ζέζε, θαη ην 
ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ. 
 
2.4 Πεξηγξαθηθέο Aλαιύζεηο (Descriptive Analysis) 
 
2.4.1 Ιζηνξηθέο Aλαιύζεηο 
 
Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία απνηεινχλ 
ηκήκα επξχηεξσλ αλαιχζεσλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 
ηζηνξία ηεο ρψξαο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ηνλ 19ν 
αηψλα, θαη θπξίσο θαηά ηνλ 20ν αηψλα κε ηελ ίδξπζε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο. ΢ηηο αλαιχζεηο απηέο γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζηελ δηαρξνληθή εμέιημε 
ησλ ΞΑΔ θαη πεξηέρνληαη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία θαη πνζνηηθά δεδνκέλα, φπσο 
ελδεηθηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Uras (1979) φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 
ΞΑΔ ην έηνο 1910 αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη επελδχηξηα ρψξα. Κχξην 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο απνηειεί ε εξκελεία ηεο ρακειήο 
πξνζέιθπζεο ΞΑΔ κέρξη ζρεδφλ ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα σο απνηειέζκαηνο ηεο 
θαρππνςίαο πνπ ήηαλ ξηδσκέλε ζηε ζπλείδεζε ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη 
ζηξαηησηηθήο ειίη ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ δηνκνινγήζεσλ πνπ ζπλάθζεθαλ ζην 
παξειζφλ, θπξίσο κε ηελ Βξεηαλλία, ηελ Γαιιία θαη ηελ Γεξκαλία.  
΢ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 
Dumludag (2010, 2002) θαη ησλ Grigoriadis θαη Kamaras (2008). Δπίζεο, ζηνλ 
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Πίλαθαο 5. Δπηζθφπεζε ηζηνξηθψλ εξεπλψλ γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
 
 
Ο Dumludag (2010) ζπγθξίλεη ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ ΞΑΔ  ζε ζρέζε κε ηηο 
ζηξαηεγηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο μέλεο εηαηξείεο 
ζηελ Αίγππην θαη ηελ Σνπξθία. Δμεηάδεη ελ ζπληνκία ηηο επηδφζεηο σο πξνο ηελ 
πξνζέιθπζε ΞΑΔ απηψλ ησλ ρσξψλ απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα έσο ηηο πξψηεο 
δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ 
ησλ ΞΑΔ θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη μέλνη επελδπηέο ζε απηέο ηηο ρψξεο. 




1 Dumludag (2010) 1888-2009 Ιζηνξηθή Δκπόδηα ΞΑΔ
2 Grigoriadis θαη Kamaras (2008) Μεηά ην 2002 Ιζηνξηθή θαη πνιηηηθή Δμέιημε ησλ ΞΑΔ
3 Bulus (2003)
Από αξρέο 
20νπ αηώλα Ιζηνξηθή Πνιηηηθή ΞΑΔ
4 Dumludag (2002) 1950-1980 Ιζηνξηθή Δκπόδηα ΞΑΔ
5 Karluk (2002) - Οηθνλνκηθή ηζηνξία Δμέιημε ησλ ΞΑΔ
6 Boratav (2000) Μεηά ην 1900 Ιζηνξηθή θαη πνιηηηθή Δμέιημε ησλ ΞΑΔ
7 Oren (1993) 1838-1990 Ιζηνξηθή ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
8 Hic (1990) - Οηθνλνκηθή ηζηνξία Δμέιημε ησλ ΞΑΔ
9 Erdilek (1987) - Ιζηνξηθή Δμέιημε ησλ ΞΑΔ
10 Tezel (1986) 1923-1950 Οηθνλνκηθή ηζηνξία Δμέιημε ησλ ΞΑΔ
11 Uras (1979)
Από αξρέο 
20νπ αηώλα Ιζηνξηθή Δμέιημε ησλ ΞΑΔ
12 Ilkin (1971) - Ιζηνξηθή ΞΑΔ θαη βηνκεραληθή πνιηηηθή
13 Lewis (1965) - Ιζηνξηθή Δκπόδηα ΞΑΔ
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απφθηεζεο άδεηαο γηα μέλεο επηρεηξήζεηο (ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθηαο ηζρχεη πξηλ 
ην 1980), λνκηθφ πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ βξαδχηεηα ζηελ επίιπζε 
δηαθνξψλ, αζηάζεηα ζηελ έθδνζε λέσλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ, θξαηηθφο 
παξεκβαηηζκφο, ηζρπξφο ξφινο ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ, θπξίσο θαηά ηε ρνξήγεζε 
εγθξίζεσλ, αδεηψλ θαη ηίηισλ πεξηνπζίαο θαη ην κή επλντθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 
Ο Dumludag (2002) παξέρεη κία ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζε ηεο θαρππνςίαο πνπ 
πεξηέβαιιε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηε δεθαεηία ηνπ 
1960 θαη ηνπ 1970, σο απνηέιεζκα ησλ δηνκνινγήζεσλ θαη ηνπ ζεκαληηθνχ πνζνχ 
ηνπ πξνεγνχκελνπ Οζσκαληθνχ ρξένπο. Αλαθέξεηαη ζην θηιειεχζεξν λφκν 6224 πνπ 
ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1954 γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ΞΑΔ. Ωζηφζν, ν λφκνο απηφο ηειηθά 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απνζαξξχλεη ηηο μέλεο επελδχζεηο ιφγσ ηεο πξφηεξεο 
θαρχπνπηεο ζηάζεο. Οη ηδηαίηεξα ρακειέο ΞΑΔ θαηά ηελ πεξίνδν απνδίδνληαη ζε 
απηφ ην γεγνλφο. Ζ δηαηξηβή κειεηά ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία κεηαμχ 1950 θαη 1980 θαη 
εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηα 
θνξνινγηθά έζνδα. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζηα εκπφδηα πνπ θσιχνπλ ηελ αχμεζε ηεο 
ξνήο ηδησηηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία. 
Οη Grigoriadis θαη Kamaras (2008) παξέρνπλ κία αλάιπζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη 
εμέιημεο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, θαη επίζεο ζπλδένπλ ηελ ζεκαληηθή πξφνδν ηεο 
ρψξαο ζηελ πξνζέιθπζε εηζξνψλ ΞΑΔ κεηά ην 2002 κε ηνλ εξρνκφ ζηελ εμνπζία ηνπ 
θφκκαηνο Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚΡ) ηνπ Δξληνγάλ, ην νπνίν πξνέβε ζε κία 
ζεηξά αλαδηαξζξψζεηο, ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο ππνζηήξημεο πνπ έιαβε ε ρψξα απφ ην 
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ ΔΔ,  θαζψο θαη ζηα πιαίζηα εκβάζπλζεο ηνπ 
δπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο. 
 
2.4.2 Κιαδηθέο Aλαιύζεηο 
 
Έλαο απμαλόκελνο αξηζκφο αθαδεκατθήο έξεπλαο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ηεο Σνπξθηθήο νηθνλνκίαο, εθ ησλ νπνίσλ έλα δείγκα 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6 θαη ζπδεηείηαη παξαθάησ. ΢ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
αλαιχνληαη ε δηάξζξσζε θαη νη πξννπηηθέο θαη ελ γέλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 
νηθνλνκηθνχ ηνκέα ζπλνιηθά (π.ρ. ππεξεζηψλ ή κεηαπνίεζεο). Οη έξεπλεο πνπ 
παξαηίζνληαη θαιχπηνπλ ηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο: ηξαπεδηθφο, ελέξγεηαο, αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο, ηνπξηζηηθφο, εμφξπμεο, ρεκηθψλ, πιαζηηθψλ, απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 
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απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε 
γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά. Γεληθφηεξα 
παξαηεξείηαη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κία ηάζε απμαλφκελεο αθαδεκατθήο 
έξεπλαο θιάδσλ φπσο ν ηξαπεδηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο, ν ελεξγεηαθφο, ν 
ηνπξηζηηθφο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, νη νπνίνη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 
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Πίλαθαο 6. Δπηζθφπεζε θιαδηθψλ εξεπλψλ γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
 
# Δξεπλεηέο Μεζνδνινγία Θεκαηνινγία
1 Kontakos (2011) Κιαδηθή Σξαπεδηθόο
2 Ucan and Ozturk (2011) Κιαδηθή Σξαπεδηθόο
3 Deloitte (2010) Κιαδηθή Δλέξγεηαο
4 Ozsoy θαη Yabanli (2010) Κιαδηθή Σξαπεδηθόο
5 Ozdemir θαη Darby (2009) Κιαδηθή
Μεηαπνίεζε, απνζεθεπηηθώλ 
ρσξώλ (logistics)
6 Aysan and Ceyhan (2007) Κιαδηθή Σξαπεδηθόο
7 Bumin (2007) Κιαδηθή Σξαπεδηθόο
8 Trunick (2006) Κιαδηθή Aπνζεθεπηηθώλ ρσξώλ
9 Berkoz and Eyuboglu (2005) Κιαδηθή Βηνκεραληθόο, Τπεξεζηώλ
10 Arol (2003) Κιαδηθή Κιάδνο εμόξπμεο
11 Foster and Alkan (2003) Κιαδηθή Απηνβηνκεραλία
12 Orhan (2003) Κιαδηθή Aπνζεθεπηηθώλ ρσξώλ
13 Defosse (2002) Κιαδηθή Μεηαπνίεζεο, πιαζηηθώλ 
14 Ozdemir (2002) Κιαδηθή Τπεξεζηώλ 
15 Yüksel, A. and  U. (2002) Κιαδηθή Σνπξηζηηθόο
16 Tokatlı and Erkip (1998) Κιαδηθή
Παξνρήο ππεξεζηώλ (producer 
service firm)
17 Tokath and Erkip (1998) Κιαδηθή
Παξνρήο ππεξεζηώλ (producer 
service firm)
Πεγή: Π. Κνληάθνο (2012)
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Οη Ozdemir θαη Darby (2009) αλαθέξνληαη ζηελ ρσξνηαμηθή ζπγθέληξσζε 
πνιιψλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζηελ επξχηεξε κεηξνπνιηηηθή 
πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (ε νπνία ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξνπο απφ ην 60% 
ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Σνπξθία ζπλνιηθά) σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο 
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο μέλσλ θαη εγρψξησλ θαηαζθεπαζηψλ ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά. Ζ Γεξκαλία θαη ε Οιιαλδία, θπξίσο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε 
Ηηαιία θαη ε Ρσζία εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο μέλσλ 
επελδχζεσλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ κία ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 
δξαζηεξηφηεηάο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ.  
Πεξαηηέξσ, ην γεγνλφο φηη νη παξαπάλσ επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο 
ζηε ρεκηθή βηνκεραλία, ηελ απηνβηνκεραλία, θαη ηελ παξαγσγή κεραλνινγηθνχ θαη 
ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ παξάιιεια ηηο ΞΑΔ ζην ηνκέα 
ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (logistics), δεδνκέλνπ φηη πνιιέο απφ ηηο εηαηξείεο έρνπλ 
ηαπηφρξνλα έληνλε παγθφζκηα εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ΜΑΝ, Mercedes). 
O Arol (2003) αλαιχεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηνκέα εμφξπμεο ηεο Σνπξθίαο. 
Απνδίδεη ηηο ρακειέο εηζξνέο ΞΑΔ ζην γεγνλφο φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο, κε βάζε 
ζρεηηθή λνκνζεζία απφ ην 1982, δηαηεξεί ζεκαληηθφ έιεγρν νξηζκέλσλ νξπθηψλ 
πξντφλησλ, θαη ην κνλνπψιην ζην ιηζάλζξαθα θαη ηα βνξηθά νξπθηά. 
Οη Foster θαη Alkan (2003) εμεηάδνπλ ηηο ΞΑΔ ζηνλ θιάδν απηνβηνκεραλίαο 
ζηελ Σνπξθία. 
Ο Defosse (2002) ζπγθξίλεη ηελ Σνπξθία κε ην Μεμηθφ ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ, 
θαη αλαιχεη ηε δπλακηθή ησλ ΞΑΔ ζηνλ θιάδν επεμεξγαζίαο πιαζηηθψλ ζηελ 
Σνπξθία. 
Οη Tokath θαη Erkip (1998) εμεηάδνπλ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 
νηθνλνκία ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (producer services firms). 
Πεξηγξάθνπλ 278 ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, ην πφηε εηζήιζαλ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά, ηηο 
ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο (θπξίσο επξσπατθέο ρψξεο), ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη 
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2.4.3 ΔΔ, Σειωλεηαθή Έλωζε θαη  ΞΑΔ 
 
Σφζν ε ππνγξαθή ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ ην 1995 φζν θαη ε έλαξμε 
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην 2004 γηα ηε κειινληηθή έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ 
εμεηάδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο ζεηηθέο εμειίμεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 
επελδχζεσλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 52% ησλ μέλσλ 
εηαηξεηψλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Σνπξθία ζην ηέινο ηνπ 2010 πξνέξρνληαλ 
απφ ρψξεο ηεο ΔΔ-27, νη νπνίεο ζπλεηζέθεξαλ ην 73% ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ θαηά ηελ 
πεξίνδν 2002-2010. Δπίζεο, νη ζεκαληηθέο εηζξνέο θνλδπιίσλ πνπ ζα εηζξεχζνπλ 
κειινληηθά ζηελ ρψξα απφ ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ αλακέλεηαη, φπσο 
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Πίλαθαο 7. Δπηζθφπεζε εξεπλψλ ΔΔ/ΣΔ θαη ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
 
 
Ο Tsarouhas (2009) βιέπεη ηελ πξννπηηθή εηζφδνπ ζηελ ΔΔ σο κηα άγθπξα 
αμηνπηζηίαο θαη δέζκεπζεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο. 
Οη Hadjita θαη Moxon-Brownea (2005) ππνγξακκίδνπλ ηελ πζηέξεζε ησλ ΞΑΔ 
ζηε ρψξα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο αλάινγνπ κεγέζνπο, φπσο ην Μεμηθφ θαη ηελ 
Αξγεληηλή. Παξά ηα δηάθνξα εκπφδηα, ε έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε πξννπηηθή 
ηεο κειινληηθήο πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα 
ελίζρπζεο ησλ ΞΑΔ, αλεμάξηεηα απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Πξνυπφζεζε σζηφζν 
απνηεινχλ ε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
ζηαζεξνπνίεζεο πνπ εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε Δξληνγάλ. 
Ο Hughes (2004) αλαιχεη ηηο πηζαλέο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο 
έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ γηα ηελ ίδηα ηελ Έλσζε. Θεσξεί φηη νη ΞΑΔ ζηελ 
# Δξεπλεηέο Θεκαηνινγία
1 Tsarouhas (2009) ΞΑΔ θαη ΔΔ
2 Hadjit and Moxon – Browne (2005) ΞΑΔ θαη ΔΔ
3 Flam (2004) Δκπόδηα ΞΑΔ, ΞΑΔ θαη ΔΔ
4 Hughes (2004) Δκπόδηα ΞΑΔ, ΞΑΔ θαη ΔΔ
5 Dutz (2003) ΞΑΔ θαη ΔΔ
6 Halicioglu (1997) Σεισλεηαθή έλσζε θαη ΞΑΔ
7 Harrison, Rutherford and Tarr (1997) Σεισλεηαθή έλσζε θαη ΞΑΔ
8 Halicioglu (1997) Σεισλεηαθή έλσζε θαη ΞΑΔ
9 Merceniar and Yeldan (1997) Σεισλεηαθή έλσζε θαη ΞΑΔ
10 Balkir (1993) ΞΑΔ θαη ΔΔ
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Σνπξθία είλαη εμαηξεηηθά ρακειέο, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ππφ έληαμε ρψξεο 
ζηελ ΔΔ ηελ πεξίνδν εθείλε. Θεσξεί σο ζεκαληηθά εκπφδηα ηα πξνβιήκαηα ζηελ 
απφθηεζε γεο, ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη ηδίσο ηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηεο 
αγγιηθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, ην θξαηηθφ κνλνπψιην εμνπζίαο ζε κηα ζεηξά ηνκείο, 
θαη ηηο ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο. Ζ πξννπηηθή ηεο 
έληαμεο ζηελ ΔΔ θαη ε εκπέδσζε ζην κέιινλ πνιηηηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο 
ζηαζεξφηεηαο, θαζψο θαη ε αλάιεςε κεηαξξπζκίζεσλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν - 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζην 
δηθαζηηθφ ζψκα - ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε εηζξνέο ΞΑΔ ηεο ηάμεο ησλ 2-4 
δηζ. επξψ εηεζίσο. 
 
2.4.4 Οηθνλνκηθή Απειεπζέξωζε θαη  ΞΑΔ 
 
Μέρξη ην 1980, ε Σνπξθία επηδίσθε κηα ζηξαηεγηθή εθβηνκεράληζεο βαζηδφκελε 
ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ ε νπνία νδήγεζε ζε ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
κέρξη ην 1976. Ωο ζπλέπεηα ηεο ηαρείαο επέθηαζεο ηεο δήηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θαη ηεο εθξεθηηθήο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ε νηθνλνκία 
θαηέζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν εμαξηψκελε απφ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Ωο 
απνηέιεζκα ην 1977-1980 ε αλάπηπμε θαηέξξεπζε ζρεδφλ ζε κεδεληθφ επίπεδν, ν 
πιεζσξηζκφο επηηαρχλζεθε, θαη ην εμσηεξηθφ ρξένπο δηνγθψζεθε ζεκαληηθά. Ο 
θαζνξηζκφο νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ, αλψηαησλ νξίσλ ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη  
ρνξεγήζεσλ, ε θαζηέξσζε δειηίνπ πηζηψζεσλ, θαη κία ζεηξά απφ άιια δηνηθεηηθά 
κέηξα επηθξάηεζαλ ηελ πεξίνδν απηή. Σελ πξψηε θάζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ κεηά ην 1980 κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ 
αθνινχζεζε κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ ην 1984 (ε 
νπνία θαηέιεμε ζε κία ηεισλεηαθή έλσζε κε ηελ ΔΔ, έληεθα ρξφληα αξγφηεξα) θαη ε 
απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ ην 1989. Σα παξαπάλσ έρνπλ αλαιπζεί 
επηζηακέλα ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία κε επίθεληξν ηηο επηπηψζεηο πνπ 
επέθεξαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ ζηηο εηζξνέο 
ΞΑΔ. Οη πνιηηηθέο ζρεδηαζκνχ ηεο ελεξγήο πξνψζεζεο ΞΑΔ επίζεο κειεηψληαη 
ζπζηεκαηηθά. Δλδεηθηηθή αξζξνγξαθία παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. 
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Οη Kaya θαη Artemel (2004) πεξηγξάθνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ 
λφκνπ γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2003, ζε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ «Νφκνπ 6224 γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ Κεθαιαίσλ 
Δμσηεξηθνχ». Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ λφκνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ άξζε ηεο 
πξνεγνχκελεο δηαθξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 
εγρψξηνπο, επίζεο ζηελ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο 
μέλεο επελδχζεηο θαη ηελ απαζρφιεζε αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ, ηελ άξζε ησλ 
εκπνδίσλ απφ ηε γξαθεηνθξαηία, θ.α. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη ν λένο λφκνο 
θαζηζηά ηε ρψξα πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ, αλ θαη 
# Δξεπλεηέο Θεκαηνινγία
1 Kaya and Artemel (2004) Δπηζθόπεζε λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ΞΑΔ
2 FIAS (2001) Πνιηηηθή πξνώζεζεο ΞΑΔ
3 FIAS (2001) Πνιηηηθή πξνώζεζεο ΞΑΔ
4 SPO (2000) Πνιηηηθή πξνώζεζεο ΞΑΔ
5 Guncavdi, Bleaney and McKay (1998) Απειεπζέξσζε εκπνξίνπ θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ
6 Guncavdı et. al. (1998) Απειεπζέξσζε εκπνξίνπ θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ
7 Erdilek (1988) Απειεπζέξσζε εκπνξίνπ θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ
8 Balasubramanyam (1996) Απειεπζέξσζε εκπνξίνπ θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ
9 Atiyas and Ersel (1995) Απειεπζέξσζε εκπνξίνπ θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ
10 Fry (1993) Απειεπζέξσζε εκπνξίνπ θαη θίλεζεο θεθαιαίσλ
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ζεσξνχλ φηη ζεκαληηθή βαξχηεηα θαηαιακβάλνπλ θαη νη πνιηηηθνί θαη 
καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Δπίζεο εθηηκνχλ φηη ν λένο λφκνο ζα δηεπθνιχλεη ηελ 
έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο ρψξαο κε ηελ ΔΔ. 
 
2.4.5 ΢ύγθξηζε ηεο Σνπξθίαο κε Άιιεο Υώξεο 
 
΢ε κία ζεηξά εξεπλψλ ε Σνπξθία ζπγθξίλεηαη κε άιιεο ρψξεο, θπξίσο σο πξνο ηα 
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη σο ηνπνζεζία ζε μέλνπο επελδπηέο. Δλδεηθηηθά, απφ 
ηηο έξεπλεο πνπ παξαηίζνληαη ζηνλ Πίλαθα 9, ελδηαθέξνπζα είλαη ε αληίζηνηρε ηνπ 
Michalet (1997), ν νπνίνο ζε κηα κειέηε 90 πνιπεζληθψλ δηαπηζηψλεη φηη ε  Σνπξθία 
απνηειεί ηελ πην ειθπζηηθή ηνπνζεζία ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ 
Βφξεηα Αθξηθή γηα ηηο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο, θαη ηελ δεχηεξε πην ειθπζηηθή 
ηνπνζεζία γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
αγνξάο ηεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ κε ηηο νπνίεο γεηηληάδεη (market-seeking 
FDI). Δπίζεο, θαηαηάζζεηαη ειαθξψο ιηγφηεξν ειθπζηηθή σο ηνπνζεζία γηα  ΞΑΔ 
πνπ αλαδεηνχλ νηθνλνκίεο θφζηνπο (efficiency-seeking FDI). 
 
Πίλαθαο 9. Δπηζθφπεζε εξεπλψλ ησλ ΞΑΔ ηεο Σνπξθίαο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο 
 
 
O Erdilek (2003) επηρεηξεί κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εηζεξρφκελσλ θαη 
εμεξρφκελσλ ΞΑΔ. Παξά ην άλνηγκα ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην ηα 
# Δξεπλεηέο Θεκαηνινγία
1 Apaydin (2009)
Κεληξηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, 
Μέζε Αλαηνιή
2 Yilmaz, Cooke and Dellios (2008) Κίλα 
3 Karaege (2005)
Αιιεο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρώξεο 
ζηελ ΔΔ
4 Erdilek (2003) Κίλα 
5 Michalet (1997) 
Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε, 
Βόξεηνο Αθξηθή
Πεγή: Π. Κνληάθνο (2012)
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απνηειέζκαηα ζην επίπεδν πξνζέιθπζεο εηζξνψλ ΞΑΔ είλαη πεληρξά, γεγνλφο πνπ 
απνδίδεηαη θπξίσο ζε νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη ζε 
ηζηνξηθνχο ιφγνπο θαη ηελ επηθξαηνχζα θαρππνςία. Απφ ηε άιιε πιεπξά ζεκαληηθή 
είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ηνπξθηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ (π.ρ. Efes 
Beverage Group ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Coca Cola ζηελ Ρσζία, Anadolu Group, Koc 
Holding, Sabanci Holding, θ.α.). Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζεζκηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο θαη ε απμαλφκελε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα κπνξνχλ λα 
θαηαζηήζνπλ ηελ Σνπξθία ζεκαληηθή ρψξα ππνδνρήο γηα ΞΑΔ ζην κέιινλ. Σν 
άλνηγκα πεξαηηέξσ ηεο ρψξαο ζηε δηαδηθαζία παγθνζκηνπνίεζεο, φπσο ήδε 
δξνκνινγείηαη κέζσ ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ, ζεσξείηαη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε ηεο Σνπξθίαο σο κνληέξλαο ρψξαο, φπσο 
έρεη επηηειεζζεί αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο. 
Ζ Apaydin (2009) εμεηάδεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο ζε ζρέζε κε 
γεηηνληθέο ρψξεο, ηελ Κεληξηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, 
κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηαπσληθέο ΞΑΔ. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ 
ακθηιεγφκελε ζέζε ηεο Σνπξθίαο. Τπνζηεξίδνπλ φηη απφ πνιηηηζηηθήο πιεπξάο θαη 
πνιηηηθνχ θηλδχλνπ ε ρψξα είλαη πην θνληά ζηελ Μέζε Αλαηνιή, παξά ζηελ 
Κεληξηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Παξά ηα πιενλεθηήκαηα ζέζεο ην ζεζκηθφ 
πεξηβάιινλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί εκπφδην, απνηξέπνληαο ηελ Σνπξθία απφ ηελ 
πιήξε αμηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο. Έηζη νη Ηάπσλεο επελδπηέο 
επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ ζε νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπεο, 
νη νπνίεο είλαη εγγχηεξεο πνιηηηζκηθά ζηελ Ηαπσλία, θαη ιηγφηεξν επηθίλδπλεο απφ 
πνιηηηθήο απφςεσο. 
Οη Yilmaz, Cooke θαη Dellios (2008) αλαιχνπλ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Κίλα σο δχν 
ρψξεο κε αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά ζχλνξα ηεο 
Δπξαζίαο. Ζ πξφνδνο πνπ έρεη κεζνιαβήζεη ζηελ Σνπξθία κεηά ηελ ηξαπεδηθή θξίζε 
ηνπ 2001, θαη κία ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη 
ειθπζηηθή γηα ηνπο δηεζλείο επελδπηέο. Αληίζηνηρεο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ιάβεη ρψξα 
θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κίλαο, αλ θαη ην πνζφ ησλ ΞΑΔ είλαη πνιχ πςειφηεξν. Ζ 
ηαρεία αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Κίλαο, ε 
αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Κίλαο, θαη ν ζηφρνο ηεο λα εηζέιζεη 
ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επξσπατθήο αγνξάο, ζεκαηνδνηεί 
ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεψλ ηεο ζηελ Σνπξθία. Οη επηπηψζεηο ησλ θηλεδηθψλ 
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Ο Karaege (2005) επηρεηξεί κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη 
ησλ ππνςεθίσλ πξνο έληαμε ρσξψλ ζηελ ΔΔ. Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα, ε 
αδπλακία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε αλεπαξθήο δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ε 
δηαθζνξά απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα εκπφδηα ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ. Δπίζεο, απηφ 
ηζρχεη κε ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ κή πξφνδν 
ζηελ πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ αχμεζε ησλ ΞΑΔ ην 2005 
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ δηαδηθαζία έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ θαη ηελ πξφνδν 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ. 
 
2.4.6 Λνηπέο Πεξηγξαθηθέο Αλαιύζεηο Γεληθόηεξνπ Πεξηερνκέλνπ 
 
΢πλνςίδνληαο ηελ ππφινηπε αθαδεκατθή έξεπλα ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο πνπ 
εμεηάζζεθε, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη επηθεληξψλεηαη ζηελ αθφινπζε 
ζεκαηνινγία γηα ηηο ΞΑΔ: Οηθνλνκηθή αλάπηπμε (25%), Δκπφδηα (17%), 
Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο (14%), Δκπφξην (11%), Κίλεηξα (8%), 
Απνδνηηθφηεηα/παξαγσγηθφηεηα (3%), θαη άιιεο δηάθνξεο φπσο ε Μνξθή εηζφδνπ, ε 
Πεξηθεξεηαθή αληζφηεηα, νη Σνπξθηθέο ΞΑΔ (outward FDI), θαη ην γεληθφηεξν 
πεξηβάιινλ (22%). ΢ηνπο Πίλαθεο 10 θαη 11 παξαηίζνληαη 34 ζρεηηθά άξζξα, εθ ησλ 
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1 Ercan (2011) Δκπόδηα ΞΑΔ, παξανηθνλνκία
2 Yilmaz (2009) Μνξθή εηζόδνπ (FDI mode of entry)
3 Altıntas (2009) ΞΑΔ θαη εκπόξην (εμαγσγέο)
4 Temiz and Gokmen (2009) ΞΑΔ θαη εκπόξην (εμαγσγέο)
5
Alagöz, Erdogan and Topalli 
(2008) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
6
Demirbag, Tatoglu, and Glaister 
(2007) Πεξηβάιινλ, ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηάζεηο ΞΑΔ
7 Karagöz (2007) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
8 Sekmen (2007) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
9 Anıl et al. (2007) Σνπξθηθέο ΞΑΔ (outward FDI)
10 Berkoz and Eyuboglu (2007) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο (ηνπνζεζίαο) ΞΑΔ
11 Akal (2006) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
12 Günaydın and Tatoglu (2005) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
13 Guver (2005) ΞΑΔ θαη εκπόξην
14 Basar and Tosunoglu (2005) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
15 Berkoz (2005) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο (ηνπνζεζίαο) ΞΑΔ
16 TUSΙAD (2004) Πεξηβάιινλ ΞΑΔ
17 Insel and Sungur (2003) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
18 Ogutcu (2002) Δκπόδηα ΞΑΔ, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, GAP project
19 Unver (2001) ΞΑΔ θαη πεξηθεξεηαθή αληζόηεηα
20 Ulengin and Yenturk (2001) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
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Πίλαθαο 11. Δπηζθφπεζε εξεπλψλ επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
(ζπλέρεηα). 
 
Ο Ercan (2011) εμεηάδεη ηε ζεκαζία ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ην πσο επεξεάδεη 
ηηο απνθάζεηο γηα ηηο ΞΑΔ, θαη πξνηείλεη λέα πιαίζηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
θαηαλφεζή ηεο. 
Οη Demirbag, Tatoglu, θαη Glaister (2007) παξέρνπλ κία δνκεκέλε αλάιπζε ηνπ 
ζπλφινπ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ ΞΑΔ απφ ηε  βάζε 
δεδνκέλσλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2003. 
Δμεηάδνπλ δηαζηάζεηο φπσο νη ηάζεηο ησλ ΞΑΔ αλάινγα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 
ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ επελδχζεσλ, ηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, ην κέγεζνο ηεο 
επέλδπζεο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηηο ζπκκεηνρέο ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ θαηέρνπλ νη 
# Δξεπλεηέο Θεκαηνινγία
21 Berkoz (2001) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο (ηνπνζεζίαο) ΞΑΔ
22 Tatoglu θαη Glaiser (2000) Δκπόδηα ΞΑΔ
23 Yenturk (1999) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
24 PricewaterhouseCoopers (1999) Κίλεηξα ΞΑΔ
25 Tatoglu and Glaister (1998)
ΞΑΔ θαη απνδνηηθόηεηα/παξαγσγηθόηεηα, δηεζλείο 
θνηλνπξαμίεο
26 Tatoglu & Glaister (1998) Μνξθή εηζόδνπ (FDI mode of entry)
27 Tatoglu & Glaister (1998) Κίλεηξα ΞΑΔ
28 Loewendahl (1998) Δκπόδηα ΞΑΔ
29 Tatoglu and Kula (1998) Πεξηβάιινλ ΞΑΔ
30 Erden (1997) ΞΑΔ θαη δηεζλείο θνηλνπξαμίεο
31 Gover (1995) ΞΑΔ θαη εκπόξην
32 Demirbag (1995) Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ΞΑΔ
33 Bodur and Madsen (1993) Δκπόδηα ΞΑΔ
34 Rodrik (1990) ΞΑΔ θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε
35 Erdilek (1986) Κίλεηξα ΞΑΔ, Δκπόδηα ΞΑΔ
Πεγή: Π. Κνληάθνο (2012)
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αιινδαπέο εηαηξείεο. Γηαπηζηψλνπλ φηη νη λέεο μέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεηαιιάμεη 
ηε δνκηθή ζχλζεζε ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, θαη 
ηείλνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεληξσκέλεο βηνκεραλίεο θαη γξήγνξα 
αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο. Τπάξρνπλ επίζεο γεσγξαθηθέο δηαθνξέο αλά ηνκέα, 
ρξνλνινγία εηζφδνπ, θαη ρψξα πξνέιεπζεο. Σαπηφρξνλα, ε κνξθή εηζφδνπ ησλ 
επξσπαίσλ επελδπηψλ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ηείλεη λα κεηαβάιιεηαη κε ηελ απφθηεζε 
εκπεηξίαο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
Ζ έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ TUSΗAD (2004) απνηειεί κία παξνπζίαζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηέπεη ηηο ΞΑΔ ζηηο Σνπξθία. 
O Ogutcu (2002) αλαιχεη ην ξφιν ησλ ΞΑΔ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 
ζπγθξίλνληαο κηα ζεηξά ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ε Κίλα, ε Ρσζία θαη ε Σνπξθία. 
Δμεγεί ηελ αλεπαξθή απφδνζε ηεο Σνπξθίαο ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ κέζα απφ ην 
πξίζκα ηξηψλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ: ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ πνιηηηθφ-ζεζκηθφ, θαη 
ην κε επλντθφ πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη ε Σνπξθία έρεη κηα 
ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ησλ 
επελδχζεσλ ιφγσ θπξίσο ηνπ ζεκαληηθνχ κεγέζνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ ηεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη απφ ηελ άπνςε ησλ πνιηηηθψλ θαη ζεζκηθψλ 
παξαγφλησλ, φπνπ ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα εθδειψλνληαη ππφ ηηο κνξθέο 
ηνπ ρξφληνπ πιεζσξηζκνχ, ησλ εχζξαπζησλ θπβεξλήζεσλ, ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο 
πξνο ηνπο μέλνπο επελδπηέο, θαη ηεο έιιεηςεο επαξθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Ζ εηθφλα 
κπνξεί λα βειηησζεί ράξε ζην λέν εληαίν θφκκα θπβέξλεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα 
έληαμε ζηελ ΔΔ. Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή/γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ΞΑΔ 
ζηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζηελ δηαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο αλάκεζα ζηελ 
αλαηνιηθή θαη δπηηθή Σνπξθία, θαζψο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηνρή. Θεσξεί ην κεγάιν έξγν 
GAP σο ξεαιηζηηθή ειπίδα γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηηο αλαηνιηθέο 
θαη λνηηναλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο. Σν έξγν GAP, πνπ είρε αξρηθά 
δηαηππσζεί σο αηνκηθή άξδεπζε θαη πδξνειεθηξηθφ έξγν ζηνπο πνηακνχο Δπθξάηε 
θαη Σίγξε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, απνηειεί ην πην νινθιεξσκέλν ζρέδην 
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηε ρψξα, θαη κπνξεί δπλεηηθά λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο 
ΞΑΔ. 
Ο Unver (2001) ζεσξεί σο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ησλ ρακειψλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαζψο θαη ηα δηάθνξα δηνηθεηηθά 
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κεηψζεη ηελ πεξηθεξεηαθή αληζφηεηα θαη ζα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο ηδησηηθέο ΞΑΔ 
ζηελ πεξηνρή. Ζ πεξίπησζε ηεο Κίλαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάδεηγκα 
αλαθνξάο. 
Σέινο, νη Tatoglu θαη Glaiser (2000) ιακβάλνληαο σο αθεηεξία ηελ ζεκαζία ησλ 
ΞΑΔ ζηε δηαδηθαζία παγθνζκηνπνίεζεο πνπ έρεη εμειηρζεί ηελ πεξίνδν 1980-2000 
θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία απηή 
έρεη πξνζπεξάζεη αθήλνληαο αλέπαθε ηελ Σνπξθία. 
 
2.5 ΢πλεηζθνξά θαη ΢πκπεξάζκαηα ηεο Δπηζθόπεζεο  
 
Σν θεθάιαην απηφ επηρεηξεί κία ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο αθαδεκατθήο 
αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο γηα ην αληηθείκελν ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία κε βάζε 
ηα ζηνηρεία ελφο δείγκαηνο 150 άξζξσλ, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε κία ζεηξά 
ελνηήησλ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ελνηήησλ θαη ε ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ 
βαζίδνληαη ζηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία (νηθνλνκεηξία, έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ/ζπλέληεπμε, πεξηγξαθηθή αλάιπζε) θαη ζεκαηνινγία (ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε) θάζε άξζξνπ. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη κία πξσηφηππε, ιηηή θαη ηαπηφρξνλα βαζηθή θαηαλφεζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζπλνςίδνληαο θαη εκβαζχλνληαο ζπλάκα ηηο απφςεηο επηιεγκέλσλ 
εξεπλεηψλ. Σειηθά, κε ηελ πνιπάξηζκε ζρεηηθή αξζξνγξαθία πνπ παξαηίζεληαη ζηελ 
βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηεο δηαηξηβήο, παξέρεηαη ζε θάζε εξεπλεηή ε δπλαηφηεηα 
άκεζεο πξφζβαζεο ζε έλα ζεκαληηθφ φγθν άξζξσλ γηα κειινληηθή έξεπλα. 
Σν επίθεληξν ηεο έξεπλαο ησλ ΞΑΔ γηα ηελ Σνπξθία κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά 
θαηά ηελ πεξίνδν 1965-2011 πνπ εμεηάδεηαη. Καηά ηελ πεξίνδν 1965-1980 ε έξεπλα 
είρε απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ηζηνξηθφ πεξηερφκελν θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ 
αξλεηηθή θαη θαρχπνπηε αληηκεηψπηζε έλαληη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ζ 
αξζξνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξηθή πιεπξά ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 
κεηψλεηαη ζηαδηαθά κεηά ην 1981 θαη ην θχξην ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ αθαδεκατθή 
έξεπλα θαηά ηελ πεξίνδν 1981-2000 αθνξά ηελ απειεπζέξσζε (liberalization) ηεο 
θίλεζεο θεθαιαίσλ (capital account). H πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί κεηά ην 2001 ζα 
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί φηη απνηειεί ηελ αθεηεξία θαηά ηελ νπνία ην ζέκα ησλ 
ΞΑΔ αξρίδεη λα δηεξεπλάηαη πεξηζζφηεξν επηζηακέλα θαη ζπζηεκαηηθά. 
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Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί αλαζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ 
εμειίμεσλ ζηελ ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο κε έκθαζε ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ηεο 
δεθαεηίαο 2001-2011. ΢πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη νη καθξννηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο 
πνπ αληηκεησπίδεη ε Σνπξθία, κε έκθαζε ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ηνλ πιεζσξηζκφ, ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ηελ 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ην δεκφζην ρξένο. Δπίζεο αλαιχεηαη ε αλζεθηηθφηεηα 
ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ ηειεπηαία παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε δηαηεξεζηκφηεηα ηεο ηαρείαο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο 
ζχγθιηζεο ηελ νπνία ε ρψξα μεθίλεζε κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2001. Σν θεθάιαην 
νινθιεξψλεηαη κε κία ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηεο Σνπξθίαο έλαληη ησλ 
ινηπψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ απφ ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε κε βάζε ηα 
πέληε θξηηήξηα ζχγθιηζεο ηνπ Μάαζηξηρ ηα νπνία νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη θάζε 
θξάηνο-κέινο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη ζην ηξίην ζηάδην ηεο 
Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ). Ζ ζπγθξηηηθή απηή αλάιπζε 
επηρεηξείηαη αλεμαξηήησο ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηελ Σνπξθία απφ ηελ ηειηθή 
πξνζρψξεζή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα ζπκπεξάζκαηα παξαηίζνληαη ζηελ 
ηειηθή ελφηεηα. 
 
3.2 Αλάπηπμε θαη ΑΔΠ 
 
Απφ ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν έσο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2001 ε 
θάιπςε ηεο νηθνλνκηθήο πζηέξεζεο ηεο Σνπξθίαο κε ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 
ππήξμε αδχλακε θαη αζηαζήο.
4
 Ζ ρακειή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε ζρεηηθή 
ζηαζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ήηαλ απφξξνηα πνιηηηθψλ 
ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ, επηδφηεζεο ηεο γεσξγίαο θαη νηθνλνκηθνχ θξαηηθνχ 
παξεκβαηηζκνχ πνπ νδήγεζαλ ζε κή βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ. 
Παξά ηα πεξηνξηζκέλα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο 
                                                 
4
 Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηελ πεξίνδν 1950-1998 πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ελφηεηα απηή βαζίζηεθε ζηα 
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απειεπζέξσζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε επηβαξχλζεθε απφ 
επαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο σο απνηέιεζκα ησλ αλεπαξθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 
πνιηηηθψλ θαη ηνπ αδχλακνπ ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αζηαζήο 
αλάπηπμε θνξπθψζεθε κε ηελ θξίζε ηνπ 2000/2001 θαη νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε 
ηεο ζηαζεξήο ηζνηηκίαο (currency peg) κε ην δνιάξην ΖΠΑ, ζηελ απφηνκε ππνηίκεζε 
ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο, θαη ζηελ ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ. Ωζηφζν, ε θξίζε πνπ 
πξνεγήζεθε επέθεξε θαη κία ζεκαληηθή κεηαβνιή: δεκηνχξγεζε ηζρπξφ θίλεηξν γηα 
ηνικεξέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε πέληε ρξφληα νηθνλνκηθήο αλάθακςεο 
θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2007 πνπ αθνινχζεζε. 
Ζ Σνπξθία απέθπγε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπ Γεπηέξνπ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ιφγσ θπξίσο ηεο ζηξαηησηηθήο νπδεηεξφηεηαο ζηελ νπνία 
πξνζέθπγε. Ωζηφζν ε νηθνλνκία ηεο παξέκεηλε ζηάζηκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1940, ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηνπ έληνλα πεξηνξηζκέλνπ εμσηεξηθνχ 
εκπνξίνπ θαη ηεο αχμεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηεο δαπαλψλ. Με ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, 
παξά ηελ αμηφινγε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ηζρπξή 
δηαδηθαζία  νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπσο ζπλέβεθε κε ηηο 
νηθνλνκίεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, δελ θαηάθεξε λα επσθειεζεί απφ ηελ 
αλαβξάδνπζα κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε (Πίλαθαο 12).  
Δμεηάδνληαο ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, απνηειεί φιν θαη πεξηζζφηεξν θνηλφ 
ηφπν λα ζεσξείηαη ην 1973 σο ε ρξνληά νξφζεκν πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο 
Υξπζήο Δπνρήο ηελ νπνία νη δπηηθνεπξσπατθέο νηθνλνκίεο είραλ εκπεηξία λα 
βηψζνπλ κεηά ην 1950. Ζ πεξίνδνο 1950-1973 ζεσξείηαη σο Υξπζή Δπνρή ζηε 
ζχγρξνλε επξσπατθή νηθνλνκηθή ηζηνξία επεηδή ζπλδχαδε πνιχ πςεινχο ξπζκνχο 
αλάπηπμεο κε ζρεηηθά ήπηεο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο θαη ζπλζήθεο ρακεινχ 
πιεζσξηζκνχ. Απνηέιεζε ηελ πεξίνδν κε ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ επέθηαζεο ηεο 
παξαγσγήο απφ ηελ έλαξμε ηεο «ζχγρξνλεο αλάπηπμεο» ην 1870. 
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Πίλαθαο 12. Μεηαβνιέο ζην πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιή ΑΔΠ 
 
 
Σν πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ΔΔ απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 4% εηεζίσο 
κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ 1950-1973, πςειφηεξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ 2,4% πνπ 
ζεκεηψζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σν πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλήιζε 
ζηελ EE ζην 67% ηνπ επηπέδνπ ησλ ΖΠΑ ην 1973, έλαληη 46% ην 1950 (Πίλαθαο 13). 
Ζ έληνλε αλάπηπμε απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα αθφκα θαη γηα 
«πεξηθεξεηαθέο» νηθνλνκίεο φπσο ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία, εθηφο 
φκσο απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ Ηξιαλδία, φπνπ παξαηεξήζεθε κφλν πεξηνξηζκέλε 
πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ΖΠΑ. Ωο απνηέιεζκα, ε 
Σνπξθία παξέκεηλε ζηάζηκε ζην επίπεδν πεξίπνπ ηνπ 20% ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζε φιε απηή ηελ πεξίνδν. 
 
1950-60 1960-73 1973-90 1990-98 1950-98
Ηαπσλία 7,6 8,4 3,0 1,1 5,0
Πνξηνγαιία 3,8 6,7 2,6 2,4 3,9
Διιάδα 5,1 7,1 1,5 1,5 3,7
Ηξιαλδία 2,2 3,7 3,3 6,6 3,7
Ηηαιία 5,4 4,5 2,5 1,1 3,4
Ηζπαλία 3,7 6,2 1,9 2,0 3,4
Γεξκαλία
1
7,1 3,4 2,1 1,3 3,3
Γαιιία 3,6 4,4 1,9 1,1 2,8
ΔΔ
2
4,1 4,0 2,0 1,1 2,8
Σνπξθία 3,3 3,0 2,2 2,4 2,7
Ζλσκέλν Βαζίιεην 2,3 2,6 1,8 1,6 2,1
ΖΠΑ 1,6 3,1 1,7 1,7 2,1
1. 1950-90 θαη 1950-98: Γπηηθή Γεξκαλία, 1990-98: Γεξκαλία ελσκέλε.
2. 1950-98, 1950-60 θαη 1950-73: Δθηφο Λνπμεκβνχξγνπ.
Πεγή: UN Commission for Europe (2000)
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Πίλαθαο 13. Πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιή ΑΔΠ, 1950-1998 
 
 
΢ην ηέηαξην ηνπ αηψλα πνπ αθνινχζεζε κεηά ην 1973 ππήξμε κηα γεληθή 
επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο επέθηαζεο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, νη 
νπνίεο επεξεάζζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δχν πεηξειατθέο θξίζεηο. Ο 
πξνεγνχκελνο δπλακηζκφο ζηελ πεξηθέξεηα επίζεο εμαζζέληζε, κε εμαίξεζε ηελ 
Ηξιαλδία, ε νπνία κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ είρε επηηχρεη ην πςειφηεξν θαηά 
θεθαιήλ ΑΔΠ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλ θαη ε αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο ζεκείσζε 
πνζνζηά αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηά θεθαιή ΑΔΠ πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 
ηεο Διιάδαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο, επηβξαδχλζεθε παξάιιεια κε ηηο 
άιιεο νηθνλνκίεο, θαη ε αλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ εδάθνπο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ππήξμε κέηξηα (Πίλαθεο 
12 θαη 13). 
Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Σνπξθία απέηπρε λα γεθπξψζεη ην κεγάιν 
νηθνλνκηθφ ράζκα κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαίλεηαη λα απνηέιεζε ε ηζρπξή 
θξαηηθή παξεκβαηηθή πνιηηηθή θαη νη εζσζηξεθείο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ 
επηδηψρζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε κή 
βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ρακειή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη 
Adamopoulos θαη Akyol (2006) ζεσξνχλ ηελ Σνπξθία “κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε 
ζρεηηθήο ζηαζηκφηεηαο”, αθνχ απνηειεί ην κφλν ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ΟΟ΢Α πνπ δελ 
έρεη ζπγθιίλεη πξνο ηηο ΖΠΑ απφ ηελ άπνςε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηά ην 1950. 
1950 1960 1973 1990 1998
ΖΠΑ 100 100 100 100 100
Γεξκαλία
1
43 73 76 81 77
Ηαπσλία 19 33 64 79 75
Ηξιαλδία 34 36 39 50 74
Γαιιία 52 63 74 77 74
Ζλσκέλν Βαζίιεην 69 73 69 70 70
Ηηαιία 36 52 63 72 68
ΔΔ
2
46 60 67 71 67
Ηζπαλία 28 34 50 52 53
Πνξηνγαιία 19 24 37 43 45
Διιάδα 18 25 42 40 40
Σνπξθία 17 20 19 21 22
1. 1950-90: Γπηηθή Γεξκαλία.
Πεγή: UN Commission for Europe (2000)
(ΖΠΑ=100)
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Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία απνηειεί κέινο πνιιψλ δπηηθψλ 
δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη έρεη πηνζεηήζεη ζεζκνχο δπηηθψλ ηδξπκάησλ. ΢ε φξνπο 
ινγηζηηθήο ηεο αλάπηπμεο ε ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο 
Σνπξθίαο δελ νθείιεηαη ζηελ εκβάζπλζε ηνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ήηαλ ηζρπξφ κέρξη 
ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αιιά κάιινλ ζηελ θάκςε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαη ηελ ρακειή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 
ζπληειεζηψλ ηεο, ε νπνία δελ θέξδηζε έδαθνο ζε ζρέζε κε ΖΠΑ.  
Οη Adamopoulos θαη Akyol (2006) αλαθέξνπλ φηη ε ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα είλαη ην 
απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ φπσο ησλ επξέσλ επηδνηήζεσλ ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ, ησλ πςειψλ πξαγκαηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ επί ηεο εξγαζίαο, 
ησλ καθξνρξφλησλ δπζθακςηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ελψ αθφκα θαη φηαλ νη 
παξαγσγηθνί  πφξνη άξρηζαλ λα κεηαηνπίδνληαη εθηφο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα 
εγθαηέιεηςαλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ επίζεκε νηθνλνκία. 
Οη Altug, Filiztekin θαη Pamuk (2007) θαηαιήγνπλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 
ζην πιαίζην ηεο έξεπλάο ηνπο γηα ηηο πεγέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Σνπξθία 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1880-2005, κε εμαίξεζε ην ξφιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα 
ηελ πεξίνδν κεηά ην 1950 ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε 
ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ε αλάπηπμε 
ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ήηαλ πνιχ ρακειή. 
Ηδηαίηεξα ζηνλ κε γεσξγηθφ ηνκέα ε ζπλνιηθή  παξαγσγηθφηεηα θαη αλάπηπμε ήηαλ 
ζε πνιχ ρακειά ή αξλεηηθά επίπεδα κέρξη ην 1980. Αλ θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο 
ζηελ Σνπξθία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ, ην πνζνζηφ ηεο 
ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ήηαλ ζρεηηθά ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε ηαρχηεξα 
αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο φπσο απηέο ηεο Νφηηαο Κνξέαο ή ηεο Πνξηνγαιίαο, 
εμεγψληαο ελ κέξεη ηελ αδπλακία ηεο Σνπξθίαο λα γεθπξψζεη ην εηζνδεκαηηθφ ράζκα 
κε ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 
Μεηά ην 1980 ε Σνπξθία μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο απειεπζέξσζεο. 
Παξά ηα αζηαζή βήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ, ζεκεηψζεθε ηθαλνπνηεηηθή πξφνδνο σο 
πξνο ηελ άξζε ησλ ειέγρσλ ησλ ηηκψλ, ησλ επηδνηήζεσλ θαη ησλ αλψηαησλ νξίσλ 
επηηνθίσλ, απειεπζεξψλνληαο ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ραιαξψλνληαο ηνπο ειέγρνπο 
θεθαιαίνπ, θαη ελζαξξχλνληαο ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ηελ 
επέθηαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ωο απνηέιεζκα, ην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη νη μέλεο 
άκεζεο επελδχζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά, αλ θαη απφ ρακειά επίπεδα, ελψ ε 
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αλάπηπμε δηπιαζηάζηεθαλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, αληαλαθιψληαο 
κηα θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηελ νηθνλνκία. 
Ωζηφζν, ε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ πνπ αθνινχζεζε, νδεγνχκελε θπξίσο 
απφ ηελ ηαρεία βηνκεραληθή αλάπηπμε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο 
δηαθπκάλζεηο,  πςειφ πιεζσξηζκφ, θξίζεηο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ππνηηκήζεηο ηεο 
Σνπξθηθήο ιίξαο θαη πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο γηα ηελ επηβξάδπλζε ηεο εγρψξηαο 
δήηεζεο γηα μέλα αγαζά, ψζηε λα θαζίζηαληαη δπλαηή ε ζπγθξάηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
ρξένπο (Γξάθεκα 1). 
 
 
Γξάθεκα 1. Σνπξθία, ΑΔΠ 1980-2011 
 
Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δελ 
ππνζηεξίρζεθε επαξθψο απφ πγηείο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη θαλνληζηηθέο θαη 
ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ε νηθνλνκία ππέζηε 
επαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Σα ηέζζεξα επεηζφδηα ηνπ 1991, 
1994, 1998 θαη 1999 (ε ηειεπηαία θξίζε ζπλδέεηαη ελ κέξεη κε έλα ζνβαξφ ζεηζκφ) 
αληαλαθινχλ ηηο ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο Σνπξθηθήο νηθνλνκίαο ηελ 
πεξίνδν εθείλε. 
Αθφηνπ ε δηαδεδνκέλε λνκηζκαηνπνίεζε (monetization) ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ δηαθφπεθε ην 1997, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο έγηλε ην θχξην κέζν 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θπβέξλεζεο, δηνρεηεχνληαο βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ απφ 
θαηαζέηεο θαη επελδπηέο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο. Αξθεηέο αθεξέγγπεο 
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δεκφζηεο ηξάπεδεο ζπζζψξεπαλ κεγάιεο απψιεηεο απφ επηδνηνχκελα δάλεηα. ΢ην 
ηέινο ηνπ 2000 νη ππφ θξαηηθφ έιεγρν ηξάπεδεο θαηείραλ ζρεδφλ ην 40% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Κξαηηθέο επηρεηξήζεηο ρακειήο 
απνδνηηθφηεηαο ζπλέρηζαλ λα θπξηαξρνχλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο, επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σαπηφρξνλα νη 
πξνζπάζεηεο γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ππνλνκεχνληαλ απφ ηελ πνιηηηθή 
αζηάζεηα. Λατθηζηηθά κέηξα, φπσο ε θνξνινγηθή ακλεζηία θαη νη επαλεηιεκκέλεο 
κεηψζεηο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, εμαζζέλεζαλ πεξαηηέξσ ηε 
δηαηεξεζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ θαχινπ απηνχ 
θχθινπ θνξπθψζεθε κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2000/2001, 
ε νπνία ήηαλ ε ζνβαξφηεξε κέρξη ζήκεξα, θαη ηέηνηαο έθηαζεο ψζηε λα πξνθαιέζεη 
έλα θχκα κεηαξξπζκίζεσλ. 
Δλ θαηαθιείδη, ε εκπεηξία ηεο Σνπξθίαο ζηε δεθαεηία κεηά ην 1990 επηβεβαηψλεη 
ηηο ζεσξίεο πνπ δηαηείλνληαη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απειεπζέξσζε πξέπεη λα 
ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα ηζρπξφ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξφ ξπζκηζηηθφ θαη επνπηηθφ ηξαπεδηθφ πιαίζην, 
απνηειεζκαηηθή επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο, θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ηνπ ηδησηηθνχ 
θαη δεκφζηνπ ηνκέα (Demirguc-Kunt θαη Detragiache, 1998). Ζ Σνπξθία δελ 
πιεξνχζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Οη ειιείςεηο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ήηαλ 
εκθαλείο κε ηελ εδξαίσζε  πςεινχ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ ζπζζψξεπζε πςειψλ 
δαλεηαθψλ αλαγθψλ ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπζε θαη απφ ηηο 
θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επαξθνχο Οξγαληζκνχ 
Σξαπεδηθήο Ννκνζεζίαο θαη  Δπνπηείαο (Banking Regulation and Supervision 
Agency, BRSA) θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ 
ηδησηηθνπνηήζεσλ.                                       
Ζ θξίζε ηνπ 2000/2001 νδήγεζε ζε ζεκαληηθή απψιεηα ηεο παξαγσγήο: ην 
πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 5,7%, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ρεηξφηεξε χθεζε ηεο 
Σνπξθίαο κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Ωο απάληεζε ζηελ θξίζε, ε 
θπβέξλεζε μεθίλεζε κηα ζεηξά δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη πγεηψλ 
καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ 
μεθίλεζε ηελ άλνημε ηνπ 2001. Ζ ηνπξθηθή νηθνλνκία αλέθακςε γξήγνξα απφ ηελ 
θξίζε ηνπ 2001, σο απνηέιεζκα κηαο ζαθνχο κεζνπξφζεζκεο πνξείαο, ηζρπξψλ 
εμσηεξηθψλ δεζκεχζεσλ ππφ ηε κνξθή πξνγξακκάησλ ηνπ ΓΝΣ, ηεο πξννπηηθήο 
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καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα επηηεχρζεθε θπξίσο κέζσ ηεο απζηεξήο 
δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θαη ζπκπιεξψζεθε απφ κεηαξξπζκίζεηο 
ζηνλ ηνκέα ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζην 
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
θαη θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ωο απνηέιεζκα, νη μέλεο θαη εγρψξηεο επελδχζεηο 
εληζρχζεθαλ, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
Ζ πνιηηηθή αβεβαηφηεηα ππνρψξεζε ζεκαληηθά κε ηελ εθινγή θπβέξλεζεο 
πιεηνςεθίαο πνπ πξνέθπςε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2002. Ζ θπβέξλεζε 
αλέιαβε ηε λέα ζπκθσλία κε ην ΓΝΣ ην 2002 θαη κηα ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ φπσο ε πηνζέηεζε ελφο ζηφρνπ γηα ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην 6,5% ηνπ ΑΔΠ απφ ην 2003 θαη κεηά. Δπίζεο ην 2001 θαη ην 
2002 θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθά πξσηνγελή πιενλάζκαηα άλσ ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ. Ωο 
εθ ηνχηνπ, ε δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε πέηπραλ λα 
απνθαηαζηήζνπλ κία βξαρππξφζεζκε εκπηζηνζχλε ζηηο αγνξέο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηνπ πιεζσξηζκνχ, ρσξίο λα εκπνδίζνπλ ηελ ηζρπξή αλάθακςε ηεο παξαγσγήο. 
Ζ ηζρπξή αλάθακςε πνπ παξαηεξήζεθε ην 2002 θαη ην 2003, φηαλ ην πξαγκαηηθφ 
ΑΔΠ απμήζεθε θαη πάιη θαηά 6,2% θαη 5,3% αληηζηνίρσο, αληαλαθιά επίζεο κία 
θπζηθή αλάθακςε κεηά απφ κηα ζνβαξή χθεζε. Παξφκνηεο αλαθάκςεηο έρνπλ 
παξαηεξεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε άιισλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζπλέβεθε ζηελ Ρσζία κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1998.  
Ζ δηςήθηα πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ην 2002 θαη ην 2003 
θαη ε ηαρεία αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζαλ ηαπηφρξνλα ηηο 
πξψηεο ελδείμεηο βειηίσζεο ζηηο καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Οη ξνέο 
επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ απφ ην εμσηεξηθφ βειηηψζεθαλ θαη καδί κε άιιεο 
επελδχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλείσλ ηνπ ΓΝΣ, νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε 
ησλ αθαζάξηζησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Ζ ηαρεία 
αληίδξαζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζηηο εμσηεξηθέο πξνζαξκνγέο ήηαλ αλακθίβνια 
παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ ηαρεία αλάθακςε ηεο Σνπξθίαο. Μεηά ηελ 
ζεκαληηθή ππνηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο 
αληαγσληζηηθφηεηαο νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμήζεθαλ εηεζίσο ζε φγθν 
θαηά πεξίπνπ 7% ην 2002 θαη ην 2003. 
Γεληθφηεξα, ε δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο πζηέξεζεο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο 
επηηαρχλζεθε αηζζεηά θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2007, φηαλ ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ 
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απμήζεθε θαηά κέζν φξν 6,8% εηεζίσο (Πίλαθαο 14) θαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ 
ην κέζν φξν ηνπ 3,4% πνπ ζεκεηψζεθε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 1990-2001.  
Απηφ δηεπθφιπλε ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ-27, φπσο 
απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο 
δχλακεο) θαηά ζρεδφλ 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηελ πεξίνδν 2002-2007 (Πίλαθαο 15). 
Απηφ απνηέιεζε κία δπλακηθή ζχγθιηζεο άλεπ πξνεγνπκέλνπ, δεδνκέλεο ηεο 
εκπεηξίαο ηνπ παξειζφληνο κε ηε ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ζηελ αλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ 
εδάθνπο κε ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Έηζη, ε νηθνλνκία θαηέζηε ε 17ε 
κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν, ελψ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ απμήζεθε απφ ην επίπεδν ησλ 
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Πίλαθαο 15. Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPS) (ΔΔ-27 = 100) 
 
 
Ζ αλάπηπμε ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, θαη 
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΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαηά κέζν φξν 20% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2002-2007. 
Ζ εληππσζηαθή αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ δελ αληηθαηνπηξίδεη κφλν ηελ αδχλακε 
βάζε ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2001, αιιά θαη ηηο ζπλερείο 
πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα βειηηψζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 
πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Ωο απνηέιεζκα, ν δείθηεο ησλ επελδχζεσλ 
απμήζεθε απφ πεξίπνπ 16,7% ησλ ΑΔΠ ην 2002 ζην 21,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2007. Οη 
πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο ηα 
κεραλνθίλεηα νρήκαηα, ηα κεραλήκαηα, θαη νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, 
ζεκαηνδφηεζαλ κία ζηξνθή απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ρακειήο πξνζηηζέκελεο 
αμίαο, φπσο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ησλ εηδψλ έλδπζεο θαη ησλ δεξκάηηλσλ εηδψλ. 
΢ηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο παξήρζεζαλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 
εθαηνκκχξην απηνθίλεηα θαη ειαθξά νρήκαηα ην 2007, ην νπνίν δείρλεη ηελ ηζρπξή 
νινθιήξσζε ηεο ρψξαο ζηελ παγθφζκηα θαηαλνκή εξγαζίαο, αιιά θαλεξψλεη θαη ην 
βαζκφ έθζεζήο ηεο ζηνλ θίλδπλν κείσζεο ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο, φπσο ζπλέβεθε 
θαηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. 
 Δμίζνπ ζεκαληηθφ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ήηαλ ζρεηηθά επξεία, θαη ε 
εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, αλ θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα, 
ζεκείσζε άκβιπλζε, κε ην δείθηε Gini γηα ηελ Σνπξθία λα κεηψλεηαη απφ ην επίπεδν 
ηνπ 0,49 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζην 0,38 ην 2005, αλ θαη επαλήιζε ζην 0,43 
ην 2007 (UNDP, 2009). Ωζηφζν νη δηαπξνζσπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο 
παξέκεηλαλ ζεκαληηθέο. 
Παξά σζηφζν ηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4,5% κέζν φξν ηελ 
πεξίνδν 2000-2011,  θαη ε νπνία ήηαλ ε ηξίηε πςειφηεξε (κεηά ηε Ληζνπαλία θαη ηελ 
Δζζνλία) ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27, ε Σνπξθία εμαθνινπζεί λα 
θαηαηάζζεηαη ζρεδφλ ζηαζεξά ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε σο πξνο ην θαηά θεθαιή 
ΑΔΠ ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 15, δηαπηζηψλεηαη φηη ε Σνπξθία έρεη ζεκεηψζεη βειηίσζε ηνπ θαηά θεθαιή 
ΑΔΠ ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2011 κφλν θαηά 5 
κνλάδεο, θαη πζηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ηεο βειηίσζεο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, 
θαη θπξίσο απηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ θαηαηάζζεηαη 
ζπλνιηθά ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε. ΢χκθσλα κε ηνλ ΟΟ΢Α (2009), απφ ηελ αλάιπζε 
ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζπληειεζηψλ ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 
ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ν ρακειφο βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο γηα ηελ πζηέξεζε ηεο 
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βειηίσζεο ηνπ ΑΔΠ. Σν δεκνγξαθηθφ πιενλέθηεκα ηεο Σνπξθίαο πνπ πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ ζρεηηθά κεγάιν πιεζπζκφ ζε ειηθία εξγαζίαο (κε ζπγθξηηηθά ρακειφηεξν 
πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ έλαληη ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ) αζθεί έλα κφλνλ νξηαθά 
ζεηηθφ ξφιν. 
            
 
Γξάθεκα 2. ΑΔΠ θαηά θεθαιή θαη ξπζκνί αχμεζεο, 2000-2010 
 
Ζ πζηέξεζε ηεο Σνπξθίαο σο πξνο ηε ζχγθιηζε ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο αγνξαζηηθήο 
δχλακεο κε ηελ ΔΔ-27 απνηππψλεηαη επίζεο ζην Γξάθεκα 2 ην νπνίν ζπζρεηίδεη ηε 
δηαθνξά ζην ΑΔΠ θαηά θεθαιή ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο ην 2010 (νξηδφληηνο 
άμνλαο) κε ηε δηαθνξά ζην κέζν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαηά ηελ 
πεξίνδν 2000-2010. Ωο απνηέιεζκα, παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ πνπ 
ζεκείσζε ε Σνπξθία ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ-27 (2,6% 
θαηά κέζν φξν εηεζίσο πεξηζζφηεξν απφ ηελ ΔΔ-27 γηα ηελ ζπλνιηθή πεξίνδν) ε 
ζχγθιηζε ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο ππήξμε αλαηκηθή θαη ε δηαθνξά 
κεηψζεθε απφ ηηο 56 κφιηο ζηηο 51 κνλάδεο. 
 
΢εκείσζε: Ζ δηαθνξά ζην ΑΔΠ θαηά θεθαιή είλαη ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPS). Ζ γξακκή παιιηλδξφκεζεο
ππνινγίζζεθε ρσξίο ην Λνπμεκβνχξγν, ιφγσ ηεο αθξαίαο ηηκήο ηνπ.
Πεγή: Π. Κνληάθνο (2012)








































































Γηαθνξά ζην ΑΔΠ θαηά θεθαιή ζε όξνπο αγνξαζηηθήο δύλακεο
ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ27 ην 2010
Χώπερ πος ςζηεπούν αλλά 
ζςγκλίνοςν ζηεν ΕΕ27
Χώπερ πος ςζηεπούν και δεν 
ζςγκλίνοςν ζηεν ΕΕ27
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3.2.1 Αλάιπζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο πξόζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
 
Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008 νδήγεζε ζε απφηνκε 
ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Σνπξθία, θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί 
κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2001. Ο αληίθηππνο επήιζε θπξίσο κέζσ δχν δηαχισλ: ε 
θαηάξξεπζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο επεξέαζε ηηο θπξηφηεξεο εμαγσγέο ηεο 
Σνπξθίαο, ελψ ν ππνηνληθφο εγρψξηνο δαλεηζκφο θαη νη εηζξνέο θεθαιαίσλ 
ζπκπίεζαλ ηελ εγρψξηα δήηεζε. ΋κσο, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ, ε επξεία 
λνκηζκαηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απνηξάπεθαλ ιφγσ ηεο ειαζηηθφηεηαο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο πην επέιηθηεο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο, 
θαζψο θαη ηεο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 
ελψ ε πξφζβαζε ζε εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο παξέκεηλε αλνηρηή. Δίλαη 
ελδηαθέξνλ σζηφζν φηη ε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε άξρηζε πνιχ λσξίηεξα (Πίλαθαο 
16) ηεο απφηνκεο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο, κεηά ηηο ζνβαξέο πνιηηηθέο εληάζεηο 
ζηελ Σνπξθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο 
θεθαιαίσλ. 
                                
Πίλαθαο 16. Μεηαβνιέο ζην πξαγκαηηθφ  ΑΔΠ αλά θιάδν νηθνλνκίαο 
 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ΢επ-11
Γεσξγία 7,1% -7,9% 8,8% -2,0% 2,8% 7,2% 1,4% -6,7% 4,3% 3,6% 2,4% 5,3%
Βηνκεραλία 6,3% -9,1% 4,6% 7,8% 11,8% 8,7% 10,2% 5,8% -1,3% -8,6% 13,4% 10,4%
Τπεξεζίεο 7,1% -2,9% 6,4% 5,3% 9,2% 8,0% 6,0% 6,1% 1,6% -3,3% 7,0% 9,2%
΢ύλνιν 6,8% -5,7% 6,2% 5,3% 9,4% 8,4% 6,9% 4,7% 0,7% -4,8% 9,0% 9,6%
Πεγή: Σνπξθηθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Απξίιηνο 2012)
(Μέζνη εηήζηνη ξπζκνί αχμεζεο)
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Γξάθεκα 3. Πξαγκαηηθφ  ΑΔΠ αλά θιάδν 
 
Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ζηελ Σνπξθία έγηλαλ ζηαδηαθά 
εκθαλείο. Σν 2007, ε ηνπξθηθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθε εηεζίσο θαηά 4,7% θαη ην 
2008 θαηά 0,7%. Ζ ζπξξίθλσζε ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν 
ηνπ 2008 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, φπνπ ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε θαηά 6,5% 
θαη 14,3% αληίζηνηρα ζε εηήζηα βάζε. Ωζηφζν, φινη ζρεδφλ νη νηθνλνκηθνί δείθηεο 
απφ ηα κέζα ηνπ 2009 έδεηρλαλ φηη ε νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε είρε αξρίζεη λα 
απνδπλακψλεηαη, έρνληαο θνξπθσζεί θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 (Γξάθεκα 3). 
Ο ξπζκφο ηεο κείσζεο επηβξαδχλζεθε έθηνηε ζηαδηαθά, θαη ε αλάθακςε επαλήιζε ην 
ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2009, φπνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε ζην ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε θαηά 
6%. Ωο απνηέιεζκα ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε ζπλνιηθά θαηά 4,8% ην 2009.  Ζ θξίζε 
επεξέαζε αξλεηηθά ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κε εμαίξεζε ηελ 
γεσξγία, ε νπνία εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο εθάζηνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπνπ 
ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 3,6%. Ζ βηνκεραλία πιήγεθε ζεκαληηθά απφ ηε κεγάιε 
πηψζε ηεο εγρψξηαο θαη ηδηαίηεξα ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο, θπξίσο γηα απηνθίλεηα 
θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη 







2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ΢επ-11
Πεγή:  Σνπξθηθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Απξίιηνο 2012)
Πξαγκαηηθό  ΑΔΠ αλά θιάδν
(εηήζηα κεηαβνιή %)
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Γξάθεκα 4. Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, Σνπξθία 
 
Ζ αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλερίζζεθε ην 2010, αλ θαη ε 
βειηίσζε νθείιεηαη, ελ κέξεη, θαη ζηε ρακειή βάζε πνπ είρε πεξηέιζεη ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ζ βειηίσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά ηνπο πξψηνπο 
κήλεο ηνπ 2010 ήηαλ ζεκαληηθή (Γξάθεκα 4). Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή νρεκάησλ ην 
2010 αλήιζε πεξίπνπ ζε 1.125.000, έλαληη 884.000 ην 2009, ελψ ην 2011 ε παξαγσγή 
έθηαζε ηα 1.234.000 νρήκαηα θαη ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ελ ζπγθξίζεη κε ην 
1974 (115.000 νρήκαηα). Σν πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 
ζην βηνκεραληθφ ηνκέα αλήιζε ζε 76% ην Γεθέκβξην ηνπ 2010, έλαληη ηνπ ρακεινχ 
59% ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, θαη ζε 73% ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. Σαπηφρξνλα, ν δείθηεο 
θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο (Consumer Confidence Index), πνπ δεκνζηεχεηαη απφ 
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Σνπξθηθφ ΢ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην, εκθαλίδεη βειηίσζε 
απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2010, παξά ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ρακειφηεξα 
απφ ην φξην θαηά ην νπνίν ζεσξείηαη σο βάζε γηα ηελ επηζηξνθή ζε αηζηνδνμία 
(Γξάθεκα 5). Δπίζεο, ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο (Real Sector 
Confidence Index, RSCI) γηα πξψηε θνξά κέζα ζηα δχν ηειεπηαία ρξφληα μεπέξαζε 
ην νπδέηεξν φξην ησλ 100 κνλάδσλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, αλ θαη έθηνηε 
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Γξάθεκα 5. Γείθηεο Δκπηζηνζχλεο, Σνπξθία 
 
΢πλνιηθά, κεηά ην μεθίλεκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ηνπξθηθή 
νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε θαηαθφξπθα, θπξίσο θαηά ην 2009, σο απνηέιεζκα ηεο 
ζπλδπαζκέλεο ζεκαληηθήο θάκςεο ζηελ εγρψξηα θαη θπξίσο ζηελ εμσηεξηθή δήηεζε. 
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΢πγθξίλνληαο ηελ θξίζε ηνπ 2008 κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2001 ν πξαγκαηηθφο 
ηνκέαο επεξεάζζεθε αξλεηηθά πεξηζζφηεξν (Γξάθεκα 6). Απηφ ζπλέβεθε αθελφο 
ιφγσ ηνπ παγθφζκηνπ ραξαθηήξα ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο, θαη αθεηέξνπ ηεο 
ζνβαξφηεηαο ηεο δηνξζσηηθήο θάζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 
Υξεζηκνπνηψληαο σο βάζε αλαθνξάο ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο κεηά ην 1999 θαη ην 
2007, ε ηξέρνπζα κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ήηαλ πνιχ εληνλφηεξε ηελ 
πξνεγνχκελε θξίζε, κε ηελ εηήζηα κείσζε ηεο παξαγσγήο ηεο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο λα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηα απηήο πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ 
θξίζε ηνπ 2001. Δπηπιένλ, ην απμεκέλν κεξίδην ηνπ ηνκέα ησλ απηνθηλήησλ ζην 
ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ πνπ αλήιζε απφ πεξίπνπ 7,5% ην 2001 ζε πεξίπνπ 15% ην 
2007, δείρλεη ηελ απμαλφκελε εμάξηεζε ηνπ ηνπξθηθνχ πξαγκαηηθνχ ηνκέα ζηηο 
εμσηεξηθέο κεηαβνιέο. Ζ ηάζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα. ΢ηελ θξίζε 
ηνπ 2001 ην ρακειφηεξν επίπεδν πνπ θαηήιζε ήηαλ ην 68,5% ηνλ Απξίιην ηνπ 2001, 
ελψ ζηελ πην πξφζθαηε θξίζε ην πνζνζηφ κεηψζεθε ζε 59,2% ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. 
Παξνκνίσο, ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ήηαλ ζεκαληηθφηεξε θαηά ηελ θξίζε ηνπ 2008 
ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε φπνπ είραλ επεξεαζηεί ειάρηζηα. Απηφ εμεγείηαη ζε 
θάπνην βαζκφ απφ ην γεγνλφο φηη ην 2001 κφλν ε Σνπξθία ήηαλ ζε χθεζε ζε ζρέζε 
κε ηνλ  ππφινηπν θφζκν. 
Δπίζεο, ε άιιε φςε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαχζηκν 
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Σνπξθία, πνπ αθνινχζεζε ηελ χθεζε ηεο πεξηφδνπ 
2008-09 πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ήηαλ ε 
δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο, ην νπνίν απμήζεθε 
απφ ην 2,2% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ζε 10% ηνπ ΑΔΠ ην 2011. Ζ δηφγθσζε απηή ήηαλ 
θπξίσο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ ιφγσ ηεο ηζρπξήο αχμεζεο ηεο 
εγρψξηαο δήηεζεο θαη ησλ πςειψλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Έλα ηέηνην κεγάιν 
έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ αζηαζείο 
βξαρππξφζεζκεο εηζξνέο θεθαιαίσλ, ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ην 
ηνπξθηθφ λφκηζκα θαη ε νηθνλνκία ήηαλ επάισηεο ζε μαθληθή απψιεηα ηεο 
εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, ηδηαίηεξα ελ κέζσ ηεο απμαλφκελεο αβεβαηφηεηαο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ην επηδείλσζε ηεο θξίζεο ζηε δψλε ηνπ επξψ, πνπ είλαη ν θχξηνο 
εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Σνπξθίαο. 
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Ωζηφζν, ε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο θαη θπξίσο ε ηζρπξή αχμεζε ησλ 
εμαγσγψλ ηνλ Ηαλνπάξην-Απξίιην 2012 επηβεβαηψλνπλ ηηο ελδείμεηο πνπ έρνπλ 
πξνθχςεη ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο φηη ε νηθνλνκία έρεη εμηζνξξνπήζεη θαηφπηλ ηεο 
επηβξάδπλζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη κίαο πην αδχλακεο ιίξαο πνπ έρεη εληζρχζεη 
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ ηεο Σνπξθίαο. Απηή ε βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο βνήζεζε ηηο εμαγσγέο θπξίσο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο 
παξά ηελ ππνηνληθή ΔΔ. Σνλ Ηαλνπάξην-Απξίιην 2012, ε ΔΔ αληηπξνζψπεπε ην 41% 
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ηνπξθηθψλ εμαγσγψλ, ρακειφηεξα απφ ην 48,4% έλα ρξφλν 
λσξίηεξα. Σν κεγάιν αθφκα εκπνξηθφ έιιεηκκα δείρλεη φηη ε δηαδηθαζία 
αλαπξνζαξκνγήο έρεη αξθεηφ δξφκν λα δηαλχζεη πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα απνθχγεη 
ηνπο θηλδχλνπο απψιεηαο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο 
ζηελ αμία ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο. Παξ' φια απηά, θαίλεηαη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 
θηλείηαη ζηαζεξά πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 
Γεληθά, ε αληηζηξνθή ηεο πξνεγνχκελεο ηάζεο δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο, ιφγσ 
ηεο αλάγθεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟ΢Α, θαη 
ε παξάηαζε ηεο αζηάζεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ιφγσ ηεο θξίζεο ρξένπο 
ζηελ Δπξσδψλε, ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αλαζηαιηηθά αλαδπφκελεο αγνξέο κε 
κεγάιεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο φπσο ε Σνπξθία, νη νπνίεο έρνπλ σθειεζεί απφ ηελ 
αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ξεπζηφηεηαο θαη ηελ δηάζεζε αλάιεςεο θηλδχλνπ. 
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εμειίμεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 
ηζρπξφηεξε απφ φηη αλακελφηαλ ην 2011, αιιά ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη αξρίζεη λα 
επηβξαδχλεηαη. Απφ αχμεζε πεξίπνπ 8% ην 2011, αλακέλεηαη αχμεζε θαηά 3,5% ην 
2012 ιφγσ ηνπ πξνεγνχκελνπ πςεινχ επηπέδνπ αλαθνξάο, ησλ  αζζελέζηεξσλ 
παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θπξίσο γηα ηηο ρψξεο ζηε δψλε ηνπ επξψ πνπ 
πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα εμαγσγηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο, 
θαη ηνλ αληίθηππν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο ζηελ ηνπξθηθή ιίξα, θαζψο 
θαη ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. Με βάζε ηελ ππφζεζε  
φηη νη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζα παξνπζηάζνπλ βειηίσζε, πξνβιέπεηαη φηη 
ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ  ζα αλέιζεη ζε 4% ην 2013 θαη πεξίπνπ ζε 5% εηεζίσο ηελ 
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Ο Πίλαθαο 17 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2011, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε Σνπξθία, κε 
πιεζπζκφ 73,7 εθαηνκκχξηα θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
48,5% ηνλ Γεθέκβξην 2011, έρεη δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο γηα πεξίπνπ 23,7 
εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο. Καηά ηνλ Γεθέκβξην 2011 ην 25,5% ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ απαζρνινχηαλ ζηε γεσξγία, ην 19,5% ζηε βηνκεραλία, ην 7,0% ζηηο 
θαηαζθεπέο θαη ην ππφινηπν 48,1% ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο 
αλήιζε ζε 9,8% ηνλ Γεθέκβξην 2011, θαη εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά κεησκέλν έλαληη 
ηνπ 14,0% πνπ έθζαζε ην 2009, πνπ απνηειεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ 
ζεκεηψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2011. 
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Ζ αλεξγία είλαη πςειφηεξε κεηαμχ ησλ λέσλ (πεξίπνπ 18,4% ηνλ Γεθέκβξην 2011 
γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 15-24), ε νπνία σζηόζν έρεη κεησζεί απφ ην πςειό 28,6% 
ηνλ Φεβξνπάξην 2009. Οη καθξνρξφληα άλεξγνη αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην ήκηζπ 
ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, ελψ ην πνζνζηφ αλεπίζεκεο εξγαζίαο αλήιζε 
ζην 42,8% ηνλ Γεθέκβξην 2011.  
Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, επίζεο, άξρηζε λα 
απμάλεηαη απφ ην 2008, αιιά παξακέλεη ηδηαίηεξα ρακειφ, θαη αλέξρεηαη ζην 26,8% 
επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε ειηθία εξγαζίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2010. Οη 
Fernandez θαη Fogli (2009) δηαπηζηψλνπλ φηη ε Σνπξθία απνηειεί ηελ κνλαδηθή ρψξα 
ηνπ ΟΟ΢Α ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 
κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα.  
Σν ρακειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ  
Σνπξθία έρεη δηεξεπλεζεί εθηεηακέλα. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ ζπρλά 
αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε αζηηθνπνίεζε (Baslevent θαη Onaran, 2002). 
΢ηελ Σνπξθία, ππήξμε κηα ζπλερήο κεηαλάζηεπζε απφ αγξνηηθέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο 
απφ ην 1950, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ κεηάζεζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ εξγαζίαο 
απφ ηνλ αγξνηηθφ ζην βηνκεραληθφ ηνκέα. 
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ αλαθέξεηαη σο ιφγνο γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 
ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ είλαη ην απνθαινχκελν ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκαηνο U ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Cagatay θαη Ozler, 1995, Tansel, 2002). Ο 
Tansel (2002) εθιακβάλεη απηφ σο εμήο: “ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ 
δπλακηθφ είλαη πςειφηεξε φηαλ ε γεσξγία είλαη ε θπξίαξρε κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Με ηελ αλάπηπμε, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαηνπίδεηαη απφ 
ηελ νηθηαθή νηθνλνκία ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ζ επέθηαζε ησλ αγνξψλ θαη νη 
λέεο θαηλνηνκίεο απμάλνπλ ηα εηζνδήκαηα θαη κεηψλνπλ ην ρακειφ πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ. Οη γπλαίθεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
αληαγσληζηνχλ κε ηνπο άλδξεο ζηνπο λένπο ηνκείο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 
εθπαίδεπζεο θαη ιφγσ ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ 
λνηθνθπξηνχ. Δπηπιένλ, φηαλ ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ 
κηζζψλ ησλ γπλαηθψλ αξρίδνπλ λα βειηηψλνληαη πεξλάκε ζηελ αλνδηθή θιίζε ηεο 
θακπχιεο ηνπ ζρήκαηνο U.”. ΢χκθσλα κε ηνλ Tansel (2002) ε Σνπξθία βξίζθεηαη 
ζην θαηεξρφκελν ηκήκα ηεο θακπχιεο πνπ πξναλαθέξζεθε. 
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Οη Dayioglu (2000) θαη Ince θαη Demir (2006) εμεγνχλ φηη νη θχξηνη ιφγνη γηα ηε 
κείσζε ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε 
θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, ελψ ζε αληίζηνηρα 
ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ γηα ηελ ζρεηηθή επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη 
Adamopoulos and Akyol (2009). Σέινο, ε άληζε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζην ζπίηη 
ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ εξγαζία. Ζ αλαηξνθή 
ησλ παηδηψλ, ν πξφσξνο γάκνο θαη ην λα εθιακβάλνληαη νη γπλαίθεο κφλν σο 
λνηθνθπξέο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Σνπξθία. Δπνκέλσο, ηα θνηλσληθά πξφηππα απνηεινχλ 
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ (Moghadam, 
1998). 
Ο γεσξγηθφο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο νηθνγέλεηεο πνπ εξγάδνληαη 
ρσξίο κηζζφ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζηαηηζηηθά ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο, θαη 
ζπλεπάγεηαη πςειή ππναπαζρφιεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ζηελ νηθνλνκία 
γεληθφηεξα. Ο πιεζπζκφο ζε ειηθία εξγαζίαο (άλσ ησλ 15 εηψλ) απμάλεηαη θαηά 
κέζν φξν απφ ην 2001 πεξίπνπ θαηά 650.000 αλζξψπνπο θάζε ρξφλν, θπξίσο ιφγσ 
ηεο έληνλα λεαληθήο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο 
πξνθιήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο αγνξάο. 
Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ παξακέλεη ζην ζεκεξηλφ ρακειφ 
επίπεδν ηνπ 48,5% θαη είλαη ρακειφηεξν απφ ηα επίπεδα πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο 
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ αλέξρνληαλ ζην 56,5%. Αληίζεηα, ην ζπγθξίζηκν 
επίπεδν γηα ηελ ΔΔ είλαη πεξίπνπ 70%. 
Παξά ηηο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο ηεο θπβέξλεζεο, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ 
εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα είλαη δχζθνιε, ιφγσ ελ κέξεη ησλ δπζθακςηψλ ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο θαη ηεο αλαληηζηνηρίαο ησλ δεμηνηήησλ κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 
εξγαζίαο.  
Γεληθά, ε ηνπξθηθή αγνξά εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά επέιηθηε ιφγσ ηνπ 
ζεκαληηθνχ αλεπίζεκνπ ηνκέα ηεο ρψξαο, ζηνλ νπνίν ν κεραληζκφο θαζνξηζκνχ ησλ 
κηζζψλ  είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ηνπ επίζεκνπ ηνκέα. Ο αλεπίζεκνο 
ηνκέαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απαιιαγκέλνο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαλνληζκνχο 
εξγαζίαο, θφξνπο θαη ζπλαθή ηέιε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ βαζίδνληαη 
ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξνρή εξγαζίαο ρσξίο επίζεκεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ζ 
αλαζθάιεηα ηεο εξγαζίαο είλαη δηάρπηε θαη νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ πνιχ ιίγα 
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θαζνξίδνληαη ζε ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, ν ηνκέαο απηφο παξακέλεη 
επέιηθηνο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηνλ επίζεκν ηνκέα, φπνπ ε ηήξεζε ησλ 
θαλνληζκψλ εξγαζίαο, θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ θαη ζπλαθψλ 
επηβαξχλζεσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνλ θαζηζηά ιηγφηεξν ζρεηηθά 
επέιηθην. 
Μέρξη ζήκεξα, ε Σνπξθία έρεη κε επηηπρία επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο 
κέζσ ηεο αλεπίζεκεο απαζρφιεζεο, ε δηάζηαζε ηεο νπνίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά 
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη ζην ρακειφ 
πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ε κεηαλάζηεπζε εξγαηψλ απφ ηε ρψξα θαη ε επίηεπμε 
ζρεηηθά πςειψλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ΋κσο, ην 
ηξέρνλ ζχζηεκα ησλ ηνκέσλ επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο απαζρφιεζεο, κε ηελ 
ηειεπηαία λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 60% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο,
5
 δελ 
θαίλεηαη λα είλαη δηαηεξήζηκν καθξνπξφζεζκα. 
Σαπηφρξνλα, ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο απφ ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο θαη ε 
ζεκαληηθή πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο απφ ην 2000 έρνπλ κεηψζεη ηηο 
επηδφζεηο ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα, ηδηαίηεξα ησλ ηκεκάησλ εθείλσλ πνπ εμαξηψληαη 
απφ ηελ ρακειή εμεηδίθεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο 
παξαγσγήο. Οη επαθφινπζεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηαδηαθά έρνπλ επεθηαζεί θαη ζε 
                                                 
5
 Γηάθνξεο κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ αλεπίζεκνπ 
ηνκέα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη Portes θαη Castells (1989) νξίδoπλ σο αλεπίζεκε απαζρφιεζε ην 
άζξνηζκα ησλ άκηζζσλ εξγαηψλ κίαο νηθνγέλεηαο, θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, κείνλ ηνπο 
επαγγεικαηίεο θαη ηερληθνχο. 
Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ αλεπίζεκνπ ηνκέα ζεσξεί ηελ 
θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηδξχκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Assaad 1997). Οη εξγαδφκελνη 
ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο: εθείλνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξφγξακκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
φζνπο δελ θαιχπηνληαη. Οη εξγαδφκελνη πνπ θαιχπηνληαη ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ κέξνο ηνπ ηνκέα 
επίζεκεο απαζρφιεζεο θαη νη ινηπνί κέξνο ηνπ αλεπίζεκνπ.  
΢ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηνλ αλεπίζεκν ηνκέα απαζρφιεζεο, ν Togan (1997) νξίδεη ηελ παξανηθνλνκία 
σο ην άζξνηζκα ησλ απαζρφιεζεο ζην γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηδησηηθφ, κή γεσξγηθφ ηνκέα. Οξίδεη 
ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ, κή γεσξγηθφ ηνκέα, κε ηελ αθαίξεζε απφ ηνπο ηαθηηθνχο θαη 
επνρηαθνχο εξγνδφηεο ζηνλ κή γεσξγηθφ ηνκέα ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ κηζζσηψλ πνπ 
αλαθέξζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. 
Μηα ηέηαξηε κέζνδνο εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
αλεπίζεκνπ ηνκέα ζεσξεί ην κεξίδην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξγνιαβίαο ζηελ νηθνλνκία. 
Οη ππνινγηζκνί κε θάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ δείρλνπλ φηη θαηά κέζν φξν ε 
παξανηθνλνκία ζηελ Σνπξθία αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 60% εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. 
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ινηπέο πξνζηαηεπφκελεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηβξαδχλνληαο ηελ βειηίσζε 
ηνπ ΑΔΠ. Οη πεγέο ηεο αλάπηπμεο δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα εμηζνξξνπήζνπλ 
εθ λένπ, σο απνηέιεζκα ηεο κφληκεο αλαζηξνθήο ηεο ηάζεο πξαγκαηηθήο αλαηίκεζεο 
ηνπ λνκίζκαηνο. Λφγσ ησλ πηέζεσλ επί ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε ηθαλφηεηα ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα λα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, λα 
ζπγθξαηήζεη ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ, θαη λα ζηξαθεί ζηελ δηαθνξνπνίεζε 
πξντφλησλ (πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίδεη πςειφηεξεο ηηκέο απφ απηέο 
άιισλ αληαγσληζηψλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο) απνηεινχλ καθξνπξφζεζκα πεγέο γηα 
ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ Σνπξθία. Ζ κεηαθίλεζε πεξηζζφηεξσλ 
πφξσλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ ζπλνιηθή 
παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα. Ο επίζεκνο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο είλαη 
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο ζηελ δηαρείξηζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο, γηα ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ θαη ΞΑΔ. 
Δλ θαηαθιείδη, παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
ην πνζνζηφ αλεξγίαο έρεη ζπγθξαηεζεί ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηδηαίηεξα κεηά ην 2009. Οη δηαξθείο πξνζπάζεηεο ηεο 
θπβέξλεζεο λα επηηαρχλεη ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ κε 
δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο  ζε ηνκείο χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο. 
 
3.4 Ννκηζκαηηθέο Δμειίμεηο θαη Πιεζωξηζκόο 
 
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Σνπξθηθήο νηθνλνκίαο κέρξη ηελ θξίζε 
ηνπ 2001 ππήξμε ν πςειφο θαη ρξφληνο πιεζσξηζκφο, ν νπνίνο πξνήιζε θπξίσο απφ 
ηηο αληζνξξνπίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ κεγάισλ 
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε ραιαξή εηζνδεκαηηθή 
πνιηηηθή κε ηηο απμήζεηο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ πάλσ απφ ηα επίπεδα 
παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ 
δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο σο κέζν αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 
ήηαλ βαζηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγίαο πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ. Σν αζηαζέο 
καθξννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαηέζηεζε δχζθνιε ηελ δηάζπαζε ηεο 
αδξάλεηαο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ πνπ νδήγεζε 
ζηελ θξίζε, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο (CBRT) έζεζε ζε 
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ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ γηα ράξε ηεο επξχηεξεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο 
(Kibritcioglu, 2002). 
΢ην ηέινο ηνπ 1999, έλα θηιφδνμν πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο ζηε βάζε ηνπ 
ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηέζεθε ζε ηζρχ. Σν πξφγξακκα αξρηθά 
ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ θαη ήηαλ επηηπρεκέλν  
ζηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Tα ρακειφηεξα επηηφθηα θαη ε αλαηίκεζε ηεο 
πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηξνθνδφηεζαλ ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο 
επελδχζεηο, αιιά  επηβάξπλαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα, ζε ζπλδπαζκφ 
επίζεο κε ηηο πςειέο δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ επξψ 
έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, λα νδεγήζνπλ ζε έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ κε πνζνζηφ έσο 5% ηνπ ΑΔΠ.
6
 Σν εχζξαπζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη 
πνιηηηθέο δηακάρεο, θαη ε απφζπξζε ηεο εκπηζηνζχλεο απφ ην εμσηεξηθφ νδήγεζαλ 




Γξάθεκα 7. Πιεζσξηζκφο ζηελ Σνπξθία 
 
Μεηά ηελ θξίζε ηνπ 2001, έλα λέν πξφγξακκα ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα ηελ 
«Μεηάβαζε πξνο κηα ηζρπξφηεξε Σνπξθηθή Οηθνλνκία», κε ηελ ζεκαληηθή 
ππνζηήξημε ηνπ ΓΝΣ θαη απζηεξνχο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, ηελ  
εηζαγσγή ελφο θαζεζηψηνο θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαζψο θαη 
κία ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σν λέν Πξφγξακκα έζεζε σο θχξην 
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ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε απηή ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαηέζηε αλεμάξηεηε απφ ην 2001, θαη 
δεζκεχζεθε λα απέρεη απφ παξεκβάζεηο ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο, θαη λα 
επηθεληξσζεί ζηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ζηνρνζεηεκέλα επίπεδα. Ζ αλάπηπμε 
ηεο βαζηθήο λνκηζκαηηθήο βάζεο ζε ζπλέπεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη 
ηελ εθηηκψκελε πνξεία αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ρξεζηκνπνηήζεθε σο νλνκαζηηθή άγθπξα 
(nominal benchmark). Σν πιαίζην απηφ επηζεκνπνηήζεθε σο ζησπεξή, έκκεζε 
ζηφρεπζε ηνπ πιεζσξηζκνχ (implicit inflation targeting) ζηηο αξρέο ηνπ 2002, θαη 
εθαξκφζηεθε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2005 (Γξάθεκα 7).  
Σν θαζεζηψο απηφ πεξηείρε πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε 
πιήξεο ζηφρεπζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, φπσο έλα αξηζκεηηθφ ζηφρν γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, 
θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ σο θχξην κέζν 
πνιηηηθήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ πεξηειάκβαλε πξνβιέςεηο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, 
νη νπνίεο απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ζηφρεπζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο 
φξνο «έκκεζε» ζηφρεπζε απεηθφληδε επίζεο ηελ έλαξμε κίαο πξνπαξαζθεπαζηηθήο 
θάζεο, θαηά ηελ νπνία ε ηερληθή θαη ζεζκηθή ηθαλφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο 
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζα εληζρχνληαλ πεξηζζφηεξν. Μαθξννηθνλνκηθέο 
πξνυπνζέζεηο φπσο ε επίηεπμε ηζρπξήο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο επηδηψρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο. ΢ε 
απηφ ην πεξηβάιινλ, θαη κέρξη ην 2005, νη ξπζκνί πιεζσξηζκνχ κεηψζεθαλ κεηά απφ 
αξθεηέο δεθαεηίεο ζε κνλνςήθηα επίπεδα. Ζ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 
ζπλνδεχηεθε επίζεο απφ ηζρπξή αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή 
ζηαζεξφηεηα δηαηεξήζεθε, αληαλαθιψληαο ηα κεησκέλα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ ζηα 
επηηφθηα, ελψ επηηεχρζεθαλ πςειά επίπεδα πξσηνγελψλ δεκνζηνλνκηθψλ 
πιενλαζκάησλ (Serdengecti, 2006). 
΢πλνςίδνληαο ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επέηξεςαλ ηε ζεκαληηθή 
ππνρψξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ ην 2001 κέρξη ην 2006 ζα κπνξνχζαλ λα 
αλαθεξζνχλ νη αθφινπζνη: 
i) Ζ αλεμαξηεζία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ε επηθέληξσζή ηεο ζηελ 
ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ ην 2001 απνηέιεζε 
ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν, φπνπ νξίδεηαη φηη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο λνκηζκαηηθήο 
πνιηηηθήο είλαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ, παξαρσξψληαο ζηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα ηελ επηρεηξεζηαθή αλεμαξηεζία λα απέρεη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
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απηνλνκίαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα (Arnone, Laurens, Segalotto, θαη 
Sommer, 2007). 
ii) Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κέζσ 
δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ ελίζρπζαλ ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη ζπγθξάηεζεο ησλ κηζζψλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Gonenc θαη Gokhan, 2007). 
iii) Ζ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 
πνπ ελίζρπζαλ ηελ αμηνπηζηία ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 
iv) Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ 
ππεξεζηψλ ζπλέβαιιαλ ζηελ δηαηήξεζε ηνπ  παξαγσγηθνχ θελνχ (output gap) ζε 
αξλεηηθά επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ζηνηρεία 
ηνπ ΟΟ΢Α αλήιζε απφ ην -9,75% ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2001 ζην -2,21% ην 
αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2007 (OECD, 2008). 
Ζ κεηάβαζε ζε ξεηή ζηφρεπζε ηνπ πιεζσξηζκνχ (explicit inflation targeting)  
άξρηζε κε κνλνςήθην πιεζσξηζκφ ην 2006. Ωζηφζν κεηά ηε κεηάβαζε απηή νη 
ζηφρνη γηα ηνλ πιεζσξηζκφ νη νπνίνη είραλ θαζνξηζηεί μεπεξάζζεθαλ ζεκαληηθά ηα 
ηξία επφκελα έηε, θαηά 4,5% πεξίπνπ ην 2006 θαη ην 2007, θαη θαηά 6,1% ην 2008, 
εμαζζελίδνληαο  αλαπφθεπθηα ηνλ ξφιν ηεο ζηφρεπζεο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζηφρνπ 
γηα ηνλ πιεζσξηζκφ (Πίλαθαο 18). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εκκνλή ησλ πηέζεσλ ησλ 
ηηκψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (supply side) θαη ην επξχ θελφ κεηαμχ ηνπ 
πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζηφρνπ, ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ε Κπβέξλεζε 
απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πιεζσξηζκνχ πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε κίαο πεξηζζφηεξν ζηαδηαθήο κείσζεο γηα ηελ πεξίνδν 2009-11. 
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Πίλαθαο 18. ΢ηφρνη πιεζσξηζκνχ θαη απνηειέζκαηα 
 
 
Παξά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί 
απαξαίηεηα ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζέζπηζε ξεηψλ ζηφρσλ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ήηαλ 
απνηπρεκέλε (Roger and Stone, 2005).
7
 Αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 
παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρηεθε ε αδξάλεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ κεηά ηελ 
έθδνζε ηεο ξεηήο ζηφρεπζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηαδεηθλχεη φηη θαη νη ηξεηο ήηαλ ζε 
κεγάιν βαζκφ εθηφο ηνπ πεδίνπ άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο: 
i)  Κιπδσληζκνί ηεο πξνζθνξάο: Ζ Σνπξθία ππέζηε ζνβαξνχο θιπδσληζκνχο ηεο 
πξνζθνξάο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πςειψλ απμήζεσλ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ 
πεηξειαίνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ - ηα ηξφθηκα ζπληζηνχλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ ΓΣΚ 
θαη επεξεάζζεθαλ επίζεο απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο - θαζψο θαη ησλ 
εγρψξησλ δηνηθεηηθά θαζνξηδφκελσλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ησλ 
εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο 
                                                 
7
 Οη Roger and Stone (2005) παξέρνπλ ιεπηνκεξή αλάιπζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
ζηφρεπζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε άιιεο ρψξεο. Πνιιέο ρψξεο απέηπραλ λα αληαπνθξηζνχλ απφ λσξίο 
ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, αιιά απηφ δελ κεηξίαζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα ηελ επηηπρή δεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θαζεζηψηνο. 
΢ηόρνο Σειηθή ηηκή Γηαθνξά από ην ζηόρν
2002 35 29,7 -5,3
2003 20 18,4 -1,6
2004 12 9,4 -2,7
2005 8 7,7 -0,3
2006 5 9,7 4,7
2007 4 8,4 4,4
2008 4 10,1 6,1
2009 7,5 6,5 -1,0
2010 6,5 7,4 0,9
2011 5,5 9,2 3,7
2012 5
1. Γηα ην 2009 θαη ην 2010 νη αλαζεσξεκέλνη ζηφρνη (απφ 4% πξνεγνχκελα)
2. Γηα ην 2010 κε βάζε ηα ζηνηρεία Ηνπλίνπ 2010.
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ελέξγεηαο κεηαμχ 2006 θαη 2008. Αλ ηα ζηνηρεία απηά δελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ δνκηθνχ πιεζσξηζκνχ (core inflation) ηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ 
πνιχ πην θνληά ζηα ζηνρεπφκελα (Γξάθεκα 8). 
 
 
Γξάθεκα 8.  Πιεζσξηζηηθέο απνθιίζεηο έλαληη ζηφρσλ ζηελ Σνπξθία 
 
ii)  Αδξάλεηα ησλ ηηκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ηδηαίηεξα γηα φιε ηελ 
πεξίνδν κεηά ην 2003 έσο ην 2010 παξέκεηλαλ ζε πςειά επίπεδα, ηδηαίηεξα 
ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 
iii) Ζ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηηο ηηκέο είλαη 
παξαδνζηαθά ηζρπξή ζηελ Σνπξθία (Γξάθεκα 9). Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 
επεξεάδνπλ ηνλ πιεζσξηζκφ ηφζν κέζσ ησλ εηζαγνκέλσλ αγαζψλ, φζν θαη κέζσ 
ηεο δηάρπζεο ηεο επίδξαζήο ηνπο ζε φια ηα εκπνξεχζηκα αγαζά. Ζ ππνηίκεζε 
ηεο Σνπξθηθήο ιίξαο θαηά 30% πεξίπνπ ζηε δηεζλή  θξίζε ηεο πεξηφδνπ Μαΐνπ-
Ηνπλίνπ 2006 είρε ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ πιεζσξηζκφ, ελψ ην αληίζεην 
ζπλέβεθε κεηά ηελ αλαηίκεζε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2007. Αληίζηνηρα 
ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη γηα ην 2010, φπνπ ε αλαηίκεζε ηεο 
Σνπξθηθήο ιίξαο θαηά ην 2010 ζπλέβαιιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πιεζσξηζηηθψλ 
πηέζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ ζεηηθφ ζπληειεζηή 
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ πνζνζηψλ κεηαβνιήο ηνπ Γείθηε Σηκψλ 
Καηαλαισηή (ΓΣΚ) θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ν νπνίνο γηα ηελ 
πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 2000-Ηνπλίνπ 2010 αλήιζε ζε 0,78. Σν θαζεζηψο 
θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο έρεη επίζεο ζπκβάιιεη ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο επίδξαζήο ηεο ζηνλ πιεζσξηζκφ, δεδνκέλνπ φηη νη 









2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




ΓΣΚ Δθηόο ηξνθώλ, νηλνπλεπκαησδώλ θαη θαπλνύ, ρξπζνύ θαη ελέξγεηαο
΢ηόρνο πιεζσξηζκνύ
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κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο αλακέλνπλ δηνξζψζεηο πξνο ηε 
καθξνπξφζεζκε ηάζε ηεο (Kara θαη ινηπνί, 2007, Kara, 2005). 
 
 
Γξάθεκα 9. Πιεζσξηζκφο θαη Σνπξθηθή ιίξα: Ηαλ. 2000-Ηνπλ. 2010 
 
 
΢χκθσλα επίζεο κε ηα ζηνηρεία παξαηεξείηαη κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 
κηα ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ θαη ηνπ 
πιεζσξηζκνχ. Ζ ζπζρέηηζε απηή απνηππψλεηαη ζην Γξάθεκα 10 κεηαμχ ηεο εηήζηαο 
κεηαβνιήο ηνπ ΓΣΚ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο 
βάζεο Μ1 (base money) κε βάζε ηα κεληαία ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 

























Πεγή: Σνπξθηθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία, CBRT, Π. Κνληάθνο (2010)
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Γξάθεκα 10. Πιεζσξηζκφο θαη Μ1: Ηαλ. 2000 - Ηνπλ. 2010 
  
΋πσο αλακέλεηαη θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, ε λνκηζκαηηθή βάζε Μ1 θαη ε 
κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο δηαδξακαηίδνπλ επνκέλσο ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ εμήγεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. 
΢πλνςίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ήδε παξνπζηάζζεθαλ θαη νη νπνίνη ηείλνπλ λα 
επελεξγνχλ νπζηαζηηθά ζηελ δηακφξθσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ, θαη 
ηειηθά ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Σνπξθία, επηρεηξείηαη ζηε ζπλέρεηα κία εκπεηξηθή 
εθηίκεζε θαη κνληεινπνίεζε ηεο δπλακηθήο δηακφξθσζεο απηψλ ησλ πιεζσξηζηηθψλ 
πξνζδνθηψλ. 
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ δηακφξθσζεο ησλ πιεζσξηζηηθψλ 
πξνζδνθηψλ ρξεζηκνπνηείηαη κία νηθνλνκεηξηθή πξνζέγγηζε αλάινγε κε απηήλ ησλ 
Cerisola θαη Gelos (2005), ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο ξφινπο ηνπ 
πιεζσξηζκνχ θαηά ην παξειζφλ, ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεζσξηζηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ησλ πηέζεσλ απφ ηελ πιεπξά 
ηεο δήηεζεο, θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν κνληέιν 
εθηηκήζεθε κε βάζε κεληαίεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 2002-
Απξηιίνπ 2010, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ησλ Καλνληθψλ Διαρίζησλ 
Σεηξαγψλσλ (Ordinary Least Squares, OLS), θαη ηα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη σο 






















Πεγή: Σνπξθηθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία, CBRT, Π. Κνληάθνο (2010)
Πιεζσξηζκόο θαη Μ1: Ηαλ 2000 - Ηνπλ 2010
ΓΣΚ Μ1
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t = 0.01 + 0.50*πt-1 + 0.18*π
T
t  + 0.32*rt-1 + 0.04*ert-1 + 0.03*ipt-1 - 0.45*pbt-1 + ut 
              (4.39)  (24.98)       (7.09)        (12.35)      (5.99)          (2.78)         (-6.33) 
 
΢ηελ παξαπάλσ παιηλδξφκεζε ην π
e
 είλαη ν πξνζδνθψκελνο πιεζσξηζκφο κεηά 
απφ 12 κήλεο (απφ ηελ CBT Expectations Survey), π ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ δείθηε 
ηηκψλ θαηαλαισηή (ΓΣΚ), π
T
 ν ζηφρνο ηνπ πιεζσξηζκνχ γηα ην ηέινο ηνπ έηνπο, r 
είλαη ην πξαγκαηηθφ βξαρππξφζεζκν επηηφθην (επηηφθην πνιηηηθήο), er ε εηήζηα 
κεηαβνιή ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο έλαληη 
ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ (TL:US$), ip ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ δείθηε βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο (σο ππνθαηάζηαην ησλ θπθιηθψλ πηέζεσλ ηεο δήηεζεο) θαη pb ην 
πξσηνγελέο δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (σο ππνθαηάζηαην ηεο 
επίδξαζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο). ΋ινη νη εθηηκεηέο ησλ αλεμάξηεησλ 
κεηαβιεηψλ ηεο εθηηκψκελεο παιηλδξφκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζε επίπεδν 
ζεκαληηθφηεηαο 1%, θαη έρνπλ ηα αλακελφκελα πξφζεκα εθηφο ηνπ πξαγκαηηθνχ 
βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ. 
Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο επαλαιακβαλφκελεο εθηίκεζεο ησλ 
ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ (recursive coefficients estimation) ζπκβάιιεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ κεηαηνπίζεσλ ηεο βαξχηεηαο ησλ θχξησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο ε 
επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εθηηκάηαη εθηείλνληαο θάζε θνξά ηελ 
δεηγκαηνιεπηηθή ρξνληθή πεξίνδν. Αλαιπηηθφηεξα, θαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 
Γξάθεκα 11: 
 Ζ ζρεηηθή ζεκαζία ηνπ παξειζφληνο πιεζσξηζκνχ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ηξερνπζψλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ παξακέλεη πςειή ζε φιε ηελ πεξίνδν, 
θαηαδεηθλχνληαο ηε βαξχηεηα ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο. 
 Ο εθηηκεηήο ηνπ ζηφρνπ πιεζσξηζκνχ είλαη ζεηηθφο κε εθηηκψκελε ηηκή 0,18 
θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο έρεη απμεζεί. ΢ε έλα πιήξσο 
αμηφπηζην θαζεζηψο ζηφρεπζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ε αλακελφκελε ηηκή ηνπ ζα ήηαλ 1. 
 Ζ ζρέζε ηνπ πξαγκαηηθνχ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ άζθεζεο πνιηηηθήο κε 
ηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο εκθαλίδεηαη σο ζεηηθή θαη εμαζζελνχκελε. Απηή 
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δηαθπκάλζεηο ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2005, παξά ζε 
κία ζρέζε αηηίαζεο. Γεληθά, ε επίπησζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ ζηηο 
πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ απφ ηελ επηιεγφκελε ρξνληθή πζηέξεζε. 
 Ζ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηηο 
πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο είλαη αλακελφκελε θαη αλάινγε κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, 
ελψ ε εμαζζέλεζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαζεζηψηνο 
θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 
 Οη θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο έρνπλ κφλν πεξηνξηζκέλε θαη 
εμαζζελνχκελε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ. 
 Ζ θαηεχζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 
παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ πιεζσξηζηηθψλ πξνζδνθηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηε 
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Γξάθεκα 11. Μεηαβνιή επίδξαζεο ζηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο 
 
Γεδνκέλνπ φηη νη πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο απνηεινχλ θπξίαξρν παξάγνληα 
δηακφξθσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, έρεη κεγάιε βαξχηεηα ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο θαη 
ε αμηνπηζηία ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πιεζσξηζκνχ πνπ ζέηεη θάζε θνξά. 
Πεγή: Π. Κνληάθνο (2010) 
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΢πλνςίδνληαο ηελ ελφηεηα απηή, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε λνκηζκαηηθή 
πνιηηηθή απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο κεηά ην 2001. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα θαηέζηε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγηθά 
κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Ζ βειηίσζε ησλ ζεκειησδψλ 
δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην παγθφζκην επλντθφ πεξηβάιινλ, νδήγεζαλ ζε 
κείσζε ηνπ αζθαιίζηξνπ θηλδχλνπ, θαη ζηελ ζεκαληηθή πξνζέιθπζε εηζξνψλ 
θεθαιαίσλ πνπ νδήγεζαλ ζε αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ε νπνία επίζεο ζπλέβαιε 
ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε απφ πεξίπνπ 70% 
ζην ηέινο ηνπ 2001 ζε 7,7% ην ηέινο ηνπ 2005 θαη 4% ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. Σνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ 2012 δηακνξθψζεθε ζην 10,6%.  
Παξά ηε ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπο ηειεπηαίνπο 
ηνπ 2011, ν επίζεκνο εηήζηνο ζηφρνο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ζην ηέινο ηνπ 2012, 
παξακέλεη ακεηάβιεηνο ζην 5% (κε φξην δηαθχκαλζεο ± 2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο). 
Ωζηφζν, θαηά ηελ έθζεζε γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ηνπ 2012, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 
ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2012, ε Κεληξηθή Σξάπεδα αχμεζε ηελ εθηίκεζή ηεο γηα ην 
ηέινο ηνπ έηνπο κε ηνλ πιεζσξηζκφ λα πξνβιέπεηαη απφ 5,2% ζε 6,5%. Απηφ 
αληηθαηνπηξίδεη ηελ απξνζπκία ηεο λα εκπνδίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη‟ 
επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε 
αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαηά 4% ην 2012 (EIU, Μάξηηνο 2012). 
 Γεληθά, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε κεηά ην 2006 ε Σνπξθία παξακέλεη 
αληηκέησπε κε ην θιαζηθφ δίιεκκα ησλ πεξηζζφηεξσλ επηηπρεκέλσλ αλεξρφκελσλ 
νηθνλνκηψλ: ε αδξάλεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ απαηηεί κηα ζπγθξαηεκέλε λνκηζκαηηθή 
πνιηηηθή, ελψ ε απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο ιφγσ ηεο αλαηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο 
απφ ηα πςειά πξαγκαηηθά επηηφθηα θαίλεηαη λα ππεξβαίλεη ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ 
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο κεγάισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, θπξίσο απηψλ ηεο 
εληάζεσο εξγαζίαο. Καηά ηελ πην πξφζθαηε πεξίνδν απηή ε πξφθιεζε εληζρχζεθε 
επηπιένλ απφ εμσγελείο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ ηξνθίκσλ. Ωο 
απνηέιεζκα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ηελ 
ηξέρνπζα πεξίνδν, απαηηεί ππνζηήξημε απφ αληίζηνηρε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία,  
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη ηαπηφρξνλα πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ 
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3.5 Γεκνζηνλνκηθέο Δμειίμεηο 
 
Ζ Σνπξθία έρεη ζεκεηψζεη εληππσζηαθή αλάθακςε κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2001, σο 
απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ απνθαζηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, πνιηηηθήο 
απνθιηκάθσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαζψο θαη ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. Ζ επηηπρία ηεο 
καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο πνπ έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν 2002-2007 έρεη 
ραξαθηεξηζζεί απφ πνιινχο, φπσο ν Ozatay (2008),  σο “επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή 
εμπγίαλζε” (expansionary fiscal consolidation). Κχξην ζηνηρείν απνηέιεζε ην πςειφ 
πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ ελνπνηεκέλνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ αλήιζε άλσ ηνπ 6% 
ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2006.  
Ζ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή έγηλε  θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ δαπαλψλ, 
θαζψο ηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηαβιήζεθαλ νξηαθά κφλν σο πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2007 (Γξάθεκα 12). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 
εμνηθνλφκεζε επηηεχρζεθε φζνλ αθνξά ηηο πιεξσκέο ηφθσλ, δεδνκέλνπ φηη ην 
δεκφζην ρξένο κεηψζεθε δξαζηηθά σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 
 
 
Γξάθεκα 12. Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηελ Σνπξθία 
 
Ζ εληππσζηαθή κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ πεξίπνπ 76% ηνπ ΑΔΠ ην 2001 
ζε 40% ηνπ ΑΔΠ ην 2007 (Γξάθεκα 13) ήηαλ απνηέιεζκα φρη κφλν ηνπ ζεκαληηθνχ 
πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, αιιά θαη άιισλ επλντθψλ εμειίμεσλ, θαη θπξίσο ησλ 
πςειψλ πξαγκαηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. Ζ αλαηίκεζε ηεο ηνπξθηθήο 
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Πεγή: IMF, International Financial Statistics, Undersecretariat of Treasury (2012)
Γεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή
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ην ΑΔΠ, δεδνκέλνπ φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ρξένπο είλαη ζε μέλν λφκηζκα. Καηά ηα 
ηέιε ηνπ 2007, ην εμσηεξηθφ ρξένο είρε κεησζεί ζην έλα ηξίην ηεο αμίαο ηνπ ην 2001 
σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Λφγσ ηνπ φηη ε δηαδηθαζία ηδησηηθνπνηήζεσλ επηηαρχλζεθε 
ηαρχηεηα, έλα κεγάιν κεξίδην ησλ εζφδσλ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο, θπξίσο κέρξη ην 2006. Δπίζεο, ε βειηίσζε ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ βειηηζηνπνίεζε 
ηνπ θφζηνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κέζα απφ ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο έθδνζεο 
ηνπ ρξένπο, θαη ηνλ πξσηνγελή δαλεηζκφ ζε εγρψξην λφκηζκα κε ζηαζεξά επηηφθηα. 
Δπηπιένλ, ηα νθέιε απφ ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη 
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα επεξέαζαλ ζεηηθά ηελ ζπζζψξεπζε νηνλεί δεκνζηνλνκηθψλ 
ειιεηκκάησλ, ηα νπνία ηειηθά ζα νδεγνχζαλ ζε πςειφηεξν δεκφζην ρξένο. 
                             
 
Γξάθεκα 13. Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο 
 
 Ζ ζηαδηαθή θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν 2007-09, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα κεησκέλα θνξνινγηθά έζνδα θαη ηηο απμεκέλεο θνηλσληθέο 
κεηαβηβάζεηο ιφγσ ηεο αλεξγίαο νδήγεζαλ ζε αληηζηξνθή ηεο πξνεγνχκελεο ηάζεο, 
κε απνηέιεζκα ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα λα αλέιζεη ζε 5,5% ην 2009 θαη ην 
δεκφζην ρξένο ζε 45% ηνπ ΑΔΠ. 
Ωζηφζν, παξά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ζπλνκηιηψλ κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 
Σακείν γηα ηελ αλαλέσζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ην 
2001 θαη έιεμε Μάτν ηνπ 2008, θαη ε νπνία είρε δξάζεη θαηαιπηηθά σο άγθπξα γηα 
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ηνπ Ηνπλίνπ 2011, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη ηζηνξηθά κε αληίζηνηρεο ππεξβάζεηο ζηηο 
πξνεθινγηθέο δαπάλεο, ε θπβέξλεζε θαηάθεξε λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν ραιάξσζεο 
ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, κε ην ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα αλέξρεηαη 
κφιηο ζην 1,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2011. ΢ε απηφ ζπλέβαιιαλ επίζεο ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο θαζψο θαη ηα ρακειά παγθφζκηα θαη εγρψξηα επηηφθηα. 
Σν κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 2012-14, ην νπνίν 
αλαθνηλψζεθε ζηα κέζα Οθησβξίνπ 2011, πξνβιέπεη κηα ζρεηηθά απζηεξή 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζεί ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ, εθθξάδεη ηελ κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ρακεινχ επηπέδνπ δεκνζίνπ 
ρξένπο, θαη δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε κέζα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
Ζ πξνβιεπφκελε αζζελέζηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλακέλεηαη λα δηακνξθψζεη 
ην εηήζην έιιεηκκα πεξίπνπ ζε 2% επί ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν 2012-16 (EIU, 
Απξίιηνο 2012). Σαπηφρξνλα, ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα 
κεησζεί απφ πεξίπνπ 40% ζην ηέινο ηνπ 2011 ζε κφιηο 30% έσο ην 2016, 
αληηθαηνπηξίδνληαο ηε ζηαζεξή αλάπηπμε, ηα κέηξηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα θαη ηα 
πεξαηηέξσ έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο φηαλ ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 
 
3.6  H Σνπξθία έλαληη ηωλ Κξηηεξίωλ ΢ύγθιηζεο ηεο ΟΝΔ 
  
΢ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη ηα θξηηήξηα ζχγθιηζεο ζην επξψ (επίζεο γλσζηά 
θαη σο θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρ) ηα νπνία θάζε θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα 
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη ζην ηξίην ζηάδην ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 
Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ) πνπ αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ. Σα πέληε 
θξηηήξηα βαζίδνληαη ζην Άξζξν 121(1) ηεο ΢πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
ζθνπφ ηνπο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ζηελ Δπξσδψλε θαηά 
ηελ είζνδν λέσλ κειψλ. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε ηεο Σνπξθίαο λα θαιχςεη 
ηειηθά ηελ απφζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
ν ζηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρ σο ζεκείν 
αλαθνξάο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο κε άιιεο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ 
ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε. 
Σα παξαπάλσ πέληε θξηηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ σο αθνινχζσο: 
1. Ο πιεζσξηζκφο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1,5% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ πιεζσξηζκνχ 
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2. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα κελ ππεξβαίλεη γεληθά 
ην 3%, εθηφο πξνζσξηλψλ εμαηξέζεσλ φπνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη θνληά ζην 
3%. 
3. Σν δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα κελ ππεξβαίλεη ην 60%. ΋ηαλ κία 
ρψξα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ 
ππφ ηνλ φξν λα παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε πξνο ην πνζνζηφ αλαθνξάο. 
4. Σν καθξνπξφζεζκν επηηφθην δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη άλσ ηνπ 2% ηα 
αληίζηνηρα επηηφθηα ησλ ηξηψλ ρσξψλ κε ηνλ ρακειφηεξν πιεζσξηζκφ. 
5. Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζα πξέπεη λα παξακείλεη γηα δχν ρξφληα εληφο 
πξνθαζνξηζκέλεο δψλεο δηαθχκαλζεο (+/- 15%). 
 
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζνληαη ζηνλ Πίλαθα 19 πξνθχπηεη φηη 
ε Σνπξθία είρε θαηά ην 2011 ηνλ πςειφηεξν πιεζσξηζκφ κε 6,5% έλαληη ησλ ρσξψλ 
ζχγθξηζεο θαη ηνπ δείθηε αλαθνξάο, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή δηακνξθψλεηαη απφ 
ηνπο αληίζηνηρνπο πιεζσξηζκνχο ηεο Ηξιαλδίαο (1,2%), ηεο ΢νπεδίαο (1,4%), θαη ηεο 
΢ινβελίαο/Σζερίαο (2,1%). 
                                 
Πίλαθαο 19. Δλαξκνληζκέλνο πιεζσξηζκφο (%) 
 
 
Ζ Σνπξθία ππεξβαίλεη ην θξηηήξην ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαηά ην 
2010 (Πίλαθαο 20), σζηφζν ην έιιεηκκα είλαη κεηνχκελν ζε ζρέζε κε ην 2009, θαη ζα 
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είλαη απφ ηα ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά θαη ηεο ΔΔ-27. 
 Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απηφ δηακνξθψλεηαη 
ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ ην δείθηε αλαθνξάο ηνπ 60% θαη ην 2010 αλέξρνληαλ 
ζην 43% (Πίλαθαο 21). 
 
Πίλαθαο 20. Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (% ΑΔΠ) 
 
 
Πίλαθαο 21. Κξαηηθφ ρξένο (% ΑΔΠ) 
 
 
Σν καθξνπξφζεζκν επηηφθην, φπσο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο απνδφζεηο ησλ 
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δείθηε αλαθνξάο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηα αληίζηνηρα επηηφθηα ηεο ΢νπεδίαο, ηεο 
Ηξιαλδίαο θαη ηεο ΢ινβελίαο, ησλ νπνίσλ ν πιεζσξηζκφο ήηαλ ζηα ρακειφηεξα 
επίπεδα ην 2011 (Πίλαθαο 22). 
 
Πίλαθαο 22. Απνδφζεηο 10-εηψλ νκνιφγσλ ζχγθιηζεο ζηελ ΟΝΔ 
 
 
Αληίζηνηρα ε κέγηζηε δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο έλαληη ηνπ 
επξψ θαηά ηε δηεηία 2010-2011 αλήιζε ζε 30% θαη είλαη πςειφηεξε ηνπ επηηξεπηνχ 
νξίνπ δηαθχκαλζεο +/- 15% (Πίλαθαο 23). 
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΢πκπεξαζκαηηθά, αλάκεζα ζηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρ πνπ ηθαλνπνηεί ε Σνπξθία 
ζην ηέινο ηνπ 2011 πεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο, θαη δπλεηηθά 
ην αληίζηνηρν γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ινηπψλ 
θξηηεξίσλ εκθαλίδεηαη λα ππνιείπεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη 




Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Σνπξθία απέηπρε λα γεθπξψζεη ην κεγάιν 
νηθνλνκηθφ ράζκα κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαηά ην παξειζφλ απνηέιεζε ε ηζρπξή 
θξαηηθή παξεκβαηηθή πνιηηηθή θαη νη εζσζηξεθείο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ 
επηδηψρζεθαλ. Ζ ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο Σνπξθίαο δελ 
νθείιεηαη ζηελ εκβάζπλζε ηνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν ήηαλ ηζρπξφ κέρξη ηε δεθαεηία 
ηνπ 1980, αιιά κάιινλ ζηελ θάκςε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 
ηελ ρακειή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο. 
Μεηά ην 1980 ε Σνπξθία μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο απειεπζέξσζεο. 
Παξά ηα αζηαζή βήκαηα πνπ έγηλαλ, ην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη νη μέλεο άκεζεο 
επελδχζεηο απμήζεθαλ, ελψ ε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε δηπιαζηάζηεθε ζπγθξηηηθά κε ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν, αληαλαθιψληαο κηα θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηελ 
νηθνλνκία. 
Ζ δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δελ ππνζηεξίρζεθε 
επαξθψο απφ πγηείο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη θαλνληζηηθέο θαη ζεζκηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, κε ζπλέπεηα ε νηθνλνκία λα ππνζηεί 
επαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Αθφηνπ ε δηαδεδνκέλε 
λνκηζκαηνπνίεζε (monetization) ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαθφπεθε 
ην 1997, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο έγηλε ην θχξην κέζν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θπβέξλεζεο, 
δηνρεηεχνληαο βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ απφ θαηαζέηεο θαη επελδπηέο γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο.  
Ζ θαηάξξεπζε ηνπ θαχινπ απηνχ θχθινπ θνξπθψζεθε κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 
θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2000/2001, ε νπνία ήηαλ ε ζνβαξφηεξε κέρξη ζήκεξα, θαη 
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Ζ ηνπξθηθή νηθνλνκία αλέθακςε γξήγνξα απφ ηελ θξίζε ηνπ 2001, σο 
απνηέιεζκα κηαο ζαθνχο κεζνπξφζεζκεο πνξείαο, ηζρπξψλ εμσηεξηθψλ δεζκεχζεσλ 
ππφ ηε κνξθή πξνγξακκάησλ ηνπ ΓΝΣ, ηεο πξννπηηθήο πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ, 
θαζψο θαη ηνικεξψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην εζσηεξηθφ. Ωο απνηέιεζκα, νη μέλεο θαη 
εγρψξηεο επελδχζεηο εληζρχζεθαλ, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγηθφηεηα 
ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή αβεβαηφηεηα ππνρψξεζε ζεκαληηθά κε ηελ εθινγή 
θπβέξλεζεο πιεηνςεθίαο πνπ πξνέθπςε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2002. 
Παξά σζηφζν ηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 4,5% κέζν φξν ηελ 
πεξίνδν 2000-2011,  θαη ε νπνία ήηαλ ε ηξίηε πςειφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο 
ΔΔ-27, ε Σνπξθία εμαθνινπζεί λα θαηαηάζζεηαη ζρεδφλ ζηαζεξά ζηελ πξνηειεπηαία 
ζέζε σο πξνο ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε φξνπο αγνξαζηηθήο δχλακεο. ΢χκθσλα κε ηνλ 
ΟΟ΢Α (2009), απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζπληειεζηψλ ηνπ θαηά 
θεθαιή ΑΔΠ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ν 
ρακειφο βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο 
αηηίεο γηα ηελ πζηέξεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ ΑΔΠ. 
Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαηά ην 2008 νδήγεζε ζε απφηνκε ζπξξίθλσζε 
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Σνπξθία, θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ 
αληίζηνηρε ηνπ 2001. ΋κσο, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ, ε επξεία λνκηζκαηηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απεηξάπεζαλ ιφγσ ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο πην επέιηθηεο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο 
θαη ηεο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ελψ ε 
πξφζβαζε ζε εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο παξέκεηλε αλνηρηή. 
Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εμειίμεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 
ηζρπξφηεξε απ‟ φηη αλακελφηαλ ην 2011, αιιά ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη αξρίζεη λα 
επηβξαδχλεηαη. Απφ ην 8% πεξίπνπ ην 2011, αλακέλεηαη αχμεζε θαηά 3,5% ην 2012 
ιφγσ ηνπ πξνεγνχκελνπ πςεινχ επηπέδνπ αλαθνξάο, ησλ αζζελέζηεξσλ παγθφζκησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θπξίσο γηα ηηο ρψξεο ζηε δψλε ηνπ επξψ πνπ πιήηηνληαη απφ 
ηελ θξίζε θαη απνηεινχλ ηελ θχξηα εμαγσγηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο, θαη ηνλ 
αληίθηππν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο ζηελ ηνπξθηθή ιίξα, θαζψο θαη 
ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επελδπηψλ.  
Μέρξη ζήκεξα, ε Σνπξθία έρεη κε επηηπρία επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο 
κέζσ ηεο αλεπίζεκεο απαζρφιεζεο, ε δηάζηαζε ηεο νπνίαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά 
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Άιινη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη ζην ρακειφ 
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πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ε κεηαλάζηεπζε εξγαηψλ απφ ηε ρψξα θαη ε επίηεπμε 
ζρεηηθά πςειψλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ΋κσο, ην 
ηξέρνλ ζχζηεκα ησλ ηνκέσλ επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο απαζρφιεζεο, κε ηελ 
ηειεπηαία λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 60% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο,  δελ 
θαίλεηαη λα είλαη δηαηεξήζηκν καθξνπξφζεζκα. 
Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή επίζεο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο ηνπ 
ζηαζεξνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηά ην 2001. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα θαηέζηε 
αλεμάξηεηε ιεηηνπξγηθά κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ. Ο 
πιεζσξηζκφο κεηψζεθε απφ πεξίπνπ 70% ζην ηέινο ηνπ 2001 ζε 10,6% ηνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ 2012. 
Ζ εληππσζηαθή κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ πεξίπνπ 76% ηνπ ΑΔΠ ην 2001 
ζε 40% ηνπ ΑΔΠ ην 2007, φπνπ θαη έρεη πεξίπνπ έθηνηε παξακείλεη, ήηαλ 
απνηέιεζκα φρη κφλν ηνπ ζεκαληηθνχ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, αιιά θαη άιισλ 
επλντθψλ εμειίμεσλ, θαη θπξίσο ησλ πςειψλ πξαγκαηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηνπ 
ΑΔΠ.  
Σν κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 2012-14, ην νπνίν 
αλαθνηλψζεθε ζηα κέζα Οθησβξίνπ 2011, πξνβιέπεη κηα ζρεηηθά απζηεξή 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζεί ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ, εθθξάδεη ηελ κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ρακεινχ επηπέδνπ δεκνζίνπ 
ρξένπο, θαη δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε κέζα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
Ζ πξνβιεπφκελε αζζελέζηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλακέλεηαη λα δηακνξθψζεη 
ην εηήζην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα πεξίπνπ ζε 2% επί ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πεξίνδν 
2012-16 (EIU, Απξίιηνο 2012). Σαπηφρξνλα, ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 
αλακέλεηαη λα κεησζεί απφ πεξίπνπ 40% ζην ηέινο ηνπ 2011 ζε κφιηο 30% έσο ην 
2016, αληηθαηνπηξίδνληαο ηε ζηαζεξή αλάπηπμε, ηα κέηξηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα 
θαη ηα πεξαηηέξσ έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο φηαλ ην επηηξέςνπλ νη ζπλζήθεο ηεο 
αγνξάο. 
΢ηελ ηειεπηαία ελφηεηα, γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο, ε Σνπξθία παξνπζηάδεηαη 
κε βάζε αλαθνξάο ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρ. Αλάκεζα ζηα θξηηήξηα πνπ ηθαλνπνηεί 
ε Σνπξθία ζην ηέινο ηνπ 2011 πεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο, 
θαη δπλεηηθά ην αληίζηνηρν γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
ινηπψλ θξηηεξίσλ εκθαλίδεηαη λα ππνιείπεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ρψξεο ηεο 
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4 Οη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία 
 
4.1 Δηζαγωγή: νη Παγθόζκηεο Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο ηωλ ΞΑΔ 
 
Αλαιχνληαο ηηο εηζξνέο ησλ παγθφζκησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαηά ηελ 
δεθαεηία 2000-2009, παξαηεξνχκε φηη νη ΖΠΑ θαηείραλ κε δηαθνξά ηελ πξψηε ζέζε, 
κε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο λα αλέξρνληαη ζε 1.799 δηζ. δνιάξηα, έλαληη, θαηά ζεηξά, 
ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (924 δηζ. δνιάξηα), ηεο Κίλαο (686 δηζ. δνιάξηα), ηεο 
Γαιιίαο (593 δηζ. δνιάξηα) θαη ηεο Γεξκαλίαο (540 δηζ. δνιάξηα). 
Ζ Σνπξθία, κε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ην 2000-2009 λα αλέξρνληαη ζε 88 
δηζ. δνιάξηα, θαηέιαβε ηελ 27ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, θαη ηελ 9ε κεηαμχ 
ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Σαπηφρξνλα, ην απφζεκα ΞΑΔ ηεο ρψξαο αλήιζε ην 
2009 ζε 78 δηζ. δνιάξηα, θαη θαηέιαβε ηελ 39ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο απφ 
ηελ 45ε ην 2000 (Γξάθεκα 14). 
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Ζ ζεκεξηλή αλάθακςε ησλ ΞΑΔ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ απφερν ηεο δξαζηηθήο 
κείσζεο ησλ ξνψλ ΞΑΔ ζε φιν ηνλ θφζκν ην 2009. Μεηά απφ κία κείσζε θαηά 16% 
ην 2008, νη παγθφζκηεο εηζξνέο ΞΑΔ κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ην 2009 θαηά 37% ζε 
1.114 δηζ. δνιάξηα, ελψ νη εθξνέο κεηψζεθαλ πεξίπνπ 43% ζε 1.101 δηζ. δνιάξηα. 
Μεζνπξφζεζκα, ε αλάθακςε ησλ ξνψλ ΞΑΔ αλακέλεηαη λα θεξδίζεη έδαθνο. Οη 
παγθφζκηεο εηζξνέο εθηηκψληαη λα έρνπλ απμεζεί ζε πάλσ απφ 1.200 δηζ. δνιάξηα ην 
2010, θαη ζηα 1.300-1.500 δηζ. δνιάξηα ην 2011, θαη πξνβιέπνληαη πεξαηηέξσ ζηα 
1.600-2.000 δηζ. δνιάξηα ην 2012. Ωζηφζν, απηέο νη πξννπηηθέο θαη πξνβιέςεηο είλαη 
ζπλπθαζκέλεο κε κία ζεηξά θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ηξέρνπζαο, εχζξαπζηεο θαηάζηαζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. 
Οη αλαπηπζζφκελεο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε Σνπξθία) θαη ππφ  
κεηάβαζε νηθνλνκίεο
8
 πξνζέιθπζαλ ην 2009 ην ήκηζπ ησλ παγθφζκησλ εηζξνψλ 
ΞΑΔ, θαη απνηέιεζαλ επελδπηέο γηα ην έλα ηέηαξην ησλ παγθφζκησλ εθξνψλ ΞΑΔ. 
Οη νηθνλνκίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη 
ηαπηφρξνλα απνηεινχλ επλντθφ πξννξηζκφ γηα ΞΑΔ. 
Οη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ αλάθακςε ησλ ξνψλ ΞΑΔ 
ην 2010 θαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ εμειηζζφκελε θχζε θαη ν ξφινο ησλ μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ. Ζ Αθξηθή απνηειεί πφιν 
πξνζέιθπζεο ηεο αχμεζεο ησλ λέσλ πεγψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ απφ ηηο 
αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο. Ζ βηνκεραληθή αλαβάζκηζε κέζσ 
ησλ ΞΑΔ ζηελ Αζία εμαπιψλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο θαη πεξηζζφηεξεο 
ρψξεο. Οη ππεξεζληθέο εηαηξείεο (πνιπεζληθέο - transnational corporations, TNCs) ηεο 
Λαηηληθήο Ακεξηθήο επεθηείλνληαη παγθνζκίσο. Οη μέλεο ηξάπεδεο δηαδξακαηίδνπλ 
                                                 
8
 Οη θπξηφηεξεο νκάδεο ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνινπζνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ΢ηαηηζηηθήο 
Τπεξεζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ έθζεζε ηεο UNCTAD 
(2010) είλαη: 
 (α) Αλεπηπγκέλεο ρώξεο: νη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟ΢Α (εθηφο απφ ηε Υηιή, ην Μεμηθφ, ηε Γεκνθξαηία 
ηεο Κνξέαο θαη ηεο Σνπξθίαο), θαζψο θαη ηα λέα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δελ είλαη 
κέιε ηνπ ΟΟ΢Α (Βνπιγαξία, Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα θαη Ρνπκαλία), θαζψο θαη  ε 
Αλδφξα, ην Ηζξαήι, ην Ληρηελζηάτλ, ην Μνλαθφ θαη ην ΢αλ Μαξίλν. 
 (β) Τπό κεηάβαζε νηθνλνκίεο: Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ε Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ. 
 (γ) Αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο: ζε γεληθέο γξακκέο είλαη φιεο νη νηθνλνκίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη 
αλσηέξσ. Γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, ηα ζηνηρεία γηα ηελ Κίλα δελ πεξηιακβάλνπλ απηέο γηα ην Υνλγθ 
Κνλγθ Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πεξηνρή (ΔΓΠ Υνλγθ Κνλγθ), ην Μαθάν Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πεξηνρή (ΔΓΠ 
Μαθάν) θαη ηελ Σατβάλ επαξρία ηεο Κίλαο. Ζ Σνπξθία πεξηιακβάλεηαη ζηηο νηθνλνκίεο απηέο. 
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ζηαζεξνπνηεηηθφ ξφιν ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, αιιά ε κεγάιε θιίκαθαο 
παξνπζία ηνπο δεκηνπξγεί θαη δπλεηηθέο αλεζπρίεο. 
 Ζ ππεξλίθεζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ 
εμαθνινπζεί λα απνηειεί βαζηθή πξφθιεζε γηα ηηο κηθξέο, επάισηεο θαη αδχλακεο 
νηθνλνκίεο. 
Τπάξρνπλ κεξηθέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα παγθφζκηα πξφηππα ησλ ΞΑΔ πνπ 
πξνεγήζεθαλ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη νη νπνίεο πηζαλφηαηα ζα ιάβνπλ ψζεζε 
βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα. Πξψηνλ, ην ζρεηηθφ βάξνο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 
θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκηψλ, ηφζν σο πξννξηζκψλ φζν θαη σο πεγψλ ησλ 
παγθφζκησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη. 
Απηέο νη νηθνλνκίεο, νη νπνίεο απνξξφθεζαλ φπσο πξναλαθέξζεθε πεξίπνπ ην ήκηζπ 
ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ην 2009, νδεγνχλ ηελ αλάθακςε ησλ ΞΑΔ (Γξάθεκα 15). 
Γεχηεξνλ, ε πξφζθαηε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 
κεηαπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, είλαη 
απίζαλν λα αληηζηξαθεί. Σξίηνλ, ε θξίζε, παξά ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο ζηηο ΞΑΔ, 
δελ έρεη αλαθφςεη ηελ απμαλφκελε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. Αληηζέησο, θαηά ηε 
γλψκε κνπ, ίζσο νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θξίζεο λα απνηεινχλ αθφκε ηζρπξφηεξν 
θίλεηξν γηα ηε δηεζλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ αλαδήηεζε δηαθνξνπνίεζεο 
θαη κείσζεο ηεο βάζεο θφζηνπο. 
             
 
Γξάθεκα 15. Μεξίδην % παγθφζκησλ εηζξνψλ ΞΑΔ αλά θαηεγνξία νηθνλνκίαο, 1980-2010 
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Πεγή: UNCTAD, Π. Κνληάθνο (2011)
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θέξδε
9
 – ζπξξηθλψζεθαλ ην 2009. Σα ρακειά επίπεδα δηαζπλνξηαθψλ ζπγρσλεχζεσλ 
θαη εμαγνξψλ (Mergers and  Acquisitions, M&A), θαζψο θαη ε κείσζε ησλ θεξδψλ 
ησλ αιινδαπψλ ζπγαηξηθψλ, άζθεζαλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο επελδχζεηο κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ θαη ζηα επαλεπελδπζέληα θέξδε. Ζ βειηίσζε ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ, 
σζηφζν, απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2009, ππνζηήξημε κηα κηθξή αλάθακςε ζηα 
επαλεπελδπζέληα θέξδε (Γξαθήκαηα 16 θαη 17). 
 
 
Γξάθεκα 16. Παγθφζκην εηζφδεκα εηζξνψλ ΞΑΔ θαη επαλεπελδπζέληα θέξδε 
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 ΢χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο UNCTAD (2007), ηα επαλεπελδπφκελα θέξδε (reinvested earnings) 
πεξηιακβάλνπλ ην κεξίδην ηνπ άκεζνπ επελδπηή (ζε αλαινγία κε ηε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ 
θεθάιαην) ζηα θέξδε πνπ δελ δηαλεκήζεθαλ σο κεξίζκαηα, ή ηα θέξδε πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί πξνο 
ηε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ άκεζνπ επελδπηή. Σα παξαθξαηεζέληα θέξδε επαλεπελδχνληαη απφ ηηο 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. 
Σα επαλεπελδπζέληα θέξδε θαηαγξάθνληαη ηφζν ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ηζνδπγίνπ 
πιεξσκψλ (σο λα θαηαβάιιεηαη ζηνλ άκεζν επελδπηή σο εηζφδεκα απφ επελδχζεηο), θαζψο θαη ζην 





































Πεγή: UNCTAD, Π. Κνληάθνο (2011)
Παγθόζκην εηζόδεκα εηζξνώλ ΞΑΔ θαη επαλεπελδπζέληα θέξδε 
Eπαλαπηξηδόκελα θέξδε εηζξνώλ ΞΑΔ
Eπαλεπελδπζέληα θέξδε εηζξνώλ ΞΑΔ
Μεξίδην επαλεπελδπζέλησλ θεξδώλ επί ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ΞΑΔ
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Γξάθεκα 17. Δπαλεπελδπζέληα θέξδε: αμία θαη κεξίδην επί ησλ παγθφζκησλ εηζξνψλ ΞΑΔ 
 
Ζ πηψζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ απνηέιεζε ηνλ 
θπξηφηεξν παξάγνληα κείσζεο ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ην 2009. Οη εμαγνξέο 
ζην εμσηεξηθφ ζπξξηθλψζεθαλ θαηά 34% (ή 65% ζε αμία) θαη ν αξηζκφο ησλ έξγσλ 
επελδχζεσλ εθ κεδεληθήο βάζεσο (greenfield projects) ησλ ΞΑΔ πεξηθφπεθε θαηά 
15%. Οη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο είλαη ζπλήζσο πην επαίζζεηεο ζηηο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο απφ ηηο επελδχζεηο εθ κεδεληθήο βάζεσο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε 
κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ δπζρεξαίλεη ηηο απνηηκήζεηο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, 
θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη ν επελδπηηθφο θχθινο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 
είλαη ζπλήζσο βξαρχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ επελδχζεσλ εθ κεδεληθήο βάζεσο. 
Οη ΞΑΔ κεηψζεθαλ θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο – ηνλ πξωηνγελή, ηεο 
κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηώλ. Οη θπθιηθέο βηνκεραλίεο, φπσο ε 
απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία, δελ ήηαλ ηα κφλα ζχκαηα. Οη μέλεο 
άκεζεο επελδχζεηο ζε βηνκεραλίεο πνπ ήηαλ αξρηθά αλζεθηηθέο ζηελ θξίζε – 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιάδσλ ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο 
ηξνθίκσλ – επιήγεζαλ επίζεο ην 2009. Μφλν κία κεηνλφηεηα βηνκεραληψλ 
πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξεο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, 
φπσο απηψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ, 









































Πεγή: UNCTAD, Π. Κνληάθνο (2011)
Δπαλεπελδπζέληα θέξδε: αμία θαη κεξίδην επί ηωλ παγθόζκηωλ
εηζξνώλ ΞΑΔ  
Eπαλεπελδπζέληα θέξδε εηζξνώλ ΞΑΔ
Μεξίδην επαλεπελδπζέλησλ θεξδώλ επί εηζξνώλ ΞΑΔ
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΢πλνιηθά, νη ΞΑΔ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν, φπσο 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε κείσζε θαηά 77% ησλ δηαζπλνξηαθψλ εμαγνξψλ θαη 
ζπγρσλεχζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. 
Οη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο απφ ηδηωηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα (private equity 
funds) κεηψζεθαλ θαηά 65% φζνλ αθνξά ηελ αμία, ελψ νη ΞΑΔ απφ ηα θξαηηθά 
επελδπηηθά ηακεία (sovereign wealth funds) απμήζεθαλ θαηά 15% ην 2009. Ζ 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ επηβαξχλζεθε ην 2009 ιφγσ ησλ 
κεηψζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ εκπνξηθψλ πιενλαζκάησλ. 
Ωζηφζν, νη ΞΑΔ ησλ θξαηηθψλ επελδπηηθψλ ηακείσλ δελ κεηψζεθαλ, γεγνλφο πνπ 
αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζρεηηθά πςειή αχμεζε ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ νη νπνίεο 
θαηέρνπλ ηα θεθάιαηα απηά. Οη λέεο επελδχζεηο δηνρεηεχζεθαλ ζηνλ πξσηνγελή 
ηνκέα θαη ζε βηνκεραλίεο ιηγφηεξν επάισηεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, 
θαζψο θαη ζε αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο. 
Μηα λέα έθξεμε ζηηο ΞΑΔ απνηειεί καθξηλή πξννπηηθή (UNCTAD, 2010b). Ζ 
αλάθακςε, σζηφζν, ησλ δηαζπλνξηαθψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ηα ηξία πξψηα 
ηξίκελα ηνπ 2010 δίλνπλ ειπίδεο γηα ειαθξά βειηίσζε ζηε ζπλέρεηα. Πξάγκαηη, ην 
δεχηεξν θαη ηξίην ηξίκελν ηνπ 2010 δηπιαζηάζζεθε ν αξηζκφο κεγάισλ ζπκθσληψλ 
(megadeals) ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009 κε ηηο αλαπηπζζφκελεο 
θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο λα θηινμελνχλ πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ ελ ιφγσ 
ζπκθσληψλ. Έηζη, ζπλνιηθά, φπσο εθηηκάηαη απφ ηελ UNCTAD (2010), νη 
παγθφζκηεο ξνέο ΞΑΔ ην 2010 ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ή ζα απμεζνχλ κεηξίσο κε 
επηθεθαιήο ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 
εθηίκεζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ παγθφζκηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απφ λένπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο ησλ 
λνκηζκαηηθψλ πνιέκσλ θαη ησλ ζπλαθψλ εκπνξηθψλ πξνζηαηεπηηζκψλ. 
Ζ έξεπλα ηεο UNCTAD (2010c) γηα ηηο επελδπηηθέο πξννπηηθέο θαηά ην 2010-
2012 εκθαλίδεη κεζνπξφζεζκα αλαλεσκέλε επηρεηξεκαηηθή  αηζηνδνμία. Οη πξνζέζεηο 
ησλ πνιπεζληθψλ λα ζπλερίζνπλ ηελ επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ είλαη πην ηζρπξέο γηα ην 
2011 θαη ην 2012. Ζ αλάθακςε ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ελζαξξχλεηαη απφ ηηο 
δηαζπλνξηαθέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. Ζ αλαδηάξζξσζε ζε νξηζκέλεο 
βηνκεραλίεο, θαζψο θαη ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ εηαηξηψλ πνπ δηαζψζεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, ζα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηηο επθαηξίεο  γηα ηηο 
πνιπεζληθέο γηα δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. Ζ έξεπλα επηβεβαηψλεη 
επίζεο φηη ην κεξίδην ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ζα 
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ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξσηνγελή θαη ησλ 
ππεξεζηψλ. 
 Οη ππεξεζληθέο εηαηξείεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο είλαη πεξηζζφηεξν 
αηζηφδνμεο απφ ηηο νκφινγέο ηνπο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, θαη αλακέλεηαη φηη νη 
μέλεο επελδχζεηο ηνπο ζα αλαθηήζνπλ ζπληνκφηεξα. Απηφ ππνδειψλεη κηα ζπλερή 
επέθηαζε ησλ αλαδπφκελσλ πνιπεζληθψλ σο πεγή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 
Δπηπιένλ, νη δηεζλείο επελδπηέο δείρλνπλ έλα δηαξθψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 
αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (Γξάθεκα 18). Σν ελδηαθέξνλ απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη 
απφ ηε ζηαζεξή θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο επί ησλ παγθφζκησλ 
εηζξνψλ ΞΑΔ, ην νπνίν αλέξρνληαλ ζε 43% ην 2009, απφ 18% ην 2000. Ζ Βξαδηιία, 
ε Ρσζία, ε Ηλδία θαη ε Κίλα (BRIC), ηδηαίηεξα, απνηεινχλ θσηεηλά ζεκεία γηα ΞΑΔ. 
Σαπηφρξνλα, εμίζνπ αμηφινγεο θαη επνίσλεο είλαη νη εηζξνέο ΞΑΔ πξνο ηηο ππφ 
κεηάβαζε νηθνλνκίεο, ην κεξίδην ησλ νπνίσλ απμήζεθε ζηαζεξά ζην 6% ην 2009 απφ 
1% ην 2000. Οη ξνέο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο δελ ζα 
πξέπεη κφλν λα θαηεπζχλνληαη ζην πην πςειήο έληαζεο εξγαζίαο ηκήκαηα ηεο 
αμηαθήο αιπζίδαο (value chain), αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο δξαζηεξηφηεηεο 
έληαζεο ηερλνινγίαο. 
               
 
 
Γξάθεκα 18. Δηζξνέο ΞΑΔ, παγθφζκηεο θαη θαηά νκάδεο νηθνλνκηψλ, 1980-2009 
 
Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάθακςε παξακέλεη εχζξαπζηε 
θαη απεηιείηαη απφ αλαδπφκελνπο θηλδχλνπο, πεξηνξηζκνχο ζηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, 
αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ηνκέα, ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε πηζηψζεηο, ηελ αζηάζεηα ησλ αγνξψλ αμηψλ 






















Πεγή: UNCTAD, Π. Κνληάθνο (2011)
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ζε ηξνρηά, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο 
αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Οη ΞΑΔ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ 
ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
 
4.2 Οη Πεξηθεξεηαθέο Οηθνλνκίεο ηεο Σνπξθίαο ωο Πόινη Πξνζέιθπζεο ΞΑΔ 
 
 Έρνληαο πξνεγνπκέλσο παξνπζηάζεη ηελ ζέζε ηεο Σνπξθίαο θαη ηελ ζρεηηθή 
παγθφζκηα θαηάηαμή ηεο σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε εηζξνψλ ΞΑΔ, ζηφρν ηεο ελφηεηαο 
απηήο απνηειεί ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο ρψξαο ζε κία πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε, 
πεξηθεξεηαθή πξννπηηθή. Ζ πξννπηηθή απηή πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο γεηηλίαζεο ηεο 
Σνπξθίαο, θαη θαη‟ επέθηαζε ηηο επξχηεξεο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο νη ρψξεο απηέο 
εληάζζνληαη. Δπηπιένλ, δηαθσηίδεη ηελ αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο 
Σνπξθίαο ζηελ  πξνζέιθπζε εηζξνψλ ΞΑΔ. 
΋πσο πξναλαθέξζεθε, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCTAD)
10
 ε Σνπξθία εληάζζεηαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηεο Ννηηνδπηηθήο Αζίαο, κε έλα κηθξφ ηκήκα 
ηεο επηθξάηεηάο ηεο (3%) ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Μέρξη ην 1922, ε ρψξα 
ήηαλ ην θέληξν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Αλαηνιίαο, πνπ 
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα ζπγθξνηεί ην 
βαζηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο. Ζ Σνπξθία ζπλνξεχεη δπηηθά κε ηελ Διιάδα θαη ηελ 
Βνπιγαξία, αλαηνιηθά κε ηε Γεσξγία, ηελ Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ην Ηξάλ, θαη 
λφηηα κε ην Ηξάθ θαη ηε ΢πξία (Γξάθεκα 19). Καη‟ επέθηαζε, νη ρψξεο γεηηλίαζήο ηεο 
εληάζζνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ζηελ 
Κνηλνπνιηηεία ησλ Αλεμαξηήησλ Κξαηψλ (ΚΑΚ, ή πξψελ Δ΢΢Γ), θαη ζηελ Γπηηθή 
Αζία. Οη ζπλαθείο νηθνλνκίεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ απνηεινχλ ην αληηθείκελν 
αλάιπζεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ΞΑΔ, ελψ γηα ιφγνπο 
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 Ζ Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCTAD, UNITED 
NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT) απνηειεί ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ ην 
θέληξν γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ ζπλαθψλ δεηεκάησλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο νηθνλνκίαο, 
ηεο ηερλνινγίαο, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ είλαη λα 
κεγηζηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο γηα ην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζφκελσλ 
ρσξψλ θαη λα ηηο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη λα γίλνπλ 
κέξνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζε δίθαηε βάζε. Πεγή: UNCTAD, http://www.unctad.org. 
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πιεξφηεηαο ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο έρνπλ πξνζηεζεί θαη ε  Αίγππηνο, ε Βφξεηνο 
Αθξηθή, ην Ηζξαήι (ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ) θαη ην Ηξάλ. 
 
                                    
 
Πεγή: The Economist Intelligence Unit (2011) 
 Γξάθεκα 19. Υάξηεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο Σνπξθίαο 
                                          
΢ηα πιαίζηα απηά ε Σνπξθία, κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ησλ 88 δηζ. 
δνιαξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2009, θαηαιακβάλεη αμηφινγε ζέζε, θαηέρνληαο ηε 
δεχηεξε ζέζε (κεηά ηε ΢ανπδηθή Αξαβία) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Αζίαο, ηε 
δεχηεξε ζέζε (κεηά ηελ Ρσζία) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΚ, ηελ ηξίηε ζέζε (κεηά 
ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία) κεηαμχ ηνπ ππνζπλφινπ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο απφ ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, θαη 
ππεξβαίλεη ηηο αληίζηνηρεο ΞΑΔ ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ 
ινηπψλ ρσξψλ ηνπ Πίλαθα 24. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε θαηάηαμε ηεο Σνπξθίαο κε 
βάζε ηα ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ απφζεκα ΞΑΔ ην 2009, αλ θαη ππνιείπεηαη 
επηπιένλ απφ ηελ Σζερία θαη ηελ Νφηην Αθξηθή, κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ πεξηθεξεηψλ 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
Ωζηφζν, παξά ηηο ζεκαληηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζε απφιπηα νηθνλνκηθά κεγέζε, ε 
Σνπξθία πζηεξεί ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά έλαληη ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ρσξψλ ηεο 
επξχηεξεο πεξηθέξεηάο ηεο, ηφζν σο πξνο ην θαηά θεθαιήλ απφζεκα ΞΑΔ (1.039 
δνιάξηα ην 2009), φζν θαη ζην απφζεκα ΞΑΔ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ (12% ην 2009,  
πςειφηεξν κφλν έλαληη ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Κνπβέτη). Ωο απνηέιεζκα, κε βάζε ηα 
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αγνξψλ κε ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ νλνκαζηηθφ ΑΔΠ, θαζψο θαη ρσξψλ ησλ 
νπνίσλ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ήηαλ ρακειφηεξνο 
ηεο Σνπξθίαο (Πίλαθαο 24). Σν ρακειφ θαηά θεθαιήλ απφζεκα ΞΑΔ κπνξεί ελ κέξεη 
λα απνδνζεί ζηελ ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο ρψξαο (θαηά 8,5%, ή 5,7 
εθαηνκκχξηα ηελ πεξίνδν 2000-2010), θαζψο θαη ζηνπο ινηπνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 
πξναλαθέξζεθαλ ζηελ επηζθφπεζε ηεο ζεσξεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ησλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία ζρεηηθά θπξίσο κε ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο σο επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ. 
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Πίλαθαο 24. Δηζξνέο ΞΑΔ ζηηο γεηηνληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ρψξεο ηεο Σνπξθίαο, 2000-2009 
 
Πεγή: UNCTAD (2010) 
 
ΑΔΠ, νλνκ.
($ εθαη.) Καηά θεθ. ($) % ΑΔΠ Καηά θεθ. ($) % κεηαβνιήο ΜΟ κεη./έηνο
ΔΣΟ΢ 2009 2000-2009 2009 2009 2009 2009 2009 2000-2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γπηηθή Αζία
      Μπαρξέτλ 257 9.814 14.998 18.950 72 26.342 2,9 6,4
      Ιξάθ 1.070 5.085 5.060 165 28 587 4,2 3,9
      Ινξδαλία 2.385 16.273 18.705 2.961 81 3.641 2,8 7,0
      Κνπβέτη 145 367 986 330 1 37.170 -2,7 7,3
      Λίβαλνο 4.804 28.061 32.085 7.597 99 7.687 9,0 3,5
      Οκάλ 2.211 11.384 13.268 4.663 28 16.460 3,4 2,2
      Παιαηζηίλε 33 335 1.205 282 Μ/Γ Μ/Γ 2,0 2,0
      Καηάξ 8.722 26.524 28.184 19.997 30 67.585 9,0 11,3
      ΢ανπδηθή Αξαβία 35.514 129.584 147.145 5.721 40 14.127 0,1 3,9
      ΢πξία 1.434 6.360 7.334 335 14 2.390 4,0 5,2
      Σνπξθία 7.611 87.899 77.729 1.039 12 8.374 -4,7 4,9
      Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 4.003 71.847 73.422 15.966 29 54.894 -0,7 7,4
      Τεκέλε 129 3.813 4.525 192 16 1.230 3,9 4,1
Ννηην-Αλαηνιηθή Δξώπε
      Αιβαλία 979 4.229 3.537 1.121 28 3.937 2,8 5,7
      Βνζλία-Δξδεγνβίλε 501 6.636 7.816 2.075 46 4.519 -3,4 1,1
      Κξναηία 2.605 25.665 36.602 8.288 58 14.273 -5,8 3,9
      ΢εξβία 1.920 Μ/Γ 20.584 2.090 42 4.938 -2,1 Μ/Γ
      ΠΓΓΜ 248 3.264 4.510 2.208 52 4.267 -0,7 3,2
ΚΑΚ
      Αξκελία 838 3.977 3.628 1.177 42 2.829 -14,4 10,6
      Αδεξκπατδάλ 473 5.424 9.044 1.024 21 4.871 9,3 17,9
      Λεπθνξσζία 1.863 7.256 8.457 878 17 5.091 0,2 8,2
      Γεσξγία 764 6.929 7.547 1.771 70 2.519 -4,0 7,3
      Καδαθζηάλ 12.649 60.788 72.333 4.626 68 6.829 1,2 8,7
      Κπξγηζηάλ 60 942 1.075 196 24 822 2,3 4,5
      Μνιδαβία 86 2.292 2.604 723 48 1.498 -6,5 5,5
      Ρσζία 38.722 244.170 252.456 1.792 20 8.813 -7,9 5,9
      Σαηδηθηζηάλ 8 1.509 870 125 36 346 3,4 5,1
      Σνπξθκεληζηάλ 1.355 5.285 6.103 1.194 Μ/Γ Μ/Γ 4,1 7,6
      Οπθξαλία 4.816 44.251 52.021 1.138 45 2.529 -15,1 5,7
      Οπδκπεθηζηάλ 750 3.014 3.638 132 12 Μ/Γ 8,1 6,9
Δπξωπαϊθή Έλωζε
      Βνπιγαξία 4.467 46.605 50.727 6.724 108 6.243 -5,0 5,3
      Κύπξνο 5.797 19.822 26.863 33.771 116 29.082 -1,7 3,3
      Σζερία 2.725 62.922 115.899 11.177 59 18.893 -4,2 4,2
      Δζζνλία 1.680 13.903 16.248 12.123 86 14.049 -14,1 5,6
      Διιάδα 3.355 22.068 44.927 4.025 13 30.030 -2,0 3,8
      Οπγγαξία -5.575 171.751 248.681 24.886 193 12.911 -6,3 2,9
      Λεηνλία 72 7.765 11.726 5.213 45 11.624 -18,0 6,2
      Ληζνπαλία 348 9.535 13.837 4.210 37 11.365 -14,8 6,2
      Πνισλία 11.395 116.273 182.799 4.801 42 11.298 1,8 4,3
      Ρνπκαλία 6.329 59.996 73.983 3.478 46 7.536 -7,1 5,7
      ΢ινβαθία -50 26.912 50.258 9.297 57 16.376 -4,7 5,9
      ΢ινβελία -67 7.894 15.237 7.542 31 24.171 -7,8 3,8
Λνηπέο ρώξεο
      Αίγππηνο 6.712 47.990 66.709 804 35 2.266 4,7 5,3
      Ιξάλ 3.016 21.580 23.984 323 7 4.565 1,8 5,4
      Ιζξαήι 3.892 60.263 71.258 9.939 37 26.824 0,7 3,5
      Βόξεηνο Αθξηθή 5.696 37.290 125.085 2.496 44 5.707 -1,8 4,0
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4.3 Οη Δηζξνέο θαη ην Απόζεκα ηωλ ΞΑΔ 
 
Οη εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία ζεκείσζαλ εθξεθηηθή άλνδν θαηά ηελ 
παξειζνχζα πεξίνδν 2000-2010.  ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
(Central Bank of the Republic of Turkey, CBRT) θαηά ηελ πεξίνδν 1980-2010 νη 
ζπλνιηθέο θαζαξέο ΞΑΔ αλήιζαλ ζε 109 δηζ. δνιάξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 99 δηζ. 
δνιάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη πςειφηεξεο εηζξνέο 
ζεκεηψζεθαλ θαηά ην έηνο 2007 (θαη‟αληηζηνηρία κε ηηο παγθφζκηεο εηζξνέο ΞΑΔ) 
θαη, παξά ηελ θάκςε ε νπνία έθηνηε παξαηεξείηαη, εκθαλίδνπλ ζηαζεξνπνίεζε θαηά 
ηελ πεξίνδν 2009-2010 θνληά ζηα επίπεδα ησλ 8-9 δηζ. δνιαξίσλ εηεζίσο. Γηα ην 
2011 αλακέλεηαη πεξαηηέξσ ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζχκθσλα κε ηα πξνθαηαξθηηθά 
ζηνηρεία αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 13,2 δηζ. δνιάξηα. 
 
 
Γξάθεκα 20. Σνπξθία: Απφζεκα θαη Καζαξέο ΞΑΔ, 1999-2010 
 
Σν ζπλνιηθφ απφζεκα ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία αλήιζε ζε 183 δηζ. δνιάξηα ην 2010 
απφ 18 δηζ. δνιάξηα ην 1999 (Γξάθεκα 20). Σν απφζεκα απηφ ππνινγίδεηαη αθφηνπ 
ιεθζνχλ ππφςε νη εηήζηεο εηζξνέο ΞΑΔ θάζε πεξίνδν, θαζψο θαη νη δηαθνξέο 
ζπκςεθηζκνχ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ μέλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 
ηζνηηκηψλ θαη ηεο αγνξαίαο αμίαο (market value) ηνπ απνζέκαηνο ησλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ, θαζψο θαη αλαηαμηλνκήζεηο αλαιφγσο ηεο κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ 
ζπκκεηνρήο ηνπ μέλνπ επελδπηή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην, θαη ην νπνίν πξέπεη λα 
αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 10% γηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί κία μέλε επέλδπζε σο ΞΑΔ.  

































Πεγή : General Directorate of Foreign Investment , UNCTADSTAT (2011)
Σνπξθία - Απόζεκα θαη Καζαξέο ΞΑΔ
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Οη δηαθνξέο ζπκςεθηζκνχ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλεο ηελ πεξίνδν 2007 θαη 2008, κε ηελ 




4.4 Οη ΞΑΔ αλά ΢πζηαηηθό Δπέλδπζεο 
  
Αλαιχνληαο ηα ζπζηαηηθά ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 25 πνπ αθνινπζεί κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1995-
2010, απηά ζπλίζηαληαη θαηά θχξην ιφγν απφ λέεο θαζαξέο επελδχζεηο θεθαιαίνπ (79 
δηζ. δνιάξηα), θαη αθνινπζνχλ νη αγνξέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (17 δηζ. δνιάξηα), ησλ 
νπνίσλ ε ηάζε ήηαλ αμηνζεκείσηα αλνδηθή ην 2010, έλαληη ηνπ 2009. Σα 
ελδνεηαηξηθά δάλεηα (4,4 δηζ. δνιάξηα) απνηεινχλ ην ηξίην ζε κέγεζνο ζπζηαηηθφ, 
ελψ ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε (1,2 δηζ. δνιάξηα) ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειά. 
 




Οη αγνξέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, παξά ηελ «κή παξαγσγηθή» θχζε ηνπο ήηαλ 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο κεηά ην 2003.  Μέρξη ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα 
ην 2003 νη  αιινδαπνί δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ πεξηνπζία ζηελ 
Σνπξθία. Με ην λέν λφκν γηα ηηο ΞΑΔ (Ν. 4875), πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 17 Ηνπλίνπ 
2003, νη μέλεο εηαηξείεο θεθαιαίνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Σνπξθία έρνπλ ηα 
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 ΢ρεηηθά δεο Central Bank of Turkey (2007). Γηα πιήξε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο κεζφδνπ 
ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ ησλ εηήζησλ εηζξνψλ ΞΑΔ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ απνζέκαηνο ΞΑΔ ζε κία ρψξα 
εμαηξεηηθά ρξήζηκνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο νδεγφο ηεο UNCTAD (2009). 
8.469 1.082 1.702 2.785 10.031 20.185 22.047 19.504 8.411 9.071 103.287
8.469 1.082 704 1.442 8.190 17.263 19.121 16.567 6.629 6.577 86.044
8.469 566 556 888 8.053 16.876 18.100 14.313 5.382 5.901 79.104
9.547 571 564 986 8.454 17.533 18.843 14.348 5.464 5.936 82.246
-1.078 -5 -8 -98 -401 -657 -743 -35 -82 -35 -3.142
- - 132 204 81 106 294 399 788 600 2.604
- 516 16 350 56 281 727 1.855 459 76 4.336
- - 998 1.343 1.841 2.922 2.926 2.937 1.782 2.494 17.243
1995-
2001












Αγνξέο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 
(Καζαξέο)
* Γάλεηα ιεθζέληα απφ ηηο εηαηξείεο κε θεθάιαηα εμσηεξηθνχ απφ μέλνπο εηαίξνπο
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ίδηα δηθαηψκαηα λα απνθηήζνπλ αθίλεηε πεξηνπζία φπσο νη εγρψξηνη επελδπηέο, 
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο. Ωο απνηέιεζκα, ζεκεηψζεθε έθηνηε 
ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ μέλνπο γηα ηελ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ  Σνπξθία. 
Ζ ηάζε απηή είλαη θαλεξή απφ ηα ζηνηρεία  ηεο Κεληξηθή Σξάπεδαο φπνπ νη αγνξέο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλήιζαλ ζε 2,5 δηζ. δνιάξηα ην 2010 απφ 1,8 δηζ. δνιάξηα ην 
2009. 
Αληίζεηα, ην ζχλνιν ησλ ελδνεηαηξηθψλ δαλείσλ κεηψζεθε απφηνκα, ην νπνίν 
απνηειεί έλδεημε φηη νη κεηξηθέο επηρεηξήζεηο απέζπξαλ ή εμφθιεζαλ δάλεηα απφ 
ζπγαηξηθέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο ζηε ρψξα 
πξνέιεπζήο ηνπο ή αιινχ. Ζ ηάζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε κεηαμχ ησλ 
επξσπατθψλ πνιπεζληθψλ, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηνπο θφβνπο ηεο θξίζεο ρξένπο 
πνπ εμαπιψλεηαη ζε νιφθιεξε ηε δψλε ηνπ επξψ, θαη σο απνηέιεζκα έρνπλ νδεγεζεί 
λα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηα δάλεηα ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο, κε ζπλέπεηα νη εηζξνέο ΞΑΔ 
λα εκθαλίδνπλ αληίζηνηρε κείσζε. Αληίζηνηρε ηάζε παξαηεξήζεθε θαη ζηελ 
πεξίπησζε ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ππνδνρήο ΞΑΔ (UNCTAD, 2010b). 
Σέινο, παξά ηελ εθηηκψκελε αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ αιινδαπψλ ζπγαηξηθψλ 
ζηελ Σνπξθία, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηελ 
ηειεπηαία δεθαεηία, ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε παξέκεηλαλ ηδηαίηεξα ρακειά σο 
πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ, θαη αλήιζαλ θαηά κέζν φξν ζε ιηγφηεξν απφ 
2% ηελ πεξίνδν 2003-2008 (κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία), θαη ππνιείπνληαλ 
ζεκαληηθά έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ην 
νπνίν θπκάλζεθε κεηαμχ 30-47% ηελ ίδηα πεξίνδν (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 
UNCTAD, 2010b).  Απηφ κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε φηη νη μέλεο κεηξηθέο εηαηξείεο 
επαλαπαηξίδνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ θεξδψλ ηνπο απφ ηελ Σνπξθία, 
θάηη πνπ ζα απνηεινχζε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν επηζηακέλα. 
 
4.5 ΞΑΔ θαη Ιδηωηηθνπνηήζεηο 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2010, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ αλήιζε ζε 40 δηζ. δνιάξηα. Αληίζηνηρα, νη 
ΞΑΔ πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ απφθηεζε εηαηξεηψλ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ 
αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 7 δηζ. δνιάξηα, ην νπνίν απνηειεί ην 18% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ (Πίλαθαο 26). 
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Πίλαθαο 26. Σνπξθία: Ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ΞΑΔ ηελ πεξίνδν 2000-2010 
 
 
4.6 Καηαλνκή Δηαηξεηώλ ΞΑΔ αλά Mνξθή Δγθαηάζηαζεο 
 
Ο  αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ κε δηεζλέο θεθάιαην ζηα ηέιε ηνπ 2010 αλήιζε ζε 
25.948, εθ ησλ νπνίσλ νη 22.467 ηδξχζεθαλ θαηά ηελ παξειζνχζα δεθαεηία 2000-
2010. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν αξηζκφο ησλ λέσλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ πεληαεηία 
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Γξάθεκα 21. Σνπξθία: Καζαξέο ΞΑΔ θαη Αξηζκφο εηαηξεηψλ, 1980-2011 
 
Απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ππφ ιεηηνπξγία ζηελ Σνπξθία κε μέλν 
θεθάιαην νη 20.479 (δειαδή ην 79% επί ηνπ ζπλφινπ) ήηαλ ππφ ηελ κνξθή ηδξχζεσο 
λέαο εηαηξείαο, νη 4.815 (ήηνη ην 19%) ππφ ηελ κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο, θαη νη 




Γξάθεκα 22. Σνπξθία: Καηαλνκή μέλσλ εηαηξεηψλ αλά κνξθή εγθαηάζηαζεο, 1954-2010 
 




















































Πεγή: General Directorate of Foreign Investment (2011)


































Πεγή: General Directorate of Foreign Investment  (2011)
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Καηά ηελ πεξίνδν 1954-2010 ν θιάδνο ζηνλ νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ νη 
πεξηζζφηεξεο εηζξνέο ΞΑΔ (Γξάθεκα 23 θαη Πίλαθαο 27)
12
 ήηαλ απηφο ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε επελδχζεηο 31 δηζ. 
δνιαξίσλ (39% ηνπ ζπλφινπ), θαη αθνινχζεζαλ νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο, θπξίσο 
ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ, θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο ρεκηθψλ, κε 
15 δηζ. δνιάξηα (19% ηνπ ζπλφινπ), θαη ησλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο θαη 
επηθνηλσληψλ κε 13 δηζ.  δνιάξηα (16% ηνπ ζπλφινπ). 
Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 2008-2010 ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ήηαλ νη ΞΑΔ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ΞΑΔ θαηά ην 
2010, δειαδή 2,0 δηζ. δνιάξηα (33% ηνπ ζπλφινπ γηα ην 2010). Δπίζεο, ζεκαληηθέο 
ήηαλ νη επελδχζεηο γηα ηελ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηδηαίηεξα κεηά ην 2003 φπσο 
πξναλαθέξζεθε, θαη νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 17,2 δηζ. δνιάξηα γηα ηελ πεξίνδν 2003-
2010, θαη ήηαλ ζηαζεξά απμαλφκελεο, κε εμαίξεζε ηελ θάκςε πνπ ζεκείσζαλ ην 
2009. 
Απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ζα απνηειέζεη αληηθείκελν 
αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη ζα εμεηαζζεί ζε 
μερσξηζηή ελφηεηα. 
Γηαθνξεηηθή ήηαλ ε θαηαλνκή ησλ εηαηξεηψλ κε δηεζλή θεθάιαηα (Γξάθεκα 23 
θαη Πίλαθαο 28), θαη γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 1954-2010 απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 
ησλ 25.948 εηαηξεηψλ νη πεξηζζφηεξεο, δειαδή 7.847 εηαηξείεο, δξαζηεξηνπνηνχληαλ, 
φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν, ζην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην (30% ηνπ ζπλφινπ), 
θαη αθνινχζεζαλ νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο κε 4.369 εηαηξείεο (16% ηνπ ζπλφινπ), 
θαη δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ελνηθίαζεο, θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 
4.144 εηαηξείεο (16% ηνπ ζπλφινπ). 
Σν 79% ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ 
πεξίνδν 1954-2010 ήηαλ ππφ ηελ κνξθή ίδξπζεο εηαηξείαο, ην 18% ππφ ηελ κνξθή 
ζπκκεηνρήο, θαη ην ππφινηπν 3% ππφ ηελ κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο. Αληίζηνηρε ήηαλ 
ε εηθφλα γηα ηελ πην πξφζθαηε πεξίνδν 2009-2010, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 
29. Γεληθφηεξα, νη εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ ππφ ηελ κνξθή ζπκκεηνρήο 
                                                 
12
 ΢χκθσλα κε ηελ Κεληξηθή  Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο, νη εηζξνέο ΞΑΔ, φπσο ζα αλαθεξζνχλ ζηε 
ζπλέρεηα, θαζψο θαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ επελδχζεσλ 
θεθαιαίνπ θαη ησλ επαλεπελδπζέλησλ θεξδψλ. Σα ζπζηαηηθά απηά αλαιχζεθαλ ζηελ ελφηεηα 4.4 ζηηο 
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παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά κείσζε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σν ζηνηρείν απηφ 
κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε γηα ηηο δπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε εγρψξηα ζπκκεηνρηθά 
ζρήκαηα,
13
 θαη νη αθξηβείο ιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 
πεξηζζφηεξν εθηεηακέλεο έξεπλαο. 
 
 
Γξάθεκα 23. Σνπξθία: Δηζξνέο ΞΑΔ & Αξηζκφο εηαηξεηψλ αλά θιάδν, 1954-2010 
 
 
                                                 
13
 Απηφ ην ζπκπέξαζκα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 















































Πεγή: General Directorate of Foreign Investment (2011)
Σνπξθία: Δηζξνέο ΞΑΔ & Αξηζκόο εηαηξεηώλ αλά θιάδν, 1954-2010 
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Μεηαμχ ησλ ζπλνιηθά 25.948 εγθαηεζηεκέλσλ μέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ Σνπξθία 
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αθνινπζνχζαλ ε Αηηάιεηα κε 3.233 εηαηξείεο θαη ε Άγθπξα κε 1.736 εηαηξείεο. 
΢πλνιηθά, 22.464 εηαηξείεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε 5 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, νη 
νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ην  87% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ (Πίλαθαο 30). 
΢ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζπγθεληξψλνληαλ ην 86% ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ ηνκέα, θαη γεληθφηεξα πεξηζζφηεξν απφ ην 
50% ησλ εηαηξεηψλ θάζε άιινπ θιάδνπ, κε εμαίξεζε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ, ηνλ 
ηνπξηζηηθφ (μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα) θαη ησλ θιάδσλ εμφξπμεο θαη γεσξγίαο. ΢ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ζεκαληηθή είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη επίζεο ζηελ 
Αηηάιεηα. Ζ Άγθπξα, παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, 
ζπγθεληξψλεη κφιηο ην 7% ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ. 
΢πλνιηθά, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
επηθεληξψλεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά, ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ην 61% ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ, θαη αθνινπζνχλ ε πεξηνρή ηεο 
Μεζνγείνπ κε 15%, ε πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ κε 14%, ηεο Κεληξηθήο Αλαηνιίαο κε 8%, 
θαη νη ινηπέο πεξηνρέο κε 2%. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζρεδφλ πιήξε απνπζία μέλσλ 
επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηνπ Πφληνπ. 
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Πίλαθαο 30. Σνπξθία: Αξηζκφο εηαηξεηψλ ΞΑΔ αλά θιάδν / πεξηνρή 
 
 
4.8 Δηζξνέο ΞΑΔ αλά Υώξα Πξνέιεπζεο 
 
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 νη ρψξεο πνπ είραλ επελδχζεη θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε 
ζηελ Σνπξθία αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζε 154. Οη εηζξνέο ΞΑΔ γηα ηελ πεξίνδν 2002-
2010 αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 75 δηζ. δνιάξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 55 δηζ. δνιάξηα, 
δειαδή ην 73% πξνήιζε απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27 ρσξψλ 
(Πίλαθαο 31). 
Κπξηόηεξεο 10 πόιεηο      Κωλ/πνιε Αηηάιεηα Άγθπξα Mνύγια ΢κύξλε Λνηπέο
Κιάδνο Istanbul Antalya Ankara Mugla Izmir Other
108 79 26 57 17 124 411
208 26 107 55 9 138 543
2.554 199 243 380 50 943 4.369
Βιομεσανία ηποθίμων, ποηών και καπνού
232 30 17 61 5 123 468
Παπαγωγή κλωζηοϋθανηοςπγικών ςλών
295 6 8 25 4 102 440
Παπαγωγή σεμικών οςζιών και πποϊόνηων
325 18 15 39 1 86 484
Καηαζκεςή μεσανεμάηων και ειδών εξοπλιζμού π.δ.κ.α.
216 3 32 32 1 73 357
Καηαζκεςή μεσανοκίνεηων οσεμάηων, πςμοςλκούμενων και 
εμιπςμοςλκούμενων οσεμάηων
93 -- 10 17 -- 119 239
Άλλερ μεηαποιεηικέρ δπαζηεπιόηεηερ
1.393 142 161 206 39 440 2.381
325 27 124 38 1 53 568
916 598 208 118 202 374 2.416
5.193 473 469 487 108 1.117 7.847
593 563 73 72 285 169 1.755
1.383 338 82 97 179 204 2.283
257 8 8 7 6 13 299
2.202 764 274 169 482 253 4.144
829 158 122 68 40 96 1.313
14.568 3.233 1.736 1.548 1.379 3.484 25.948
56% 12% 7% 6% 5% 13% 100%
Σνπξθία: Aξηζκόο εηαηξεηώλ ΞΑΔ αλά θιάδν / πεξηνρή
΢ύλνιν
Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ
Πηγή: Undersecretariat of Treasury, Republic of Turkey (2011)
΢ύλνιν
Γεωξγία, ζήξα, αιηεία θαη δαζνθνκία
Οξπρεία θαη ιαηνκεία
Μεηαπνίεζε
Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θπζηθνύ αεξίνπ θαη λεξνύ
Καηαζθεπέο
Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην
Ξελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα
Μεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη επηθνηλωλίεο
Υξεκαηνπηζηωηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ελνηθίαζε, θαη δηνηθεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο
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Πίλαθαο 31. Σνπξθία: Δηζξνέο ΞΑΔ αλά ρψξα πξνέιεπζεο, 2002-2010 
 
 
Οη δέθα θπξηφηεξεο ρψξεο ζε εηζξνέο ΞΑΔ ζπγθέληξσζαλ γηα ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν 2002-2010 ην 79% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 32 πνπ αθνινπζεί. Μεηαμχ απηψλ μερσξίδνπλ ζηηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο θαηά 
ζεηξά ε Οιιαλδία κε 14.144 εθαη. δνιάξηα, ε νπνία απνηειεί γηα θνξνινγηθνχο 
ιφγνπο ελδηάκεζε βάζε θαη εθαιηήξην γηα επελδχζεηο δηαθφξσλ άιισλ ρσξψλ, νη 
Ζ.Π.Α. κε 6.686 εθαη. δνιάξηα, θαη αθνινπζεί ε Διιάδα κε 6.483 εθαη. δνιάξηα. 
 
($ εθαη.)
455 565 1.027 5.006 14.489 12.601 11.076 4.927 4.908 55.054
Ολλανδία 72 51 568 383 5.069 5.442 1.343 718 498 14.144
Ελλάδα 0 24 38 11 2.791 2.360 775 59 425 6.483
Γαλλία 22 121 34 2.107 439 367 679 617 589 4.975
Γεπμανία 86 142 73 391 357 954 1.237 497 498 4.235
Ηνωμένο Βαζίλειο 8 141 126 166 628 703 1.335 350 240 3.697
Ιηαλία 241 1 14 692 189 74 249 314 54 1.828
Λοιπέρ Εςπωπαϊκέρ Χώπερ 26 85 174 1.256 5.016 2.701 5.458 2.372 2.604 19.692
Ρωσία 0 0 0 1.605 7 108 71 12 58 1.861
13 11 6 41 78 265 220 293 185 1.112
Η.Π.Α. 2 52 36 88 848 4.212 868 260 320 6.686
Καναδάς 7 6 61 26 121 11 23 52 56 363
0 0 0 8 33 494 60 19 5 619
0 0 0 3 21 5 82 2 0 113
70 60 60 1.756 1.927 1.405 2.345 673 873 9.169
5 1 54 1.678 1.910 608 2.184 361 437 7.238
Απαβικόρ Κόλπορ 5 0 43 1.675 1.783 311 1.963 209 371 6.360
Ιπάν 0 0 0 0 12 3 25 30 42 112
Ιζπαήλ 0 0 0 1 112 98 100 44 8 363
Λοιπέρ Χώπερ ηερ Εγγύρ & Μέζερ Αναηολήρ 0 1 11 2 3 196 96 78 16 403
65 59 6 78 17 797 161 312 436 1.931
24 2 0 2 115 36 2 14 131 326
571 696 1.190 8.535 17.639 19.137 14.747 6.252 6.536 75.303
Κεληξηθή-Βόξεηα Ακεξηθή θαη Καξαϊβηθή
Σνπξθία: Δηζξνέο ΞΑΔ αλά ρώξα πξνέιεπζεο
Υώξεο 2002 2003 2004 2005 2006
 
2007 2008
Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο (2011)
Αθξηθή
Αζία








Άιιεο Δπξωπαϊθέο Υώξεο (εθηόο ΔΔ-27 & Ρωζίαο)
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Πίλαθαο 32. Σνπξθία: Δηζξνέο ΞΑΔ γηα ηηο 10 θπξηφηεξεο επελδχηξηεο ρψξεο 
 
 
Απφ ην ζχλνιν ησλ 25.948 εηαηξεηψλ ΞΑΔ πνπ ήηαλ εγθαηαζηεκέλεο ζηελ 
Σνπξθία ην ηέινο ηνπ 2010, νη 13.582, δειαδή ην 52%, πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 27 ρσξψλ. Μεηαμχ απηψλ νη πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαλ 
απφ ηε Γεξκαλία, θαη αθνινπζνχζαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Οιιαλδία. Δπίζεο, 
φπσο εκθαλίδεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 33 πνπ αθνινπζεί, ε αχμεζε πνπ 
παξαηεξείηαη θαηά ην 2010, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εγθαηάζηαζε εηαηξεηψλ απφ ηε 
Ρσζία θαη ην Ηξάλ. ΢ηελ πιεηνςεθία ηνπο πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο κηθξνχ κεγέζνπο, 
αλ ιεθζνχλ ππφςε νη αληίζηνηρεο εηζξνέο ΞΑΔ, φπσο αληίζηνηρα παξαηεξείηαη θαη κε 
















9 Ηλσκέλν Βαζίιεην 3.697
10 Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 3.546
΢ύλνιν 59.339
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Πίλαθαο 33. Σνπξθία: Καηαλνκή εηαηξεηψλ κε μέλν θεθάιαην αλά ρψξα πξνέιεπζεο 
 
 
Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ρσξψλ ΞΑΔ ζηηο δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο (εθηφο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηνλ 
ζεκαληηθφηεξν φγθν), νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο Γεξκαληθήο θαη Οιιαλδηθήο 
πξνέιεπζεο έρνπλ επελδχζεη ζηελ Αηηάιεηα, ελψ νη αληίζηνηρεο απφ ηηο Ζ.Π.Α θαη 
ηελ Απζηξία ζηελ Άγθπξα, απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζηα Μνχγια, θαη απφ ηελ 
Γαιιία θαη ηελ Διιάδα ζηελ ΢κχξλε (Πίλαθαο 34). 
5.431 1.832 1.896 1.681 1.399 1.343 13.582
Ολλανδία 806 249 243 259 147 168 1.872
Ελλάδα 194 34 44 49 55 58 434
Γαλλία 416 101 112 98 103 86 916
Γεπμανία 1.782 513 519 552 491 469 4.326
Ηνωμένο Βαζίλειο 789 435 413 237 202 162 2.238
Ιηαλία 369 89 78 100 89 95 820
Βοςλγαπία 84 45 48 46 57 66 346
Λοιπέρ Εςπωπαϊκέρ Χώπερ 991 366 439 340 255 239 2.630
1.242 335 437 504 417 513 3.448
Η.Π.Α. 520 107 117 114 115 106 1.079
Καναδάρ 53 19 29 19 31 30 181
Ρωζία 413 102 145 195 129 206 1.190
Αδεπμπαϊδάν 220 80 116 127 163 170 876
΢ςπία 197 24 30 36 39 53 379
Ιπάκ 295 62 99 83 107 108 754
Ιπάν 637 98 96 133 173 421 1.558
Ιζπαήλ 131 27 29 35 28 17 267
Κίλα 211 22 38 43 42 43 399
923 212 272 201 293 334 2.235
10.273 2.920 3.304 3.171 2.936 3.344 25.948
ΔE-27













Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο (2011)
2009 2010
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4.9 Οη Κπξηόηεξνη Ξέλνη Δπελδπηέο 
 
Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ 76 δηζ. δνιαξίσλ πνπ επελδχζεθαλ ζηελ 
Σνπξθία ηελ πεξίνδν 2000-2010, ηα 65 δηζ. δνιάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 50 
κεγάιεο μέλεο εηαηξείεο (86% ηνπ ζπλφινπ). Μεηαμχ απηψλ ησλ 50 εηαηξεηψλ, νη 11 
πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη νη 6 απφ ηνλ θιάδν ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζπλεηζέθεξαλ ζπλνιηθά 29 δηζ. δνιάξηα. Δπίζεο ζεκαληηθέο 
ήηαλ νη αληίζηνηρεο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν, φπνπ 8 εηαηξείεο 
ζπλεηζέθεξαλ 4 δηζ. δνιάξηα. Οη 25 απηέο εηαηξείεο, απφ ηνπο ηξεηο θιάδνπο πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ, ζπγθέληξσζαλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ γηα 
ηελ πξναλαθεξζέληα πεξίνδν. 
Αληηθείκελν απηήο ηεο ελφηεηαο ζα απνηειέζεη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ 
ΞΑΔ, νη νπνίεο παξαηίζνληαη ζπλνιηθά ζηνπο Πίλαθεο 35 θαη 36. Γεδνκέλνπ φηη νη 
ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζα εξεπλεζνχλ επηζηακέλα ζην Κεθάιαην 8 ηεο 
δηαηξηβήο, δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Ο ζρνιηαζκφο ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ηελ ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη 
ζηνπο Πίλαθεο 35 θαη 36 (δειαδή κε βάζε ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο), ή ζπλνιηθά γηα 
θάπνηνλ επελδπηή γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 
κία εμαγνξέο, ή κεκνλσκέλα, ή αλά θιάδν. Οη πεγέο γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ παξνπζηάδνληαη βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηψλ θαη παξαηίζνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ψζηε λα 
δηεπθνιπλζεί ε ακεζφηεξε πξφζβαζε. Ζ ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ 
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Μηα απφ ηηο πξψηεο κεγάιεο ζπλαιιαγέο ζηελ Σνπξθία απφ επελδπηέο ηνπ 
΢πκβνπιίνπ ΢πλεξγαζίαο ηνπ θξαηψλ ηνπ Κφιπνπ (Gulf Cooperation Council, GCC) 
ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ κέζσ ηεο Oger Telecom ζηελ 
ηδησηηθνπνίεζε ηεο Turk Telekom ην 2005. Ζ Oger Telecom θαηέβαιιε 6.550 εθαη. 
δνιάξηα γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 55% ζηελ Turk Telekom, θαη απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 
ζε αμία εμαγνξά πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011. Ζ 
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ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Oger Telecom. Δπίζεο, ε Oger έρεη εθθξάζεη δειψζεη φηη  
ελδηαθέξεηαη λα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο, φηαλ ε θπβέξλεζε απνεπελδχζεη ην 
ππφινηπν 15-20%  πνπ δηαζέηεη ζηελ Turk Telekom. ΢πλνιηθά, πεξίπνπ ην 35-40% 
ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ησλ 7 δηζ. δνιαξίσλ ηεο Oger ηα ηειεπηαία ρξφληα 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Σνπξθία. Δπίζεο, ε κεηξηθή εηαηξεία ηεο Oger Telecom, ε 
Saudi Oger, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο δηείζδπζήο ζηελ Σνπξθία, 




Σν 2006 ε Vodafone ζπκθψλεζε λα εμαγνξάζεη ηελ δεχηεξε ζε κέγεζνο εηαηξεία 
θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ην Turkish Savings Deposit and Investment Fund ("SDIF") 
έλαληη 4.600 εθαη. δνιαξίσλ. Σν κέγεζνο ηεο ηνπξθηθήο αγνξάο (ε ηέηαξηε 
κεγαιχηεξε αγνξά ζηελ νπνία ε Vodafone θαηείρε ηνλ έιεγρν εηαηξείαο), ην ρακειφ 
επίπεδν δηείζδπζεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ην νπνίν δελ μεπεξλνχζε ηφηε ην 53%, 
θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο  Vodafone γηα ηελ δηεζλή επέθηαζή ηεο ζε αλαπηπζζφκελεο 
αγνξέο απνηέιεζαλ ηα θπξηφηεξα θίλεηξα. Με ηελ εμαγνξά απηή ε Vodafone αχμεζε 
ηελ παγθφζκηα πειαηεηαθή ηεο βάζε ησλ 171 εθαη. πειαηψλ θαηά 9 εθαη. πειάηεο.
15
 
΢ήκεξα, ν αξηζκφο πειαηψλ ηεο Vodafone ζηελ Σνπξθία μεπεξλά ηα 16,8 εθαη.
16
 
Σν 2007 ε γεξκαληθή Fraport καδί κε ηελ ηνπξθηθή IC Holding ππέγξαςαλ 
ζπκβφιαην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ κεγαιχηεξνπ αεξνδξνκίνπ (ηξεηο 
ηεξκαηηθνί ζηαζκνί) ηεο Σνπξθίαο ζηελ Αηηάιεηα κέρξη ην 2024. Ζ Fraport ζα 
θαηέρεη ην 51% ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα. Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ην 2007 πνπ 
δηακεηαθφκηζε ε εηαηξεία κέζσ ηεο Αηηάιεηαο ήηαλ 5,1 εθαη. εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 74 
εθαη. παγθνζκίσο. Καηά ην 2011, ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ηεο ζηελ Αηηάιεηα 
                                                 
14




 Πεγή: Vodafone, News Release, 13 January 2006, Acquisition of the assets of Telsim in Turkey, 
http://www.vodafone.com/content/index/press/group_press_releases/2006/press_release13_12.html 
16
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Ζ κεγαιχηεξε εηζξνή ΞΑΔ ην 2008 αθνξά ηελ εμαγνξά ηνπ 50,8% ηεο Migros 
έλαληη 2.900 εθαη. δνιαξίσλ απφ ηελ Moonlight Capital SA (Λνπμεκβνχξγν), 
ζπγαηξηθή ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ BC Partners απφ ηελ Μεγάιε Βξεηαλία. Ζ 
Migros είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Διβεηίαο, ε κεγαιχηεξε 
αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη θαη ν κεγαιχηεξνο ηνπηθφο εξγνδφηεο. Ζ Migros εηζήιζε 
ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ην 1954, ηδξχνληαο ηελ Migros Türk ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν 1975 πνπιήζεθε ζηνλ ηνπξθηθφ 
φκηιν Koc Holding. Απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε εηαηξεία ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ 
Σνπξθία. 
Σν 2010, ε απζηξηαθή OMV, ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο εγεηηθνχο 
ελεξγεηαθνχο νκίινπο ζηελ επξσπατθή δψλε, νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά έλαληη 1.400  
εθαη. δνιαξίσλ πνζνζηνχ 54,1% ζηελ Petrol Ofisi AS, κίαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
εηαηξείεο ηνπξθηθψλ πεηξειατθψλ πξντφλησλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο εκπνξίαο. Με 
ηελ ζπλαιιαγή απηή ε OMV αχμεζε ην κεξίδηφ ηεο ζηελ Petrol Ofisi απφ ην αξρηθφ 
41,6% ζε 95,7%, ελνπνηψληαο πιήξσο ηελ εηαηξεία εληφο ηνπ Οκίινπ OMV. Σν χςνο 
ηεο επέλδπζεο γηα ηελ εμαγνξά ηνπ πξνεγνχκελνπ 34% ην 2006 ήηαλ 1.100 εθαη. 
δνιάξηα. Ζ νινθιήξσζε ηεο επηπιένλ εμαγνξάο απνηέιεζε έλα πεξαηηέξσ βήκα ζηελ 
ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο OMV πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηνπνζέηεζή ζηελ Σνπξθία  σο 
ηξίηνπ θνκβηθνχ ζεκείνπ, κεηά ηελ Απζηξία θαη ηελ Ρνπκαλία, ζηα πιαίζηα ελφο 
νινθιεξσκέλνπ νκίινπ ελέξγεηαο. Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Petrol Ofisi, ε 
κνλάδα παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΢ακςνχληα (ππφ θαηαζθεπή) θαη ην έξγν 
ηνπ πεηξειαηαγσγνχ Nabucco, θαζηζηνχλ ηελ Σνπξθία σο ζηξαηεγηθφ πξνγεθχξσκα 




Μία απφ ηηο αμηνζεκείσηεο ζπλαιιαγέο θαηά ην 2011 ήηαλ ε εμαγνξά ηεο Mey 
Icki Sanayi Ve Ticaret απφ ηελ βξεηαληθή Diageo. H Diageo εμαγφξαζε ηελ εηαηξεία 





 Πεγή: Petrol Ofisi, Γειηίν ηχπνπ, 22 Γεθεκβξίνπ 2010,  
http://www.poas.com.tr/pressroom.aspx?pr=9891&lng=en  
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απν ηηο TPG Capital θαη Actera έλαληη 2.100 εθαη. δνιαξίσλ.
19
 Ζ γθάκα πξντφλησλ 
ηεο Mey πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ξαθί, βφηθαο, ηδηλ, θνληάθ, ιηθέξ θαη δηαθφξσλ 
θαηεγνξηψλ νίλσλ. Καηαιακβάλεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο ζην ξαθί, 
ζην ηδηλ, θαη ζηε βφηθα, κε πεξηζζφηεξν απφ 80% κεξίδην αγνξάο, ελψ ζην ιηθέξ 
είλαη ν κφλνο παξαγσγφο. Γηαζέηεη 9 εξγνζηάζηα θαη 2 κηθξέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
πεξηιακβάλεηαη αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο παξαγσγνχο ηνπ θφζκνπ, κε ηθαλφηεηα 
παξαγσγήο πνπ αλήιζε πεξίπνπ ζε 94 εθαη. ιίηξα ην έηνο 2008.  
Ζ Diageo plc είλαη παγθφζκηα εηαηξεία αιθννινχρσλ πνηψλ κε έδξα ην Λνλδίλν. 
Δίλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο νηλνπλεπκαησδψλ θαη έλαο ζεκαληηθφο παξαγσγφο 
κπχξαο θαη θξαζηνχ. Σα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο Diageo πεξηιακβάλνπλ ηελ Smirnoff 
(best-seller βφηθα ζηνλ θφζκν), ην Johnnie Walker (best-seller νπίζθη παγθνζκίσο), 
ην Baileys (best-seller ιηθέξ παγθνζκίσο) θαη ηελ κπχξα Guinness. Ζ TPG Capital 
είρε εμαγνξάζεη ηελ εηαηξεία ην 2006 έλαληη 810 εθαη. δνιαξίσλ. Ζ Mey Icki Sanayi 
ve Ticaret A.S. ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 απφ ηελ θνηλνπξαμία Nurol- 
Limak-Ozaltyn-Tutsab, σο απνηέιεζκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο ησλ 
αιθννινχρσλ πνηψλ ηεο Tekel. Ζ TPG απνηειεί ζρήκα επελδπηηθψλ ηδησηηθψλ 
θεθαιαίσλ πνπ ηδξχζεθε ην 1992 θαη δηαρεηξίδεηαη πάλσ απφ 15 δηζ. δνιάξηα 
ελεξγεηηθφ, κε θεληξηθά γξαθεία ζην ΢αλ Φξαλζίζθν θαη ζην Λνλδίλν.
20
 
Μηα θνηλνπξαμία πνπ απνηειείηαη απφ ηελ εηαηξεία ελέξγεηαο SOCAR ηνπ 
Αδεξκπατηδάλ, ηελ ηνπξθηθή εηαηξεία ελέξγεηαο Turcas, θαη ην επελδπηηθφ ζρήκα 
Injaz ηεο ΢ανπδηθήο Αξαβίαο εμαγφξαζαλ ην 2007 ηνλ έιεγρν ηεο θξαηηθήο εηαηξείαο 
πεηξνρεκηθψλ Petkim έλαληη 2.040 εθαη. δνιαξίσλ. Ζ Petkim παξάγεη αηζπιέλην, 
πνιπαηζπιέλην, πνιπβηλπινρισξίδην, πνιππξνππιέλην θαη άιια δνκηθά ρεκηθά 
πξντφληα γηα ρξήζε ζηελ βηνκεραλία πιαζηηθψλ, πθαζκάησλ, θαη άιια 
θαηαλαισηηθά θαη βηνκεραληθά πξντφληα. Γηαζέηεη 14 εξγνζηάζηα παξαγσγήο θαη 
εθνδηάδεη κηα ζεκαληηθή κεξίδα ησλ πεηξνρεκηθψλ πνπ ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ Σνπξθία. Ζ εηαηξεία εμάγεη επίζεο πξντφληα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζε 
ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ηελ Μέζε Αλαηνιή, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. 
Ζ εηαηξεία British American Tobacco (ΒΑΣ) θέξδηζε ην 2008 ηελ δεκνπξαζία 
γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηνπξθηθήο θξαηηθήο 
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εηαηξείαο θαπλνχ Tekel, έλαληη πξνζθνξάο 1.720 εθαη. δνιαξίσλ. Μέζσ ηεο 
εμαγνξάο απηήο αχμεζε ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζηελ Σνπξθία ζε πεξίπνπ 36% απφ 7% 
πξνεγνχκελα. Ζ ΒΑΣ είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο φκηινο θαπλνχ σο πξνο ην 
παγθφζκην κεξίδην αγνξάο, κε εκπνξηθά ζήκαηα πνπ πσινχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
200 αγνξέο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ παξήγαγαλ πεξίπνπ 708 δηζ. ηζηγάξα 
ζε 45 εξγνζηάζηα ζε 39 ρψξεο ην 2010, θαη απαζρνινχζαλ 60.000 εξγαδνκέλνπο. Ζ 
ΒΑΣ εηζήιζε ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ην 2002. Tα θχξηα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο είλαη ηα 




O Ρσζηθφο φκηινο ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Alfa Group καδί κε ηε ζνπεδηθή 
TeliaSonera Telco απέθηεζαλ ην 2005 κεξίδην 13,2% ζηελ Turkcell έλαληη 1.600 
εθαη. δνιαξίσλ. Σν 2011, ε Altimo, ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Alfa Group, αλαθνίλσζε 
φηη απέθηεζε έλα επηπιένλ πνζνζηφ 14% ζηελ ηνπξθηθή Turkcell, δίλνληαο ζηελ 
εηαηξεία έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ καθξνρξφληα δηακάρε ηνπ κε ηελ 
Cukurova Holdings γηα ηνλ έιεγρν ηεο Turkcell. Ζ Turkcell είλαη ν κεγαιχηεξνο 
πάξνρνο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο Σνπξθίαο κε κεξίδην αγνξάο 34% θαη θαηείρε 34 
εθαη. ζπλδξνκεηέο ην 2011. Κπξηφηεξνη αληαγσληζηέο ηεο είλαη ε Vodafone, κε 
κεξίδην αγνξάο 27% θαη ε Avea κε 19%. 
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 έλα λέν θεθάιαην άλνημε γηα ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο 
ηεο απζηξηαθήο Verbund, φηαλ απέθηεζε έλαληη 327 εθαη. δνιαξίσλ ην 50% ησλ 
κεηνρψλ ηεο Enerjisa Enerji Üretim AS, ηεο επηρείξεζεο ειεθηξηζκνχ (απφ ην 1996) 
ηνπ νκίινπ Sabanci ηεο Σνπξθίαο. Ζ Verbund AG απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν πάξνρν 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Απζηξίαο. Ο κεγαιχηεξνο κέηνρφο ηεο θαηά 51% είλαη ε 
Γεκνθξαηία ηεο Απζηξίαο. Ζ Verbund ζπκκεηέρεη επίζεο ελεξγά ζε άιιεο κεγάιεο 
αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Δπξψπεο (Γαιιία, Ηηαιία, Αιβαλία), θπξίσο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο εηαίξνπο. 
΢ηηο αξρέο ηνπ 2009, ε Verbund πξνέβε επίζεο ζε έλα άιιν ζεκαληηθφ βήκα γηα 
ηελ πινπνίεζε ησλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ ηεο ζηελ ηνπξθηθή αγνξά. Με ηελ ζπλεξγαζία 
ηνπ νκίινπ Sabanci, ε Verbund απέθηεζε ηελ ηνπξθηθή εηαηξεία δηαλνκήο ελέξγεηαο 
EDAS Baskent, ε νπνία πιένλ ιεηηνπξγεί σο ηκήκα ηεο θνηλνπξαμίαο Enerjisa 
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Elektrik Dagitim. Ζ Baskent EDAS πξνκεζεχεη ήδε 3,1 εθαη. ηειηθνχο πειάηεο ζηελ 
πεξηνρή γχξσ απφ ηελ Άγθπξα, θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηελ 
επηπιένλ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 ε 
Baskent EDAS ζθνπεχεη λα θαηέρεη κηα εγεηηθή ζέζε ζην δίθηπν δηαλνκήο ζηελ 
Σνπξθία. Ζ εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζα πξνζδψζεη ζηελ 
εηαηξεία κηα νινθιεξσκέλε ζέζε ζηελ αγνξά πεξηνξίδνληαο ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν.
22
 
Ζ Verbund ζηνρεχεη κέρξη ην 2015 ε Enerjisa Enerji Üretim λα δηαζέηεη κεξίδην 
10% ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 5.000 MW. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ην ραξηνθπιάθην παξαγσγήο ηεο ζα επεθηαζεί θπξίσο ζηνλ ηνκέα 
ησλ ηερλνινγηψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δλλέα 




Ζ κεγαιχηεξε ζπκθσλία ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ ην 2006, θαη απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, απνηέιεζε ε πψιεζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ 
Cevahir AV ζηελ εηαηξεία St. Martins ηνπ Κνπβέτη. Ζ St. Martins, ε νπνία αλήθεη 
ζην Kuwait Investment Authority (ΚΗΑ) εμαγφξαζε έλαληη 421 εθαη. δνιαξίσλ ην 
50% ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ Cevahir AVM ζηελ πφιε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ 
ηνλ Μεηξνπνιηηηθφ Γήκν Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ην είρε 
απνθηήζεη ην 2007 έλαληη 419 εθαη. δνιαξίσλ. Σν Cevahir απνηειεί έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα εκπνξηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο κε 420.000 η.κ. Πεξίπνπ 21,5 εθαη. άηνκα 
επηζθέθζεθαλ ην Cevahir θαηά ην 2011 θαη αλακέλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξνη 
επηζθέπηεο θαηά ην 2012.
24
  
Σν 2006 ε Cimpor-Cimentos de Πνξηνγαιία SGPS SA, ε κεγαιχηεξε εηαηξεία 
ηζηκέληνπ ηεο Πνξηνγαιίαο, ζπκθψλεζε λα εμαγνξάζεη ηελ ηνπξθηθή κνλάδα Yloac 
ηεο Lafarge SA έλαληη 534 εθαη. επξψ (707 εθαη. δνιάξηα) επηδηψθνληαο ηελ 
ηαρχηεξε επέθηαζή ηεο ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. Ζ Lafarge, πνπ απνηειεί ηελ 
κεγαιχηεξε θαηαζθεπάζηξηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνλ θφζκν, θαηείρε ην 50% ηεο 
κνλάδαο πνπ είλαη γλσζηή σο Yloac, θαη άιινη ηνπηθνί εηαίξνη ην ππφινηπν πνζνζηφ. 
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 Πεγή: Verbund History: Foreign interests, http://reports.verbund.com/gb/en/2010-
2/managementreport/businessdivisions/participatinginterests/foreigninterests.html 
23
 Πεγή: Verbund in Turkey, http://www.verbund.com/cc/en/news-media/current-
projects/europe/turkey 
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Ζ Yloac (Yibitas Lafarge Orta Anadolu Cimento) ηδξχζεθε ην 1994 σο θνηλνπξαμία 
κεηαμχ ηεο γαιιηθήο Lafarge θαη ηεο ηνπξθηθήο Yitibas θαη ήηαλ ε  πέκπηε 
κεγαιχηεξε εηαηξεία ηζηκέληνπ ηεο Σνπξθίαο ζε πσιήζεηο κε 6% κεξίδην αγνξάο. Ζ 
Yloac πξνηίζεηαη επίζεο λα απνηειέζεη γηα ηελ Cimpor πιαηθφξκα γηα εμαγσγέο 
πξνο ηελ Μέζε Αλαηνιή. Ζ Cimpor έρεη επεθηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε 
αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο απφ ηελ Αίγππην σο ηελ Νφηηα Αθξηθή πξνθεηκέλνπ λα 
επσθειεζεί ηεο αχμεζεο ησλ παξαγγειηψλ θαη λα αληηζηαζκίζεη ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο 
δήηεζεο ζηελ Πνξηνγαιία. Ζ Yloac, πνπ έρεη ηελ βάζε ηεο ζηελ Άγθπξα, δηαζέηεη 
ζήκεξα ηέζζεξα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηζηκέληνπ (Çorum, Yozgat, Sivas θαη 
Hasanoglan), δχν κνλάδεο ιείαλζεο θιίλθεξ,  17 κνλάδεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, θαη 




Μία ζεκαληηθή εμαγνξά πνπ έιαβε ρψξα ην 2007 ζηνλ θιάδν ηεο 
θαξκαθνβηνκεραλίαο απνηειεί ε απφθηεζε ηεο Eczacibasi Generic Pharmaceuticals 
απφ ηελ ηζερηθή Zentiva. Ζ Eczacibasi εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή γελφζεκσλ 
θαξκάθσλ (generics) γηα αληηιεηκψμεηο θαη θαξδηναλαλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, κε 
κεξίδην αγνξάο πνπ αλέξρεηαη ζην 3%. Ζ Σνπξθία, απνηειψληαο ηελ έθηε 
κεγαιχηεξε αγνξά θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ηεο Δπξψπεο, έρεη πξνζειθχζεη θαηά 
ην παξειζφλ ζεκαληηθνχο ζηξαηεγηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο επελδπηέο. Οη 
ζπκθσλίεο πνπ αλαθνηλψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2008 αλήιζαλ άλσ ηνπ 1 δηζ. 
δνιαξίσλ, κε θπξηφηεξε απηήλ ηεο Eczacibasi έλαληη 607 εθαη. δνιαξίσλ. Έλαο απφ 
ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ελδηαθέξνληνο απνηειεί ε χπαξμε ζεκαληηθήο ηνπηθήο 
βηνκεραλίαο γελφζεκσλ θαξκάθσλ (generics).
26
 ΢εκαληηθέο λνκνζεηηθέο 
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 Πεγή: Cimpor, http://www.cimpor.pt/artigo.aspx?lang=ing&id_object=539&name=TURKEY--  
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 Σν γελφζεκν (generic) είλαη έλα θάξκαθν πνπ παξαζθεπάδεηαη θαη δηαλέκεηαη ρσξίο επίζεκε 
νλνκαζία. Σν γελφζεκν θάξκαθν πεξηέρεη ηα ίδηα ελεξγά ζπζηαηηθά κε ηελ απζεληηθή ζπληαγή. ΢ηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζεσξείηαη βηνινγηθά ηαπηφζεκν κε ην πξσηφηππν θάξκαθν φζνλ αθνξά ηηο 
θαξκαθνθηλεηηθέο θαη θαξκαθνδπλακηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Δπίζεο, ηα γελφζεκα θάξκαθα ζεσξνχληαη 
ηζνδχλακα σο πξνο ηε δφζε, ηελ απφδνζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ηελ αζθάιεηα, ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε.  
Ο θχξηνο ιφγνο ηεο κεησκέλεο ηηκήο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ είλαη φηη ε παξαγσγή ησλ generics 
έρεη ρακειφηεξν θφζηνο θαη επνκέλσο ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ ζε ρακειφηεξε ηηκή 
ρσξίο απψιεηα θέξδνπο. 
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αλαζεσξήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ηελ πεληαεηία 2004-09 
πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο επξσπατθνχο θιάδνπο. ΢χκθσλα 
κε ηελ PriceWaterhouseCoopers
27
 ε ηνπξθηθή βηνκεραλία θαξκάθσλ αλακέλεηαη λα 
αλαπηπρζεί κέρξη ην 2020 κε ζεκαληηθνχο ξπζκνχο πνπ αλέξρνληαη κεηαμχ 10-15% 
εηεζίσο. Ζ Zentiva δεκηνπξγήζεθε ην 2003 απφ ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ηζέρηθεο 
εηαηξείαο Léciva θαη ηεο ΢ινβαθηθήο Slovakofarma. Ζ Zentiva εηδηθεχεηαη ζηελ 
αλάπηπμε γελφζεκσλ θαξκάθσλ, θαη θαηέρεη εγεηηθέο ζέζεηο ζηηο αγνξέο ηεο Σζερίαο 
θαη ηεο ΢ινβαθίαο. Έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο θαη 
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη ηδίσο ζηελ Πνισλία, ζηελ Ρνπκαλία θαη ζηελ Ρσζία. Ζ 
Zentiva αλήθεη ζηνλ φκηιν Sanofi-Aventis. 
Οη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ επίζεο πξνζειθχζεη 
θαη άιινπο ζεκαληηθνχο επελδπηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Abraaj Capital Ltd, 
κίαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε 
βάζε ην Νηνπκπάτ, ε νπνία εμαγφξαζε ην 54% ηνπ δηαρεηξηζηή λνζνθνκείσλ 
Acibadem Saglik Hizmetleri & Ticaret AS έλαληη πεξίπνπ 606 εθαη. δνιαξίσλ πνπ 
δηέζεζε ην 2007 θαη ην 2008.  Ζ Acibadem ηδξχζεθε ην 1992, απνηειεί έλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα ηδξχκαηα πγείαο ηεο Σνπξθίαο, θαη απαζρνιεί άλσ ησλ 6.000 
εξγαδνκέλσλ ζε 20 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, κέζσ ελφο δηθηχνπ 6 γεληθψλ 
λνζνθνκείσλ, ηαηξηθψλ θέληξσλ, εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ελφο νθζαικνινγηθνχ 
θέληξνπ θαη εξγαζηεξίσλ. Δθηφο απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε έλα απφ ηα 
ζεκαληηθφηεξα λνζνθνκεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην  Istanbul International 
Hospital and International Etiler Outpatient Clinic, ε Acibadem επεθηείλεηαη  
ζπλερψο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ ΢κχξλε, ζην Δζθί ΢ερίξ θαη ζηελ 
Αιηθαξλαζζφ. ΢ην ηέινο ηνπ 2011, ε Abraaj Capital πψιεζε ην κεξίδηφ ηεο ζην 
λνζνθνκείν Acibadem κε ζεκαληηθφ θέξδνο έλαληη 840 εθαη. δνιαξίσλ ζηελ  
Integrated Healthcare Holdings Sdn (IHH), πνπ απνηειεί ηνλ επελδπηηθφ βξαρίνλα 
ηνπ θξάηνπο ηεο Μαιαηζίαο ζηνλ ηνκέα πγείαο, θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη επίζεο κε 
πνζνζηφ 30% θαη ε ηαπσληθή επελδπηηθή εηαηξεία Mitsui & Co. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 
2011, ε IHH καδί κε ηελ Khazanah Nasional Bhd., εμαγφξαζαλ ζπλνιηθά ην 75% ηεο 
                                                                                                                                            
Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθχγνπλ πνιιά έμνδα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη γλσζηέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, φπσο ην θφζηνο ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο 
θαξκάθνπ, ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο θαξκάθνπ θαη ην θφζηνο ηνπ κάξθεηηλγθ. 
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θξαηηθήο Μαιαηζηαλήο επελδπηηθήο εηαηξείαο Khazanah Nasional Bhd., έλαληη 1.260 
εθαη. δνιαξίσλ.28 
Σν 2008, ε Arcelor-Mittal εμαγφξαζε κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ην 11,3% ηεο 
ηνπξθηθήο Eregli Demir Çelik έλαληη πνζνχ 959 εθαη. δνιαξίσλ. Σν πνζφ απηφ 
κεηαθέξζεθε κέζσ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο απηήο 
ε ζπκκεηνρή ηεο Arcelor-Mittal ζηελ Eregli Demir Çelik απμήζεθε ζε 24,9% έλαληη 
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο εμαγνξάο 1.251 εθαη. δνιαξίσλ. Ο φκηινο Eregli Demir 
απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν παξαγσγφ ράιπβα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ κεγαιχηεξε 
βηνκεραληθή εηαηξεία ηεο Σνπξθίαο φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ κε 9 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Γηαζέηεη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ 
Ρνπκαλία θαη θαηέρεη ην 80% ησλ απνζεκάησλ ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο ζηελ Σνπξθία, 
θαζψο θαη δχν ιηκάληα ζην Eregli θαη Ġskenderun. Ζ Arcelor-Mittal, κε βάζε ην 
Λνπμεκβνχξγν, είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία παξαγσγήο ράιπβα ζηνλ θφζκν θαη 
εγέηεο ηεο αγνξάο ράιπβα γηα ρξήζε ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηηο θαηαζθεπέο, 
νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζηε ζπζθεπαζία. Γηαζέηεη ζεκαληηθά απνζέκαηα πξψησλ 
πιψλ θαη ιεηηνπξγεί εθηεηακέλν δίθηπν δηαλνκήο. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2006 κε 
ηελ εμαγνξά ηεο Arcelor απφ ηε Mittal Steel.
29
 
Μηα αμηνζεκείσηε εμέιημε ζηνλ θιάδν ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο 
θαηά ην 2008 απνηειεί ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο, πνπ αλαδείρζεθε σο έλαο απφ ηνπο 
θνξπθαίνπο ηνκείο ηφζν απφ ηελ άπνςε ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ, φζν θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. ΢πγθεθξηκέλα, νη ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζηνλ 
αζθαιηζηηθφ θιάδν ην 2008 αλήιζαλ ζε 2 δηζ. δνιάξηα.  Ζ εμαγνξά κε ηελ 
πςειφηεξε αμία ήηαλ ε απφθηεζε ηνπ 49% ησλ κεηνρψλ ηεο Allianz Hayat ve 
Emeklilik απφ ηελ γεξκαληθή Allianz SE έλαληη 590,8 εθαη. δνιαξίσλ. Δπίζεο, 
αλαιπηηθά, 525 εθαη. δνιάξηα εηζέξεπζαλ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ηεο 
AXA Oyak Holding απφ ηελ γαιιηθή AXA, 345 εθαη. δνιάξηα γηα ηελ εμαγνξά ηεο 
ΣΔΒ Sigorta απφ ηελ Zurich Financial Services AG, 285 εθαη. δνιάξηα γηα ηελ 
εμαγνξά ηεο Güven Sigorta απφ ηελ γαιιηθή Groupama, 139 εθαη. δνιάξηα γηα ηελ 
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 Πεγή: Abraaj Capital, http://www.abraaj.com/ , http://www.arabianbusiness.com/dubai-s-abraaj-
sees-big-gains-from-turkish-deal-442614.html  
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εμαγνξά ηεο Oyak Sigorta απφ ηνλ νιιαλδηθφ φκηιν ING θαη 51 εθαη. δνιάξηα γηα 
ηελ εμαγνξά ηεο Ġsviçre Sigorta απφ ηελ βξεηαληθή Aegon. 
Δπίζεο, ζηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν, ζεκαληηθή ήηαλ ην 2007 ε εμαγνξά απφ ηελ 
ηζπαληθή Mapfre πνζνζηνχ 80% ηεο Genel Sigorta απφ ηνλ φκηιν Cukurova έλαληη  
375 εθαη. δνιαξίσλ. Αληίζηνηρα, ε Garanti Bank αλαθνίλσζε φηη ππέγξαςε ζπκθσλία 
κε ηελ νιιαλδηθή Eureko γηα ηελ πψιεζε ησλ εηαηξεηψλ αζθαιηζηηθψλ θαη 
ζπληαμηνδνηηθψλ ππεξεζηψλ έλαληη 620 εθαη. δνιαξίσλ. ΢πγθεθξηκέλα, ε Eureko 
εμαγφξαζε κεξίδην 80% ζηελ αζθαιηζηηθή ζπγαηξηθή ηεο Garanti ηελ Garanti Sigorta 
έλαληη 486 εθαη. δνιαξίσλ θαη 15% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηδησηηθψλ 
ζπληάμεσλ ηεο Garanti Emeklilik ve Hayat έλαληη 134 εθαη. δνιαξίσλ. Με κεξίδην 
αγνξάο 25%, ε Garanti Sigorta απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θνξείο 
αζθάιηζεο ζηελ Σνπξθία. Υξεζηκνπνηεί ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο Garanti, ε νπνία 
είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Σνπξθία, θαη ζήκεξα δηαζέηεη κία πειαηεηαθή 
βάζε άλσ ησλ 6 εθαη. πειαηψλ. Ζ Eureko είλαη ε κεγαιχηεξε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
ζηελ νιιαλδηθή αγνξά, φπνπ δηαλέκεη ηα αζθαιηζηηθά πξντφληα ηεο κέζσ ηεο 
Rabobank, πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε νιιαλδηθή εηαηξεία ηξαπεδηθήο ιηαληθήο.
30
 
Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν, ην 2010 ε Sompo Japan Insurance 




Σν 2008, ε ξσζηθή Lukoil Eurasia Petrol JSC εμαγφξαζε ηελ ηνπξθηθή εηαηξεία 
δηαλνκήο θαπζίκσλ Akpet, έλαληη 555 εθαη. δνιαξίσλ. Ζ Akpet δηαζέηεη 693 
πξαηήξηα θαπζίκσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 5% ηεο αγνξάο. Δπίζεο 
δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο νθηψ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ πεηξειαίνπ, κε ζπλνιηθή 
ρσξεηηθφηεηα 300.000 θπβηθψλ κέηξσλ, πέληε απνζήθεο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ 
(LPG), ηξεηο απνζήθεο θαπζίκσλ, θαη κία κνλάδα παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο 
ιηπαληηθψλ δπλακηθφηεηαο 12.000 εηεζίσο. Οη έμη απφ ηνπο νθηψ ηεξκαηηθνχο 
ζηαζκνχο πεηξειαίνπ είλαη παξάθηηνη θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ πεηξειαηνθφξα, 
ελψ ηξεηο ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ζπλδένληαη κέζσ αγσγνχ κε ηελ Turkish Petroleum 
Refineries Corporation (TÜPRAAz). Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο 
δηαλνκείο θαπζίκσλ ζηελ Σνπξθία, θαη θαηέρεη ζπλνιηθά ηελ έθηε ζέζε απφ πιεπξάο 
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κεξηδίνπ αγνξάο, ηελ ηξίηε ζέζε φζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο, θαη ηε 
δεχηεξε ζέζε απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζεθψλ.
32
 
Σν 2007, ν γεξκαληθφο ελεξγεηαθφο φκηινο EWE απέθηεζε κεξίδην 39,9% έλαληη 
500 εθαη. δνιαξίσλ ζηελ ηνπξθηθή εηαηξεία θαη πξνκεζεπηή θπζηθνχ αεξίνπ 
Bursagaz, ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν Calik. Ζ εμαγνξά απηή θαηέζηεζε ηελ EWE σο 
ηελ πξψηε γεξκαληθή εηαηξεία ελέξγεηαο πνπ ζπκκεηάζρεη ζε έλα ηνπηθφ πξνκεζεπηή 
θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ EWE ζεσξεί ηελ Οπθξαλία θαη ηελ Σνπξθία σο ζεκαληηθέο ρψξεο 
δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο, κε πεξίνπηε ζέζε ζηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηεο 
Δπξψπεο. Ζ ηνπξθηθή αγνξά ελέξγεηαο βξίζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο 
θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εμαγνξάο δελ είρε θαηαλεκεζεί κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 
νκίισλ. Ζ EWE δηαζέηεη εθηεηακέλε ηερλνγλσζία ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 
ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζρεδηάδεη λα αλαπηχμεη θαη ζηελ Σνπξθία. Ζ 
Bursagaz εξγάδεηαη ζην λα εδξαησζεί σο πεγή ελέξγεηαο ζηελ βνξεηνδπηηθή Σνπξθία.  
Ζ πεξηθεξεηαθή Bursagaz, εηαηξεία θνηλήο σθειείαο κε 130 εξγαδφκελνπο, έρεη 
ππνγξάςεη πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ 
ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνχζαο ηεο βνξεηνδπηηθήο Σνπξθίαο. Ζ εηαηξεία Kayserigaz, κε 
143 εξγαδφκελνπο, πξνκεζεχεη πεξίπνπ 130.000 πειάηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 
πεξηνρή Kayseri, πνπ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ρψξαο ζην 
θέληξν ηεο Σνπξθίαο. Καηά ην 2008, ην παξαπάλσ κεξίδην ηεο EWE ζηελ Bursagaz 
απμήζεθε πεξαηηέξσ ζην 80%.
33
 
Ζ εηαηξεία Borasco Elektrik ηδξχζεθε ηνλ 2007 σο θνηλνπξαμία ηεο OMV, ηεο 
MET-ΚΓΠ θαη ηεο Lehman Brothers, κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ θαχζε αεξίνπ ζηελ ΢ακςνχληα. Σν 2008 ε 
OMV Power International απέθηεζε ην 60% ησλ κεηνρψλ ηεο Borasco έλαληη 500 
εθαη. δνιαξίσλ. Σν 2008 ε Borasco ρνξεγήζεθε απφ ηελ ηνπξθηθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 
Δλέξγεηαο κε άδεηα γηα παξαγσγή θαη εκπφξην ελέξγεηαο ζηελ Σνπξθία γηα 49 ρξφληα. 
Ζ αληίζηνηρε κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ΢ακςνχληα ζρεδηάδεηαη 
κε δπλακηθφηεηα 870 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επελδχζεηο πεξίπνπ 600 εθαη. επξψ 
θαη αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ηα 30 ρξφληα. Ζ 
Borasco ζηνρεχεη λα θαιχςεη ηκήκα ηεο δήηεζεο ζηελ ηαρέσο αλαπηπζζφκελε αιιά 
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ειιεηκκαηηθή ηνπξθηθή αγνξά ελέξγεηαο. Λφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο δίπια ζηνλ 
αγσγφ Blue Stream ην εξγνζηάζην αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 
εθνδηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ηνπξθηθή αγνξά ελέξγεηαο. Σν 2010 ε 
Borasco θαη ε ειιεληθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ΜΔΣΚΑ αλαθνίλσζαλ ζρέδηα γηα 
ηελ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ΢ακςνχληα, ζηηο 
αθηέο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ηεο Σνπξθίαο. Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη 
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ηελ παξνρή ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα 870 MW ειεθηξνπαξαγσγήο.
34
 
Ζ αγνξά ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο επίζεο πξνζθέξεη 
ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Οη καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο 
αλάπηπμεο, δεδνκέλσλ ησλ ρακειά πνζνζηψλ δαπαλψλ γηα δηαθήκηζε σο πνζνζηφ 
επί ηνπ ΑΔΠ, είλαη αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο ιφγνπο. Γεληθφηεξα, νη μέλνη επελδπηέο 
ηείλνπλ λα εμαγνξάδνπλ επηρεηξήζεηο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ ηνπξθηθή 
ξαδηνηειεφξαζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηηο δεκφζηεο εηαηξηθέο ζρέζεηο, ή λα 
ζρεκαηίδνπλ θνηλνπξαμίεο κε ηνπξθηθέο εηαηξείεο. Σα δηεζλή εηδεζενγξαθηθά 
πξαθηνξεία CNN θαη CNBC ησλ ΖΠΑ ήηαλ νη πξψηεο εηαηξείεο πνπ εηζήιζαλ ζηνλ 
θιάδν κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ θνηλνπξαμηψλ κε ηνλ ηνπξθηθφ φκηιν Dogan ζηηο αξρέο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Ζ θαλαδηθή CanWest  εηζήιζε ζηνλ ηνπξθηθφ 
ξαδηνηειενπηηθφ ηνκέα κε ηξεηο εμαγνξέο ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ ην 2005 θαη ην 
2006. Ζ  NewsCorp Απζηξαιίαο απέθηεζε ην ηειενπηηθφ θαλάιη TGRT θαη ε 
γεξκαληθή Axel Springer αγφξαζε κεξίδην 25% ζην ηειενπηηθφ δίθηπν ηνπ νκίινπ 
Dogan έλαληη 480 εθαη. δνιαξίσλ. 
Σν 2007, ε Orascom Construction Industries απέθηεζε κεξίδην 78% ζηελ Baticim 
Bati Anadolu Cimento έλαληη 454 εθαη. δνιαξίσλ. H Baticim Cimento θαηέρεη 
ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο θαη αδξαλψλ 
πιηθψλ θαηαζθεπήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ. Ζ εηαηξεία απνηειεί κέξνο ηνπ νκίινπ 
Anadolu Bati, ν νπνίνο θαηέρεη δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (logistics). H  Orascom Construction 
(OCI) απνηειεί κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζηνλ ηνκέα ηνπ EPC (Μειέηε, 
Πξνκήζεηα, θαη Γηαρείξηζεο Σερληθψλ Έξγσλ) κε έδξα ην Κάτξν ηεο Αηγχπηνπ θαη 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 25 ρψξεο. Ζ OCI ηδξχζεθε ζηελ Αίγππην ην 
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1950 θαη είλαη ε πξψηε αηγππηηαθή πνιπεζληθή εηαηξεία, θαη κία απφ ηηο βαζηθέο 
εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ Orascom.
35
 
Σν 2010, ε Energo pro-AS, εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη 
εκπνξία ελέξγεηαο, εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ πέληε πδξνειεθηξηθψλ  
κνλάδσλ απφ ηελ TURKON-MNG Electricity Generation θαη ηελ εηαηξεία 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Trading Co. Inc. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ εμαγνξά 
αλήιζε ζε 421 εθαη. δνιάξηα θαη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 95,2 MW. Με 
παξνπζία επίζεο ζηελ Σζερία, ζηελ Βνπιγαξία, ζηελ Γεσξγία θαη ζηελ Αξκελία, ε 
εμαγνξά ζηελ Σνπξθία πξνζζέηεη 95ΜW ζηελ εγθαηεζηεκέλε δπλακηθφηεηα ηνπ 
νκίινπ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ 700MW θαη άλσ ησλ 2,8 TWh ζε 
ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή. Οη πέληε πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί πνπ απνθηήζεθαλ 
ζηελ Σνπξθία είλαη νη Aralik, Hamzali, θαη Resadiye Cascade (ηξείο ζηαζκνί), θαη 
βξίζθνληαη θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ Γεσξγία, ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Άγθπξαο, 
θαη θνληά ζηελ πφιε Σνθάη, αληίζηνηρα. Ζ Energo-Pro απνηειεί ηδησηηθφ φκηιν 
εηαηξεηψλ, θαη θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 
πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ.
36
 
΢ηνλ ηνκέα αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ν ξσζηθφο φκηινο Mirax πνπ απνηειεί έλαλ απφ 
ηνπο κεγαιχηεξνπο νκίινπο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ρσζία, εμαγφξαζε 
ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα επηά αζηέξσλ Sungate Royal Hotel ζην Kemer ηεο 
Σνπξθίαο απφ ηνλ ηνπξθηθφ φκηιν Cengiz έλαληη 340 εθαη. δνιαξίσλ. Σν Sungate 
Port Royal βξίζθεηαη ζηελ αθηή ηεο Αλαηνιίαο, απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα 
Ρψζνπο ηνπξίζηεο, θαη ζεσξείηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα μελνδνρεία ηεο Σνπξθίαο. 
Γηαζέηεη ρσξεηηθφηεηα 1.095 δσκαηίσλ πνπ θνζηίδνπλ κεηαμχ 250 θαη 2.000 
δνιαξίσλ αλά δηαλπθηέξεπζε. Ωζηφζν, ζηε ζπλέρεηα, ν βαζηθφο κέηνρνο ηνπ Mirax 
Group, ν νπνίνο πξνζσπηθά θαηείρε ην αθίλεην, σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο θαη 
ζεκαληηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ πξνο ηελ ηνπξθηθή Vakif Bank, ε νπνία είρε 
ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εμαγνξά, κεηαβίβαζε ην μελνδνρείν ζε κία θνηλνπξαμία 
Σνχξθσλ επελδπηψλ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 190 εθαη. επξψ.
37
  
Σν 2007, ν γεξκαληθφο φκηινο Vaillant εμαγφξαζε απφ ηνλ φκηιν Koc θαη ηελ 
Taylan Holding πνζνζηά κεηνρψλ 72,6% θαη 5% αληηζηνίρσο έλαληη ζπλνιηθά 228 
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εθαη. επξψ (324 εθαη. δνιάξηα) ζηελ ηνπξθηθή εηαηξεία ηερλνινγίαο ζέξκαλζεο 
DemirDöküm. Ζ DemirDöküm ηδξχζεθε ην 1954, απαζρνιεί 2.300 εξγαδνκέλνπο, 
θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 
ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. Ζ ηνπξθηθή εηαηξεία 
πξαγκαηνπνηεί πεξίπνπ ην 70% ησλ πσιήζεψλ ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ Σνπξθία 
απνηειεί ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε αγνξά ζηελ Δπξψπε γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ 
ηερλνινγία ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Ζ κειινληηθή ηεο αλάπηπμε ππνζηεξίδεηαη 
απφ ηελ επέθηαζε ζε εζληθφ επίπεδν ηνπ δηθηχνπ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (ηα 
επφκελα ρξφληα φιεο νη πεξηθέξεηεο αλακέλεηαη λα ζπλδεζνχλ κε ην εζληθφ δίθηπν 
θπζηθνχ αεξίνπ) θαζψο θαη ηελ αλακελφκελε βειηίσζε ηνπ βηνκεραληθνχ θαη 
θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Ζ εμαγνξά ηεο DemirDöküm είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 
ζηελ ηζηνξία ηνπ νκίινπ ηεο Vaillant. Σα πξντφληα ηεο DemirDöküm πσινχληαη ζε 
50 ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ζηελ Αζία θαη ζηελ Βφξεηα Αθξηθή. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη 
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηελ Σνπξθία, ζηελ Κίλα θαη ζηελ Αιγεξία.
38
 
Σν 2009, ε Gaz de France Suez θέξδηζε ηνλ δηαγσληζκφ ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Gaz 
Izmet Dagitim (Izgaz), πνπ απνηειεί εηαηξεία δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ιηαληθήο 
πψιεζεο πνπ αλήθε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Izmit, ζηελ πεξηνρή Kocaeli, 80 
ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν θφζηνο εμαγνξάο αλήιζε ζε 367 
εθαη. επξψ (477 εθαη. δνιάξηα), εθ ησλ νπνίσλ ηα 212 εθαη. επξψ είλαη έλα ρξένο 
πνπ αλέιαβε. Ζ Izgaz είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο δηαλνκέαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 
Σνπξθία, κεηά ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Άγθπξαο. Ζ Izgaz 
εμππεξεηεί 200.000 πειάηεο θαη δηαζέηεη δπλακηθφηεηα 1,7 δηζ. εθαηνκκπξίσλ 
θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ αλά έηνο.
39
 
Σέινο, ην 2009, ε ηζερηθή CEZ εμαγφξαζε ην 37,4% ηεο ηνπξθηθήο Akenerji 
έλαληη 386 εθαη. δνιαξίσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Akenerji είλαη ε παξαγσγή 
ελέξγεηαο κέζσ αηκνχ. Οη ζπγαηξηθέο ηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζηελ 
κεηαθνξά, ζηελ δηαλνκή, ζηελ αγνξά θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη 
ζηελ εμαγσγή/εηζαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ηζέρηθνο φκηινο CEZ είλαη έλαο 
φκηινο εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ 96 εηαηξεηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο CEZ), 72 απφ ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Σζερία. 
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Δπηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή, ζηελ δηαλνκή θαη ζην εκπφξην ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο, θαη δηαζέηεη κνλάδεο ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο ζηελ Αιβαλία, ζηελ Απζηξία, 
ζηελ Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, ζηελ Βνπιγαξία, ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Οπγγαξία, ζην 







Kαηά ηελ δεθαεηία 2000-2009 νη ΖΠΑ θαηείραλ κε δηαθνξά ηελ πξψηε ζέζε ζηηο 
παγθφζκηεο ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ κε 1.799 δηζ. δνιάξηα, αθνινπζνχκελεο απφ ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην (924 δηζ. δνιάξηα), ηελ Κίλα (686 δηζ. δνιάξηα), ηελ Γαιιία (593 
δηζ. δνιάξηα) θαη ηελ Γεξκαλία (540 δηζ. δνιάξηα). 
Ζ Σνπξθία, κε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ην 2000-2009 λα αλέξρνληαη ζε 88 
δηζ. δνιάξηα, θαηέιαβε ηελ 27ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε, θαη ηελ 9ε κεηαμχ 
ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Σαπηφρξνλα, ην απφζεκα ΞΑΔ ηεο ρψξαο αλήιζε ην 
2009 ζε 78 δηζ. δνιάξηα, θαη θαηέιαβε ηελ 39ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο απφ 
ηελ 45ε ην 2000. 
Μηα λέα έθξεμε ζηηο ΞΑΔ απνηειεί καθξηλή πξννπηηθή (UNCTAD, 2010b). 
Μεζνπξφζεζκα, σζηφζν, ε αλάθακςε ησλ ξνψλ ΞΑΔ αλακέλεηαη λα θεξδίζεη έδαθνο 
ιφγσ θπξίσλ ησλ δηαζπλνξηαθψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. ΢πγθεθξηκέλα, νη 
παγθφζκηεο εηζξνέο εθηηκψληαη λα έρνπλ απμεζεί ζε πάλσ απφ 1.200 δηζ. δνιάξηα ην 
2010, θαη ζηα 1.300-1.500 δηζ. δνιάξηα ην 2011, θαη πξνβιέπνληαη πεξαηηέξσ ζηα 
1.600-2.000 δηζ. δνιάξηα ην 2012. Ωζηφζν, απηέο νη πξννπηηθέο θαη πξνβιέςεηο είλαη 
ζπλπθαζκέλεο κε κία ζεηξά θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ηξέρνπζαο, εχζξαπζηεο θαηάζηαζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. 
Οη αλαπηπζζφκελεο (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε Σνπξθία) θαη ππφ  
κεηάβαζε νηθνλνκίεο πξνζέιθπζαλ ην 2009 ην ήκηζπ ησλ παγθφζκησλ εηζξνψλ ΞΑΔ, 
θαη απνηέιεζαλ επελδπηέο γηα ην έλα ηέηαξην ησλ παγθφζκησλ εθξνψλ ΞΑΔ. Οη 
νηθνλνκίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΞΑΔ θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ 
επλντθφ πξννξηζκφ γηα ΞΑΔ. 
΢ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε Σνπξθία, κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ησλ 88 
δηζ. δνιαξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2009, θαηαιακβάλεη αμηφινγε ζέζε, 
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θαηέρνληαο ηελ δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Αζίαο, ηελ δεχηεξε 
ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΚ, ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ηνπ ππνζπλφινπ ησλ 
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ 
Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, θαη ππεξβαίλεη ηηο αληίζηνηρεο ΞΑΔ ησλ ρσξψλ ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπε. Αληίζηνηρε είλαη πεξίπνπ θαη ε θαηάηαμε ηεο Σνπξθίαο κε 
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο γηα ην ζπλνιηθφ απφζεκα ΞΑΔ ην 2009. 
Ωζηφζν, παξά ηηο ζεκαληηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζε απφιπηα νηθνλνκηθά κεγέζε, ε 
Σνπξθία πζηεξεί ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά έλαληη ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ρσξψλ ηεο 
επξχηεξεο πεξηθέξεηάο ηεο, ηφζν σο πξνο ην θαηά θεθαιήλ απφζεκα ΞΑΔ, φζν θαη 
ζην απφζεκα ΞΑΔ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ. Ωο απνηέιεζκα ε Σνπξθία ππνιείπεηαη 
ζεκαληηθά αθφκα θαη έλαληη πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ κε ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ 
νλνκαζηηθφ ΑΔΠ, θαζψο θαη ρσξψλ ησλ νπνίσλ ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 
ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ήηαλ ρακειφηεξνο ηεο Σνπξθίαο. 
΢πλνιηθά, νη εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία ζεκείσζαλ εθξεθηηθή άλνδν θαηά ηελ 
παξειζνχζα δεθαεηία 2000-2010.  ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 
θαηά ηελ πεξίνδν 1980-2010 νη ζπλνιηθέο θαζαξέο ΞΑΔ αλήιζαλ ζε 109 δηζ. 
δνιάξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 99 δηζ. δνιάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία. Γηα ην 2011 επηηεχρζεθε πεξαηηέξσ ζεκαληηθή βειηίσζε θαη ζχκθσλα κε 
ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία αλήιζαλ πεξίπνπ ζε 13,2 δηζ. δνιάξηα. Αληηζηνίρσο, ην 
ζπλνιηθφ απφζεκα ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία αλήιζε ζε 183 δηζ. δνιάξηα ην 2010 απφ 18 
δηζ. δνιάξηα ην 1999. 
Αλαιχνληαο ηα ζπζηαηηθά ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, κε βάζε ηα δηαζέζηκα 
ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1995-2010, απηά ζπλίζηαληαη θαηά θχξην ιφγν απφ λέεο 
θαζαξέο επελδχζεηο θεθαιαίνπ (79 δηζ. δνιάξηα), θαη αθνινχζεζαλ νη αγνξέο 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο (17 δηζ. δνιάξηα), ησλ νπνίσλ ε ηάζε ήηαλ αμηνζεκείσηα 
αλνδηθή κεηά ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2003 (εθαξκνγή ηεο 
αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ μέλσλ θαη ησλ εγρψξησλ επελδπηψλ). Σα 
ελδνεηαηξηθά δάλεηα (4,4 δηζ. δνιάξηα) απνηέιεζαλ ην ηξίην ζε κέγεζνο ζπζηαηηθφ, 
ελψ ηα επαλεπελδπζέληα θέξδε (1,2 δηζ. δνιάξηα) ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειά, δεδνκέλνπ 
φηη νη μέλεο κεηξηθέο εηαηξείεο ηείλνπλ λα επαλαπαηξίδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2000-2010, ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ αλήιζε ζε 40 δηζ. δνιάξηα. Αληίζηνηρα, νη 
ΞΑΔ πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ απφθηεζε εηαηξεηψλ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ 
αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 7 δηζ. δνιάξηα, ην νπνίν απνηειεί ην 18% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. 
Ο  αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ κε δηεζλέο θεθάιαην ζηελ Σνπξθία ζηα ηέιε ηνπ 2010 
αλήιζε ζε 25.948, εθ ησλ νπνίσλ νη 22.467 ηδξχζεθαλ θαηά ηελ παξειζνχζα 
δεθαεηία 2000-2010. 
Καηά ηελ πεξίνδν 1954-2010 ν θιάδνο ζηνλ νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ νη 
πεξηζζφηεξεο εηζξνέο ΞΑΔ ήηαλ απηφο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε επελδχζεηο 31 δηζ. δνιαξίσλ (39% ηνπ ζπλφινπ), θαη 
αθνινχζεζαλ νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο, θπξίσο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, πνηψλ 
θαη θαπλνχ, θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο ρεκηθψλ, κε 15 δηζ. δνιάξηα (19% ηνπ 
ζπλφινπ), θαη ησλ κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο θαη επηθνηλσληψλ κε 13 δηζ.  δνιάξηα 
(16% ηνπ ζπλφινπ). 
Γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 1954-2010, απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 25.948 
μέλσλ εηαηξεηψλ νη πεξηζζφηεξεο, δειαδή 7.847 εηαηξείεο, δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην 
ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην (30% ηνπ ζπλφινπ), θαη αθνινπζνχζαλ νη θιάδνη ηεο 
κεηαπνίεζεο κε 4.369 εηαηξείεο (16% ηνπ ζπλφινπ), θαη δηαρείξηζεο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο, ελνηθίαζεο, θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 4.144 εηαηξείεο (16% 
ηνπ ζπλφινπ). 
Σν 79% ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ 
πεξίνδν 1954-2010 ήηαλ ππφ ηελ κνξθή ίδξπζεο εηαηξείαο, ην 18% ππφ ηελ κνξθή 
ζπκκεηνρήο, θαη ην ππφινηπν 3% ππφ ηελ κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο. 
Μεηαμχ ησλ ζπλνιηθά 25.948 εγθαηεζηεκέλσλ μέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ Σνπξθία 
ζην ηέινο ηνπ 2010, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζπγθεληξψλνληαλ νη 14.568, θαη 
αθνινπζνχζαλ ε Αηηάιεηα κε 3.233 εηαηξείεο, θαη ε Άγθπξα κε 1.736 εηαηξείεο. 
΢πλνιηθά, 22.464 εηαηξείεο ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζε 5 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, νη 
νπνίεο ζπγθέληξσλαλ ην  87% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξεηψλ. 
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 νη ρψξεο πνπ είραλ επελδχζεη θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε 
ζηελ Σνπξθία αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζε 154. Οη εηζξνέο ΞΑΔ γηα ηελ πεξίνδν 2002-
2010 αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 75 δηζ. δνιάξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 55 δηζ. δνιάξηα, 
δειαδή ην 73% πξνήιζε απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27. Μεηαμχ ησλ επελδπηξηψλ ρσξψλ 
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μερσξίδνπλ ζηηο πξψηεο ηξεηο ζέζεηο ε Οιιαλδία κε 14.144 εθαη. δνιάξηα, νη Ζ.Π.Α. 
κε 6.686 εθαη. δνιάξηα, θαη αθνινπζεί ε Διιάδα κε 6.483 εθαη. δνιάξηα. 
Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ 76 δηζ. δνιαξίσλ πνπ επελδχζεθαλ ζηελ 
Σνπξθία ηελ πεξίνδν 2000-2010, ηα 65 δηζ. δνιάξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 50 
κεγάιεο μέλεο εηαηξείεο (86% ηνπ ζπλφινπ). Μεηαμχ απηψλ ησλ 50 εηαηξεηψλ, νη 11 
πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη νη 6 απφ ηνλ θιάδν ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζπλεηζέθεξαλ ζπλνιηθά 29 δηζ. δνιάξηα. Δπίζεο ζεκαληηθέο 
ήηαλ νη αληίζηνηρεο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν φπνπ 8 εηαηξείεο 
ζπλεηζέθεξαλ 4 δηζ. δνιάξηα. Οη 25 απηέο εηαηξείεο, απφ ηνπο ηξεηο θιάδνπο πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ, ζπγθέληξσζαλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ γηα 
ηελ πξναλαθεξζέληα πεξίνδν. Σν επελδπηηθφ πξνθίι ησλ 50 μέλσλ εηαηξεηψλ κε βάζε 
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5 Ζ ζεκαζία ηεο Δληαμηαθήο Πνξείαο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 




 Ζ αθεηεξία ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ αλάγεηαη ήδε αξθεηά πίζσ ζην 
παξειζφλ. Παξά ηηο ελίνηε θαη πξφζθαηεο πζηεξήζεηο ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο πξνο 
ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζή ηεο, ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 
πξνζέγγηζεο, φπσο έρεη εκπεδσζεί ηζηνξηθά θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ζα κπνξνχζε 
λα ραξαθηεξηζζεί σο κε αλαζηξέςηκε. ΢θνπφ ηνπ θεθαιαίνπ απνηειεί αθξηβψο λα 
παξνπζηάζεη ηελ δηαρξνληθή αιιειεπηρψξεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
ζρέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ θαη λα θαηαδείμεη φηη ε ππέξβαζε ηεο ππάξρνπζαο 
ζηαζηκφηεηαο θαη ε επίηεπμε πεξαηηέξσ πξνφδνπ ζηελ δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ηεο 
Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ απνηεινχλ θξίζηκν αλαγθαίν φξν γηα ηελ πξνζέιθπζε επηπιένλ 
ΞΑΔ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. 
 
5.2 Οη ζρέζεηο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη Σνπξθίαο 
 
5.2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη πξόνδνο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζρώξεζεο 
 
 Ζ Σνπξθία δηαηεξεί κία καθξφρξνλε ζρέζε ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
επξσπατθήο νινθιήξσζεο.
41
 Καηέζεζε γηα πξψηε θνξά αίηεζε ζχλδεζεο (associate 
membership) κε ηελ ηφηε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ην 1959. Ζ 
αίηεζε θαηέιεμε ζηελ ππνγξαθή ΢πκθσλίαο ΢χλδεζεο ην 1963 (΢πκθσλία ηεο 
Άγθπξαο), ε νπνία ζπκπιεξψζεθε κε έλα πξφζζεην πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεθε 
ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1970, θαη ζχκθσλα κε ηα νπνία ε Σνπξθία θαη ε ΔΔ ζα 
κπνξνχζαλ, θαη‟ αξρήλ, λα νδεγεζνχλ ζηαδηαθά ζηελ δεκηνπξγία κηαο Σεισλεηαθήο 
Έλσζεο ην αξγφηεξν κέρξη ην 1995 (δεο ζρεηηθά European Commission, Turkey-EU 
relations). 
                                                 
41
 Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θεθαιαίνπ αληιήζεθαλ απφ ην πιηθφ πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηηο ζρεηηθέο 
ηζηνζειίδεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 
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Ζ Σεισλεηαθή Έλσζε ζεσξήζεθε σο έλα βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απφθηεζεο 
ηεο ηδηφηεηαο πιήξνπο κέινπο ζηελ ΔΔ ζε κία απξνζδηφξηζηε κειινληηθή 
εκεξνκελία. Ζ ΔΔ κνλνκεξψο παξαρψξεζε ζηελ Σνπξθία έλα θαζεζηψο 
πξνηηκεζηαθψλ δαζκψλ θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα. Ωζηφζν ε δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο 
θαη ακνηβαίαο κείσζεο ησλ εκπνδίσλ ησλ δαζκνινγηθψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ 
ζπλαιιαγψλ θαζπζηέξεζε ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 
επηθξαηνχζαλ ηφηε ζηελ Σνπξθία.  
Μεηά ηελ επηδίσμε αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ κε έληνλν εζσηεξηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ θαηά ηε δεθαεηία 1960-70, ε Σνπξθία πξνζαλαηνιίζζεθε πξνο ηελ 
εθαξκνγή κίαο πεξηζζφηεξν εμσζηξεθνχο πνιηηηθήο απφ ην 1980. Σν άλνηγκα ηεο 
νηθνλνκίαο επηδηψρζεθε, ελ κέξεη, κε ζηφρν ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ.  
Ζ Σνπξθία ππέβαιιε αίηεζε γηα πιήξε έληαμε ζηελ ΔΔ ην 1987. Ζ απάληεζε πνπ 
έιαβε ην 1990 ήηαλ φηη νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο δελ κπνξνχζαλ λα 
αλαιεθζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε, ιφγσ κίαο ζεηξάο ζεκαληηθψλ εζσηεξηθψλ 
αιιαγψλ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα εληφο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ησλ πεξηπινθψλ πνπ 
δεκηνπξγνχζαλ νη εμειίμεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ ΢νβηεηηθή Έλσζε. 
Ωζηφζν ε ΔΔ ήηαλ έηνηκε λα παξαηείλεη θαη εκβαζχλεη ηηο ακνηβαίεο νηθνλνκηθέο 
ζρέζεηο ρσξίο ξεηά λα απνξξίπηεη ην ελδερφκελν πιήξνπο έληαμεο ηεο ρψξαο ζε κία 
κειινληηθή εκεξνκελία, γεγνλφο πνπ αλαδσπχξσζε ηα ζρέδηα γηα ηελ Σεισλεηαθή 
Έλσζε.  
΢ηηο 6 Μαξηίνπ 1995, ζπκθσλήζεθε ζηα πιαίζηα κίαο ζπλδηάζθεςεο ηνπ 
΢πκβνπιίνπ ΢χλδεζεο ζηηο Βξπμέιιεο, ε δεκηνπξγία Σεισλεηαθήο Έλσζεο κεηαμχ 
ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο ΔΔ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1996, θαη ε νπνία ζα 
νινθιεξσλφηαλ ζηαδηαθά κέρξη ην 2001 (Decision No 1/95 of the EC-Turkey 
Association Council). Σν πεδίν ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο θαιχπηεη ην εκπφξην ζηνλ 
ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο ΔΔ, θαη 
ζπλεπάγεηαη επίζεο ηελ ελαξκφληζε ηεο Σνπξθίαο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν (acquis 
communautaire) ζε πνιινχο νπζηαζηηθνχο ηνκείο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, φπσο νη 
λνκνζεζίεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ, ν αληαγσληζκφο θαη ην Γίθαην 
Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, ελψ δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηψλ θαη 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Ωο απνηέιεζκα, ζήκεξα ε Σνπξθία δελ επηβάιιεη πνζνζηψζεηο ή δαζκνχο ζηηο 
εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απφ ηελ ΔΔ. Ζ θχξηα εμαίξεζε πξνο ην ειεχζεξν 
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ηα κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά πξντφληα), θαη ηα πξντφληα ράιπβα, φπνπ θαλέλα απφ ηα 
δχν κέξε δελ έρεη απειεπζεξψζεη πιήξσο, θαη δηέπεηαη απφ επηκέξνπο πξνηηκεζηαθέο 
ζπκθσλίεο. Σν 1996, ηδξχζεθε κία δψλε ειεχζεξσλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 
ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα. Σν εκπφξην γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
ππφθεηληαη επίζεο ζε δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο θαη ηηκνινγηαθέο ξπζκίζεηο πνπ 
έρνπλ νδεγήζεη ζε έλα πςειφ βαζκφ πξνζηαζίαο ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ζηελ 
Σνπξθία. Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ησλ εκπνξηθψλ 
ζπλαιιαγψλ, ε έληαμε αλακέλεηαη λα επηθέξεη επηπηψζεηο θπξίσο ζηε γεσξγία. 
Μηα ζεκαληηθή εμέιημε ζην πιαίζην ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο ήηαλ φηη ε Σνπξθία 
έρεη εθαξκφζεη ην Κνηλφ Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(Common Customs Tariff of the European Communities) ζηηο εηζαγσγέο 
βηνκεραληθψλ αγαζψλ απφ ηξίηεο ρψξεο (δεο ζρεηηθά European Commission, Turkey: 
Customs Unions and preferential arrangements). Δπίζεο, έρεη πηνζεηήζεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνηηκεζηαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ 
ηελ ΔΔ, θαζψο θαη άιια κέηξα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ 
(φπσο ην anti-dumping). Ζ Σνπξθία έρεη πηνζεηήζεη ηηο πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ ηεο 
ΔΔ, έρεη ζπζηήζεη έλα ΢πκβνχιην Αληαγσληζκνχ, εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο 
ηδηνθηεζίαο θαη ιεηηνπξγεί έλα Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο. Δπίζεο, έρεη 
μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ελαξκφληζεο ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ γηα ηα βηνκεραληθά 
πξντφληα θαη ελίζρπζεο ησλ αμηνινγήζεσλ εζσηεξηθήο ζπκκφξθσζεο θαη επνπηείαο 
ησλ δνκψλ ηεο αγνξάο. 
Παξά ηελ πηνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ κηα ζεηξά απφ 
δεζκεχζεηο ηεο Σνπξθίαο ζρεηηθέο κε ηα ηερληθά εκπφδηα ζην εκπφξην, ηα 
πηζηνπνηεηηθά εηζαγσγήο, ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο παξακέλνπλ ζε εθηειεζηηθφ επίπεδν αθφκα αλεθπιήξσηεο. Κακία 
πξφνδνο επίζεο δελ ζεκεηψζεθε φζνλ αθνξά ηελ καθξνρξφληα απαγφξεπζε εθ 
κέξνπο ηεο Σνπξθίαο ησλ εηζαγσγψλ δσληαλψλ βννεηδψλ, βνείνπ θξέαηνο θαη άιισλ 
δστθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε ΔΔ έρεη δεηήζεη απφ ηελ Σνπξθία λα άξεη φινπο ηνπο 
ελαπνκείλαληεο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηα κέζα κεηαθνξάο πνπ αθνξνχλ ηελ 
Κχπξν (δεο ζρεηηθά European Commission, Turkey 2009 Progress Report). 
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΢ηηο 10-11 Γεθέκβξην 1999, ζηε ζπλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ΢πκβνπιίνπ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Διζίλθη, επήιζε κία θαζνξηζηηθή αλαβάζκηζε ζηηο ζρέζεηο 
ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία. ΢ην Διζίλθη ε Σνπξθία αλαγλσξίζζεθε επίζεκα σο 
ππνςήθηα ρψξα γηα πξνζρψξεζε ζε ηζφηηκε βάζε κε άιιεο ππνςήθηεο ρψξεο. Σν 
απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο ιεγφκελεο Δηαηξηθήο ΢ρέζεο Πξνζρψξεζεο 
(Accession Partnership) κε ηελ ΔΔ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ΔΔ εξγάδεηαη καδί κε 
ηελ Σνπξθία πξνο ηελ θαηεχζπλζε πηνζέηεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (acquis 
communautaire) πνπ απνηειεί ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ. ΋κσο, ζε αληίζεζε κε άιιεο 
ππνςήθηεο ρψξεο, ε Σνπξθία δελ έιαβε έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πξνζρψξεζε. 
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Δηαηξηθήο ΢ρέζεο Πξνζρψξεζεο απφ ην Δπξσπατθφ 
΢πκβνχιην θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2001, 
ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ζηηο 19 Μαξηίνπ 2001 ην δηθφ ηεο Δζληθφ 
Πξφγξακκα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. Ζ πξφνδνο πξνο ηελ 
έληαμε ζπλερίζηεθε ζην βεκαηηζκφ ηεο πνξείαο πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην Δζληθφ 
Πξφγξακκα. 
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002, ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο θαηέιεμε φηη 
“Δάλ ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηνλ Γεθέκβξην 2004, επί ηε βάζεη έθζεζεο θαη 
ζχζηαζεο πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο, απνθαζίζεη φηη ε Σνπξθία πιεξνί ηα πνιηηηθά 
θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα αλνίμεη εληαμηαθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σνπξθία ρσξίο θαζπζηέξεζε.” 
Μηα ζεηξά ζπληαγκαηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ 
πεξίνδν 2001-2004, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ζεκαληηθέο, θαζψο θαη πνιπάξηζκνη 
θαλνληζκνί, δηαηάγκαηα, εγθχθιηνη θαη ιεπηνκεξείο θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν νη απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή. Θεζπίζηεθε 
κία Οκάδα Παξαθνινχζεζεο Μεηαξξπζκίζεσλ (Reform Monitoring Group) ππφ ηελ 
πξνεδξία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ επνπηεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο θαη ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
γξαθεηνθξαηηθήο αδξάλεηαο θαη ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζηα δχν επίπεδα ηεο 
θεληξηθήο θαη ηνπηθήο θπβέξλεζεο. 
΢ηα ηέιε ηνπ 2004, έλα άιιν νξφζεκν επηηεχρζεθε θαηφπηλ ηεο ζχζηαζεο 
πξφηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ 
έλαξμε ησλ επίζεκσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο θαη λα 
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΢πκβνπιίνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 απνθαζίζηεθε λα αξρίζνπλ νη 
δηαπξαγκαηεχζεηο. 
Σα θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ πξνζρψξεζε θαζνξίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο 
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξνο αλαηνιάο δηεχξπλζε ηεο ΔΔ θαη θαιχπηνπλ ηα πνιηηηθά 
θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα.
42
 Σα θξηηήξηα 
πξνζρψξεζεο πεξηιακβάλνπλ “ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ζεζκψλ πνπ εγγπψληαη ηελ 
δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ”. ΋πσο επηζεκαίλεηαη απφ πνιινχο παξαηεξεηέο, φπσο 
ν Flam (2004), ε Σνπξθία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: απηά πξνυπνζέηνπλ ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο ππφ πνιηηηθφ έιεγρν θαη ηελ πεξηθνπή ηνπ 
ειέγρνπ πνπ αζθεί ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, θαη έρνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ θαη ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ (φπσο 
γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ Κνχξδσλ).  
΢ηε ζχζηαζή ηεο γηα ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνζηήξημε φηη “γηα λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα θαη ην 
ακεηάθιεην ηνπ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ε ΔΔ πξέπεη 
λα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελά επί 
ηεο βάζεο ηεο Δηαηξηθήο ΢ρέζεο Πξνζρψξεζεο, φπνπ θαζνξίδνληαη νη 
πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επίζεο 
                                                 
42
 Σν 1993 ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο πξνζδηφξηζε  ηα θξηηήξηα ηα νπνία νη ππνςήθηεο 
ρψξεο ζα πξέπεη λα εθπιεξψζνπλ γηα λα εληαρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα θξηηήξηα απηά 
πεξηιακβάλνπλ: 
-   Σα πνιηηηθά θξηηήξηα: ζηαζεξφηεηα ησλ ζεζκψλ πνπ εγγπψληαη ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, 
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ. Γηα λα απνθαζίζεη ην 
Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξέπεη λα πιεξνχηαη ην πνιηηηθφ θξηηήξην. 
-  Σα νηθνλνκηθά θξηηήξηα: χπαξμε κηαο ιεηηνπξγνχζαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηθαλφηεηα 
αληηκεηψπηζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο. 
-  Σα ζεζκηθά θξηηήξηα: ηθαλφηεηα αλάιεςεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
κέινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζήισζεο ζηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 
λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ πνπ ζπληζηνχλ 
ην θεθηεκέλν ηεο Έλσζεο. Οη ππνςήθηεο ρψξεο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη εθαξκφζνπλ ην θεθηεκέλν. 
Απηφ απαηηεί ηελ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα λα ελζσκαηψζνπλ ηελ Δπξσπατθή Κνηλνηηθή λνκνζεζία ζην 
εζληθφ δίθαην, θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο κέζσ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ 
δνκψλ. 
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πξφηεηλε ηελ αλαζεψξεζε ηεο Δηαηξηθήο ΢ρέζεο Πξνζρψξεζεο ηελ άλνημε ηνπ 2005. 
΢ηε βάζε απηή ζα ιακβάλεη ρψξα ζε εηήζηα βάζε κία γεληθή αλαζεψξεζε ηνπ 
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ελνπνηεζεί θαη δηεπξπλζεί, 
αξρήο γελνκέλεο απφ ην ηέινο ηνπ 2005. Ο ξπζκφο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα 
θαζνξίζεη θαη ηελ πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. ΢χκθσλα κε ηε ΢πλζήθε γηα ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΢χληαγκα γηα ηελ Δπξψπε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα 
πξνηείλεη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε πεξίπησζε ζνβαξήο θαη δηαξθνχο 
παξαβίαζεο ησλ αξρψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 
ζηηο νπνίεο εδξάδεηαη ε Έλσζε. Σν ΢πκβνχιην ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
απνθαζίδεη επί κίαο ηέηνηαο πξφηαζεο κε εηδηθή πιεηνςεθία.” (European 
Commission, Regular Report on Turkey‟s Progress towards Accession, 2004). 
  Οη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 κε ηελ 
αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ (ηελ ιεγφκελε δηαδηθαζία επίβιεςεο). 
Έθηνηε ε ΔΔ έρεη μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 13 θεθάιαηα (Πίλαθαο 37): 
Δπηρεηξήζεηο θαη Βηνκεραλία (Μάξηηνο 2007), Γεκνζηνλνκηθφο Έιεγρνο θαη 
΢ηαηηζηηθέο (Ηνχληνο 2007), Γηεπξσπατθά Γίθηπα θαη Πξνζηαζία Καηαλαισηψλ θαη 
Τγείαο (Γεθέκβξηνο 2007), Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη Δηαηξηθφ 
Γίθαην (Ηνχληνο 2008), Διεχζεξε Γηαθίλεζε Κεθαιαίσλ θαη Κνηλσλίαο ηεο 
Πιεξνθνξηθήο (Γεθέκβξηνο 2008),  Φνξνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Ηνχληνο 2009), 
Αζθάιεηα ηξνθίκσλ, θηεληαηξηθή θαη θπηνυγεηνλνκηθή πνιηηηθή (Ηνχληνο 2010), ελψ 
έρεη θιείζεη πξνζσξηλά έλα θεθάιαην: Δπηζηήκε θαη Έξεπλα (Ηνχληνο 2006). 
 Παξάιιεια, ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηεο Σνπξθίαο λα εθαξκφζεη ην πξφζζεην 
πξσηφθνιιν ηεο ΢πκθσλίαο ηεο Άγθπξαο κε ηελ Κχπξν, ην ΢πκβνχιην απνθάζηζε ην 
Γεθέκβξην ηνπ 2006 φηη νθηψ ζρεηηθά θεθάιαηα δελ ζα αλνίμνπλ θαη θαλέλα 
θεθάιαην δελ ζα θιείζεη έσο φηνπ ε Σνπξθία έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηεο. 
Σα νθηψ θεθάιαηα πεξηιακβάλνπλ: ηελ Διεχζεξε Κπθινθνξία ησλ Πξντφλησλ, ην 
Γηθαίσκα Δγθαηάζηαζεο θαη Διεχζεξεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, ηηο 
Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, ηελ Γεσξγία θαη ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, ηελ 
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Πίλαθαο 37. Σνπξθία-EE: Πξφνδνο δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνζρψξεζεο 
 
   Κεθάιαηα
Άλνημαλ / 
Παγσκέλεο Έθιεηζαλ
1 – Διεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ Παγσκέλεο
2 – Διεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ 
3 – Γηθαίσκα εγθαηάζηαζεο θαη ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ Παγσκέλεο
4 – Διεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ 19-Γεθ-08
5 – Γεκφζηεο ζπκβάζεηο
6 – Δηαηξηθφ δίθαην 17-Ηνπλ-08
7 – Γηαλνεηηθή ηδηνθηεζία 17-Ηνπλ-08
8 – Πνιηηηθή αληαγσληζκνχ
9 – Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο Παγσκέλεο
10 – Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη κέζα ελεκέξσζεο 19-Γεθ-08
11 – Γεσξγία θαη αγξνηηθή αλάπηπμε Παγσκέλεο
12 – Αζθάιεηα ηξνθίκσλ, θηεληαηξηθή θαη θπη. πνιηηηθή 30-Ηνπλ-10
13 – Αιηεία Παγσκέλεο
14 – Πνιηηηθή κεηαθνξψλ Παγσκέλεο
15 – Δλέξγεηα
16 – Φνξνινγία 30-Ηνπλ-09
17 – Οηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή
18 – ΢ηαηηζηηθέο 26-Ηνπλ-07
19 – Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη απαζρφιεζε
20 – Πνιηηηθή επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληθή πνιηηηθή 29-Μαξ-07
21 – Γηεπξσπατθά δίθηπα 19-Γεθ-07
22 – Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ζπλνρή δηαξζξσηηθψλ κέζσλ
23 – Γηθαζηηθφο ηνκέαο θαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
24 – Γηθαηνζχλε, ειεπζεξία θαη αζθάιεηα
25 – Δπηζηήκε θαη έξεπλα 12-Ηνπλ-06 12-Ηνπλ-06
26 – Δθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφο
27 – Πεξηβάιινλ 21-Γεθ-09
28 – Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο πγείαο 19-Γεθ-07
29 – Σεισλεηαθή έλσζε Παγσκέλεο
30 – Δμσηεξηθέο ζρέζεηο Παγσκέλεο
31 – Δμσηεξηθή πνιηηηθή, πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη άκπλαο
32 – Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο 26-Ηνπλ-07
33 – Γηαηάμεηο νηθνλνκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα
34 – Θεζκηθά φξγαλα
35 – Άιια ζέκαηα
Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ηειεπηαία ελεκέξσζε 14 Μαξηίνπ 2012)
Γηαπξαγκαηεχζεηο
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΢ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2008 ην ΢πκβνχιην ελέθξηλε ηελ Αλαζεσξεκέλε  ΢πκθσλία 
Πξνζρψξεζεο κε ηελ Σνπξθία, ε νπνία επηθαηξνπνίεζε ηελ πξφηεξε ηζρχνπζα 
΢πκθσλία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ λέεο πξνηεξαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ 
εξγαζία, θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ ελζσκάησζή ηεο ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε. Πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ πξνζρψξεζε ζα πξέπεη ε ρψξα λα 
εθπνλήζεη έλα ζρέδην κε ρξνλνδηάγξακκα θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΢πκθσλίαο Πξνζρψξεζεο. Ζ πξφνδνο ζε 
απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο κεηαξξπζκίζεσλ ελζαξξχλεηαη θαη παξαθνινπζείηαη κέζσ 
ησλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηεο ΢πκθσλίαο Πξνζρψξεζεο. Ζ Δπηηξνπή 
΢χλδεζεο (Association Committee) ζπλήιζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 θαη ην ΢πκβνχιην 
΢χλδεζεο (Association Council) ηνλ Μάτν ηνπ 2008. Γηάθνξεο θιαδηθέο 
ππνεπηηξνπέο έρνπλ επίζεο ζπγθιεζεί απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2006. 
Δπηπιένλ ζπλερίζηεθε ε ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο 
Σνπξθίαο. ΢πλεδξηάζεηο πνιηηηθνχ δηαιφγνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έθηνηε ηφζν ζε 
ππνπξγηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθψλ δηεπζπληψλ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο 
εζηηάδνληαη ζηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Σνπξθία απφ ηελ άπνςε 
ησλ πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο θαη ηελ εμέηαζε ηεο πξνφδνπ ζρεηηθά κε 
ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πξνζρψξεζεο. Δπίζεο 
ζπδεηήζεθαλ ζε ηαθηηθή βάζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ΔΔ θαη ηελ Σνπξθία, φπσο ην 
Ηξάθ, ην Ηξάλ, ε Μέζε Αλαηνιή θαη ν Καχθαζνο. 
Οη ζρέζεηο ΔΔ-Σνπξθίαο επηθαηξνπνηήζεθαλ ζην ηειεπηαίν θαη πην πξφζθαην 
΢πκβνχιην ΢χλδεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ζηηο 19 Απξηιίνπ  2011 (δεο 
ζρεηηθά Council of the European Union, 49th EU-Turkey Association Council) φπνπ 
ζπδεηήζεθε ε πξφνδνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Σνπξθία ζηελ πνξεία ηεο ζην 
πιαίζην ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ΢πλνιηθά, ζε απηφ ην ζηάδην, απφ ηα 35 
θεθάιαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 13 έρνπλ αλνίμεη θαη 1 έρεη θιείζεη πξνζσξηλά. 
΋ζνλ αθνξά ηα θεθάιαηα γηα ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζεκεία αλαθνξάο γηα ην 
άλνηγκά ηνπο, ε ΔΔ θάιεζε ηελ Σνπξθία γηα ηελ αλάινγε αληηκεηψπηζή ηνπο. 
Ζ ΔΔ επηβεβαίσζε φηη ν ξπζκφο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εμαξηάηαη ζπγθεθξηκέλα 
απφ ηελ πξφνδν ηεο Σνπξθίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο γηα ην 
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΢ην πιαίζην απηφ ε ΔΔ ελέθξηλε ην ζρέδην δξάζεο 2010-2011 ζηελ  
“΢ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Γηαδηθαζία Πξνζρψξεζεο ηεο 
Σνπξθίαο”. Ζ ΔΔ αλέθεξε ηνλ ζεηηθφ ξφιν ηεο Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο 
Τπνπξγηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 
ηξνπνπνηήζεη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΢πληάγκαηνο, ψζηε 
λα επηηεπρζεί πξφνδνο ζηνπο ηνκείο ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  
Δπίζεο εμεηάζζεθαλ ε πξφνδνο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ 
θαη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο, θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο ηεο Σνπξθίαο 
πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ. ΢ην πιαίζην απηφ ε ΔΔ ππνγξάκκηζε 
ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο, φπσο ε ζπλέρηζε ηεο 
δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο  
δηνίθεζεο, ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο θαθήο 
κεηαρείξηζεο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 
δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ θαη 
ηεο ελίζρπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ησλ δηθαησκάησλ ηεο γπλαίθαο, ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, θαη ησλ πνιηηηθψλ 
θαηά ησλ δηαθξίζεσλ.  
΢χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2009, ε ΔΔ 
ππνγξάκκηζε ζηελ Σνπξθία ηελ ππνρξέσζε ηεο πιήξνπο θαη κή δηαθξηηηθήο 
εθαξκνγήο ηνπ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ΢πκθσλίαο ΢χλδεζεο θαη ηελ ζεκαζία 
ηεο πξνφδνπ ζηελ νκαινπνίεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη φισλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ. 
Δπηπιένλ, ην ΢πκβνχιην ΢χλδεζεο επαλεμέηαζε ηελ θαηάζηαζε ησλ δηκεξψλ 
ζρέζεσλ. Ζ ΔΔ ζεκείσζε φηη φζνλ αθνξά ηελ Σεισλεηαθή Έλσζε εμαθνινπζνχλ λα 
ππάξρνπλ πνιιέο αλεθπιήξσηεο δεζκεχζεηο απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Σέινο, ην 
΢πκβνχιην ΢χλδεζεο εμέηαζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ εξγαζίεο ζηα πιαίζηα 
ηεο ΢πκθσλίαο ΢χλδεζεο θαη ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 
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Πίλαθαο 38. Κπξηφηεξα βήκαηα ηεο πνξείαο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ ΔΔ 
 
2010
Ηνύληνο 2010 -  Έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ην Κεθάιαην 12: Αζθάιεηα ηξνθίκσλ, θηεληαηξηθή θαη 
θπηνυγεηνλνκηθή πνιηηηθή.
Γεθέκβξηνο 2009 - Ξεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θεθάιαην Πεξηβάιινληνο.
Ηνύληνο 2009 - Ξεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θεθάιαην Φνξνινγίαο.
Γεθέκβξηνο 2008 - Ξεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δχν θεθάιαηα:  Διεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ 
θαη Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη κέζα ελεκέξσζεο.
Ηνύληνο 2008 - Ξεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δχν θεθάιαηα: Γηαλνεηηθή ηδηνθηεζία θαη Δηαηξηθφ δίθαην.
Φεβξνπάξηνο 2008 - Σν ΢πκβνχιην εγθξίλεη ηελ αλαζεσξεκέλε εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο 
Σνπξθίαο.
Γεθέκβξηνο 2007 - Ξεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δχν θεθάιαηα: Γηεπξσπατθά δίθηπα θαη Πξνζηαζία ηνπ 
Ηνύληνο 2007 - Ξεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δχν θεθάιαηα: Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο θαη ΢ηαηηζηηθέο.
Μάξηηνο 2007 - Ξεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θεθάιαην Δπηρεηξήζεηο θαη βηνκεραληθή πνιηηηθή.
2006
Γεθέκβξηνο 2006 - Απφθαζε ΢πκβνπιίνπ γηα ην πάγσκα 8 θεθαιαίσλ ιφγσ κή εθαξκνγήο απφ ηελ Σνπξθία 
ζηελ Κχπξν ηνπ Πξφζζεηνπ πξσηφθνιινπ ηεο ζπκθσλίαο ηεο Άγθπξαο.
Ηνύληνο 2006 - Αξρίδνπλ θαη νινθιεξψλνληαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θεθάιαην Δπηζηήκε θαη έξεπλα.
Γεθέκβξηνο 2005 - Σν ΢πκβνχιην εγθξίλεη ηελ αλαζεσξεκέλε εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο 
Σνπξθίαο.
Οθηώβξηνο 2005 - Ξεθηλά ε δηαδηθαζία αλαιπηηθήο εμέηαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ.
Οθηώβξηνο 2005 - Σν ΢πκβνχιην εγθξίλεη πιαίζην αξρψλ πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη ακέζσο 
κεηά μεθηλνχλ επίζεκα νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σνπξθία.
Ηνύληνο 2005 - Ζ Δπηηξνπή εθδίδεη Αλαθνίλσζε γηα ηνλ δηάινγν κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ηεο ΔΔ 
Γεθέκβξηνο 2004 - Σν Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην θαζνξίδεη ηνπο φξνπο έλαξμεο ησλ εληαμηαθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Οθηώβξηνο 2004 - Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζχζηαζε γηα ηελ πξφνδν ηεο Σνπξθίαο ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 
πξνζρψξεζε θαζψο θαη ζρεηηθφ έγγξαθν εξγαζίαο.
2003 Μάηνο 2003 - Σν ΢πκβνχιην εγθξίλεη ηελ αλαζεσξεκέλε εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Σνπξθίαο.
2001 Μάξηηνο 2001 - Σν ΢πκβνχιην εγθξίλεη ηελ εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Σνπξθίαο.
1999
Γεθέκβξηνο 1999 - Σν Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηνπ Διζίλθη αλαγλσξίδεη  ηελ Σνπξθία σο ππνςήθηα  ρψξα γηα 
πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ επί ίζεο βάζεο κε άιιεο ππνςήθηεο ρψξεο.
1997
Γεθέκβξηνο 1997 - ΢ην Δπξσπατθφ ΢πκβνχιην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ε Σνπξθία ιακβάλεη ην θαζεζηψο ηεο 
επηιέμηκεο ρψξαο γηα πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
1995 Σν ΢πκβνχιην ΢χλδεζεο Σνπξθίαο-ΔΔ νξηζηηθνπνηεί ηε ζπκθσλία εγθαζίδξπζεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κεηαμχ 
1987 Απξίιηνο 1987 - Ζ Σνπξθία ππνβάιεη αίηεζε πιήξνπο έληαμεο ζηελ ΔΟΚ.
1970
Ννέκβξηνο 1970 - Τπνγξάθνληαη ζηηο Βξπμέιιεο ην Πξφζζεην πξσηφθνιιν θαη ην δεχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ 
πξσηφθνιιν, ηα νπνία πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο.
1963
΢επηέκβξηνο 1963 - Τπνγξάθεηαη ΢πκθσλία ΢χλδεζεο (γλσζηή σο ζπκθσλία ηεο Άγθπξαο), κε ζθνπφ ηελ 
εγθαζίδξπζε ηεισλεηαθήο έλσζεο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη ΔΟΚ θαη ηε κεηαγελέζηεξε πξνζρψξεζε ηεο 
Σνπξθίαο. Τπνγξάθεηαη επίζεο έλα πξψην ρξεκαηνδνηηθφ πξσηφθνιιν ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο.
1959
΢επηέκβξηνο 1959 - Ζ Σνπξθία ππνβάιεη αίηεζε ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ).
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΢πλνςίδνληαο ηελ ελφηεηα απηή, κπνξεί λα εηπσζεί φηη πνιιά έρνπλ επηηεπρζεί 
απφ ηελ Σνπξθία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνφδνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο (Πίλαθαο 38). Σελ απφθαζε ηνπ 
Δπξσπατθνχ ΢πκβνπιίνπ ην 1999 πνπ επηβεβαηψλεη φηη ε Σνπξθία είλαη ππνςήθηα γηα 
ηελ ηδηφηεηα κέινπο ηεο ΔΔ αθνινχζεζαλ εθηεηακέλεο ζπληαγκαηηθέο θαη 
λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ 
ειεπζεξηψλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέρξη ηνλ εληζρπκέλν πνιηηηθφ έιεγρν 
ηεο ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο. 
Σειηθά, ππνιείπεηαη ζεκαληηθή πξφνδνο ηφζν ζε καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε 
κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ πξνζρψξεζε ζπλεπάγεηαη πέξα απφ ηελ Σεισλεηαθή 
Έλσζε ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ αγνξψλ ηνπ ηνκέα 
γεσξγίαο, ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ ζπληειεζηψλ εξγαζίαο, επελδχζεσλ, θαη 
ξνψλ θεθαιαίσλ. Μέρξη ζήκεξα ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ έρεη πεξηνξηζζεί ζηα 
βηνκεραληθά αγαζά. Γεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Turkish Statistical 
Institute γηα ην 2010 ε γεσξγία αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 10% ηνπ ηνπξθηθνχ 
αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ) θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ην 58% ε 
απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κέρξη ζήκεξα είρε πεξηνξηζκέλεο επηπηψζεηο γηα ηα ηξία 
ηέηαξηα ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ θαη απηή ε δηαπίζησζε είλαη 
απζηεξή, αλ ιεθζνχλ ππφςε νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζε απηνχο 
ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ε έληαμε ζηελ ΔΔ απαηηεί απφ ηελ Σνπξθία ηελ 
πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ - ηνπ 
θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (acquis communautaire) - ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 
 
5.2.2 Υξεκαηνδνηηθή βνήζεηα ηεο ΔΔ πξνο ηελ Σνπξθία 
 
Απφ ην 2007 ε Σνπξθία ιακβάλεη θνηλνηηθή ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε ζην πιαίζην 
ηνπ Μέζνπ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΜΠΒ, Instrument for Pre-accession 
Assistance-IPA).
43
  Ζ ζπλνιηθή ελίζρπζε γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 αλέξρεηαη 
πεξίπνπ ζε 4 δηζ. επξψ (Πίλαθαο 39). 
                                                 
43
 Σν Μέζν Πξνεληαμηαθήο ΢ηήξημεο (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA) 
μεθίλεζε ην 2000 θαη απνηειεί έλα απφ ηα ηξία ρξεκαηνδνηηθά κέζα (καδί κε ηα πξνγξάκκαηα PHARE 
θαη SAPARD) γηα λα βνεζήζεη ηηο ππνςήθηεο ρψξεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ πξνζρψξεζε. Με 
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Πίλαθαο 39. Πξνεληαμηαθή Βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 
 
 
Ζ βνήζεηα ηνπ ΜΠΒ έρεη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ 
θαζνξίζηεθε ζην Έγγξαθν Πνιπεηνχο Δλδεηθηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ (ΔΠΔ΢, Multi-annual 
Indicative Planning Document - MIPD) γηα ηελ Σνπξθία γηα ηελ πεξίνδν 2009-2011, 
ην νπνίν παξέρεη έλα ζηξαηεγηθφ πνιπεηέο πιαίζην γηα φια ηα πξνγξάκκαηα ζε 
εζληθφ επίπεδν θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 29 Ηνπιίνπ 2009. Ζ 
ππνζηήξημε εμαθνινπζεί λα επηθεληξψλεηαη ζε ζεζκνχο πνπ ζίγνληαη άκεζα απφ ηηο 
πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεσλ ζην δηθαζηηθφ ηνκέα θαη ζηηο ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ 
λφκνπ, ζηελ έγθξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θνηλνηηθνχ 
θεθηεκέλνπ (acquis communautaire), ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, θαη 
ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ ε Σνπξθία επσθειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ 
πεξηθεξεηαθά θαη νξηδφληηα πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ ΜΠΒ. 
Ζ ελίζρπζε ηνπ ΜΠΒ πξνο ηελ Σνπξθία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο 
απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο πέληε ζπληζηψζεο ηνπ ΜΠΒ (Πίλαθαο 
39) ζηε δηάζεζε ησλ Τπνςεθίσλ Υσξψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ βνήζεηα πνπ παξέρεηαη 
ζηελ Σνπξθία ζην πιαίζην ησλ πξνεγνχκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνπ 
πξνγξάκκαηνο MEDA (1996-2001)
44
 θαη ηνπ ΜΠΒ (2002 -2006) γηα ηελ Σνπξθία. 
                                                                                                                                            
βάζε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Σακείν ΢πλνρήο πξνβιέπεη βνήζεηα γηα έξγα ππνδνκήο ζηνπο ηνκείο 
πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΔΔ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαθνξέο. 
44
 Ο θαλνληζκφο MEDA απνηειεί ην βαζηθφ κέζν ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεξγαζίαο 
ηεο επξσκεζνγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο. Θεζπίζηεθε ην 1996 (MEDA I) θαη ηξνπνπνηήζεθε ην 2000 
(MEDA II). Δπηηξέπεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) λα παξέρεη ρξεκαηνδνηηθή θαη ηερληθή βνήζεηα 
ζηηο ρψξεο ηεο λνηίνπ Μεζνγείνπ. Οη αθφινπζεο ρψξεο πεξηιακβάλνληαη: Αιγεξία, Κχπξνο, Αίγππηνο, 
Ηζξαήι, Ηνξδαλία, Λίβαλνο, Μάιηα, Μαξφθν, ΢πξία, Παιαηζηηληαθά Δδάθε, Σπλεζία θαη Σνπξθία. Σν 
πξφγξακκα MEDA αληηθαζηζηά δηάθνξα δηκεξή ρξεκαηνδνηηθά πξσηφθνιια πνπ ππάξρνπλ κε ηηο 
ρψξεο ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο. Δκπλέεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα PHARE θαη TACIS, ηδίσο φζνλ 
αθνξά ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ πιεξνθφξεζε. 
 
΢πληζηώζα 2007 2008 2009 2010 2011 2012
     Βνήζεηα γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ζεζκηθή 257 256 233 211 231 251
     Γηαζπλνξηαθή ΢πλεξγαζία 2 3 9 10 10 10
     Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 168 174 183 238 291 351
     Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 50 53 56 63 78 90
     Αγξνηηθή Αλάπηπμε 21 53 86 131 173 198
΢ΤΝΟΛΟ (εθαη. επξώ) 497 539 566 654 782 899
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Δηήζηα ή πνιπεηή πξνγξάκκαηα (αλάινγα κε ηε ζπληζηψζα) έρνπλ ζρεδηαζηεί 
ζχκθσλα κε ηα ζηξαηεγηθά ΔΠΔ΢. Απηά πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή κεηά απφ 
δηαβνχιεπζε κε ηηο δηθαηνχρνπο ρψξεο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ εθαξκνγή 
ησλ πξνγξακκάησλ ιακβάλεη ρψξα κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ηξφπνπο: 
κέζσ θεληξηθήο βνήζεηαο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε έδξα ηηο 
Βξπμέιιεο, κέζσ απνθεληξσκέλεο βνήζεηαο, πνπ ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηηο αξρέο 
ηεο δηθαηνχρνπ ρψξαο, θαηφπηλ δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ή απφ θνηλνχ ελίζρπζε, φπνπ ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηηο 
αξρέο ελφο απφ ηα θξάηε-κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαζπλνξηαθή δηαρείξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
΢ην παξειζφλ ε ΔΔ έρεη παξάζρεη ζηήξημε ζηελ Σνπξθία ζην πιαίζην κίαο 
πνηθηιίαο ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κνηλνηηθήο Δλίζρπζεο 
γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε, ηελ Αλάπηπμε θαη ΢ηαζεξνπνίεζε (Community Assistance 
for Reconstruction, Development and Stabilisation – CARDS, ρξφλνο 
πξνγξακκαηηζκνχ: 2001-2004), ην Phare θαη ην ISPA (2005-2006) θαζψο θαη ην 
SAPARD (2006). 
5.2.2.1 ΢πληζηώζα Η ηνπ ΜΠΒ: Βνήζεηα γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη 
ζεζκηθή αλάπηπμε.  
 
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο ΢πληζηψζαο Η ηνπ ΜΠΒ ηεο ζεζκηθήο 
αλάπηπμεο απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ απφιπηα 
ηα πνιηηηθά θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο, ε ηθαλφηεηα λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
κέινπο, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ ΔΔ-Σνπξθίαο. Ζ ελίζρπζε 
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
θνηλνηηθψλ θεθαιαίσλ, ελψ θαιχπηεη θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζε θνηλνηηθά 
πξνγξάκκαηα: 
- Σα Πνιηηηθά θξηηήξηα: Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΜΠΒ γηα ην 2007 θαη ην 2008 
αθνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε θαη λα 
πξνσζήζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο ΔΔ. Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 
έρνπλ βειηησζεί, φπσο θαη ε θνηλσληθή έληαμε επάισησλ νκάδσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηηο γπλαίθεο. 
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- Ζ ηθαλφηεηα λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο: ΢ην ΜΠΒ γηα ην 2007 θαη 
ην 2008 ε βνήζεηα επηθεληξψζεθε ζε πεξηνρέο κε κεγάιν φγθν λνκνζεζίαο πνπ 
έπξεπε λα ελαξκνληζζνχλ κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαζψο θαη φπνπ απαηηνχληαλ 
κεγάιεο επελδχζεηο. Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηα έξγα ησλ ηνκέσλ γεσξγίαο θαη 
πεξηβάιινληνο, ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο, θαζψο θαη ησλ ηνκέσλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη 
ηεο ειεπζεξίαο ηεο αζθάιεηαο, φπνπ ν ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ζπλφξσλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ε ελίζρπζε ηεο αζηπλνκίαο ζπλφξσλ θαη ηεο 
ηαηξνδηθαζηηθήο. 
- Ο δηάινγνο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ ΔΔ-Σνπξθίαο ζπλερψο πξνσζείηαη, γηα 
παξάδεηγκα κε δχν έξγα ηνπ ΜΠΒ 2007 έλαληη πνζνχ 11,7 εθαη. επξψ κε ζηφρν ηελ 
πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ Σνπξθία ζε 
δηάθνξνπο ηνκείο κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΢ην πξφγξακκα 
ηνπ 2008 ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο ππνζηεξίρηεθε κε 3,1 εθαη. επξψ. Ο γεληθφο 
ζθνπφο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ 
ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ εθ‟ φιεο ηεο χιεο θαη ε αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ ηνπξθηθή δηαδηθαζία έληαμεο ζηελ ΔΔ 
κε ηελ επξεία έλλνηα. 
Δπηπιένλ, ε Σνπξθία είλαη δηθαηνχρνο ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεηαη κέζσ ησλ 
πξνγξακκάησλ ΜΠΒ Πνιιαπιψλ Γηθαηνχρσλ. Γηα παξάδεηγκα ιακβάλεη κέξνο ζην 
πξφγξακκα Μείσζεο Κηλδχλσλ Καηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ζηα πξνγξάκκαηα 
΢ηαηηζηηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο. Ζ Σνπξθία είλαη επίζεο δηθαηνχρνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Erasmus Mundus Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ - Παξάζπξν Σνπξθίαο (Erasmus 
Mundus Western Balkan-Turkey Window) ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη δχν 
πξνγξακκάησλ Αζηπλνκηθήο ΢πλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ θαη δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ησλ λαξθσηηθψλ 
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο. 
Ο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ Πνιιαπιψλ Γηθαηνχρσλ είλαη λα αληηκεησπίζνπλ 
ηηο θνηλέο αλάγθεο δηαθφξσλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΜΠΒ θαη λα επηδηψμνπλ ηε βειηίσζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξνρή θεληξηθήο 
δηαρείξηζεο θαη/ή ηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ηεο βνήζεηαο απφ δηεζλείο νξγαλψζεηο 
θαη δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 
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Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα) ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνγξακκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν. 
 
Πίλαθαο 40. Πξνεληαμηαθή Βνήζεηα πξνο Τπνςήθηεο θαη Δλ Γπλάκεη Τπνςήθηεο ρψξεο γηα 
ηελ πεξίνδν 2007-2012 
 
 
Ο ζθνπφο ηεο ππνζηήξημεο ζην πιαίζην ηνπ κέζνπ πξνεληαμηαθήο βνήζεηαο είλαη 
λα βνεζήζεη ηηο ππνςήθηεο θαη δπλάκεη ππνςήθηεο ρψξεο (ηνπο δηθαηνχρνπο) λα 
πξνρσξήζνπλ πξνο ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ 
ηεο Κνπεγράγεο θαη ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΔΔ (Πίλαθαο 
40). Οη δξάζεηο πνιιαπιψλ δηθαηνχρσλ ζπκπιεξψλνπλ θαη πξνζζέηνπλ αμία ζηελ 
ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ. 
5.2.2.2 ΢πληζηώζα ΗΗ ηνπ ΜΠΒ: Γηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. 
 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ππφ ηελ ΢πληζηψζα ΗΗ ηνπ ΜΠΒ είλαη ε Γηαζπλνξηαθή 
΢πλεξγαζία. 
Σα ΜΠΒ 2007 θαη ην 2008 απνζθνπνχζαλ ζηε ζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζην 
Πξφγξακκα ιεθάλεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο  ηνπ Μέζνπ  Δπξσπατθήο Γεηηνλίαο θαη 
Δηαηξηθήο ΢ρέζεο (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). 
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο ΢πλεξγαζίαο Σνπξθίαο-
Βνπιγαξίαο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθν-
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηε ζρεηηθή πεξηνρή. Έλαο άιινο ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε 
ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ε πξνζηαζία ηεο θχζεο, θαζψο θαη νη 
δηαζπλνξηαθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 
5.2.2.3 ΢πληζηώζεο III, IV & V ηνπ ΜΠΒ 
 
Υώξα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΢ύλνιν
Σνπξθία 497 539 566 654 782 900 3937
΢εξβία 190 191 195 199 203 207 1184
Κξναηία 141 146 151 154 157 160 910
Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 62 75 89 106 108 110 550
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 59 70 82 92 99 106 507
Αιβαλία 61 71 81 93 95 97 498
Κνζζπθνπέδην (βάζεη ηεο απφθαζεο 1244 ΢ΑΖΔ) 68 125 66 67 69 70 465
Μαπξνβνχλην 31 33 33,,3 34 35 35 168
Πξνγξάκκαηα πνιιαπιψλ δηθαηνχρσλ 109 141 160 158 161 164 892
΢ΤΝΟΛΟ (εθαη. επξώ) 3225 3397 3400 3567 3719 3861 9112
Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2009)
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Ζ βνήζεηα ζηα πιαίζηα ησλ ΢πληζησζψλ III (Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο), IV 
(Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ) θαη V (Γεσξγηθήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) ηνπ 
ΜΠΒ έρεη σο ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Σνπξθίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 
Κνηλνηηθή Πνιηηηθή ΢πλνρήο, θαζψο επίζεο θαη ηε γεσξγηθή θαη ηελ αγξνηηθή 
αλάπηπμε: 
- Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΢πληζηψζαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο είλαη ε 
πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ ρσξψλ ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλνηηθή 
Πνιηηηθή ΢πλνρήο (Community Cohesion Policy). Πξνο ην ζθνπφ απηφ ε ζπληζηψζα 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαιχπηεη ηνπο δχν θχξηνπο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ ην Σακείν ΢πλνρήο (κεηαθνξέο θαη ην πεξηβάιινλ) θαζψο θαη έλα 
ηξίην ηνκέα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε 
δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο Κνηλνηηθέο ΢ηξαηεγηθέο 
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ΢πλνρή (Community Strategic Guidelines on 
Cohesion) γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Οη ηειεπηαίεο ζεκαηνδνηνχλ κία πνηνηηθή 
εμέιημε απφ ην Μέζν Πξνεληαμηαθήο ΢ηήξημεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 
- Ζ ΢πληζηψζα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ηνπ ΜΠΒ ζα βνεζήζεη ηελ 
Σνπξθία ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, θαζψο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε 
κειινληηθή εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (European Social Fund). 
Θα ππνζηεξίμεη έλα εληαίν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε ηξεηο 
βαζηθνχο ηνκείο παξέκβαζεο: ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, 
θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Απηέο ζα εθαξκνζηνχλ ζε ηέζζεξηο άμνλεο 
πξνηεξαηφηεηαο: ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, ηελ αχμεζε ηεο 
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξνψζεζε κηαο αγνξάο εξγαζίαο 
ρσξίο απνθιεηζκνχο. Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 
εγθξίζεθε κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη πξνέβιεπε 
θνηλνηηθή ζπλεηζθνξά  158,7 εθαη. επξψ γηα ηα έηε 2007 έσο 2009. Ζ δηαρείξηζε ηεο 
βνήζεηαο απηήο απνηέιεζε επζχλε ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ. 
- Ο ζηφρνο ηεο ΢πληζηψζαο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο είλαη λα πξνεηνηκάδεη ηηο 
ππνςήθηεο ρψξεο λα εθαξκφζνπλ κεηά ηελ πξνζρψξεζε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή 
Πνιηηηθή (Common Agricultural Policy) ηεο ΔΔ, ζπκβάιινληαο ζηελ επζπγξάκκηζε 
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πξνζρψξεζε θαη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο γηα ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ηηο αγξνηηθέο 
πεξηνρέο. 
Ζ βνήζεηα παξέρεηαη απφ ην ΜΠΒ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
(IPA Rural Development Programme, IPARD) γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 ην νπνίν 
έρεη ζπληαρζεί απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο θαη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 
Σν πξφγξακκα ζα δηνηθείηαη απφ ηελ Σνπξθία, θαηφπηλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 
απαηηνχκελνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ. Σν πξφγξακκα νξίδεη 
πνιινχο γεσξγηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ην 
θξέαο, ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά θαη ε αιηεία, θαη ζα εθαξκνζηεί ζε 42 επαξρίεο ηεο 
Σνπξθίαο. 
 
5.2.3 Δκπνξηθέο ζρέζεηο 
 
Ζ πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο πνιηηηθέο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ 
εθθξάδεηαη θαη ζηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν 
πιεπξψλ. ΢πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο απφ ην 1995 έρεη 
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ (ζχλνιν εηζαγσγψλ θαη 
εμαγσγψλ) κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ-15 (ηελ πεξίνδν 
εθείλε), ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο ΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 
αλήιζε ζηαδηαθά απφ 22,6 δηζ. επξψ ην 1995 ζε 52,2 δηζ. επξψ ην 2003.  
Πεξαηηέξσ, ν φγθνο ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ ΔΔ-27 απμήζεθε ζε πεξίπνπ 103 δηζ. 
επξψ ην 2010 (Πίλαθαο 41), θαζηζηψληαο ηελ Σνπξθία ηνλ έβδνκν κεγαιχηεξν 
εκπνξηθφ εηαίξν ηεο ΔΔ-27. Δπίζεο, πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ εκπνξίνπ ηεο Σνπξθίαο 
δηεμάγεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζηζηψληαο ηελ ΔΔ-27 ηνλ κεγαιχηεξν 
εκπνξηθφ ηεο εηαίξν. Ωζηφζν ην εκπφξην ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ απφ ζρεδφλ 
ηζνξξνπεκέλν ην 2007 έρεη ζηαδηαθά θαηαζηεί ειιεηκκαηηθφ, κε ην έιιεηκκα λα 
αλέξρεηαη 18,9 δηζ. επξψ ην 2010. 
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Πίλαθαο 41. Κπξηφηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο ΔΔ-27 ην 2010 
 
 
Οη θπξηφηεξεο βηνκεραληθέο εηζαγσγέο ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ ΔΔ απνηεινχλ ηα 
κεραλήκαηα, ηα πξντφληα απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηα ρεκηθά πξντφληα, θαη ηα 
πξντφληα ζηδήξνπ θαη ράιπβα. Οη ζεκαληηθφηεξεο εμαγσγέο ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ 
ΔΔ πεξηιακβάλνπλ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη πθάζκαηα, ηα κεραλήκαηα 
θαη ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξψλ, θαη ηα γεσξγηθά πξντφληα (θπξίσο δεκεηξηαθά). 
 
5.3 Οη Τπνρξεώζεηο θαη ηα Πιενλεθηήκαηα ηεο Πιήξνπο Πξνζρώξεζεο ζηελ 
ΔΔ ωο πξνο ηηο ΞΑΔ 
 
 
Ζ δηαδηθαζία ππνςεθηφηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 
πεγάδνπλ σο κέινπο ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο δελ επηβάιινπλ θάπνηεο απαηηήζεηο γηα 
ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο ζρεηηθά κε ηηο ΞΑΔ. Μέρξη ην 2002, δελ 
πεξηιακβάλεηαη ή αλαθέξεηαη θάπνηα ξεηή ξήηξα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ησλ ΞΑΔ 
ζηελ έθζεζε εηαηξηθήο ζρέζεο πξνζρψξεζεο (accession partnership report) ή ζηελ 
“Πεξηνδηθή Έθζεζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Σνπξθίαο” (European Commission, 
2002 Regular Report on Turkey‟s Progress towards Accession Αccession partnership 
report), έζησ θαη αλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ε Σνπξθία ζηελ μέλε ηδηνθηεζία γηα 
νξηζκέλνπο ηνκείο έρνπλ επηθξηζεί ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο 
θεθαιαίσλ. Ωζηφζν, νη ΞΑΔ θαζψο θαη νη εγρψξηεο επελδχζεηο επεξεάδνληαη απφ ην 
ζπλνιηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα ηηο θνξνινγηθέο 
θαη ινηπέο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηηο 
αδεηνδνηήζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. 
Κπξηόηεξνη Δηαίξνη Δηζαγσγώλ Κπξηόηεξνη Δηαίξνη Δμαγσγώλ Κπξηόηεξνη Δκπνξηθνί Δηαίξνη
# Δηαίξνο Γηζ. επξώ % # Δηαίξνο Γηζ. επξώ % # Δηαίξνο Γηζ. επξώ %
΢χλνιν 1.509 100% ΢χλνιν 1.349 100% ΢χλνιν 2.858 100%
1 Κίλα 283 19% 1 ΖΠΑ 242 18% 1 ΖΠΑ 412 14%
2 ΖΠΑ 170 11% 2 Κίλα 113 8% 2 Κίλα 396 14%
3 Ρσζία 160 11% 3 Διβεηία 105 8% 3 Ρσζία 246 9%
4 Διβεηία 83 6% 4 Ρσζία 86 6% 4 Διβεηία 188 7%
5 Ννξβεγία 79 5% 5 Σνπξθία 61 5% 5 Ννξβεγία 121 4%
6 Ηαπσλία 66 4% 6 Ηαπσλία 44 3% 6 Ηαπσλία 110 4%
7 Σνπξθία 42 3% 7 Ννξβεγία 42 3% 7 Σνπξθία 103 4%
8 Νφηηνο Κνξέα 39 3% 8 Ηλδία 35 3% 8 Ηλδία 86 3%
9 Ηλδία 33 2% 9 Βξαδηιία 31 2% 9 Νφηηνο Κνξέα 33 1%
10 Βξαδηιία 33 2% 10 Νφηηνο Κνξέα 28 2% 10 Βξαδηιία 28 1%
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Δπηπιένλ, νη επηθξαηνχζεο πνιηηηθέο αληαγσληζκνχ ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 
έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζε θάζε κηα ρψξα γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ. Δπνκέλσο έλα κεγάιν ηκήκα ησλ πξνγελέζηεξσλ πξναλαθεξζέλησλ 
εγγξάθσλ γηα ηελ πξνζρψξεζε θαη ην εζληθφ πξφγξακκα ηεο Σνπξθίαο 
πεξηειάκβαλαλ εθηελείο αλαθνξέο πεξηνρψλ ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξέπεη λα 
ηξνπνπνηεζεί, θαη ε νπνία, εκκέζσο, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεηηθά ην επελδπηηθφ 
θιίκα. 
΋ζνλ αθνξά ηηο επξχηεξεο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ γηα ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο, ε 
πεξηνδηθή έθζεζε ηνπ 2002 πεξηέρεη θξηηηθή γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ μέλε 
ηδηνθηεζία ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, ην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο γηα ηηο επελδχζεηο, θαζψο 
θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 50.000 δνιαξίσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέαο εηαηξείαο ή 
ην άλνηγκα ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Σνπξθία (δεο ζρεηηθά European Commission, 
2002 Regular Report on Turkey‟s Progress towards Accession Αccession partnership 
report, ζει. 72 θαη 73), θαη πξνζζέηεη φηη ν λένο λφκνο πνπ επξφθεηην λα ζεζπηζζεί ζα 
άξεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα θαηαβνιήο ειάρηζησλ πνζψλ γηα ηελ ίδξπζε εηαηξείαο. 
΋ζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ μέλε ηδηνθηεζία ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, φπσο ε 
πνιηηηθή αεξνπνξία, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο, νη 
ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε ελέξγεηα θαη ηα 
νξπρεία, ε θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο άιιεο ππνςήθηεο 
ρψξεο εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ παξφκνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη φηη ε Σνπξθία δελ 
πξνηίζεηαη λα ηνπο αθαηξέζεη κέρξη λα ζπκθσλεζεί έλαο πην ζπγθεθξηκέλνο νδηθφο 
ράξηεο γηα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ. Ωζηφζν ππνζηεξίδεηαη φηη νη πεξηνξηζκνί 
απηνί ζα πξέπεη λα αξζνχλ φρη κφλν ζηα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο κε ην θνηλνηηθφ 
θεθηεκέλν, αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο γηα ηηο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία. 
Ζ έθζεζε ηνπ 2003 γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε πξνζρψξεζεο ηεο Σνπξθίαο 
πεξηιακβάλεη γηα πξψηε θνξά ξήηξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ησλ ΞΑΔ (δεο 
ζρεηηθά Council of the European Union, 2003 Council Decision on Accession 
Partnership with Turkey, ζει. 44, 45 θαη 48). Οη δχν απαηηήζεηο, νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη ξεηά ζην ζρεηηθφ έγγξαθν σο βξαρππξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο, είλαη 
φηη ε Σνπξθία πξέπεη λα “δηεπθνιχλεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ εηζξνή μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ” (ζην ηκήκα γηα ηα Οηθνλνκηθά θξηηήξηα) θαη ε “θαηάξγεζε φισλ ησλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ΞΑΔ (πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ) ζε φινπο 
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ηνπο ηνκείο ζηελ Σνπξθία” (ζην ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία 
ησλ θεθαιαίσλ). Δπίζεο, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνψζεζε 
ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία (ζην ηκήκα ζρεηηθά κε ηελ βηνκεραληθή 
πνιηηηθή). 
Δπηπιένλ, ε έθζεζε ηνπ 2008 γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε πξνζρψξεζεο ηεο Σνπξθίαο 
επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε “ζπλέρηζεο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 
ΞΑΔ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ” (ζην ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ειεχζεξε 
θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ. Γεο ζρεηηθά Council of the European Union, 2008 
Council Decision on Accession Partnership with Turkey). 
΢ηελ Έθζεζε Πξνφδνπ ηνπ 2011 (δεο ζρεηηθά European Commission, Turkey 
2011 Progress Report, ζει. 57), αλαθέξεηαη ζην ηκήκα γηα ην Κεθάιαην 4 πνπ αθνξά 
ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θεθαιαίνπ φηη “ζεκεηψζεθε πεξηνξηζκέλε πξφνδνο ζηελ 
άξζε ησλ ηειεπηαίσλ πεξηνξηζκψλ επί ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ. Έλαο λφκνο ζπλάθζεθε πνπ απμάλεη ην φξην μέλεο 
ηδηνθηεζίαο ζηηο ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο επηρεηξήζεηο απφ 25% έσο 50%. 
Δπηπιένλ ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ έρνπλ παξακείλεη νη αληίζηνηρνη ζε άιινπο ηνκείο, 
φπσο ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ζηαζκψλ 
παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο”. 
Γεληθφηεξα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ε 
πξνζρψξεζε ηεο Σνπξθίαο σο πιήξνπο κέινπο ζηελ ΔΔ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα 
ηελ κειινληηθή πξνζέιθπζε εηζξνψλ ΞΑΔ. Αλεμαξηήησο ησλ πνιιψλ ζεηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο γεσγξαθηθήο ηεο 
ηνπνζεζίαο, ε Σνπξθία ζα ζπλερίζεη λα πζηεξεί έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο απφ 
ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ζην βαζκφ πνπ παξακέλεη απφζηαζε ζηελ 




Ζ πνξεία πξνζέγγηζεο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ έρεη δηαλχζεη κία καθξφρξνλε 
δηαδξνκή πνπ αλάγεηαη πίζσ ζην 1959. Καηά ην δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη έρεη 
επηηεπρζεί ζεκαληηθή αιιειεπηρψξεζε ζην πεδίν ησλ εμσηεξηθψλ θαη εκπνξηθψλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν εηαίξσλ, ελψ πξφζθαηα ε Σνπξθία έρεη επσθειεζεί 
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Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο. Ζ ζεζκηθή θαη πνιηηηθή ζχγθιηζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί σζηφζν ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, θαη ζεκαληηθέο 
αλαδηαξζξψζεηο ππνιείπνληαη ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (acquis communautaire).  
Ζ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ πνπ μεθίλεζε ην 2005 ζα ζπλερίζεη 
λα ιεηηνπξγεί σο έλα ηζρπξφ κήλπκα φηη ε ρψξα πξνηίζεληαη ηειηθά λα θαηαζηεί 
πιήξεο κέινο ηεο ΔΔ κφλν ζην βαζκφ πνπ ε Σνπξθηθή θπβέξλεζε ζπλερίδεη ηελ 
πνξεία ησλ απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα 
πηνζέηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ απνηειεί ην δηαπηζηεπηήξην γηα ηνπο μέλνπο 
επελδπηέο φηη ε ηνπξθηθή νηθνλνκία ζα αθνινπζήζεη κηα ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο 
γηα ην πξνβιέςηκν κέιινλ. ΢ηα πιαίζηα απηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξακέλεη ε 
αλαδηάξζξσζε ηνπ λνκηθνχ θαη δηθαζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αθνξά φιεο ηηο 
πεξηνρέο ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, θαη ε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπλνιηθνχ 
απαηηνχκελνπ παξαγψγνπ δηθαίνπ (secondary legislation), δεδνκέλνπ φηη ε 
δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ηεο Σνπξθίαο απαηηεί φρη κφλν ηελ πξφνδν ζηε ζέζπηζε 
λφκσλ, αιιά θαη ηελ πξφνδν ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ εκπέδσζε ζηαζεξφηεηαο ζηα 
παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηελ εθαξκνγή 
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, απνηεινχλ θαζνξηζηηθά 
θίλεηξα γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα δηνρεηεχζνπλ πεξηζζφηεξα 
θεθάιαηα πξνο ηελ Σνπξθία. 
Δλ θαηαθιείδη, θαη ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ ππνζηεξηρζεί θαη απφ άιινπο 
κειεηεηέο, φπσο νη Loewendahl, E. θαη H. (2001), ε δηαδηθαζία ππνςεθηφηεηαο ηεο 
ρψξαο γηα κέινο ηεο ΔΔ απνηειεί, ηειηθά, πξνυπφζεζε δσηηθήο ζεκαζίαο παξά 
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6 ΢πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επηδόζεσλ πξνζέιθπζεο ΞΑΔ: νη πεξηπηώζεηο ηεο 







Οη πγηείο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, ε παγθφζκηα ξεπζηφηεηα θαη ε αχμεζε 
ησλ πξαγκαηηθψλ απνδφζεσλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκηψλ 
έρνπλ δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη δηνρέηεπζε μέλσλ 
θεθαιαίσλ πξνο ηηο αληίζηνηρεο αγνξέο. Οη πξφζθαηεο βειηηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο 
ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαη ην πςειφ πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, πνπ 
ππνζηεξίδνληαη απφ κία δεκνγξαθηθή άλζεζε, κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ 
πιεζσξηζκνχ θαη αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο ηξαπεδηθήο πίζηεο ησλ λνηθνθπξηψλ 
(ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα), έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηελ Σνπξθία σο έλα 
επλντθφ πξννξηζκφ γηα μέλεο άκεζεο επελδχζεηο. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο Βνπιγαξίαο, ε 
δπλαηφηεηα γηα μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα απνηειεί έλα 
θνκβηθφ ζεκείν γηα ην κέιινλ. 
Οη δχν ρψξεο επηιέγνληαη ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπο θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο φ,ηη 
θαη νη δχν έρνπλ πξνβεί ζε ξηδνζπαζηηθέο δηαξζξσηηθέο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 
απφ ηηο αξρέο πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Δπηπιένλ, θαη νη δχν ρψξεο έρνπλ 
επσθειεζεί απφ ηελ πξνεληαμηαθή βνήζεηα απφ ηελ ΔΔ θαη ηα ζηξαηεγηθά 
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε πνξεία πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ (ε Βνπιγαξία 
απνηειεί κέινο ηεο ΔΔ-27 απφ ην 2007). Σαπηφρξνλα έρνπλ επλνεζεί απφ ηηο 
απμαλφκελεο παγθφζκηεο εηζξνέο ΞΑΔ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο (φπσο ε Σνπξθία) 
θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο (φπσο ε Βνπιγαξία). Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί κία 
πεξηπησζηνινγηθή κειέηε (case study) δχν γεηηνληθψλ ρσξψλ, πνπ απνιακβάλνπλ ηα 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε ζηφρν λα θαηαδεηρζεί εκθαλέζηεξα ε 
δηαθνξηθή δπλακηθή ηνπο ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ. 
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ρσξψλ ζε φξνπο κεγέζνπο αγνξάο, ηφζν 
θαηά ην παξειζφλ φζν θαη δπλεηηθά, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 
                                                 
45
 Σν θεθάιαην βαζίδεηαη ζε έλα άξζξν κε ηίηιν “A comparative analysis of FDI performance: the 
cases of Bulgaria and Turkey”, πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ αθφινπζνπ δηεζλνχο 
ζπλεδξίνπ: The Eighth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2011”, Varna, 
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επελδχζεσλ, ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη ηαπηφρξνλα ηα δηαθνξνπνηεκέλα, θαη 
ηζηνξηθά αληαγσληζηηθά, πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, απνηππψλνληαη ζε απηφ 
ην θεθάιαην. 
Σν θεθάιαην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεη ηηο επηδφζεηο ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ Σνπξθία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
δεθαεηία 2000-2010. Υσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο ελφηεηεο. Σν πξψην κέξνο αζρνιείηαη 
κε ηηο αληίζηνηρεο καθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο ζηηο δχν ρψξεο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα 
εζηηάδεηαη ζηε δνκή ησλ εηζξνψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Αλαιχεη ηελ ζρεηηθή 
αχμεζε ησλ ΞΑΔ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ΞΑΔ αλά ηνκέα, ηελ 
πξνέιεπζε ησλ επελδπηψλ, ηε δεκνγξαθία, θαζψο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο. 
Σν θεθάιαην θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Βνπιγαξία έρεη επηηχρεη θαιχηεξεο 
επηδφζεηο ζηελ πξνζέιθπζε εηζξνψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 
Σνπξθία, ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλεθκεηάιιεπηε δπλακηθή πνπ ππάξρεη 
ηδηαίηεξα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε. 
Πεγέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο: Δζληθή 
Σξάπεδα ηεο Βνπιγαξίαο (BNB), Invest Bulgaria Group Ltd, Undersecretariat 
Turkish Treasury, Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο (CBT), Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 








Ζ πεξίνδνο πνπ αξρίδεη κεηά ην 2002 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο ην 
ζεκείν θακπήο ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο. Ζ θαηάξξεπζε ελφο 
θαχινπ θχθινπ απνηπρηψλ ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο ζε κεγάιν 
βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζζνχλ, πξψηνλ, ζηνλ ηεξάζηην θαη αλαπνηειεζκαηηθφ 
δεκφζην ηνκέα πνπ ζπζζψξεπε δεκφζηα ειιείκκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 
λνκηζκαηνπνηνχληαλ κέζσ ελφο θεληξηθά ειεγρφκελνπ θαη αθεξέγγπνπ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο, θαη δεχηεξνλ, ε παξαηεηακέλε πνιηηηθή θαηάζηαζε αβεβαηφηεηαο, 
θνξπθψζεθαλ κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2000/2001. Απηή ε 
θξίζε ήηαλ ε επαρζέζηεξε κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ηέηνηνπ κεγέζνπο 
ψζηε λα πξνθαιέζεη έλα θχκα κεηαξξπζκίζεσλ. 
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΋πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο δηαηξηβήο απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο 
δηεπθφιπλαλ ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηελ ΔΔ-27, θαη ε Σνπξθία ήηαλ κεηαμχ ησλ 
θνξπθαίσλ ρσξψλ κε βάζε ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ην 2002-2011 
(Πίλαθαο 42). 
Ζ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ζπλνιηθά, δηαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη 
κεηά ην 2002, παξά ηελ ηειεπηαία παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε. Απηφ ζπλδπάζηεθε 
κε ηα εληππσζηαθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
ρψξαο απφ ηα 66,9 εθαη. ην 2000 ζηα 73,7 εθαη.  ην 2011, απνηειψληαο ηνλ 
λεαληθφηεξν πιεζπζκφ ζηελ Δπξψπε. 
 










Δζζνλία 10 7,5 7,9 7,6 7,2 9,4 10,6 6,9 -5,1 -13,9 3,1 4,7 7,9
΢ινβαθία 1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,5 10,5 5,8 -4,8 4 4,6 4,2
Ληζνπαλία 3,3 6,7 6,9 10,2 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,7 1,3 4,5 7,2
Λεηνλία 6,9 8 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10 -4,2 -18 -0,3 4,3 9,2
Tνπξθία 6,8 -5,7 6,6 4,9 9,4 8,4 6,9 4,7 0,4 -4,5 8,9 4,3 5,3
Βνπιγαξία 5,4 4,2 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,2 4,2 3,7
Ρνπκαλία 2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -7,1 -1,3 4,0 4,5
Πνισλία 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,7 3,8 3,9 2,0
Λνπμεκβνύξγν 8,4 2,5 4,1 1,5 4,4 5,4 5 6,6 1,4 -3,6 3,5 3,6 3,3
Σζερία 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 2,3 3,3 3,1
Ιξιαλδία 9,4 5,7 6,5 4,4 4,6 6 5,3 5,6 -3,5 -7,6 -1 3,2 5,1
Κύπξνο 5 4 2,1 1,9 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6 -1,7 1 3,0 2,0
΢ινβελία 4,4 2,8 4 2,8 4,3 4,5 5,9 6,9 3,7 -8,1 1,2 2,9 4,1
Διιάδα 4,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,2 4,3 1 -2 -4,5 2,6 2,3
Iζπαλία 5 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4 3,6 0,9 -3,7 -0,1 2,4 2,5
΢νπεδία 4,5 1,3 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5,3 5,7 2,3 3,0
Οπγγαξία 4,9 3,8 4,1 4 4,5 3,2 3,6 0,8 0,8 -6,7 1,2 2,2 3,5
Φηιαλδία 5,3 2,3 1,8 2 4,1 2,9 4,4 5,3 0,9 -8,2 3,1 2,2 3,9
Μάιηα : -1,6 2,6 -0,3 1,1 4,7 2,1 4,4 5,3 -3,4 3,2 1,8 3,0
Απζηξία 3,7 0,5 1,6 0,8 2,5 2,5 3,6 3,7 2,2 -3,9 2,1 1,8 2,3
Ηλσκέλν Βαζίιεην 3,9 2,5 2,1 2,8 3 2,2 2,8 2,7 -0,1 -4,9 1,4 1,7 2,5
Βέιγην 3,7 0,8 1,4 0,8 3,2 1,7 2,7 2,9 1 -2,8 2,2 1,6 1,9
Οιιαδία 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 2 3,4 3,9 1,9 -3,9 1,8 1,6 2,3
ΔΔ (27 ρώξεο) 3,9 2 1,2 1,3 2,5 2 3,2 3 0,5 -4,2 1,8 1,6 2,3
Γαιιία 3,9 1,9 1 1,1 2,5 1,9 2,2 2,4 0,2 -2,6 1,5 1,5 1,7
Δπξσδώλε (16 ρώξεο) 3,9 1,9 0,9 0,8 2,2 1,7 3,1 2,8 0,4 -4,1 1,8 1,4 2,2
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Ο θνκκνπληζηηθφο θαλφλαο κεηέηξεςε ηε Βνπιγαξία απφ κία θπξίσο αγξνηηθή ζε 
κία επξέσο βηνκεραληθή ρψξα. Ζ βηνκεραλνπνίεζε έιαβε ηε κνξθή ηεο δεκηνπξγίαο 
ελφο θάζκαηνο πξφηππεο βαξηάο βηνκεραλίαο ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο 
θνκκνπληζηηθήο εμνπζίαο, θπξίσο κε ζθνπφ ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ζηνλ θαηακεξηζκφ 
ηεο εξγαζίαο εληφο ηνπ ζνβηεηηθνχ νηθνλνκηθνχ κπινθ, ησλ ρσξψλ ηνπ ΢πκβνπιίνπ 
Ακνηβαίαο Οηθνλνκηθήο Βνήζεηαο (ΚΟΜΔΚΟΝ, ή ηεο Comecon).
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 Ζ πεξίνδνο απηή 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία ηεο αλάγθεο ή ηελ απνηξνπή γηα ηελ πξνζέιθπζε 
δπηηθψλ (δειαδή εθηφο ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ) μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, εμαηηίαο ησλ 
αληηιήςεσλ ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ πνπ απηέο 
ζπλεπάγνληαλ. 
Οη εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ πξννδεπηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ 
αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκία. Ωο εθ ηνχηνπ ε 
αλάγθε γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ πξνθχπηεη θαη ζπκπίπηεη κε 
ηε κεηάβαζε απφ ην κνληέιν ηεο ζρεδηαδφκελεο νηθνλνκίαο ζε απηφ ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο αγνξάο κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ην 1989.
47
 
Καηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1989 ε θαηάζηαζε παξέκεηλε αζηαζήο, θαηαιήγνληαο 
ζε κηα ππεξπιεζσξηζηηθή πεξίνδν ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πνπ έιεμε κε 
κνλνςήθην ξπζκφ ην 1999 θαη αλήιζε ζην ρακειφ 4,8% ην Μάτν ηνπ 2011. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2000-2010 ε Βνπιγαξία επέηπρε νπζηαζηηθή αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
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 Μεγάιν κέξνο ηεο βηνκεραλίαο ηεο Βνπιγαξίαο θαηά ηελ θνκκνπληζηηθή επνρή απνηέιεζε ε βαξηά 
βηνκεραλία,  ελψ μεθηλψληαο ε δεθαεηία ηνπ 1980 ζεκαληηθά ήηαλ ηα πξντφληα βηνρεκηθψλ θαη νη 
ππνινγηζηέο. Με ηνλ θαηξφ ππήξρε κηα απμαλφκελε ηάζε γηα εμεηδίθεπζε. ΢ηελ παξαγσγή ησλ 
αλειθπζηήξσλ, νξηζκέλσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ ειεθηξνηερληθφ εμνπιηζκφ πξνζηέζεθε κηα 
ζεκαληηθή, θαη δαπαλεξή, πξνζπάζεηα γηα ηε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, 
θαη κηθξνβηνινγίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, θαζηζηψληαο ηε Βνπιγαξία 
θνξπθαίν παξαγσγφ, γηα παξάδεηγκα, πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ εληφο ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ. Ζ κεγάιε 
ακπληηθή βηνκεραλία ήηαλ επίζεο δεκηνχξγεκα ηεο θνκκνπληζηηθήο πεξηφδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, 
ζεκαληηθή θηλεηηθφηεηα θαη κεηαθνξά γλψζεσλ ιάκβαλαλ ρψξα εληφο ηεο ΚΟΜΔΚΟΝ θαη πξνο ηε 
ρψξα. 
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  Ωο παξάδεηγκα, ε βηνκεραλία ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ε νπνία επίζεο είρε δηακνξθσζεί ην 1980 γηα λα 
εμππεξεηήζεη ηηο ΢νβηεηηθέο αγνξέο, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί απφ ηφηε κε ηνπο Γπηηθνχο 
θαηαζθεπαζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ βηνκεραλία ζηεξίδεηαη ηψξα ζε ζπκβφιαηα κε ηηο 
επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
2000 ε λαππεγηθή βηνκεραλία έρεη επεκεξήζεη μαλά ζηα κεγάια λαππεγεία ηεο Βάξλαο θαη ηνπ Ρνχζε 
ιφγσ ηεο μέλεο ηδηνθηεζίαο (Ρνχζε) θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο (Βάξλα). 
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ΑΔΠ, πνπ βειηηψζεθε εηεζίσο θαηά κέζν φξν κε 4,2%, πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 
έθηε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27 (Πίλαθαο 42). Σν νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ζην 
ηέινο ηνπ 2010 αλήιζε ζηα 35 δηζ. επξψ. Σαπηφρξνλα, ην ρξένο ηεο θεληξηθήο 
θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ήηαλ κεηαμχ ησλ ρακειφηεξσλ ζηελ ΔΔ θαη 
αλέξρνληαλ ζην 16,2% ζην ηέινο ηνπ 2010 (απφ 72,5% ην 2000). 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο κεηψζεθε νπζηαζηηθά 
απφ ηα 8,2 εθαη. ην 2000 ζηα 7,5 εθαη. ην 2011. 
΢χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ δείθηε Ease of Doing Business Index Ranking, πνπ 
δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ε Βνπιγαξία βειηηψζεθε ζηελ 51ε ζέζε, 
ελψ ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο επηδεηλψζεθε ζηελ 65ε ζέζε ην 2010 απφ ηελ 60ε ην 2009, 
κεηαμχ 183 νηθνλνκηψλ. 
 
 
6.3 Οη Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο ηωλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Βνπιγαξία 
 
Οη εηζξνέο ΞΑΔ ζηηο δχν ρψξεο επλνήζεθαλ απφ ηελ αχμεζε ησλ παγθφζκησλ 
ξνψλ ΞΑΔ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 2000-2010 θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 
εηζξνψλ (Γξάθεκα 15, ελφηεηα 4.1) πνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο 
(φπσο ε Σνπξθία) θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο (φπσο ε Βνπιγαξία). Δηδηθφηεξα, νη 
αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο, γηα πξψηε θνξά ην 2010, 
απνξξφθεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ παγθφζκησλ εηζξνψλ ΞΑΔ (Kontakos, 
2011). 
΢πλνιηθά, κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία έιαβε ρψξα 
απφ ην 2002. Σν 2010 νη εηζξνέο ΞΑΔ απμήζεθαλ εηεζίσο θαηά 6% ζηα 8,9 δηζ. 
δνιάξηα. Ζ ζσξεπηηθή εηζξνή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (θαζαξέο) ην 2010 αλήιζαλ 
ζε 107 δηζ. δνιάξηα απφ 15 δηζ. δνιάξηα ηελ πεξίνδν 2002-1954. Ο αξηζκφο ησλ 
εηαηξεηψλ κε ζπκκεηνρή μέλνπ θεθαιαίνπ αλήιζε ζε 25.837 απφ 4.869 αληίζηνηρα. 
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, 152 ρψξεο είραλ επελδχζεη ζηελ Σνπξθία. Καηά ηελ 
πεξίνδν 2002-2010 ε Οιιαλδία θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε κε επελδπκέλν θεθάιαην 
χςνπο 14,1 δηζ. δνιαξίσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΖΠΑ κε 6,7 δηζ. δνιάξηα θαη ηελ 
Διιάδα κε 6,5 δηζ. δνιάξηα. Οη ζσξεπηηθέο εηζξνέο ΞΑΔ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν απφ 
ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27 αληηπξνζψπεπαλ ην 73% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζξνψλ, ηελ Δγγχο 
θαη Μέζεο Αλαηνιή (θπξίσο αξαβηθφ θφιπν) αληηπξνζψπεπαλ έλα άιιν 10% θαη απφ 
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εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κεηά ην 2005 θαη αλήιζε ζηηο 
1190, ελψ ην ζχλνιν ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο αλήιζε ζε 1,9 δηζ. δνιάξηα 








Παξνκνίσο, ζεκαληηθέο εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ζηε Βνπιγαξία θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηηο ζσξεπηηθέο εηζξνέο μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ (θαζαξέο) ην 2010, λα αλέξρνληαη ζε 51 δηζ. δνιάξηα απφ 3 δηζ. 
δνιάξηα ην 2000 (επίζεο δεο Bitzenis, 2012). Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, 196 ρψξεο 
είραλ επελδχζεη ζηε Βνπιγαξία, κε ηελ Οιιαλδία λα θαηαηάζζεηαη πξψηε κε 
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 Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 2000-2010 νη ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο θαη Ρσζίαο έρνπλ βειηησζεί 
ζεκαληηθά, ηδηαίηεξα ζην νηθνλνκηθφ πεδίν. Ζ Ρσζία είλαη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο 
Σνπξθίαο θαη κηα ζεκαληηθή αγνξά γηα ηελ ηνπξθηθή θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία, αιιά ε εκπνξηθή 
ζρέζε δηακνξθψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ππέξ ηεο Ρσζίαο. Σν 2011, ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ 23 
δηζ. δνιάξηα (κείσζε απφ ηα 38 δηζ. δνιάξηα ην 2008 ιφγσ ηεο θξίζεο), αιιά νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο 
πξνο ηε Ρσζία ήηαλ κφλν 4,1 δηζ. δνιάξηα. Ζ ελέξγεηα έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε 
ζηελ πξφζθαηε αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Άγθπξαο θαη Μφζραο, κε ηε Ρσζία λα 
πξνκεζεχεη ζρεδφλ ην 65% ησλ εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Σνπξθίαο θαη ην 25% ησλ εηζαγσγψλ 
αξγνχ πεηξειαίνπ. Οη Ρσζηθέο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ 
ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, έρνπλ επίζεο απμεζεί αηζζεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
Βνπιγαξία Σνπξθία
Γεσξγία, ζήξα θαη δαζνθνκία 0,6% 0,2%
Αιηεία 0,0% 0,0%
Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0,7% 1,1%
Βηνκεραλία 16,3% 15,2%
Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη λεξνχ 6,9% 6,6%
Καηαζθεπέο 7,2% 1,7%
Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην 17,1% 5,1%
Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 1,7% 0,4%
Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο 5,3% 13,5%
Υξεκαηννηθνλνκία 19,9% 33,6%
Aθίλεηα 23,2% 20,9%
Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα 0,0% 1,0%
Άιιεο θνηλνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 0,9% 0,7%
΢ύλνιν 100,0% 100,0%
Πεγή: BNB, Undersecretariat Turkish Treasury (2011)
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επελδπκέλν θεθάιαην χςνπο 5,7 δηζ. επξψ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Απζηξία κε 5,2 
δηζ. επξψ θαη ηελ Διιάδα κε 3,8 δηζ. επξψ. ΢πγθεθξηκέλα, νη εηζξνέο ΞΑΔ ζηνπο 
ηνκείο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο δχν ρψξεο ήηαλ 
νη θχξηνη ζπληειεζηέο (Πίλαθαο 43).
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Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηηο εηζξνέο ΞΑΔ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ε Βνπιγαξία έρεη 
επηηχρεη αηζζεηά θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ Σνπξθία φζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε 
μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαηά ην παξειζφλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 2001-10, 
φηαλ απμήζεθαλ θαηά κέζν φξν εηεζίσο κε 14%, έλαληη κφιηο 1,8% αληίζηνηρα γηα 
ηελ Σνπξθία  (Πίλαθαο 44). 
 
Πίλαθαο 44. Δηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Βνπιγαξία, 1990-2010 
 
  
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ δχν ρσξψλ ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ, 
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη παξακέλνπλ ζεηηθέο, παξά ηε ζηαζηκφηεηα πνπ 
παξαηεξήζεθε θαηά ην 2011.
50
 Σα έξγα πνπ πξνσζνχλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ζηξαηεγηθή 
πξνηεξαηφηεηα, φπσο θαη ηα έξγα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 
νινθιήξσζεο θαη δηαζπλδεζηκφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (Zhelyazkova, 2011), 
θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 
ζέζεο ηεο σο πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ ελέξγεηαο. 
Ωζηφζν, ε πξννπηηθή απηή δηαγξάθεηαη αθφκε πην επεκεξνχζα ζηελ πεξίπησζε 
ηεο Σνπξθίαο, αλ θαη ππφ ζπλζήθεο θαη επί ηεο βάζεσο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 
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 ΢πγθεθξηκέλα, νη επελδχζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ μέλνπο επελδπηέο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 
θαη αλήιζαλ ζε 17,2 δηζ. δνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2010. 
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 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, AES αλαθνίλσζε επέλδπζε χςνπο 1,2 δηζ. επξψ ζηελ  κνλάδα παξαγσγήο 
ελέξγεηαο AES Galabovo ε νπνία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε μέλε άκεζε επέλδπζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βνπιγαξία θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. 
1990-2000 2001-2010 2010
Βνπιγαξία 3.323 47.784 2.196
% ΑΔΠ, κέζνο φξνο 2,5 14,0 4,7
Σνπξθία 8.697 95.818 8.899
% ΑΔΠ, κέζνο φξνο 0,3 1,8 1,2
Πεγή: UNCTAD, BNB, CBT (2011)
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γεσπνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά, αλαθνξηθά κε ηηο 
πξννπηηθέο γηα μέλεο άκεζεο επελδχζεηο, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο Σνπξθίαο έρεη ηε 
ρακειφηεξε ζπκκεηνρή μέλσλ ηξαπεδψλ θαη ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηά 
κεγάιν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ (δεχηεξνο κεηά ηε Ρσζία). Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ 
πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, ην κεγάιν κέγεζνο ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, 
ε ρακειή δηείζδπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ην ρακειφ κεξίδην 
αγνξάο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα έλαληη ησλ 
αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΚΑΔ θαη ΝΑΔ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 
έλαπζκα γηα ζεκαληηθέο κειινληηθέο εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ απφ ηηο 
ηξάπεδεο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο.
51
 Δπηπιένλ, νη εηζξνέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 
κπνξεί λα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ ηφλσζε ησλ εηζξνψλ ζε 
άιινπο ηνκείο θαη λα πξνθαιέζνπλ κηα λέα δπλακηθή αλάπηπμεο ζηελ ηνπξθηθή 





Καη νη δχν ρψξεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
ΑΔΠ ζηε δεθαεηία 2000-10, αιιά θαη ηε ρακειφηεξε αγνξαζηηθή δχλακε (PPP) ηνπ 
θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο έλαληη ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ-27. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 
νη ρακεινί κηζζνί έρνπλ πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ. Ζ ηάζε απηή έρεη δηεπθνιπλζεί απφ ηελ γεληθφηεξε ξνή ησλ δηεζλψλ 
ΞΑΔ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο. Ζ κνξθνινγία ησλ 
ΞΑΔ ζηηο δχν ρψξεο είλαη παξεκθεξήο κε ην 40-50% ησλ ζπλνιηθψλ ΞΑΔ λα 
θαηεπζχλνληαη θπξίσο πξνο ηνπο ηνκείο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαη αθνινχζσο ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα. 
Ζ Βνπιγαξία έρεη ζαθψο ζεκεηψζεη θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ Σνπξθία ζηελ 
πξνζέιθπζε επελδχζεσλ κε βάζε ηηο ΞΑΔ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Απηφ είλαη 
πξνθαλέο θαη απφ ηελ απιή ζχγθξηζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ, φηαλ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν 
είλαη 16 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηεο Βνπιγαξίαο, ην αληίζηνηρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
ΞΑΔ ήηαλ κφλν δηπιάζην. 
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 Σνλ Μάξηην ηνπ 2011, ε BBVA, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο Ηζπαλίαο, αλαθνίλσζε φηη είρε 
ζπκθσλήζεη λα θαηαβάιιεη 5,8 δηζ. δνιάξηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 24,9% ηεο Garanti Bank κε ηελ 
δπλαηφηεηα (option right) λα απνθηήζεη ηνλ πιήξε έιεγρν ζε πέληε ρξφληα. 
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Σνχηνπ ιερζέληνο, ην δπλακηθφ ηεο Σνπξθίαο παξακέλεη επίζεο ζαθψο 
αλεθκεηάιιεπην. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, ε αλακελφκελε 
αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ε ρακειή δηείζδπζε ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα παξέρνπλ κηα έλδεημε γηα ην δπλακηθφ απηφ. Καηά ηελ άπνςή κνπ, σζηφζν, ε 
γεσπνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε εζσηεξηθή πνιηηηθή ζπλνρή θαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 
ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ Σνπξθία, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηηο επελδχζεηο 
απηέο λα πινπνηεζνχλ κεζνπξφζεζκα (Kontakos, 2010). 
Σν άλνηγκα ηεο Βνπιγαξίαο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε πξφζθαηε εκπεηξία ηεο 
εθβηνκεράληζεο θαη ε θιεξνλνκηά ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ θαηέρεη απφ ηελ 
θνκκνπληζηηθή επνρή, θαη ην απμαλφκελν θαη εληεηλφκελν έιιεηκκα θαη δίιεκκα ησλ 
πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ Δπξψπε κπνξεί λα κεηαηξέςνπλ ηε ρψξα ζε έλα 
ζηαπξνδξφκη θαη ελεξγεηαθφ θφκβν ησλ κειινληηθψλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ 
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Ζ Διιάδα είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ρψξα ζηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ 
Σνπξθία.
53
 Δπηπιένλ, ην πνζφ ηεο επέλδπζεο είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ 
ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, φπνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ παξνπζία. Ο ζηφρνο 
ηεο έξεπλαο είλαη δηπιφο: πξψηνλ, λα αλαιχζεη ηελ εμέιημε, ηελ αλαηνκία θαη 
ηηο ηάζεηο ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία. Γεχηεξνλ, κέζσ 
έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ, λα πξνζδηνξίζεη ην ζχλνιν ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 
εκπνδίσλ εηζφδνπ, θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Σνπξθία γηα ηνλ Έιιελα επελδπηή. Ζ 
έιιεηςε αθαδεκατθήο έξεπλαο πξνζδίδεη επηπιένλ αμία ζην ζέκα, ηδηαίηεξα ζε 
κία πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θξίζηκεο πξνζπάζεηεο επαλαπξνζέγγηζεο 




Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξψηε γξακκή ησλ μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 
ηνπο έρεη δψζεη ηελ επθαηξία θαη δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ έλα εληειψο λέν 
ζχλνιν επελδπηηθψλ πξννπηηθψλ ζηελ πεξηνρή, ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηε 
δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ππφ κεηάβαζε 
γεηηνληθψλ ρσξψλ. «Ζ γεσγξαθηθή εγγχηεηα απνηειεί θεληξηθή παξάκεηξν ζηελ 
θαηεχζπλζε ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ πξνο ηα Βαιθάληα. Αληίζεηα, νη 
επηδφζεηο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα 
ελζηηθηψδεο ζχλνιν παξακέηξσλ παξά ηελ γεηηλίαζε ησλ δχν ρσξψλ» (Bastian 2004, 
458). 
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 Σν θεθάιαην βαζίδεηαη ζε έλα άξζξν κε ηίηιν “Greek FDI in Turkey: the past decade and the future” 
πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ αθφινπζνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ: 5th Biennial Hellenic 
Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece & Cyprus, London School of Economics 
(LSE), June 2-3, London, UK. 
53
 Με βάζε ηα δηαζεζηκα ζηνηρεία κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. 
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 Σαπηφρξνλα, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ βξίζθεηαη 
ζήκεξα βαζηά ζην επίθεληξν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 
Αηιαληηθνχ, θαη ζην πιαίζην πνιιψλ δηαθνξεηηθά ππνβάζξσλ, πνπ ζρεηίδνληαη, φρη 
κφλν κε νηθνλνκηθά, αιιά θαη ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά, ζξεζθεηνινγηθά θαη 
γεσπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαζηάζεηο. 
Οη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο απνηέιεζαλ ην θίλεηξν ζπγγξαθήο απηνχ ηνπ 
θεθαιαίνπ. Ζ έιιεηςε ζρεηηθήο ή ελήκεξεο αθαδεκατθήο έξεπλαο πξνζδίδεη 
πξφζζεηε αμία ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Πεγέο ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ην 
Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ ΢ρέζεσλ ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο 
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηελ Άγθπξα, ηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Σνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (General 
Directorate of Foreign Investment of the Undersecretariat Turkish Treasury), θαη ηα 
δειηία ηχπνπ ησλ ειιεληθψλ επελδπηξηψλ εηαηξεηψλ, ή ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 
Έιιελεο επελδπηέο ζηελ Σνπξθία γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ. 
 Σν θεθάιαην δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Καη‟ αξράο, πεξηγξάθνληαη νη ξίδεο θαη ε 
ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Σνπξθία θαηά ηνλ 
πξνεγνχκελν ελάκηζε αηψλα. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ησλ θάζεσλ ηεο πεξηζζφηεξν 
πξφζθαηεο θαη ζχγρξνλεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζηφρνο θαη 
ησλ δχν απηψλ ηκεκάησλ είλαη εηζαγσγηθφο θαη απνζθνπνχλ λα πξνζδψζνπλ  κηα 
επξχηεξε πξννπηηθή ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ. Γεχηεξνλ, παξνπζηάδνληαη νη πξφζθαηεο ηάζεηο ησλ μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία, κε έκθαζε ζηηο ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο. 
Σξίηνλ, αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο 
ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία. Σέηαξηνλ, πξνζδηνξίδνληαη θαη 
παξνπζηάδνληαη εκπεηξηθά κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ ηα 
θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα γηα ηνπο Έιιελεο επελδπηέο ζηελ Σνπξθία. Σα ζπλνιηθά 
ζπκπεξάζκαηα ζπδεηνχληαη ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ. 
 
7.2 Αληρλεύνληαο ηηο Ρίδεο ηεο Διιεληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Σνπξθία: 
νη Έιιελεο Σξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά 
 
Γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηα θίλεηξα θαη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνιιψλ 
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δηακέλεη εθηφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ, πξέπεη λα αλαηξέμεη πίζσ, 
ηνπιάρηζηνλ, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Με ηε ζεηξά 
ηεο κία κειέηε ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ κεηνλνηήησλ πνπ θαηνηθνχλ 
ζηελ Σνπξθία, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 
 ΢ηε κειέηε ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ησλ πιεζπζκψλ ηεο Δγγχο θαη 
Μέζεο Αλαηνιήο, νη Courbage θαη Fargues (1996) δείρλνπλ φηη ζηελ Σνπξθία ησλ 
Οζσκαλψλ ΢νπιηάλσλ, νη Υξηζηηαλνί (θπξίσο Romans
54
 θαη Αξκέληνη) γλψξηζαλ 
πξσηνθαλή δεκνγξαθηθή αχμεζε πνπ έθζαζε λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 
νζσκαληθνχ πιεζπζκνχ. ΢ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πεξίπνπ 157.165 Έιιελεο 
δνχζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (Behar, 1996). Σν 1927, 100.214 Έιιελεο είραλ 
θαηαγξαθεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ ην 1955 έλαο αξηζκφο 67.550 (Sarioglou, 
2004), θαη ην 2000 πεξίπνπ 4.000 (Akgonul 2001).
55
 
Οη Έιιελεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αζρνινχληαλ θαηά παξάδνζε κε ην 
εκπφξην, ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ, θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 
δηέζεηαλ εθηεηακέλεο πεξηνπζίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, εκθαλίζηεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κηα 
ηζρπξή νκάδα Διιελνξζφδνμσλ ηξαπεδηηψλ, νη νπνίνη δξνχζαλ ζηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαζψο θαη ζε άιινπο ηνκείο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο.56 Μαδί κε ηξαπεδίηεο απφ άιιεο εζληθέο θνηλφηεηεο-ζξεζθείεο ηεο 
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, όπσο ηνπο Αξκέληνπο θαη ηνπο Δβξαίνπο, αιιά επίζεο 
θαη Μνπζνπικάλνπο ρξεκαηνδφηεο θαη επελδπηέο απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, νη 
νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ 
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 «΢ην πιαίζην ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νη Έιιελεο Οξζφδνμνη (ή «Έιιελεο») ησλ αζηηθψλ 
θαη εκπνξηθψλ ζηξσκάησλ, πνπ απνθαινχληαλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο θαη σο ε Δθθιεζία, θαη απφ ηνπο 
εαπηνχο ηνπο σο ξαγηάδεο (reaya), Υξηζηηαλνί, ή “Ρσκαίνη” (Ρσκαίνη, Ρσκηνί) - δειαδή, ηα κέιε ηνπ 
κηιεηηνχ ησλ Ρσκηψλ». (Roudometof, 1998). Γείηε επίζεο Clogg (1982). 
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 Αλ θαη νη ιφγνη γηα ηελ αληηζηξνθή θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνγξαθηθψλ 
ζηνηρείσλ γηα ηηο κεηνλφηεηεο ζηελ Σνπξθία είλαη πέξα απφ ην ζθνπφ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, έρνπλ 
ζπδεηεζεί επξέσο ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα, θαη ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ Κεκαιηζκνχ 
ην 1923, φηαλ έιαβαλ ρψξα κηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο, λνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο θαη 
νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λέαο Γεκνθξαηίαο ηεο 
Σνπξθίαο ζε έλα δεκνθξαηηθφ θαη θνζκηθφ έζλνο-θξάηνο. 
56
 Κχξηα πεγή γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γηα ηνπο Έιιελεο Σξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά είλαη ε 
Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο Διιεληζκνχ. 
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αηψλα γηα ηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, ίδξπζαλ έλα μερσξηζηφ επηρεηξεκαηηθφ 
φκηιν. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο νκάδαο απηήο ήηαλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επλντθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζην εκπφξην ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαηά ηνλ 
19ν αηψλα, θαη ζπλέδεζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ 
Οζσκαλψλ. 
 Μεηαμχ ησλ Διιελνξζφδνμσλ ηξαπεδηηψλ ηνπ Γαιαηά, φπσο απνθαινχληαλ 
ιφγσ ηεο έδξαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπο ζε απηή ηελ πεξηνρή, δηαθξίζεθαλ νη 
εμήο: Νηθφιανο θαη Γεψξγηνο Εαξίθεο, ΢ηέθαλνο Εαθεηξφπνπινο, Υξεζηάθεο 
Εσγξάθνο, Αιέμαλδξνο Μαπξνγνξδάηνο, Παχινο ΢ηεθάλνβηθ-΢θπιίζζεο θαη 
Αλδξέαο ΢πγγξφο. 
Ζ θαηάζηαζε πνπ επέηξεςε ηελ εκθάληζε ησλ ηξαπεδψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ 
παξνπζία ηεο νκάδαο ησλ Διιήλσλ ηξαπεδηηψλ, ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρξένπο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 1850. Ζ πξνζθπγή ηνπ 
νζσκαληθνχ θξάηνπο πξνο ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ζπλδέεηαη κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο 
ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ πεξίνδνο ηνπ Σαλδηκάη (Tanzimat), 
πνπ είλαη γλσζηή σο ε πεξίνδνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 1839-1876, νδήγεζε ζε 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην, κε ηελ εηζαγσγή ηεο 
λνκνζεζίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο, θαη 
ηδηαίηεξα κε ηελ θαζηέξσζε ίζσλ δηθαησκάησλ γηα κνπζνπικάλνπο θαη κε-
κνπζνπικάλνπο. 
Οη κεηαξξπζκίζεηο φκσο απαηηνχζαλ ζεκαληηθέο δαπάλεο ζε ηνκείο φπσο ε 
δηνηθεηηθή θαη ζηξαηησηηθή αλαδηνξγάλσζε, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη 
ππνδνκέο ηεο ρψξαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο είρε σο ζηφρν 
λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο αλάγθεο, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, έλα απμαλφκελν κεξίδην 
ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ήξζε λα εμππεξεηήζεη ην ππάξρνλ ρξένο. 
΢ηελ πξάμε νη άκεζεο ηακεηαθέο αλάγθεο ηεο Οζσκαληθήο θπβέξλεζεο 
ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη, αιιά δελ κπνξνχζαλ πάληα λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ 
εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Ζ ζχλαςε δαλείνπ ζηηο δπηηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ήηαλ 
κηα πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα ππφζεζε, ελψ νη φξνη ηνπ δαλείνπ ήηαλ επαρζείο. Απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, ε θνξνινγηθή βάζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο βαζίζηεθε ζηελ 
θνξνινγία ζε είδνο, πνπ ζπιιέγνληαλ κε βάζε ηηο θαιιηέξγεηεο, έηζη ψζηε ην 
νζσκαληθφ ηακείν δελ εηρε πάληα ζηελ θαηνρή ηνπ επαξθή κεηξεηά. Έηζη, γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο, ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 
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Οη Έιιελεο ηξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά δηαδξακάηηζαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Αλέιαβαλ ηε δέζκεπζε λα θαιχςνπλ ηηο 
βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηνπ Οζσκαληθήο ρξένπο κε ηε ζπζζψξεπζε θαη ηελ παξνρή 
κεηξεηψλ άλσ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο 
δηαζπλδέζεηο ηνπο απφ πξνεγνχκελεο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο δπηηθέο αγνξέο, ψζηε 
λα θεξδίζνπλ απφ ηε δηαθνξά ησλ ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ 
Δπξψπε. Αξγφηεξα ε αγγινγαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ Οζσκαληθή Σξάπεδα (Ottoman 
Bank), θαζψο θαη άιιεο επξσπατθέο ηξάπεδεο, ζα αλαιάβνπλ ηνλ ίδην ξφιν. 
Γηα λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο, νη Έιιελεο ηξαπεδίηεο Γαιαηά ίδξπζαλ 
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε πξνηεξαηφηεηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην νζσκαληθφ ηακείν. 
Παξάιιεια, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θεθαιαίσλ απφ άιινπο επελδπηέο, δεκηνπξγήζεθε 
ε αλάγθε λα ζπζηήζνπλ εηαηξείεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ δεκηνπξγία θνηλψλ 
εηαηξεηψλ επέηξεςε ζηνπο ηξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ζηνλ 
ηνκέα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κε ηε ζπζζψξεπζε πεξηζζνηέξσλ θεθαιαίσλ, 
δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο. ΢πκκεηείραλ ελεξγά ζηα 
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ρσξίο λα δηαθηλδπλεχζνπλ άκεζα ηα 
ζπλνιηθά θεθάιαηά ηνπο, εθηφο απφ ηελ ηδία ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ γλψζε ηεο αγνξάο 
θαη ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ απνιάκβαλαλ απφ ηνπο ηνπηθνχο επελδπηέο ηνπο επέηξεςε 
λα παξακείλνπλ ζην ηηκφλη ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηψλ ησλ ηδξπκάησλ γηα 
δεθαεηίεο. 
 Απηφ ην ζθεληθφ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αγνξάο ρξήκαηνο, 
θηλεηνπνηψληαο επηπιένλ θεθάιαηα απφ άιινπο επελδπηέο, φρη κφλν απφ ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε αιιά θαη απφ άιια κέξε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαζψο 
θαη απφ ηελ Αίγππην θαη ηελ Διιάδα. 
 Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο ζηελ Δπξψπε επεξέαζαλ άκεζα ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, νδεγψληαο ζε κεγάιεο απψιεηεο θαη απνηπρίεο, φπσο ζπλέβε ην 
1869 θαη ηδηαίηεξα ην 1873. Σαπηφρξνλα, νη φξνη ησλ δαλείσλ ηνπ νζσκαληθνχ 
ρξένπο ήηαλ ζπρλά επαρζείο. Ωο απνηέιεζκα, ε απηνθξαηνξία πξνέβε ζηελ αζέηεζε 
ησλ απνπιεξσκψλ ησλ δαλείσλ ηεο ην 1875 θαη άξρηζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 
πηζησηέο ηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Σν γεγνλφο φηη ε βάζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ ε βξαρππξφζεζκε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οζσκαληθνχ ρξένπο ηνπο επεξέαζε ζεκαληηθά φηαλ ε 
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δηέθνςε ηηο πιεξσκέο ην 1875. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ 
αθνινχζεζαλ απηή ηελ αβέβαηε πεξίνδν, είρε σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηα θεθάιαηα 
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πνπ είραλ επελδχζεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξηλ απφ ηελ επηθείκελε επίιπζε 
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κε ηνπο επξσπαίνπο πηζησηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 
ζπλέρηζαλ λα δαλείδνπλ ζην δεκφζην ηακείν, θαη πξνθεηκέλνπ  θαιπθζνχλ ηα δάλεηα 
δηαπξαγκαηεχνληαλ σο εγγχεζε ηα δεκφζηα έζνδα ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ ηα δάλεηα ηνπο δήηεζαλ σο εγγχεζε έκκεζνπο θφξνπο, φπσο νη 
ηεισλεηαθνί δαζκνί, θαη ηα έζνδα απφ ηα κνλνπψιηα. Δπίζεο, επηδήηεζαλ κηα 
ζπκθσλία κε ηελ Οζσκαληθή Σξάπεδα, ε νπνία είρε ήδε δεζκεχζεη θνλδχιηα γηα ην 
βξαρππξφζεζκν ρξένο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. 
 Απηή ε ζπκθσλία εμαζθάιηζε ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο ηνπ Γαιαηά, αιιά 
φρη ηε ζπλαίλεζε ησλ Δπξσπαίσλ πηζησηψλ, νη νπνίνη δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα θαη 
ελέηεηλαλ ηηο πηέζεηο ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο γηα έλα λέν ζπκβφιαην κε ηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία. Πξάγκαηη, ην 1881 ε νζσκαληθή θπβέξλεζε απνδέρζεθε κηα λέα 
ξχζκηζε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπαίσλ πηζησηψλ. Σν 1881, σο 
κέξνο ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ Μνπραξέκ, ην νπνίν κείσζε ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο, 
ηδξχζεθε ε Οζσκαληθή Γηνίθεζεο Γεκφζηνπ Υξένπο. Απηφ θαηέζηεζε ηνπο 
Δπξσπαίνπο σο νκνινγηνχρνπο δαλεηζηέο, κέζσ εθρσξεκέλσλ δηθαησκάησλ γηα ηε 
ζπιινγή ησλ δηαθφξσλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ εζφδσλ ηεο απηνθξαηνξίαο 
απφ ηε Γηνίθεζε. Ζ βάζε απηήο ηεο ξχζκηζεο ήηαλ παξφκνηα κε ηε ζχκβαζε πνπ 
πξνβιέπνληαλ λσξίηεξα κε ηνπο ηξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά, δειαδή κε βάζε ηελ 
θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 
Αξγφηεξα, φηαλ ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην ήηαλ κεησκέλνο, νη  
ηξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά θαηέθπγαλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, 
ζπκπεξηιακβάλνληαο επελδχζεηο θαη ζέζεηο ζε νκφινγα θαη κεηνρέο. Έλα κεγάιν 
κέξνο ησλ επελδχζεσλ αθνξνχζαλ έξγα ππνδνκήο, φπσο νη ζηδεξφδξνκνη θαη ηα 
ιηκάληα, θαζψο θαη παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο θαη ηεο 
βηνκεραλίαο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ηα νπνία είραλ ζπζηαζεί κε ηε κνξθή 
εηαηξεηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ησλ επελδχζεσλ βαζίζηεθαλ ζε 
επξσπατθά θεθάιαηα, πνιιέο απφ ηηο κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζηηο 
ηνπηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο θαηέιεμαλ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ ηξαπεδηηψλ ηνπ 
Γαιαηά. Οη ηειεπηαίνη επέλδπζαλ, επίζεο, ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα ησλ 
εμσηεξηθψλ δαλείσλ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, θπξίσο ζηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα, 
αμηφινγεο ήηαλ θαη νη επελδχζεηο ηνπο ζε νκφινγα θαη κεηνρέο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 
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΢ηα ηέιε ηνπ 1890, νη κεηνρηθέο ηξάπεδεο  πνπ δεκηνχξγεζαλ νη Έιιελεο 
ηξαπεδίηεο ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ 
πξνβιέπνληαλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ή ιφγσ ηεο θπζηθήο γήξαλζεο ησλ ηδηνθηεηψλ 
ηνπο. ΢ε κεγάιν βαζκφ, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ίδξπζαλ ζα κπνξνχζαλ λα 
πεξηγξαθνχλ σο κηα κνξθή επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, είηε κε ηε ζπκβνιή θεθαιαίσλ 
απφ δηθέο ηνπο εκπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ή ηελ πξνζέιθπζε 
θεθαιαίσλ ππφ ηε κνξθή ζπκκεηνρήο άιισλ κεηφρσλ. Δπηθεληξψζεθαλ ζηηο 
δηακεζνιαβεηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ην δεκφζην ρξένο θαη δελ πξνζέδσζαλ ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξίνπ. Υξεζηκνπνίεζαλ ηα θεθάιαηα άιισλ 
επελδπηψλ, αιιά δελ πξνζπάζεζαλ λα πξνζειθχζνπλ ηνθνθφξεο θαηαζέζεηο απφ 
κηθξνχο θαηαζέηεο, κε ηε κνξθή ηεο εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο. Μεξηθνί απφ απηνχο, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γεψξγηνο Εαξίθεο, είραλ αλαπηχμεη έλα δίθηπν αληαπνθξηηψλ 
ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ Διιάδα, 
ηελ Αίγππην, ηε Μαζζαιία, κε πεξηνξηζκέλεο φκσο δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ηελ 
νζσκαληθή πξσηεχνπζα. 
Σν πξνθίι πνπ ζρεκαηίζηεθε δελ κπνξνχζε πιένλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
αλάγθεο ησλ θαηξψλ. Ζ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία ησλ ηξαπεδηηψλ ηνπ Γαιαηά 
βαζίζηεθε ζηελ πξνζσπηθή εξγαζία ηνπο θαη ζε κία πνιχ επλντθή θαη κνλαδηθή 
ζπγθπξία. Οη επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία αλαπηχρζεθαλ πεξαηηέξσ, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε γηα κηα λέα 
κνξθή ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επσθειεζνχλ απφ ηηο ζπλζήθεο ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ 
κε ηε κνξθή θαηαζέζεσλ θαη ηελ έληνθε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξίνπ. Σν ζρήκα 
ηεο λέαο ηξαπεδηθήο βαζίζηεθε ζε έλα νξγαλσκέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ πνπ 
ιεηηνπξγνχζαλ θάησ απφ κία θεληξηθή δηνίθεζε. Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηήο ηεο 
αλάγθεο λέεο ηξάπεδεο δεκηνπξγήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 
αηψλα, φπσο ε Σξάπεδα Αζελψλ, ε Σξάπεδα ηεο Αλαηνιήο θαη ε Σξάπεδα ηεο 
Μπηηιήλεο, νη νπνίεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή επηηπρία ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
νζσκαληθνχ εκπνξίνπ. 
 
7.3  Οη Πξόζθαηεο Φάζεηο ηεο Γηεζλνπνίεζεο ηωλ Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεωλ 
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Ζ ηειεπηαία ηζηνξηθή δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζπκπίπηεη 
ρξνληθά θπξίσο κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη είλαη έλα ζέκα 
πνπ άξρηζε πξφζθαηα λα απαζρνιεί ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία. 
Ζ γεηηνλία ηεο Διιάδαο πξνο ηα βφξεηα κε ηηο απξφζηηεο ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο 
είραλ ηνπνζεηήζεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ απνκφλσζε. 
Ωο απνηέιεζκα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κέρξη ην ηέινο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πξαγκαηνπνηνχληαλ ππφ ηε κνξθή δηκεξψλ εκπνξηθψλ 
ζρέζεσλ θαη ζπκθσληψλ. 
Οη Kalogeresis θαη Lambrianidis (2010) έρνπλ δηεξεπλήζεη ηε δηεζλνπνίεζε ησλ 
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα δηπιή πεξίνδν: θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν (1990-1998) 
ε δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 
πεξηθεξεηαθφ θαηλφκελν. Δηδηθφηεξα, ην 95% ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ 
πξνο ηα εμσηεξηθφ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα Βαιθάληα - θπξίσο ηε Βνπιγαξία, ηε 
Ρνπκαλία, ηελ Αιβαλία θαη ηελ ΠΓΓΜ. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ ησλ κεηξηθψλ 
εηαηξεηψλ ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ ήηαλ πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, 
ελψ κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ειιεληθέο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο άξρηζαλ 
λα παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή. 
΋πσο επίζεο αλαθέξεη ν Bastian (2004, 459), απηή ε «επηζεηηθή επελδπηηθή 
επέθηαζε νινθιεξψζεθε ρσξίο νη ειιεληθέο εηαηξείεο λα ζπλαληήζνπλ θάπνην 
νπζηαζηηθφ μέλν αληαγσληζκφ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηνπ παηρληδηνχ». Σα 
αληαγσληζηηθά ζρήκαηα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο - θπξίσο γαιιηθά, νιιαλδηθά, 
γεξκαληθά θαη απζηξηαθά, θαη νη αληηζπκβαιιφκελνη ηνπο απφ ηηο ΖΠΑ, είραλ 
επηθεληξσζεί καδηθά ζην λα θαιχςνπλ ην αληίζηνηρν θελφ ζηηο κεγαιπηέξνπ 
κεγέζνπο γεσγξαθηθά γεηηνληθέο ηνπο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο ηεο Κεληξηθήο 
Δπξψπεο, αθήλνληαο αλνηρηφ ρψξν ζηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο λα αλαπηχμνπλ ηελ 
πξψηε εκπνξηθή δηείζδπζε θαη παξνπζία ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο. 
Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν (1998-ζήκεξα), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 
θνηλσληθνπνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρσξψλ απηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ άιιαμαλ θαη ε πεξηνρή θαηέζηε ζηαδηαθά πην 
ειθπζηηθή ζε κεγαιχηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαη 
εζηίαζε. Σελ ίδηα πεξίνδν νη Γπηηθνεπξσπαίνη επελδπηέο θάλνπλ επίζεο αηζζεηή ηελ 
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αληηπαξαβαιιφκελν θαη ζηαζεξά αγθπξνβνιεκέλν ειιεληθφ αληαγσληζκφ, ν νπνίνο 
ηψξα είλαη ζε εδξαησκέλε ζέζε πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί απφ ηελ παξνπζία ηνπ 
ζηηο βαζηθέο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ» (Bastian 2004, 
459 ). 
Ζ παξνπζία ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
ηνκείο ή θιάδνπο, αιιά είλαη δηαδεδνκέλε ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, φπσο νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ην εκπφξην, νη 
θαηαζθεπέο, ε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο (real estate) θαη ε ελέξγεηα. Ζ 
παξνπζία ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί φρη κφλν 
σο κία ζηξαηεγηθή ιήςε απνθάζεσλ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην κέιινλ, αιιά, 
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ γηα ηελ Σνπξθία, κία πνπ επεθηείλεηαη πξνο ηα πίζσ 
πνιχ πεξηζζφηεξν, θαη θέξεη ηζρπξνχο ηζηνξηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη εκπνξηθνχο 
δεζκνχο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη  βαζηά ηελ  νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη ραξαθηήξα 
ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
αηψλα. 
Καηά ζπλέπεηα ην ειιεληθφ επελδπκέλν θεθάιαην πνπ έρεη δεζκεπζεί ζηελ 
πεξηνρή θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ πέληε ζέζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο 
νηθνλνκίεο ησλ έμη ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (Πίλαθαο 45). Απφ ηα ηέιε 
ηνπ 2010, νη ζπλνιηθέο ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή ήηαλ πεξίπνπ 22 
δηζ. δνιάξηα θαη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θνληά ζηηο 
10.000. Ζ ειιεληθή παξνπζία, απφ ηελ άπνςε ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, είλαη 
ηζρπξφηεξε ζηελ Αιβαλία (26% ησλ ζπλνιηθψλ εηζεξρφκελσλ ξνψλ ΞΑΔ ζηελ 
πεξίνδν 1990-2010), αθνινπζνχκελε απφ ηε ΢εξβία (κε 15%). Ο κεγαιχηεξνο 
αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ ζπγαηξηθψλ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε Ρνπκαλία θαη ηε 
Βνπιγαξία (πεξίπνπ 4.899 θαη 4.100 αληίζηνηρα). 
Δπηπιένλ, ην αλσηέξσ πνζφ δελ αληηπξνζσπεχεη ην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ 
κέγεζνο ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ  
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ. Μειέηεο έρνπλ 
δείμεη πεξηπηψζεηο φπνπ ειιεληθέο πνιπεζληθέο εηαηξείεο θαη ηδηψηεο επελδπηέο 
ηδξχνπλ ηελ έδξα ηνπο γηα λφκηκνπο ζθνπνχο ζε ρψξεο κε ρακειφηεξνπο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (π.ρ., θπξίσο ζηελ Κχπξν θαη ζην Λνπμεκβνχξγν) θαη νη 
επελδχζεηο ηνπο πξνο ηα Βαιθάληα έρνπλ θαηαγξαθεί επηζήκσο σο λα έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο ρψξεο απηέο (Bitzenis θαη Vlachos, 2011). Ο αξηζκφο ησλ 
ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν, πνηθίιιεη ζεκαληηθά ζε θάζε ρψξα, θαη εθηηκάηαη φηη 
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δελ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 
Βνπιγαξία, ζχκθσλα κε ηε βνπιγαξηθή Δζληθή Τπεξεζία Δζφδσλ, ζπλνιηθά 2.072 
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (απφ ηηο 4.100 εηαηξείεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ζχλνιν) 
ππέβαιιαλ εηαηξηθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ηηο βνπιγαξηθέο αξρέο γηα ην 2010, 
ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη 
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε ΢φθηα κφιηο 600 κε 650 είλαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελεξγέο. 
Σέινο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε πην πξφζθαηε θαη βαζηά νηθνλνκηθή 
θξίζε πνπ έρεη επεξεάζεη Διιάδα δχλαηαη λα ελεξγήζεη σο πξφδξνκνο ελφο ηξίηνπ, 
λένπ θχκαηνο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξηνρή. Απηφ ην θχκα έρεη κφιηο 
αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη, φπσο απνθαιχπηεηαη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο θαη ην ελδηαθέξνλ 
πνπ εθθξάδνληαη ζηα κέζα ελεκέξσζεο απφ πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαη ζα 
εληζρχζεη, αθφκα πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηά απφ πξηλ ηελ πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηεο 
πεξηθεξεηαθήο παξνπζία ηνπο, θαη ζα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ φρη κφλν κε ηνπο 
άιινπο επξσπαίνπο επελδπηέο, αιιά επίζεο θαη κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια, ν 
πεξηνξηζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ θεθαιαίνπ κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζε 
νηθνλνκηθέο ζπκκαρίεο θαη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ νξηζκέλσλ ειιεληθψλ 




Ζ Σνπξθία, απφ ηελ άιιε πιεπξά ήηαλ, θαη παξακέλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 
εμίζνπ απξφζηηε γηα πνιχ δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Σν γεγνλφο φηη κφλν έλαο 
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είραλ επίζεκα εγγξαθεί θαηά ηελ 
πεξίνδν 1954-1999, πνπ αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζε 45, ππαγνξεχεη φηη νη θάζεηο ηεο 
δηεζλνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ εμειηρζεί. 
Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κία πξψηε θάζε μεθηλά ηνλ Μάτν ηνπ 2004 κε ηελ 
επίζθεςε Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ ζηελ Διιάδα, πνπ απνηειεί ηελ πξψηε επίζεκε 
επίζθεςε Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ απφ ην 1988. Απηή ε λέα θάζε εληζρχζεθε 
πεξαηηέξσ απφ ηηο ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο 
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 Ωο παξάδεηγκα ηνπ αλαλεσκέλνπ, θαη ηξίηνπ θχκαηνο ηνπ ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξηνρή 
ησλ Βαιθαλίσλ, πεξίπνπ 800 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εγγξάθεθαλ ζηε Βνπιγαξία θαηά ην πξψην 
εμάκελν ηνπ 2011, θαη άιιεο ηφζεο αλακέλνληαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011. Καη παξά ην γεγνλφο φηη νη 
λέεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπζηαζεί  ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ ή 
απηνθηλήησλ, νξηζκέλεο απφ απηέο αξρίδνπλ ελεξγά ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Απηφ ην 
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Σνπξθίαο ην 2006, νη νπνίεο θαη απνηέιεζαλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε θαη ελεζάξξπλαλ 
ηελ εγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ. 
 
Πίλαθαο 45. Δηζξνέο ΞΑΔ - ΢πλνιηθέο θαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο, 2010 
 
 
΢ήκεξα, ε είζνδνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο 
κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηειεπηαίν, θαη πην πξφζθαην ζηάδην 
ζηελ θακπχιε δηεζλνπνίεζή ηνπο ζην πεξηθεξεηαθφ, θπξίσο, ςεθηδσηφ ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο άκεζεο μέλεο ζηελ Σνπξθία 
αλήιζαλ ην 2010 ζε 6,5 δηζ. δνιάξηα θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζφ πνπ έρεη 
επελδπζεί κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο – αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ζέζε ε 
Ρνπκαλία, κε εθηηκψκελν πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 5,0 δηζ. δνιάξηα. 
Καηά ζπλέπεηα, ε ψζεζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηελ 
Διιάδα θαη ηε Σνπξθία νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ θαηά ηελ 
ηειεπηαία δεθαεηία, γεγνλφο πνπ ελζάξξπλε ηελ ππνγξαθή ηεο δηκεξνχο ζπλζήθεο 
επελδχζεσλ (BIT) ζηηο 24/11/2001, θαη 22 δηκεξψλ ζπκθσληψλ θαη πξσηνθφιισλ 
ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, εθπαίδεπζεο, ελέξγεηαο, πεξηβάιινληνο, 
θαη νη νπνίεο θεθαιαηνπνίεζαλ ηα νθέιε απφ ηνλ φγθν ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ΋πσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 46, ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ 
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ έρεη ιάβεη λέα ψζεζε θαη 
ππεξδηπιαζηάζηεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Με βάζε ηα ζηνηρεία κέρξη ηνλ 
Ηνχιην ηνπ 2011, αλακέλνληαλ λα θζάζεη ζε επίπεδα ξεθφξ ην 2011. Απηφ κπνξεί λα 
απνδνζεί θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ηνπξθηθψλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Διιάδα, κηα ηάζε 
πνπ έγηλε εκθαλήο θπξίσο κεηά ην 2010, φηαλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην αληηζηξάθεθε γηα 







ΞΑΔ ΢ύλνιν Καηάηαμε # Δηαηξεηώλ
Αιβαλία 579 5.175 5,4% 26% 1.474 1 142
FYROM 557 3.291 5,2% 13% 494 1 280
΢εξβία 1.346 20.852 5,6% 15% 3.350 2 250
Ρνπκαλία 6.564 61.032 5,1% 7% 4.990 5 4.899
Βνπιγαξία 3.313 46.708 13,2% 10% 5.042 3 4.100
Σνπξθία 8.699 98.170 1,8% 6% 6.482 3 439
΢ύλνιν 21.058 235.228 9% 21.832 10.110
Πεγή: UNCTAD, BNB, National Statistics, FDI Associations, EIU (2011)
Δηζξνέο ΞΑΔ Διιεληθέο ΞΑΔ
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πξψηε θνξά ζε εκπνξηθφ έιιεηκκα.
58
 Μεηαμχ ησλ 232 εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο 
Σνπξθίαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 23ε ζέζε φζνλ αθνξά 
ηηο ηνπξθηθέο εηζαγσγέο, απφ ηελ 30ε ζέζε ην 2000, ζχκθσλα κε ηελ Σνπξθηθή 
΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία (TurkStat). Δπίζεο, ε Διιάδα απνηειεί ηνλ 21ν κεγαιχηεξν 
εμαγσγηθφ εηαίξν ηεο Σνπξθίαο ην 2011, απφ ηελ 11ε ζέζε ην 2000. Ο φγθνο ηνπ 
εκπνξίνπ κε ηελ ΔΔ-27 έρεη θαηά ζπλέπεηα πνιιαπιαζηαζζεί, αλ θαη θαζ‟ φιν ην 
παξειζφλ ήηαλ ζπλνιηθά ππέξ ηεο ΔΔ-27. 
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 Κχξηα ειιεληθά πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζηελ Σνπξθία πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηα θαχζηκα θαη ηα 
νξπθηέιαηα, ην βακβάθη, ηα πιαζηηθά πιηθά θαη, δεπηεξεπφλησο, ηα δεκεηξηαθά, ηηο ειεθηξηθέο 
κεραλέο θαη ην αινπκίλην. Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζίδεξν θαη 
ράιπβα, ηα νρήκαηα, νξπθηά θαχζηκα θαη, δεπηεξεπφλησο, ιέβεηεο θαη κεραλήκαηα, ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο, βακβάθη, ιαραληθά θαη γπαιί. ΢πλνιηθά, νη εμαγσγέο ηεο Σνπξθίαο θαηά ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία είλαη πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλεο θαη απνηεινχληαη (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη νη 
αληίζηνηρεο ηεο Διιάδαο), απφ βηνκεραληθά πξντφληα. 
 «Έλα άιιν, πνηνηηθφ, ζηνηρείν ησλ εμαγσγψλ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο δχν νηθνλνκίεο είλαη νη 
ρακειέο ηηκέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 
εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπο (π.ρ., φπσο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 
ηζνηηκηψλ, ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο). Ο αληαγσληζκφο πνπ εμαξηάηαη απφ 
ηηο ρακειέο ηηκέο, αληί ηεο πνηφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο - ζηνηρεία πνπ 
θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ζήκεξα ζηηο αγνξέο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ - δελ είλαη έλαο θαιφο νδεγφο 
γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ε Σνπξθία, αλ πξφθεηηαη λα πξνζδψζνπλ ζζέλνο 
θαη ζπλέρεηα ζηηο εμαγσγέο ηνπο, θαη θαη‟ απνηέιεζκα ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Δθηφο απηνχ, 
ρψξεο κε ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο, πνπ εηδηθεχνληαη ζε κεζφδνπο παξαγσγήο πςειήο έληαζεο 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, δηαζέηνπλ έλα ηζρπξφ θαη ζηαζεξφ πιενλέθηεκα πνπ θαίλεηαη λα γίλεηαη φιν θαη 
πην ζεκαληηθφ ζηελ απειεπζεξσκέλε ηξέρνπζα παγθφζκηα αγνξά γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα» 
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Πίλαθαο 46. Δμσηεξηθό εκπόξην Σνπξθίαο-Διιάδαο & Σνπξθίαο-EE 27 
 
 
Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ειήθζεζαλ απφ ην Διιελνηνπξθηθφ 
Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδαο, πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε, έλαο ζεκαληηθφο 
αξηζκφο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είραλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία 
ζπγαηξηθήο ζηελ Σνπξθία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011. 
 
7.4 Οη Σάζεηο ηωλ Διιεληθώλ θαη Ξέλωλ Άκεζωλ Δπελδύζεωλ ζηελ Σνπξθία 
 
΋πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην νη εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία 
έρνπλ επηθνπξεζεί απφ ηελ αχμεζε ησλ παγθφζκησλ ξνψλ ΞΑΔ θαηά ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο (φπσο ε Σνπξθία) θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο. 
Δηδηθφηεξα, νη νηθνλνκίεο απηέο γηα πξψηε θνξά ην 2010 απνξξφθεζαλ πεξηζζφηεξν 
απφ ην ήκηζπ ησλ παγθφζκησλ ξνψλ ΞΑΔ (Kontakos, 2011). 
΢πλνιηθά, κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία έιαβε 
ρψξα απφ ην 2002. Σν 2010, νη εηζξνέο ΞΑΔ απμήζεθαλ εηεζίσο θαηά 6% ζηα 8,9 
δηζ. δνιάξηα. Ζ ζσξεπηηθή εηζξνή ησλ θαζαξψλ ΞΑΔ ην 2010 αλήιζε ζε 107 δηζ. 
δνιάξηα έλαληη 15 δηζ. δνιαξίσλ ηελ πεξίνδν 2002-1954. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ 
κε ζπκκεηνρή μέλνπ θεθαιαίνπ αλήιζε ζε 25.837 απφ 4.869 αληίζηνηρα. Οη εηζξνέο 
ΞΑΔ ζηνλ ηνπξθηθφ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο απνηέιεζαλ ηνλ 
θπξηφηεξν ρξεκαηνδφηε (Kontakos, 2012, ππφ έθδνζε), πξνζειθχνληαο ην 39% ησλ 
ζπλνιηθψλ εηζξνψλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1954-2010, 
αθνινπζνχκελεο απφ ην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα κε 19%. Δπίζεο, ε απφθηεζε αθίλεηεο 
Αμία (EUR εθαη.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/7
Σνπξθηθέο Δμαγσγέο 476 533 622 814 939 901 1.274 1.648 1.646 1.168 1.084 688
Σνπξθηθέο Δηζαγσγέο 467 298 334 378 477 582 834 692 784 809 1.149 1.042
Δκπνξηθό ηζνδύγην 9 235 288 436 462 319 440 956 862 359 -65 -354
΢ύλνιν εκπνξίνπ 943 831 956 1.192 1.416 1.483 2.108 2.340 2.430 1.977 2.233 1.730
Σνπξθηθέο Δμαγσγέο 17.007 19.622 21.571 24.183 29.468 33.207 38.131 44.003 42.903 33.617 39.377 25.445
Σνπξθηθέο Δηζαγσγέο 31.123 22.145 27.109 30.429 38.743 42.200 47.277 49.997 50.495 40.437 54.026 38.684
Δκπνξηθό ηζνδύγην -14.116 -2.523 -5.538 -6.246 -9.275 -8.993 -9.146 -5.994 -7.592 -6.820 -14.649 -13.239
΢ύλνιν εκπνξίνπ 48.130 41.767 48.680 54.612 68.211 75.407 85.408 94.000 93.398 74.054 93.403 64.129
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Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ζηελ Σνπξθία είραλ επελδχζεη 152 ρψξεο. Καηά ηελ 
πεξίνδν 2002-2010 ε Οιιαλδία θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε κε επελδπκέλν θεθάιαην 
χςνπο 14,1 δηζ. δνιαξίσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΖΠΑ κε 6,7 δηζ. δνιάξηα, θαη ηελ 
Διιάδα κε 6,5 δηζ. δνιάξηα (Πίλαθαο 47). 
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 ΢χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεκαηνινγίνπ (General Directorate of Land 
Registry and Cadastre), ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ πνπ έρνπλ επελδχζεη ζε αθίλεηα ζηελ Σνπξθία έρεη 
θηάζεη ζε 119.599 θαη πξνέξρνληαη ζπλνιηθά απφ 89 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Βξεηαλνί θαη Γεξκαλνί 
ππήθννη θαηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ηδηνθηεζίεο ζηελ Σνπξθία, ελψ 35.249 Βξεηαλνί θαηέρνπλ 24.848 
αθίλεηα θαη 27.021 Γεξκαλνί θαηέρνπλ 35.344 αθίλεηα. Αθνινπζνχλ 10.750 Έιιελεο νη νπνίνη 
θαηέρνπλ ζπλνιηθά 9.888 αθίλεηα. 
Δλ ησ κεηαμχ νη Έιιελεο ηνπξθηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη ζηελ πιεηνςεθία νη ηδηνθηήηεο 
μέλσλ αθηλήησλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ ΢κχξλε θαη ζηελ Πξνχζα. ΢ηελ Αηηάιεηα, νη Γεξκαλνί 
θαη νη Οιιαλδνί ππήθννη θαηέρνπλ ηελ πεξηζζφηεξε μέλε πεξηνπζία, ελψ ζηελ Άγθπξα πνιίηεο απφ ηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ μέλσλ ηδηνθηεηψλ αθηλήησλ. Ζ πην επηζπκεηή 
πφιε γηα ηνπο μέλνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ζηελ Σνπξθία είλαη ε Αηηάιεηα. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 31.164 
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Πίλαθαο 47. Σνπξθία: Γηεζλείο θαη Διιεληθέο εηζξνέο ΞΑΔ αλά ρψξα πξνέιεπζεο 
 
 
΢ην ηέινο ηνπ 2010 νη εηαηξείεο κε θεθάιαηα ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ είραλ 
επηζήκσο θαηαρσξεζεί αλέξρνληαλ ζε 439 (Πίλαθαο 48). Ωο εθ ηνχηνπ ε Διιάδα 
θαηεηάγε ζηελ 14ε ζέζε κεηαμχ 152 ρσξψλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ. Ο 
κέζνο φξνο επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ (θαηαγεγξακκέλσλ) αλά ειιεληθή εηαηξεία ήηαλ 
15 εθαη. δνιάξηα, θαη είλαη πςειφηεξνο απφ ηα αληίζηνηρα κεγέζε ησλ 8 εθαη. 
δνιαξίσλ γηα ηηο Κάησ Υψξεο θαη ησλ 6 εθαη. δνιαξίσλ γηα ηηο ΖΠΑ. Μία θαιχηεξε 
εθπξνζψπεζε ηνπ κέζνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ αλά εηαηξεία κπνξεί λα επηηεπρζεί 
εάλ αθαηξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζε ιίγεο 
κεγάιεο εηαηξείεο, ή εάλ ζεσξεζεί κφλνλ ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ εηαηξεηψλ. Με 
ζπλνιηθφ αξηζκφ ελεξγψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίπνπ ζε 130, φπσο εμεγείηαη 
παξαθάησ, θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ δχν επελδχζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, θαζψο 
$ εθαη.
455 565 1.027 5.006 14.489 12.601 11.076 4.927 4.762 54.908
Οιιαλδία                                                                        72 51 568 383 5.069 5.442 1.343 718 501 14.147
Διιάδα 0 24 38 11 2.791 2.360 775 59 424 6.482
Γαιιία 22 121 34 2.107 439 367 679 617 589 4.975
Γεξκαλία 86 142 73 391 357 954 1.237 497 498 4.235
Ζλσκέλν Βαζίιεην 8 141 126 166 628 703 1.335 350 233 3.690
Ηηαιία 241 1 14 692 189 74 249 314 54 1.828
Άιιεο Δπξσπατθέο Υψξεο 26 85 174 1.267 7.807 5.061 6.233 2.431 2.887 25.971
13 11 6 1.646 85 373 291 305 243 2.973
Ζ.Π.Α. 2 52 36 88 848 4.212 868 260 318 6.684
Καλαδάο 7 6 61 26 121 11 23 52 56 363
0 0 0 8 33 494 60 19 5 619
0 0 0 3 21 5 82 2 0 113
70 60 60 1.756 1.927 1.405 2.345 673 873 9.169
5 1 54 1.678 1.910 608 2.184 361 437 7.238
Υψξεο ηνπ Αξαβηθνχ Κφιπνπ 5 0 43 1.675 1.783 311 1.963 209 371 6.360
Ηξάλ 0 0 0 0 12 3 25 30 42 112
Ηζξαήι 0 0 0 1 112 98 100 44 8 363
Άιιεο ρψξεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο 0 1 11 2 3 196 96 78 16 403
65 59 6 78 17 797 161 312 436 1.931
24 2 0 2 115 36 2 12 3 196
571 696 1.190 8.535 17.639 19.137 14.747 6.250 6.260 75.025
Κεληξηθή-Νόηηα Ακεξηθή θαη Καξατβηθή
Υώξεο 2002 2003 2004 2005 2006
 




Άιιεο Δπξσπατθέο Υώξεο (Δθηόο ΔΔ-27)
Πεγή: Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο (2011)
Αθξηθή
Αζία
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επίζεο θαη απηψλ ηνπ Σηηάλ θαη ηεο Intralot, ηα κέζα επελδπκέλα θεθάιαηα αλά 
ειιεληθή εηαηξεία αλήιζαλ ζε 7 εθαη. δνιάξηα. 
Ο αξηζκφο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ Σνπξθία 
κπνξεί λα ζεσξεζεί πνιχ ρακειφο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηηο ρψξεο ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη ηδηαίηεξα ζηε Βνπιγαξία θαη ζηε Ρνπκαλία. Αλ θαη 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζεί ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ επηρεηξήζεσλ, 
αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία απφ άιιεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ (Bitzenis 2003, 
Kalogeresis θαη Labrianidis 2010), θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο 
ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ, ην πνζνζηφ 
ησλ ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε πεξίπνπ 30-35%. 
Καηά ζπλέπεηα, ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ εηαηξεηψλ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ζηηο 130-
150, ιακβάλνληαο ππφςε θαη έλα βαζκφ ζθάικαηνο ιφγσ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ 
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Πίλαθαο 48.  Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ κε μέλν θεθάιαην ζηελ Σνπξθία: 




΋πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 49, ην 97% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη 
εγθαηεζηεκέλεο ζε 10 κεγάιεο πφιεηο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηνπ 
Μαξκαξά θαη ηνπ Αηγαίνπ. ΢πγθεθξηκέλα, ε Κσλζηαληηλνχπνιε έρεη πξνζειθχζεη ην 
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(8%). ΢ε φξνπο θαηαλνκήο αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 
εκπφξην ζπγθεληξψλεη ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνινπζνχκελεο απφ ηνπο ηνκείο 
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Πίλαθαο 49. Διιεληθέο Άκεζεο Δπελδχζεηο ζηελ Σνπξθία: Πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ 




* Istanbul Izmir Bursa Antalya Mugla Ankara Edirne
Kocael
i
Aydin Balikesir Tekirdag Λνηπέο
Κσλ/πνι
ε









5 4 1 2 1 1 14
3 3 1 7
50 13 7 1 3 1 5 1 5 86
Σξφθηκα, πνηά θαη θαπλά
12 7 1 1 1 22
Κισζηνυθαληνπξγία
5 2 1 1 9
Κανπηζνχθ θαη πιαζηηθά 
πξντφληα
1 2 2 5
Υεκηθά πξντφληα
8 2 2 2 14
Γέξκα θαη ζπλαθή 
πξντφληα, ελδχκαηα
3 1 4









θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 
κεηαθνξψλ
3 3
Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη 
αλαπαξαγσγή 
πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ
3 1 1 5
Άιιεο Βηνκεραλία
5 1 6
12 1 1 14
13 2 1 2 1 19
107 17 23 5 1 3 1 2 1 3 163
6 2 9 1 1 1 20
31 4 3 1 1 1 1 42
5 5
27 1 2 1 2 1 34
15 1 2 18
15 1 1 17




Γεσξγία, ζήξα, δαζνθνκία θαη 
αιηεία
Οξπρεία θαη ιαηνκεία
Πεγή: Undersecretariat of Treasury, Republic of Turkey, Π. Κνληάθνο (2011)
΢εκείσζε.  * Πξνεγνχκελα ειιεληθά ηνπσλχκηα αλαθέξνληαη επίζεο.
Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 
θπζηθνύ αεξίνπ θαη λεξνύ
Καηαζθεπέο
Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην
Ξελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα




πεξηνπζίαο, εθκίζζσζε θαη 
επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο
Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα
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7.5 Οη Κπξηόηεξνη Έιιελεο Δπελδπηέο ζηελ Σνπξθία 
 
Οη δχν κεγαιχηεξεο ζπκθσλίεο, ησλ νπνίσλ ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο έρεη 
αλαθνηλσζεί, είλαη ε απφθηεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2008 ελφο ζσξεπηηθνχ 
κεξηδίνπ 90,1% ζηελ Finansbank απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα έλαληη 5.271 εθαη. 
δνιαξίσλ. Δπίζεο, ε εμαγνξά ην 2006 ηνπ 70% ζηελ Tekfenbank απφ ηελ Eurobank 
EFG έλαληη 182 εθαη. δνιαξίσλ. Οη δχν απηέο εμαγνξέο απνηεινχλ ην 84% ησλ 
ζπλνιηθψλ επελδπκέλσλ ειιεληθψλ θεθαιαίσλ ζην ηέινο ηνπ 2010. Πξφζζεηεο 
ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο ή δεκηνπξγίεο λέσλ ζπγαηξηθψλ, φπσο έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ 
ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ ΢ρέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ 
Άγθπξα, παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ζηνλ Πίλαθα 50 θαησηέξσ, θαη 
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Πίλαθαο 50. Κπξηφηεξνη Έιιελεο επελδπηέο ζηελ Σνπξθία, αλά έηνο εγθαηάζηαζεο 
 
# Έηνο Δμαγνξαζζείζα / Ηδξπζείζα εηαηξεία Δπελδύηξηα εηαηξεία 
Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο, %
1 1993 Akdeniz Mineral Kaynaklari A.ġ. Grecian Magnesite S.A. 100
2 1994 Merko Gıda San. ve Tic. A.ġ. Delta Nomikos S.A. 39
3 1995 Pabalk Maden A.ġ. S & B Industrial Minerals S.A. 99
4 1998 Partnership in Izmir Kapniki Mikanlidis 50
5 1999 Assos Commercial Ġth. Ġhr. Gıda Paz. Ltd. ġti Kotrotsios Ioannis 50
6 1999 DMT / Porçan 
Bilgisyar Datamedia -
7 1999 Ridenco Tekstil San. Ve Tic. A.ġ. Ridenco S.A. 100
8 2000 Erol Bilecik Despec Hellas -
9 2000 Eurodrip Damla Sulama ve Tic. A.ġ. Eurodrip S.A. 98
10 2000 Private equity fund with Garanti Securities and J.P. MorganNational bank of Greece -
11 2000 Genesis Ilac ve Saglik Urunleri A.ġ. P.N. Gerolymatos S.A. 80
12 2000 Kardalco Kabuklu KuruyemiĢ Gıda Dah. San. A.ġ. Cardiko – C. Cardassillaris & Sons S.A. 50,0
13 2000 Kleeman Asansör S.A. Kleeman Hellas S.A. 70
14 2000 Moda Bagno Ġç ve DıĢ Tic.ĠnĢ. Tur. San. A.ġ. Moda Bagno-Interni-Ververis 100
15 2000 Palaplast Ġzmir Plastik San. Tic. A.ġ. Palatlana Bros – Palaplast S.A. 75
16 2000 TCC The Chair Company Sato S.A. 100
17 2001 Gantek Bilgisayar DanıĢmanlık Ser. Tic. A.ġ. Intracom IT Services S.A. 20
18 2001 Index Pouliadis Group 51
19 2001 Profilas Sanayi Mamulleri Ġth. Ve Ġhr. Ltd. ġti. Antzoulatos Group 100
20 2001 Senkroma Boyar Madde Sanayi ve Ticaret A.ġ. Crete Plastics S.A. 90
21 2002 Inteltek internet Teknoloji Yatırım ve DanıĢmanlık Tic. A.ġ.Intralot S.A. 45
22 2002 Meteksan (Bilkent Holding) Intrasoft / Intracom 20
23 2002 Sitebank NovaBank 100
24 2003 Botas DEPA -
25 2003 Petra Lazaridis Marbles 34
26 2004 Lifestyle Agent Tekstil DiĢ Ticaret A.ġ. BSB S.A. 100
27 2004 Linomedia Baski - Yayincilik Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. Linomedia S.A. 80
28 2005 Sarantis Türkiye A.ġ. Sarantis S.A. 85
29 2006 Finansbank National Bank of Greece 90,1
30 2006 Ilnak Su Yrunleri San ve TĠC. S.A. Miramar San. ve Tic. A.ġ.Nireus S.A. 100
31 2006 Tekfenbank EFG Eurobank Group 70
32 2007 Alunef Aluminyum San. A.ġ. Alumil – Mylonas S.A. 100
33 2007 Bronze Ġtalyan Banyo Mücevherati Tic. Ltd. ġirketi Bronze Art (Dededimos Group) 100
34 2008 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.ġ. Titan S.A. 50
35 2008 Global Tanitim Civitas -
36 2008 Safa Group / Genesis Hygeia 50
37 2008 Metropolitan Gıda San. Tic. Ltd. ġti. Makan S.A. 50
38 2008 Sega Bakir SA, Halkor S.A. 50
39 - Akdeniz YaĢ Gıda ve Konservecilik San. ve Tic. ġti. P.E.T. Hellas Ltd. – Nestos 100
40 - Boromik Tütün Sanayi ve Tic. A.ġ. Leaf Tobacco A. Michailidis Group 50
41 - Golden Agent II Tekstil Tic. A.ġ. Golden Agent S.A. 100
42 - Kaynak ĠĢi Sistemleri A.ġ. Charitopoulos Kiriazis 100
43 - Mardav A.ġ. Polychem Plastics S.A. 25
Πεγή: Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ ΢ρέζεσλ, Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηελ Άγθπξα (Απξίιηνο 2009), Δηαηξηθά 
δειηία ηχπνπ, Bastian (2004)
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Ο ζηφρνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) λα θαηαζηεί σο έλαο απφ 
ηνπο θνξπθαίνπο αλεμάξηεηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζηελ πεξηνρή ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο νδήγεζε ηελ απφθαζή ηεο λα επελδχζεη ζηελ Σνπξθία. Ζ 
ζηξαηεγηθή ηεο ΔΣΔ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πεξηιακβάλεη ηηο εμαγνξέο 
ηξαπεδψλ κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηηο αγνξέο θαη ηηο ηξάπεδεο πνπ παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ωο 
εθ ηνχηνπ, ε εμαγνξά ηεο Finansbank είλαη ζπλεπήο κε κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή, 
πξνζθέξνληαο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηε δπλαηφηεηα λα ζθπξειαηήζεη κηα δπλακηθή 
θαη επηηπρεκέλε πνξεία αλάπηπμεο, ζε κία εγεηηθή θαη κεγάιε πεξηθεξεηαθή αγνξά 
κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο. Οη ζπλέξγεηεο ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ ιήθζεθαλ επίζεο ππφςε ζηελ 
απφθαζή ηεο. Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη ηνπνζεηήζεη ηελ 
Finansbank σο ην ζεκαληηθφηεξε, θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθή, πεγή ηεο θεξδνθνξίαο 
ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Σνλ ΢επηέκβξην ηνπ 2010, σζηφζν, ε Δζληθή 
Σξάπεδα αλαθνίλσζε, σο κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ ελίζρπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, 
ηελ πξφζεζή ηεο λα αθνινπζήζεη κηα δεκφζηα πξνζθνξά κεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη λα δηαζέζεη κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηεο Finansbank.
60
  
Σν 2007, ε Eurobank EFG απέθηεζε ην 70% ηεο Eurobank Tekfen απφ ηνλ 
΋κηιν Tekfen, κε δηθαίσκα εμαγνξάο επηπιένλ πνζνζηνχ 29,3% ζε κεηαγελέζηεξε 
εκεξνκελία. Βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ απφθαζε ηεο Eurobank EFG λα εηζέιζεη ζηελ 
Σνπξθία ήηαλ ηα αλακελφκελα πςειά πνζνζηά αλάπηπμεο ζε κεζνπξφζεζκε βάζε, 
ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ζ Tekfenbank, πξνζέθεξε κηα 
ηζρπξή πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο γηα λα εηζέιζεη ζε απηήλ ηελ αγνξά, δεδνκέλνπ φηη ε 
ηξάπεδα, πξψηνλ, δηαζέηεη κηα state-of-the-art ππνδνκή πνπ επηηξέπεη ηε γξήγνξε 
επέθηαζε θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ, δεχηεξνλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 
δηνηθεηηθή νκάδα πςειήο πνηφηεηαο θαη, ηξίηνλ, ν ΋κηινο Tekfen παξακέλεη 
ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ζηελ Tekfenbank κεηά ηελ εμαγνξά ηεο Eurobank EFG. Μέζσ 
απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, νη δχν κέηνρνη κπφξεζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο 
ζηελ Σνπξθηθή αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ - ηελ κφριεπζε ηεο 
ηερλνγλσζίαο ηεο Eurobank EFG ζε παξαδνζηαθά θαη ζχγρξνλα ηξαπεδηθά πξντφληα 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηεηακέλε παξνπζία θαη γλψζε ηνπ Οκίινπ Tekfen γηα ηελ 
                                                 
60
 Ζ πξφζεζε ηεο απηή δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ πεξίνδν νινθιήξσζεο ζπγγξαθήο ηεο 
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ηνπξθηθή αγνξά. Καηα ηελ πεξίνδν 2007-2011, ε Eurobank Tekfen έρεη επηηχρεη λα 
ππεξηξηπιαζηάζεη ην δαλεηαθφ ηεο ραξηνθπιάθην ζε 1,5 δηζ. επξψ, λα δηπιαζηάζεη ην 
δίθηπφ ηεο, θαη λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο. Ζ Eurobank Tekfen εμππεξεηεί πάλσ 
απφ 85.000 πειάηεο κέζσ ησλ 60 θαηαζηεκάησλ ηεο θαη θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 
20 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία κε βάζε ην χςνο ησλ δαλεηαθψλ ηεο 
ππνινίπσλ.  
΢ηηο 14 Ηνπιίνπ 2011, σζηφζν, ε Eurobank EFG αλαθνίλσζε φηη ζα 
επαλεμεηάζεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζηελ Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα απνεπελδχζεη 
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Eurobank Tekfen. ΢χκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, απηή ε ζηξνθή πξνηίζεηαη λα επηηξέςεη ηελ αλαδηάηαμε ησλ 
πφξσλ ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε άιιεο 
ρψξεο, φπνπ ε Eurobank EFG έρεη ζεκαληηθή παξνπζία, θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ 
ηε ξεπζηφηεηα θαη θεθαιαηαθή ζέζε ηεο ηξάπεδαο. Σειηθά, ζηηο 9 Απξηιίνπ 2012, ε 
Eurobank EFG αλαθνίλσζε φηη θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηελ Burgan Bank απφ ην 
Κνπβέτη γηα ηελ πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ ηνπξθηθή ζπγαηξηθή ηεο. Οη φξνη ηεο 
ζπκθσλίαο πξνέβιεπαλ ηελ πψιεζε ζηελ Burgan ηνπ 99,3% ηεο Eurobank Tekfen, 
απφ ηελ Eurobank EFG θαη ηνλ ΋κηιν Tekfen, έλαληη 641 εθαη. ηνπξθηθψλ ιηξψλ ζε 
κεηξεηά, δειαδή ζε πνιιαπιάζην 1 επί ηεο ινγηζηηθήο ηεο αμίαο. Ζ πψιεζε ηνπ 
κεξηδίνπ ηεο Eurobank EFG ζηελ Eurobank Tekfen ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηνπ 
δείθηε ησλ Κχξησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο θαηά ζρεδφλ 60 κνλάδεο βάζεο 
(πνπ ηζνδπλακνχλ κε θεθάιαηα 300 εθαη. επξψ) θαη ζα βειηηψζεη ηελ ξεπζηφηεηά ηεο 
θαηά 800 εθαη. επξψ. 
Ζ εηαηξεία Σηηάλ ππέγξαςε κία ζπκθσλία ην 2008 γηα ηε δεκηνπξγία κίαο 
θνηλνπξαμίαο  50/50 ζηελ Σνπξθία. ΢πκθψλεζε λα αγνξάζεη ην 50% ησλ κεηνρψλ 
ηεο εηαηξίαο Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret AS ελαληη 90,5 εθαη. επξψ. Ζ 
Adocim είλαη έλαο θαηαζθεπαζηήο ηζηκέληνπ θαη δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν εξγνζηάζην 
ζην Tokat ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, θαη κνλάδα άιεζεο ζην Tekirdag 
ηνπ Μαξκαξά. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 1,5 εθαη. ηφλσλ εηεζίσο. 
Ο φκηινο ΥΑΛΚΟΡ ππέγξαςε ην 2008 ζπκθσλία γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 50,1% 
ηεο ηνπξθηθήο εηαηξείαο Sega Bakir SA έλαληη ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 
πεξίπνπ 1 εθαη. επξψ. Ζ Sega Bakir βξίζθεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 
ιεηηνπξγεί έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο δπλακηθφηεηαο 5.000 ηφλσλ ζην Izmit ηνπ 
Kocaeli, φπνπ παξάγεη θπξίσο δπγνχο ιεσθνξείσλ θαη ζσιήλεο ραιθνχ γηα 
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βηνκεραληθή ρξήζε (π.ρ. γηα ςπγεία θαη air condition). Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο 
εηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ έλα εθηεηακέλν δίθηπν πσιήζεσλ πνπ έρεη 
αλαπηχμεη. Ζ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Sega Bakir κέζσ λέσλ επελδχζεσλ θαη 
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ιεηηνχξγεζε σο πξφηππν γηα ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ ζηελ πεξηνρή ηεο Δγγχο θαη Άπσ Αλαηνιήο. 
Απφ ην 2006, ε Ilnak Α.Δ. απνηειεί βξαρίνλα ηνπ Οκίινπ Νεξέα ζηελ Σνπξθία 
ζηελ παξαγσγή εκπνξεχζηκσλ ηρζχσλ θαη ηρζπδίσλ. Έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα 
επέθηαζεο έρεη πινπνηεζεί πνπ αχμεζε ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή, θαζψο επίζεο ε 
δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ ζπζθεπαζίαο θαη εξγνζηαζίνπ ηρζπνηξνθψλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο ηεο Ilnak ζηελ Σνπξθία. 
Ζ Λαδαξίδεο Μάξκαξα Γξάκαο επεθηάζεθε ην 2003 ζηελ Σνπξθία, κε ηελ 
απφθηεζε ηνπ 33,6% ησλ κεηνρψλ ηεο Petra Mining S.A. Ζ ηειεπηαία 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εμφξπμε καξκάξνπ θαη είλαη θάηνρνο 42 αδεηψλ έξεπλαο θαη 
εθκεηάιιεπζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Νηηγηαξκπαθίξ. 
Ζ πξψηε επηρείξεζε ηεο Intralot ζηελ Σνπξθία, ήηαλ κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηή 
Inteltek ηεο Turkish Sports Betting ην 2002, ζηελ νπνία απέθηεζε ζπκκεηνρή 25%. Ζ 
θνηλνπξαμία δηαρεηξίδεηαη ην Sportoto ζηελ Σνπξθία, θαηά ην αληίζηνηρν πξφηππν 
ζηνηρεκάησλ  πνδνζθαίξνπ ηνπ ΟΠΑΠ, θαη έρεη απνδεηρζεί πνιχ θεξδνθφξα. Σν 
2005 πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία γηα ηελ απφθηεζε επηπιένλ κεξηδίνπ 20% έλαληη 67 
εθαη. επξψ. Ζ Inteltek έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ζχκβαζε δηαρείξηζεο ηνπ αζιεηηθνχ 
ζηνηρήκαηνο ζηε ρψξα γηα νθηψ ρξφληα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Sportoto, ηνπ Σνχξθηθνπ 
Οξγαληζκνχ  αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ. 
Ζ εηαηξεία Πιαζηηθά Κξήηεο εμαγφξαζε ην 2001 ην 73% ηεο Boyar Madde 
Sanayi ve Ticaret AS. Ζ ηειεπηαία ηδξχζεθε ην 1997 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θχξησλ παξηίδσλ (master batches), δειαδή 
πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ρξσκαηηζκφ ησλ πιαζηηθψλ. Ζ 
ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία αξγφηεξα απμήζεθε ζε 90%. 
Ζ Intracom ζπκθψλεζε ην 2002 λα απνθηήζεη κεξίδην 20% ζηνλ νίθν 
ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο Meteksan. Ωο κέξνο ηεο ζπκθσλίαο, ε Meteksan 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Σνχξθν πξνγξακκαηηζηή ινγηζκηθνχ Gantec, ζηελ νπνία ε 
Intracom απέθηεζε επίζεο κεξίδην 20% ην 2001. ΢χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ε 
Intracom θαηέβαιε πεξίπνπ 20 εθαη. επξψ γηα ηελ εμαγνξά. 
Ζ Sitebank A.S. κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππέγξαςε ην 2002 ζπκθσλία 
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κεηνρέο ηεο ππφ ρξενθνπία Sitebank A.S. πνπ αλήθαλ ζην Savings Deposit Insurance 
Fund κεηαθέξζεθαλ ζηε NovaBank ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2002 έλαληη ελφο αμηφινγνπ 
πνζνχ πνπ ππνινγίδεηαη ζε 50 εθαη. επξψ. Ζ Sitebank, ε νπνία επήιζε ππφ θξαηηθφ 
έιεγρν ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2001, σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ξεπζηφηεηαο ηνλ Γεθέκβξην 
ηνπ 2000, ήηαλ ε 58ε κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο ηξάπεδα ηεο Σνπξθίαο κε βάζε ην 
ελεξγεηηθφ ηεο ην 2001. Ζ θξαηηθή Sitebank είρε 13 θαηαζηήκαηα ζε έμη πφιεηο ηεο 
Σνπξθίαο. Σν ελεξγεηηθφ ηεο ήηαλ ηζνδχλακν κε 31 εθαη. επξψ θαη απαζρνινχζε 223 
εξγαδνκέλνπο. ΢ηε ζπλέρεηα ε Sitebank κεηνλνκάζηεθε ζε BankEuropa, σο κέινο 
ηνπ Οκίινπ Millennium BCP. Σν 2010, ν νιιαλδηθφο δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 
φκηινο Credit Europe Bank NV απέθηεζε ηε Millennium Bank θαη αληίζηνηρα ην 95% 
ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Millennium Bank AS ζηελ Σνπξθία έλαληη 58,9 
εθαη. επξψ. 
Ζ εηαηξεία Eurodrip εηζήιζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ην 2000 
πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη πφξνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή 
ηεο. Ζ εηαηξεία πνπ απέθηεζε ζηελ Σνπξθία κεηνλνκάζηεθε ζε Eurodrip Damla 
Sulama Ticaret ve Sanayi AS θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πψιεζε θαη ηελ εκπνξία 
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 
Ζ P.N. Γεξνιπκάηνο Α.Δ., κεηά ηελ ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο ζηελ Σνπξθία κε ηε 
Genesis Ilac ην 2000, εηζήγαγε κηα ζεηξά πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Με έδξα ηελ 
Αζήλα, ε P.N. Γεξνιπκάηνο είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλεμάξηεηεο εηαηξείεο 
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα. Γηαζέηνληαο ζεκαληηθέο δηεζλείο 
δξαζηεξηφηεηεο, ν ΋κηινο Δηαηξεηψλ Γεξνιπκάηνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 
παξαγσγή, logistics, ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα 
θάξκαθα, ζηα OTC, ζηα θαιιπληηθά, θαη ζηα δηαγλσζηηθά θαη θηεληαηξηθά πξντφληα. 
Ζ εηαηξεία S & B απέθηεζε ηελ Pabalk Maden A.S. ην 1996 θαη ίδξπζε ηελ 
Saba Madencilik A.S. γηα ηελ εμφξπμε θαη επεμεξγαζία πεξιίηε. 
Μεηαμχ ησλ παιαηφηεξσλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ, απφ ην 1993, ε Akdeniz 
Mineral Kayanaklari είλαη θαηά 90% ζπγαηξηθή ηεο Grecian Magnesite 
(ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΛΔΤΚΟΛΗΘΟΗ αξρηθά). Ζ Akdeniz παξάγεη θαη εκπνξεχεηαη πςειήο 
θαζαξφηεηαο θαπζηηθφ θξπγκέλν καγλεζίηε (caustic calcined magnesia) θαη 
αλζξαθηθφ καγλήζην. Σν εξγνζηάζην ζην Δζθηζερίξ έρεη δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 
70.000 ηφλσλ εηεζίσο ζε αλζξαθηθφ καγλήζην θαη 12.000 ηφλσλ εηεζίσο ζε θαπζηηθφ 
θξπγκέλν καγλεζίηε. 
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Ο Γξεγφξεο ΢αξάληεο, ίδξπζε ην 1930 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κία εηαηξεία 
πνπ αξγφηεξα νδήγεζε ζηελ εθπξνζψπεζε θαη δηαλνκή ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 
θαιιπληηθψλ πνιπηειείαο ζηελ Διιάδα. Σν 1956, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο 
πνπ επηθξάηεζε ζηελ Σνπξθία έγηλε επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο 
εηαηξείαο ζηελ Αζήλα. Σν 2005, σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, 
ηδξχζεθε ε Sarantis Turkiye A.S. 
Λφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα θπζηθφ αέξην, θαη ζην πιαίζην ηεο 
ζηξαηεγηθήο πνπ ζηνρεχεη λα θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνχ 
δηαδξφκνπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ε ΓΔΠΑ, ε ειιεληθή θξαηηθή εηαηξεία 
θπζηθνχ αεξίνπ, ππέγξαςε ζχκβαζε πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ην 2003 κε ηελ 
Botas, ηελ ηνπξθηθή θξαηηθή εηαηξεία κεηαθνξάο αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ θαη εκπνξίαο 
θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη ηελ εηήζηα πξνκήζεηα 0,75 δηζεθαηνκκπξίσλ 
θπβηθψλ κέηξσλ γηα 15 ρξφληα. Σν αέξην παξαδίδεηαη ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαζχλδεζεο ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ κεηαμχ ησλ δχν 
ρσξψλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2007. Δπηπιένλ, ην 2010, ε Edison, ε ηηαιηθή πνιπεζληθή 
εηαηξεία ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ε ΓΔΠΑ θαη ε Botas, ππέγξαςαλ έλα 
κλεκφλην ζπκθσλίαο ην νπνίν δηακνξθψλεη ην πιαίζην γηα ηε δηέιεπζε κέζσ 
Σνπξθίαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηνλ αγσγφ ITGI (Γηαζχλδεζε Σνπξθίαο-Διιάδα-
Ηηαιία). Ο ITGI απνηειεί ηελ πξψηε επξσπατθή πινπνίεζε ηνπ ιεγφκελνπ «Νφηηνπ 
Γηαδξφκνπ» (Southern Corridor), πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ σο «έξγν 
επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο» θαη δηάγεη εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ ΢ρεδίνπ Αλάθακςεο 
(European Recovery Plan), κε πξνηεηλφκελε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 100 εθαη. επξψ. 
Δπηπιένλ, απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεηαμχ ησλ 
ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Σνπξθία πεξηιακβάλνληαη θαη 
κεξηθέο νη νπνίεο νη εηαίξνη ηνπο έρνπλ ειιεληθή ηζαγέλεηα, αιιά είλαη ηνπξθηθήο 
εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζπλήζσο απφ ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ Ξάλζε ή ηελ 
Κνκνηελή ζηε Βφξεηα Διιάδα. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη 
πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ απνηεινχλ κηθξήο θιίκαθαο επελδχζεηο πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηδίνπο νηθνγελεηαθνχο πφξνπο απφ ηελ Διιάδα, ή θεθάιαην 
πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηελ Σνπξθία. Απηέο νη εηαηξείεο έρνπλ άκεζα ζπζηαζεί ζηελ 
Σνπξθία, αιιά δεδνκέλνπ φηη νη εηαίξνη ηνπο είλαη Έιιελεο πνιίηεο ζεσξνχληαη θαη 
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δελ θαηέρνπλ ηελ ηνπξθηθή ππεθνφηεηα θαη δνπλ ζηελ Σνπξθία κε επίζεκε άδεηα 
εξγαζίαο θαη παξακνλήο. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δπζθνιίεο ζηε δεκηνπξγία ή ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο 
ζηελ Σνπξθία έρνπλ παξνπζηαζζεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ηειηθά 
νδήγεζαλ ζε απνεπέλδπζε ή κε ζχζηαζε θαζφινπ κηαο επηρείξεζεο. 
Ο ΋κηινο ΤΓΔΗΑ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, θαη ζπληζηά ηνλ επελδπηηθφ 
βξαρίνλα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ Marfin 
Investment Group, είρε επελδχζεη ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ζηελ ηνπξθηθή Genesis, 
ηδηνθηεζίαο ηνπ Οκίινπ SAFAK, κε ηελ απφθηεζε ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ηεο 
εηαηξείαο έλαληη 48 εθαη. επξψ. Ο ΋κηινο Safak απνηειεί έλα απφ ηα ηξία θνξπθαία 
λνζνθνκεηαθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Καηέρεη ηέζζεξα λνζνθνκεία 
ζηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο δηαζέηνληαο ζπλνιηθά 470 
θιίλεο θαη θαηά ην έηνο 2007 ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ πεξηζάιπεθαλ ζηα 
Ννζνθνκεία Safak ππεξέβεζαλ ηνπο 240.000 αζζελείο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ν 
φκηινο Τγεία θαη ε νηθνγέλεηα Ozturk είραλ ζπκθσλήζεη λα δηαρσξίζνπλ ηελ 
επηρείξεζε, έηζη ψζηε ε ειιεληθή εηαηξεία ζα δηαηεξνχζε ην 100% ησλ ηξηψλ 
λνζνθνκείσλ θαη ε νηθνγέλεηα Οδηνχξθ ην 100% ηνπ ηέηαξηνπ λνζνθνκείνπ. Ωζηφζν 
ε ζπκθσλία δελ πινπνηήζεθε ιφγσ ηεο επαθφινπζεο ζχγθξνπζεο πνπ επήιζε κεηαμχ 
ησλ δχν κεξψλ, ε νπνία άλνημε ην δξφκν γηα ηνλ φκηιν Τγεία λα απνεπελδχζεη απφ 
ηελ Σνπξθία θαη λα πξνβεί ζηελ πψιεζε 50% ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε Genesis 
Holdings, φπσο αλαθνηλψζεθε ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2011. Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ 
κεξηδίνπ ηνπ νκίινπ Τγείαο ζηελ νηθνγέλεηα Οδηνχξθ, ε νπνία θαηέρεη ην ππφινηπν 
50% ηεο Genesis, ήηαλ 22 εθαη. επξψ. ΋πσο αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ φκηιν Τγεία, «Ζ 
ζπλαιιαγή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ 
ΤΓΔΗΑ, δεδνκέλνπ φηη ην 2010 ε επέλδπζε ζηνλ ΋κηιν SAFAK ζπλεηζέθεξε πεξίπνπ 
7 εθαη. επξψ ζε απψιεηεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ» θαη πξνέβιεπε αθφκα 
κεγαιχηεξεο απψιεηεο γηα ην 2011. 
Οκνίσο, ε SATO AE, ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ, θαη 
κείσζεο ηνπ θφζηνπο κε ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζε ζηξαηεγηθέο κάξθεο ζηα 
πεξηζζφηεξν θεξδνθφξα ηκήκαηα, κεηαβίβαζε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ (99,85% ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) πνπ θαηείρε ζηελ ηνπξθηθή εηαηξεία TCC-The Chair Company 
ζε δχν Σνχξθνπο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο, θαη έηζη απνεπέλδπζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηεο ζηελ Σνπξθία. Ζ ηηκή κεηαβίβαζεο αλήιζε ζε 1,9 εθαη. επξψ. Οκνίσο, ε SATO 
πξνέβε ζηελ δηαθνπή θαη εθρψξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηε Γεξκαλία. 
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Μηα άιιε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ δεζκψλ 
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ απνηέιεζε ε Δπηρεηξεκαηηθή Σξάπεδα Αηγαίνπ (ABB), ε 
πξψηε ζηελ ηζηνξία θνηλή ειιελνηνπξθηθή εκπνξηθή ηξάπεδα. Σν εγρείξεκα 
απνδείρζεθε αλεπηηπρέο χζηεξα απφ 6 ρξφληα πξνζπαζεηψλ. ΋πσο είρε αλαθνηλσζεί 
επίζεκα ην 2005, ε ηξάπεδα ζρεδίαδε λα αλνίμεη 26 θαηαζηήκαηα κε 360 
εξγαδφκελνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία εληφο πέληε εηψλ, καδί κε ηελ δεκφζηα 
εγγξαθή θαη εηζαγσγή ηεο παξάιιεια ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ ΑΒΒ επξφθεηην λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο κε κεηνρηθφ 
θεθάιαην 60 εθαη. επξψ θαη έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε εηαηξηθψλ πειαηψλ κε 
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο δχν ρψξεο, αιιά θαη εζηηάδνληαο ζηελ θαηαλαισηηθή ηξαπεδηθή 
(ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο), ηξαπεδναζθάιεηεο, 
ακνηβαία θεθάιαηα, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, θαη επελδπηηθή ηξαπεδηθή. Σν ζρήκα 
ηδηνθηεζίαο ζα απνηεινχληαλ απφ ηε ζπκκεηνρή θαηά 65% απφ Έιιελεο εηαίξνπο θαη 
θαηά 35% απφ ηνπξθηθέο ηξάπεδεο. Οη κέηνρνη απνηεινχληαλ απφ 350 Έιιελεο θαη 
200 Σνχξθνπο επηρεηξεκαηίεο (είηε σο άηνκα είηε κέζσ εηαηξεηψλ), νη νπνίνη είραλ 
δξαζηεξηφηεηεο εμαγσγηθέο, εκπνξηθέο ή παξαγσγηθέο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ 
Αηγαίνπ. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ηξάπεδαο ήηαλ νη ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή, θαη ε εηζθνξά θεθαιαίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
ησλ θνηλψλ επελδχζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνκείο 
φπσο απηφο ηεο ελέξγεηαο. ΋πσο αλαθνηλψζεθε ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2011 απφ ηνλ 
Ekrem Demirtas, Πξφεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 
ηεο ΢κχξλεο, ε Γηεχζπλζε Σξαπεδηθήο Ννκνζεζίαο θαη Δπνπηείαο ηεο Σνπξθίαο 
(Banking Regulation and Supervisory Agency, BRSA) δελ ελέθξηλε ηελ άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρήκαηνο, φπσο είρε απνξξίςεη θαη θάπνηεο άιιεο παξφκνηεο 
πξσηνβνπιίεο ζην παξειζφλ. 
Σέινο, ε Alpha Bank είρε αλαθνηλψζεη ην 2007 φηη επηηεχρζεθε ζπκθσλία κε 
ηνλ ΋κηιν Anadolu γηα ηε δεκηνπξγία ελφο franchise ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα 
ηεο Σνπξθίαο. Ο επηρεηξεκαηηθφο ΋κηινο Anadolu ήηαλ έλαο απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο ζηελ Σνπξθία θαη θαηά πιεηνςεθία 
ηδηνθηήηεο ηεο Abank (Alternatifbank). Ζ ζπλαιιαγή είρε απνηηκεζεί ζε 492,5 εθαη. 
επξψ. Καηφπηλ παξαηεηακέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ε εμαγνξά ηεο Alpha Bank 
απνξξίθζεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σξαπεδηθήο Ννκνζεζίαο θαη Δπνπηείαο ηεο 
Σνπξθίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ αλαθνηλψζεθε επίζεκα θάπνηνο ιφγνο απηφ 
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ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο απφ ηηο ηνπξθηθέο εθεκεξίδεο Zaman θαη Sabah ηνλ 
Αχγνπζην ηνπ 2007. 
΢ηνπο Πίλαθεο 51 θαη 52 παξνπζηάδνληαη γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο νη Έιιελεο 
επελδπηέο πνπ είραλ επίζεκα εγγξαθεί ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ 
1954-Ηνπιίνπ 2003. ΢πλνιηθά, 87 επελδπηέο αλαθέξνληαη, κε ηνλ παιαηφηεξν λα 
απνηειεί ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία απφ ην 1986. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη θαλέλαο 
άιινο επελδπηήο δελ είρε θαηαγξαθεί θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ην 1986. Απηφ 
κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο δηκεξείο εμσηεξηθέο ζρέζεηο θαη ην πνιηηηθφ ππφβαζξν πνπ 
είραλ επηθξαηήζεη εθείλε ηελ πεξίνδν, θπξίσο κεηά ηηο ηαξαρέο ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη ην πνγθξφκ ελαληίνλ ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο θαη ησλ 
πεξηνπζηψλ ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ έγηλε ζηηο 6-7 ΢επηεκβξίνπ 1955 (ζηα 
ηνχξθηθα: “6 -7 Eylul Olayları”). Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή 
εηζβνιή ζηελ Κχπξν, ε νπνία μεθίλεζε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1974. 
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επελδπηέο κέρξη ην 2003 είραλ ηδξχζεη ηελ έδξα ηνπο 
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (55) θαη ζηελ ΢κχξλε (12), ελψ 32 απφ ηνπο επελδπηέο 
είραλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην ρνλδξηθφ ή ιηαληθφ εκπφξην, 18 ζηε 
κεηαπνίεζε  θαη 12 ζε μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα. 
΢χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαη ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 
(Undersecretariat of the Treasury, General Directorate of Foreign Investment), νη 
ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1980-2002 αλήιζαλ ζε 60,5 εθαη. 
δνιάξηα. Ωζηφζν, κε βάζε ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ Bastian 
(2004), ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ηελ πεξίνδν 1990-200 εθηηκάηαη ζεκαληηθά 
πςειφηεξα ζηα 500 εθαη. επξψ. 
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ίδξπζεο Δηαηξεία Πόιε Κιάδνο δξαζηεξηόηεηαο
Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο, %
1 1/1/1986 OLYMPIC AIRWAYS MERKEZĠ ATĠNA TÜRKĠYE Istanbul Αεξνκεηαθνξέο 100
2 1/1/1987 ĠTĠMAT GÜMRÜKLEME VE MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. Manisa Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζη. 66
3 1/1/1987 TEOMAK ĠSTANBUL GIDA ĠHRACAT VE ĠTHALAT Istanbul Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 45
4 1/1/1988 CALIK TURĠZM ĠġLETMELERĠ TĠC.LTD.ġTĠ. Izmir Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 99
5 1/1/1988 EGE DIġ TIC.ĠTH. VE ĠHR.VE PAZ.A.ġ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 95
6 1/1/1988 HEKĠMOĞLU DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. Ankara Υνλδξηθφ εκπφξην 50
7 14/9/1988 VĠLLA KAMELYA TURĠZĠM VE TĠC.LTD.ġTĠ. Mugla Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 99
8 1/1/1989 VOYA TRAVEL TURĠZM VE TĠC.A.ġ. Istanbul Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 96
9 1/1/1990 ALBATROS DIġ TĠC. LTD.ġTĠ. Izmir Υνλδξηθφ εκπφξην 95
10 1/1/1991 RODOS TURIZM VE TICARET LTD.STI. Mugla Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 90
11 7/8/1991 FAVOR KUYUMCULUK SAN.TĠC.A.ġ. Istanbul Καηαζθεπή επίπισλ 95
12 15/8/1991 MERKO GIDA SAN. VE TIC. A.ġ. Istanbul Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 19,0
13 11/9/1991 ÇEVRE TURĠZM VE OTELCĠLĠK A.ġ. Istanbul Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 80
14 15/6/1992 ATKO DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. Izmir Υνλδξηθφ εκπφξην 100
15 24/9/1992 SOFTEL TUVALET VE TEMĠZLĠK KAĞIDI Istanbul Ληαληθφ εκπφξην 100
16 17/3/1993 MAR - TUR TURĠZM ĠġL. A.ġ. Mugla Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 91
17 9/6/1993 AKDENĠZ MĠNERAL KAYNAKLARI A.ġ. Istanbul Άιιεο εμνξπθηηθέο θαη ιαηνκηθέο 99
18 18/11/1993 EFES DIġ TĠC. VE LTD.ġTĠ. Istanbul Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 66
19 5/1/1994 AK ALÜMĠNYUM SAN. VE TĠC. A.ġ. Istanbul Βηνκεραλία κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ 2
20 13/9/1994 MAKSIN TURĠZM VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ Mugla Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 85
21 14/9/1994 PE-MA BESĠCĠLĠK VE TĠC.LTD.ġTĠ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 100
22 10/12/1994 RODOP TÜTÜN TĠCARET VE SAN.A.ġ. Izmir Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 39
23 11/2/1995 ĠNTUĞ DERĠ SAN. VE DIġ TĠC. LTD.ġTĠ. Istanbul Βηνκεραλία Γέξκαηνο 42
24 15/3/1995 HALTOP TURĠZM VE TĠC.LTD.ġTĠ. Mugla Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 100
25 27/6/1995 KONTUAR MARITIM GEORGE BESĠ VAPUR ACENT. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 100
26 3/7/1995 AMĠRAL DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. Izmir Γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 79
27 2/1/1996 MARMARA DENĠZCĠLĠK A.ġ. Istanbul Πισηέο κεηαθνξέο 30
28 22/1/1996 MĠLAN ĠÇ VE DIġ TĠC. LTD.ġTĠ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 100
29 6/6/1996 ĠSMAĠL BAġA TEKSTĠL NAKIġ SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ.Istanbul Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 97
30 18/6/1996 MER TÜTÜN TĠC. A.ġ. Istanbul Ληαληθφ εκπφξην 20
31 24/6/1996 FARALYALI TURĠZM SAN.VE TĠC.A.ġ. Mugla Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 50
32 26/8/1996 BARIġ ĠNġ. TAAH.ĠTH.ĠHR.SAN.LTD.ġTĠ. Yalova Καηαζθεπέο & ΢πκβαιιφκελεο Τπεξεζίεο 96
33 9/9/1996 HARTOPĠĠA THRAKĠS A.E.(TRAKYA KAĞIT SAN.A.ġ.)Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην ησλ πξντφλησλ απφ ραξηί 100
34 24/2/1997 OMEGA TARIM GIDA SAN VE TĠC.LTD.ġTĠ. Izmir Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 75
35 17/3/1997 GESAN GIDA SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. Ankara Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 10
36 10/6/1997 EFES GIDA SAN.ĠÇ VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. Izmir Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 92
37 13/8/1997 SENKROMA BOYAR MAD. SAN.VE TĠC.A.ġ. Istanbul Βηνκεραληθά Υεκηθά Πξντφληα 98
38 10/10/1997 KOTA ELYAF ĠPLĠK MENS.MAK.KA.VE A.SAN.TĠC.A.ġ.Bursa Παξαγσγή θισζην/γηθψλ πιψλ 100
39 2/1/1998 EVERG DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. Bursa Υνλδξηθφ εκπφξην 99
40 23/3/1998 MONĠTOR AVRASYA AFRĠKA HĠZ.LTD.ġTĠ. Istanbul Άιιεο Τπεξεζίεο Κνηλ. Πξφλνηαο 100
41 30/3/1998 DOĞA MEYVE SAN. TĠC. LTD.ġTĠ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 50
42 27/9/1998 MERT TARIM ÜRÜNL.TĠC.VE SAN.A.ġ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 40
43 14/10/1998 GEREK DIġ TĠCARET TURĠZM LTD.ġTĠ. Istanbul Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 95
44 18/11/1998 ALFA GIDA MADD.ĠM.PAZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. Istanbul Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 64
45 22/3/1999 COFFE CLUB ĠSTANBUL ĠTH.ĠHR.LTD.ġTĠ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 95
46 11/5/1999 BOROMĠK TÜTÜN SAN.VE TĠC..Aġ. Izmir Παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 45
47 3/6/1999 GÜNEġ KONAKLAMA HĠZM.VE TĠC.Aġ. Istanbul Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 51
48 7/6/1999 ĠBĠġOĞLU MANTAR VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. Istanbul Δκπφξην 90
49 14/6/1999 DABKOVĠÇ DENĠZ ACENTALIĞI NAKL.TĠC.A.ġ. Istanbul Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 100
50 28/7/1999 ASSOS COMMERCĠAL ĠTH-ĠHR GIDA PAZ.LTD.ġTĠ. Aydin Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 50
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ίδξπζεο Δηαηξεία Πόιε Κιάδνο δξαζηεξηόηεηαο
Πνζνζηό 
ζπκκεηνρήο, %
51 20/9/1999 ACM WORLD KĠMYA SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. Bursa Υνλδξηθφ εκπ. ρεκηθψλ πξντφλησλ 90
52 8/12/1999 RIDENCO TEKSTĠL SAN.VE TĠC.A.ġ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπ. έηνηκσλ ελδπκάησλ 100
53 27/3/2000 ASOS ĠÇ VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. Izmir Υνλδξηθφ εκπφξην 60
54 29/3/2000 PALAPLAST ĠZMĠR PLASTĠK SAN.VE TĠC.A.ġ. Izmir Υνλδξηθφ εκπ. πιαζηηθψλ πξντφλησλ 73
55 5/6/2000 ROM DERĠ TEKS. SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην ησλ δεξκάηηλσλ πξντφλησλ 92
56 9/6/2000 DESBĠL TEKNOLOJĠ ÜRÜNLER TĠC.A.ġ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην 50
57 20/6/2000 IġIKLAR AMBALAJ SAN.VE TĠC.A.ġ. Istanbul Καηαζθεπή πξντφλησλ ραξηηνχ 12
58 5/7/2000 FIORITEX TEKSTĠL TĠC.LTD.ġTĠ. Izmir Υνλδξηθφ εκπ. Κισζη/θψλ πξντφλησλ 99
59 15/8/2000 GENESĠS ĠLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERĠ A.ġ. Istanbul Τπεξεζίεο Τγείαο 70
60 14/9/2000 MODA BAGNO ĠÇ VE DIġ TĠC.ĠNġ.TUR.SAN.A.ġ. Istanbul Ληαληθφ εκπφξην 100
61 4/1/2001 GANTEK TEKNOLOJĠ BĠLĠġĠM ÇÖZÜMLERĠ .A.ġ. Istanbul Πιεξνθνξηθή θαη ζπλαθείο δξαζη. 20
62 24/1/2001 PROFĠLAS SAN.MAM.ĠTH.ĠHR.LTD.ġTĠ. Istanbul Παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ 95
63 28/2/2001 GOLDEN-AGENT II TEKSTĠL TĠC..Aġ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπ. έηνηκσλ ελδπκάησλ 100
64 14/3/2001 NESNE DĠZAYN PLASTĠK METAL AHġAP`` SAN.VE TĠC.Istanbul Υνλδξηθφ εκπφξην πιαζηηθψλ 83
65 11/6/2001 TEKNOJEN GÜÇ SĠSTEMLERĠ SAN.VE TĠC.A.ġ. Istanbul Παξνρή ειεθη. ξεχκ., θπζ. αεξίνπ 50
66 15/6/2001 EXANDAS ĠSTANBUL DANIġMANLIK LTD. ġTĠ. Istanbul Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζη. 80
67 19/6/2001 ĠNTEK ISI MAKĠNA ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TĠC. A.ġ.Istanbul Δκπφξην 66
68 30/7/2001 EYC BĠLĠġĠM DANIġMANLIK EĞĠTĠM VE TĠC.A.ġ. Istanbul Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζη. 64
69 22/8/2001 ĠNBĠL TEKNOLOJĠK ÜRÜNLER TĠC.A.ġ. Istanbul Βηνκεραλία Ζιεθηξνληθψλ 50
70 1/10/2001 KARDALCO KABUKLU KURUYEMĠġ GIDA DAH. Istanbul Υνλδξηθφ εκπ. πξντφλησλ δηαηξνθήο 50
71 5/12/2001 SEYMEN HAMUR GIDA SAN. ĠÇ VE DIġ TĠC. PAZ. A.ġ.Manisa Υνλδξηθφ εκπ. πξντφλησλ δηαηξνθήο 20
72 27/12/2001 INTERGEO ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.Istanbul Τπεξεζίεο Τγείαο 51
73 7/2/2002 GÖK-EL ĠTH. ĠHR. VE DAHĠLĠ TĠC. LTD. ġTĠ. Bursa Υνλδξηθφ εκπφξην 99
74 27/3/2002 MEANDROS HEDĠYELĠK EġYA TĠC.ĠTH.SAN.LTD.ġTĠ.aydin Δκπφξην 50
75 23/5/2002 BANKEUROPA A.ġ. (NOVABANK) Istanbul Σξάπεδεο 100
76 28/6/2002 ÖZTÜRK KAMPESOS SU ÜRÜNLERĠ ĠTH. DIġ.TĠC. LTD.Balikesir Υνλδξηθφ εκπ. πξντφλησλ λεξνχ 52
77 12/8/2002 METROPOLĠTAN SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ. Istanbul Υνλδξηθφ εκπ. πξντφλ. δηαηξνθήο 50
78 3/9/2002 ALFA WOOD ORM.ÜR.SAN. VE DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. Istanbul Γαζηθψλ Πξντφλησλ 99
79 1/10/2002 SHARK MAKĠNA ĠNġ.TUR.VE TĠC.LTD.ġTĠ. Istanbul Καηαζθεπέο 50
80 21/11/2002 PEMTUR ĠNġAAT VE TĠC. LTD.ġTĠ. Mugla Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 100
81 22/11/2002 E.N. MANOS TETKĠK VE HASAR TESPĠT TĠC. LTD. ġTĠ.Istanbul Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζη. 97
82 11/12/2002 ĠNTELTEK ĠNTERNETTEKNOLOJĠ YAT. VE DAN. TĠC.Istanbul Βηνκεραλία Ζιεθηξνληθψλ 25
83 20/1/2003 ELĠNKA KAĞIT-ORMAN-PLASTĠK ÜR.AMB.SAN. Izmir Βηνκεραλία Υάξηνπ 50
84 30/1/2003 PLEKSĠPLAS PLASTĠK VE KAUÇUK END.A.ġ. Kocaeli Παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ 50
85 5/2/2003 VIORYL KĠMYASAL VE TARIMSAL SAN.BĠL. ARAġ.Istanbul Παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ 100
86 28/3/2003 LĠNO MEDĠA BASKI YAYINCILIK SĠS. SAN. VE TĠC. A.ġ.Istanbul Βηνκεραλία Ζιεθηξνληθψλ 80
87 12/5/2003 MĠLHAN ELLAS A.E. AMMOVOLĠS KE HROMATĠZMUIstanbul Καηαζθεπέο & ΢πκβαιι. Τπεξ. 100
Πεγή: Undersecretariat of the Treasury, General Directorate of Foreign Investment (2003)
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7.6 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε ηεο Έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο Διιεληθέο Άκεζεο 
Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία 
 
Ο Papadopoulos (2008, 1) αλαθέξεηαη ζηελ κεηά ην 1999 επέθηαζε ησλ 
ειιελνηνπξθηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο «έρνπλ δεκηνπξγήζεη ειπίδεο 
ζε νξηζκέλνπο θχθινπο γηα «απνζχλδεζε» ησλ ζρέζεσλ απφ ηνπο ζπκπηεζηηθνχο 
πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηκεξή πνιηηηθή». Ηζρπξίδεηαη 
φηη «νη πξννπηηθέο γηα ην εκπφξην, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ ελέξγεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ζηηο 
ΞΑΔ, αλ θαη ζεηηθέο, θαη σο εθ ηνχηνπ ππνζηεξηθηηθέο ελφο πεξηζζφηεξν ήπηνπ 
θιίκαηνο, είλαη απίζαλν απφ κφλεο ηνπο λα αλαηξέςνπλ ηηο καθξνρξφληεο 
πξνηεξαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ δχν ρσξψλ». Καηά 
ηελ άπνςή κνπ, απηή απνηειεί κία απφ ηηο πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο κειέηεο, θαη 
ζπλδπάδεη ζε κηα ηζφξξνπε πξνζέγγηζε ηηο ηξέρνπζεο θαη πθηζηάκελεο πνιηηηθέο θαη 
νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ππφβαζξα θαη επηρεηξήκαηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή 
δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκεξηλψλ εκπνδίσλ ζηε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ 
δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλνκεξψλ ή ακνηβαίσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 
Οη Chatzoudes θαη ινηπνί (2007), εμεηάδνπλ ηηο ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο 
ζηελ Σνπξθία θπξίσο κέζα απφ κηα πεξηθεξεηαθή πξννπηηθή. Παξνπζηάδνπλ ηα 
εκπεηξηθά ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ ζε 17 Έιιελεο 
επελδπηέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2004. 
Ο Bastian (2004), δηεξεπλά ηνπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο έρνπλ εληνπίζεη θαη αμηνπνηήζεη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηελ πεξηνρή 
θαη πεξηγξάθεη, κεηαμχ άιισλ, ηε γεσγξαθηθή εγγχηεηα σο βαζηθφ θίλεηξν γηα ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Διιεληθψλ ΞΑΔ ζηα Βαιθάληα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε 
ηεο Σνπξθίαο φπνπ ε γεηηλίαζε δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη. 
Δλ ζπληνκία, ην ζέκα ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία ζηελ 
εκπεηξηθή ή άιιε αθαδεκατθή έξεπλα είηε δελ έρεη επαξθψο δηεξεπλεζεί, ή 
ελεκεξσζεί, ή θαιχπηεηαη κεξηθψο ή έκκεζα ζηελ επξχηεξε αξζξνγξαθία πνπ  
επηθεληξψλεηαη ζηηο ειιεληθέο επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο, ή, ηέινο, έρεη ζπγθξνηεζεί πξσηαξρηθά εληφο ησλ πιαηζίσλ πεξηγξαθήο ηεο 
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7.7 Έξεπλα Δξωηεκαηνινγίνπ γηα ηα Κίλεηξα θαη ηα Δκπόδηα γηα ηνπο Ξέλνπο 
Δπελδπηέο ζηελ Σνπξθία: ε πεξίπηωζε ηωλ Διιήλωλ Δπηρεηξεκαηηώλ 
 
7.7.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο 
 
7.7.1.1 Δηζαγσγή ζηελ κεζνδνινγία έξεπλαο 
 
Σν ππφβαζξν ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ, νη ζηφρνη θαη ε 
δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηεξεπλψληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. Σα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο βαζίδνληαη ζηελ ζπιινγή απνθιεηζηηθψο πξσηνγελψλ 
δεδνκέλσλ, ελψ παξνπζηάδνληαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
δείγκαηνο. Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, παξαηίζεληαη ην ζρέδην 
εξσηεκαηνινγίνπ, θαη εμεγνχληαη νη πεξηνξηζκνί θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ 
εξσηεζέλησλ. 
Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο απνηειεί γεληθά κηα 
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί εξεπλεηέο. ΋πσο εμεγεί ν Walker (1997), ε 
πξνζέγγηζε θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο θαη ζπλαθείο 
πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα έγθπξε απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο έξεπλαο. Καηά 
ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εμαξηψληαη απφ ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 
κεζφδνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ελψ ηα ζπκπεξάζκαηά απφ ηελ πνηφηεηα 
αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 
 
7.7.1.2 ΢ρεδηαζκόο έξεπλαο 
 
Ζ θχζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη εξκελεπηηθή θαη βαζίδεηαη ζε πξσηνγελείο 
πεγέο  πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νη 
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ Διιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία - ηα 
θίλεηξα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα εκπφδηα ησλ επελδχζεσλ. Ζ έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέιαβε Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά 
ζηελ Σνπξθία ρσξίο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 
 
7.7.1.3 ΢πιινγή ζηνηρείσλ 
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Απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 439 εηαηξεηψλ ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ είραλ 
επηζήκσο θαηαγξαθεί ζηελ Σνπξθία σο μέλνη επελδπηέο ζην ηέινο ηνπ 2010 (κε βάζε 
ηα ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Σνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ), ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα πεξίπνπ 190 εηαηξείεο. ΢πγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία γηα 160 
εηαηξείεο παξαρσξήζεθαλ επγεληθά απφ ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ 
΢ρέζεσλ, ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ γηα 30 
εηαηξείεο εληνπίζζεθαλ απφ δεκφζηα δηαζέζηκεο πεγέο. Γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο 
είηε δελ ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, είηε ήηαλ κή ελεκεξσκέλα ή 
ιαλζαζκέλα, ή ηέινο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ παξά ηελ εθηεηακέλε θαη 
επίπνλε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηαδίθηπν. 
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Bitzenis (2006), κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 
εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ επίζεκα θαηαρσξεζεί ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, 
θαηά κέζν φξν, ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην, ή αθφκα θαη ην έλα ηέηαξην, εθηηκάηαη φηη 
είλαη ελεξγέο. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε κεγάιε απφθιηζε πεξηιακβάλνπλ 
ην γεγνλφο φηη πνιιέο εηαηξείεο δελ έρνπλ μεθηλήζεη εξγαζίεο - έρνπλ εμαγνξαζζεί, 
ζπγρσλεπζεί, ή κεηαθεξζεί ζε ηξίηε ρψξα, ή αθφκε θαη επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπο 
- ή έρνπλ απνηχρεη θαη ρξενθνπήζεη. Καηά ζπλέπεηα, θαη κε βάζε απηή ηελ εκπεηξία, 
νη ελεξγέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Σνπξθία εθηηκάηαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 
130-150. 
 
7.7.1.4 Γηαδηθαζία έξεπλαο 
 
Μηα νινθιεξσκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ 
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ ΞΑΔ ζηελ ΚΑΔ θαη 
ζηελ ΝΑΔ, θαη εηδηθά ζηα Βαιθάληα, έρεη δηελεξγεζεί απφ ηνλ Bitzenis (2006, 2007, 
2009), θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο Bitzenis and Marangos (2007). 
Με βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο παξαπάλσ βηβιηνγξαθίαο έλα εξσηεκαηνιφγην 
έρεη θαηαζθεπαζηεί. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέξρεηαη απφ 
ην εθιεθηηθφ παξάδεηγκα (Eclectic Paradigm), ή ηελ πξνζέγγηζε “OLI”, πνπ 
αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Dunning (1993). Ζ δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηε δνκή ηνπ Bitzenis (2003, 2007), απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 
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ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο (κεηά ηελ θνκκνπληζηηθή δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εηδηθά 
κεηά ην 1997). Δπίζεο, ζεσξήζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα ηα νπνία επεξέαζαλ 
ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο 
Βνπιγαξίαο (Bitzenis 2006). 
 
7.7.1.5  ΢ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ 
 
Ο ζθνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα εμάγεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. Δηδηθφηεξα, απνζθνπεί λα 
πξνζδηνξίζεη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ, ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο, θαη 
ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Σνπξθία 
γηα ηνλ Έιιελα επελδπηή. 
Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη εληζρπζεί - ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν απφ ηνλ 
Μπηηδέλε (2003) - κε εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ λα παξάζρνπλ κηα επξχηεξε 
πξννπηηθή γηα ην ζέκα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ελζσκάησζε εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε 
ηε βαξχηεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ηελ πξννπηηθή ηεο 
Σνπξθίαο γηα έληαμε ζηελ ΔΔ θαη ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, θαη 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ 
ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ. 
Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 15 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, 
νη νπνίεο παξαηίζνληαη ζηνλ Πίλαθα 53 πνπ αθνινπζεί (κφλν νη εξσηήζεηο 
αλαθέξνληαη παξαθάησ, ελψ ην πιήξεο εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεηαη ζην 
παξάξηεκα ηεο δηαηξηβήο): 
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7.7.1.6 Πξνζέγγηζε ησλ εξσηεζέλησλ 
 
Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηελ πεξίνδν 1ε Απξηιίνπ-15 Μαΐνπ 2011 κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο πνπ απεπζχλζεθε 
ζηηο 190 εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ήηαλ δηαζέζηκα, φπσο 
πξναλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 7.7.3. Γηα ηελ βειηίσζε ηεο εξκελεπηηθήο αμίαο ηεο 
έξεπλαο έκθαζε θαη πξφζζεηε πξνζπάζεηα θαηαβιήζεθε γηα ηε ζπιινγή απαληήζεσλ 
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο επελδπηέο κε βάζε ην δεκνζηεπκέλν επελδπκέλν 
θεθάιαηφ ηνπο φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Γελ εθαξκφζηεθαλ 
άιια θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 
εγθπξφηεηα ησλ απαληήζεσλ, ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλζεθε ζηνπο ζρεηηθνχο κε 
ηελ έξεπλα εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο, θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ 
εηαηξεηψλ. 
Δκπόδηα θαη Κίλεηξα γηα ηηο Διιεληθέο Άκεζεο Δπελδύζεηο ζηελ Σνπξθία
  1.  Πνηά είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζαο;
  2. Αλαθέξεηε ην % ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ
  3.  Πνηέο αγνξέο εμππεξεηείηε απφ ηελ Σνπξθία;
  4. Με πνηφ ηξφπν ε εηαηξεία ζαο εηζήιζε ζηελ Σνπξθηθή αγνξά;  Πνηφ έηνο; 
  5.  Πνηά ΔΜΠΟΓΗΑ απνζαξξχλνπλ ζήκεξα ηελ είζνδν ζηελ Σνπξθηθή αγνξά;
  6.  Πνηνί παξάγνληεο ελζάξξπλαλ ηελ είζνδφ ζαο ζηελ Σνπξθηθή αγνξά (ΚΗΝΖΣΡΑ);
  7.  Πφζνπο εξγαδφκελνπο απαζρνιείηε ζηελ Σνπξθία;
  8.  Αλαθέξεηε ην ζχλνιν επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ (κεηνρηθφ θεθάιαην, δάλεηα, κεηξεηά ή 
......επαλεπελδπζέληα θέξδε):
  9.  Πφζνο είλαη ν Δηήζηνο Κχθινο Δξγαζηψλ & ην ΢χλνιν Δλεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζαο;
10.  ΢θνπεχεηε λα απμήζεηε ηηο επελδχζεηο ζαο ζηελ Σνπξθία ηα επφκελα 2 ρξφληα;
11.  Υξεζηκνπνηείηε θάπνην απφ ηα επελδπηηθά θίλεηξα ηεο Σνπξθηθήο Κπβέξλεζεο;
12.  Δπεξεάδεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ηελ απφθαζή ζαο λα επελδχεηε ζηελ Σνπξθία;
13.  Δπεξεάδεη ε πξννπηηθή εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηηο επελδπηηθέο 
......απνθάζεηο ζαο γηα ηε ρψξα;
14.  Πνηά είλαη ε εθηίκεζή ζαο γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο ζρέζεο Σνπξθίαο-ΔΔ;
15.  Δθηηκάηε βειηίσζε ηεο Διιελν-Σνπξθηθήο πξνζέγγηζεο ηα επφκελα 2 ρξφληα;
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7.7.1.7 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 
 
Έλα ζηνηρείν πεξηνξηζηηθφ ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηά ηε ζπιινγή ησλ 
πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην θαηά πφζν αληηθεηκεληθά ε 
ηνπηθή δηνίθεζε ή ηα ζηειέρε πνπ απήληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην  
αληηθαηνπηξίδνπλ ηα θίλεηξα ησλ αξρηθψλ ηζπλφλησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ 
απνθάζηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο (Bitzenis θαη ινηπνί, 2007, Bitzenis 
and Szamosi, 2009). Ο πεξηνξηζκφο απηφο ακβιχλεηαη σζηφζν, πξψηνλ, απφ ην 
γεγνλφο ηεο κηθξήο ρξνληθήο δηαθνξάο ησλ απαληήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ηε 
εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, θαη, δεχηεξνλ, απφ ην φηη ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηαπηζηψζεθε ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηηο 
εηαηξείεο, απάληεζαλ νη θχξηνη κέηνρνη ή ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ζπλήζσο 
απφ ηελ Αζήλα. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
αληηθαηνπηξίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ πεξίνδν 
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 
 
7.7.2 Απνηειέζκαηα έξεπλαο 
 
΢πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 21 απαληήζεηο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 
15% ηνπ εθηηκψκελνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγψλ εηαηξεηψλ θαη ην 88% ηνπ ζπλνιηθνχ 
επελδπζέληνο θεθαιαίνπ. 
Σν πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απφ 
δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Δηζήιζαλ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ πεξίνδν 1993-
2010, θαη είραλ σο έδξα ηνπο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (17)
61
, ηελ Αηηάιεηα (2) θαη ην 
Κνηζαειί (2). ΢ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην πνζνζηφ ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ήηαλ 
ηδηνθηεζίαο άλσ ηνπ 50%. ΢ε 14 πεξηπηψζεηο, ν ζηφρνο ηεο επέλδπζεο ήηαλ λα 
εμππεξεηήζνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο, ελψ ζε 4 πεξηπηψζεηο, επηπιένλ, θαη 
ζε 7 πεξηπηψζεηο απνθιεηζηηθά, ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο εμαγσγψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηήζνπλ άιιεο γεηηνληθέο ή ηξίηεο ρψξεο. 
Οη θχξηνη ηξφπνη πνπ νη ειιεληθέο εηαηξείεο εηζήιζαλ ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο 
ήηαλ νη εμήο: απφθηεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ (7), θνηλνπξαμία (4),  
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 Δληφο ηεο παξέλζεζεο παξαηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε. 
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απφθηεζε κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο (3), άκεζεο εμαγσγέο (3), ίδξπζε ζπγαηξηθήο 
εηαηξείαο πιήξνπο ηδηνθηεζίαο (2), Greenfield ΞΑΔ (δεκηνπξγία εηαηξείαο εθ 
κεδεληθήο βάζεσο, 1), άκεζε ίδξπζε εηαηξείαο κε ειιεληθφ θεθάιαην (1). 
Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ απνζαξξχλνπλ ζήκεξα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά 
ηεο Σνπξθίαο αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ληφπηνπο, 
φπσο π.ρ. νη πξνβιεκαηηθέο θνηλνπξαμίεο (5), ππεξηηκεκέλν ηνπηθφ λφκηζκα (2), 
ρακειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα (2), πξνηηκήζεηο ησλ ληφπησλ λα αγνξάδνπλ 
πξντφληα απφ ηνπηθέο εηαηξείεο (2), πςειφ επίπεδν αληαγσληζκνχ (1), γξαθεηνθξαηία 
(1), καχξε αγνξά / αλεπίζεκε νηθνλνκία (1), δσξνδνθίεο, έιιεηςε δηαθάλεηαο (1), 
καθία, λνκελθιαηνχξα, παηξνλάξηζκα (1), πνιηηηθή αζηάζεηα (1), θνηλσληθή 
αζηάζεηα (1), ηεισλεηαθνί δαζκνί (1), έιιεηςε δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ (1), αξγή 
πξφνδν ζηε κεηάβαζε ζηελ ΔΔ (1), δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε-
έιιεηςε ζρεηηθψλ πφξσλ (1), άγλσζηε ληφπηα επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία (1). 
Οη παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο 
πεξηιακβάλνπλ: 
(α). Πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο ηεο ρψξαο: γεσγξαθηθή εγγχηεηα πξνο ηελ 
Διιάδα ή ηελ ΔΔ (12), ηζηνξηθνί δεζκνί κε ηελ Διιάδα (7), πνιηηηζηηθέο νκνηφηεηεο  
(6), δεζκνί ηεο Σνπξθίαο κε άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο (4), χπαξμε θπζηθψλ 
πφξσλ/πξψησλ πιψλ (2 ), θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (1). 
(β). Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εηαηξεία: παξνπζία θαη εκπεηξία ζε πνιιέο ρψξεο 
(12),  αχμεζε δηεζλνχο παξνπζίαο (8), αχμεζε δηεζλνχο κεξηδίνπ αγνξάο (4), 
εθκεηάιιεπζε ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο (3), εθκεηάιιεπζε πθηζηάκελσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ή εκπνξηθψλ δεζκψλ / εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο απφ ην εκπφξην 
(2), δηαθνξνπνίεζε θηλδχλνπ (2), ηζρπξφ φλνκα ζηελ Διιάδα ή αιινχ (2), 
δηαθξάηεζε δηεζλνχο κεξηδίνπ αγνξάο (1), νηθνλνκίεο θιίκαθαο (1), πηέζεηο ηνπ 
αληαγσληζκνχ ζηε ρψξα θαηαγσγήο (1), αθνινχζεζε ησλ αληαγσληζκνχ (1), 
αθνινχζεζε ησλ πειαηψλ (1), αθνινχζεζε ησλ πξνκεζεπηψλ (1). 
(γ). Πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά: πξνζδνθψκελε νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε (14), κέγεζνο αγνξάο (11), αλεθκεηάιιεπηε αγνξά, αληθαλνπνίεηε ηνπηθή 
δήηεζε (8), επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα (5), καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα (3), 
ρακειφ θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (3), δηαζεζηκφηεηα 
εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (3), πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα (2), δπλαηφηεηεο 
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(δ). Κξαηηθά θίλεηξα: επελδπηηθά θίλεηξα (5),  απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο (3), 
πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα (3), ρακεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο (2), θνξνινγηθά 
θίλεηξα (1), δψλεο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ (1). 
΋ζνλ αθνξά ην κέιινλ ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ ζηελ Σνπξθία, θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 2 εηψλ, δελ πξνηίζoληαη λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο (8), 
ή λα ηηο απμήζνπλ, αιιά φρη ζεκαληηθά (7), ή λα ηηο απμήζνπλ ζεκαληηθά (4). 
΋ζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ηεο Σνπξθηθήο 
θπβέξλεζεο νξηζκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο γλψξηδαλ ηα πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο 
ησλ επελδχζεσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην (15), ή δελ ήηαλ 
ελήκεξεο (5), ελψ κία θαηείρε ην Πηζηνπνηεηηθφ Δπελδπηηθψλ Κηλήηξσλ γηα 
επελδπηηθά ζρέδηα ησλ Ξέλσλ Δπελδπηψλ. 
Ζ απφθαζή ηνπο λα επελδχζνπλ ζηελ Σνπξθία, δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα (14), ή έρεη επεξεαζηεί, αιιά φρη ζεκαληηθά (6), ή 
ζεκαληηθά (1). Απηφ εξκελεχεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη φιεο νη εηαηξείεο πνπ 
απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είραλ ζπζηαζεί πξηλ απφ ην 2008. 
Ζ πηζαλή έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επεξεάζεη ηηο 
επελδπηηθέο απνθάζεηο ηνπο, αιιά φρη ζεκαληηθά (12), ελψ ζε 9 πεξηπηψζεηο δελ έρεη 
επεξεάζεη ηελ απφθαζή ηνπο. 
Ζ εθηίκεζή ηνπο γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο ζρέζεο Σνπξθίαο-ΔΔ ήηαλ φηη 
κία ζρέζε “πξνλνκηαθή” ή “εηδηθή ” ή “ζπλεξγαδφκελνπ κέινπο” κε ηελ ΔΔ ζα 
επηθξαηήζεη (9), ή φηη ε Σνπξθία ζα ζπλερίζεη αλεμάξηεηα θαη έμσ απφ ηελ ΔΔ (7) , ή 
φηη ε Σνπξθία ζα γίλεη ηειηθά πιήξεο κέινο ηεο ΔΔ (5). 
Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Διιελνηνπξθηθήο 
πξνζέγγηζεο ηα επφκελα 2 ρξφληα απηή αλακέλεηαη λα βειηησζεί, αιιά φρη ζεκαληηθά 




Ζ πξφζθαηε είζνδνο ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ ζηελ Σνπξθία θπξίσο θαηά ηελ 
πεξίνδν 2004-2010 ζεκαηνδνηεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο πεξηθεξεηαθήο 
δηεζλνπνίεζήο ηνπο. Οη πξσηαξρηθέο ηνπ ξίδεο κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζην ηζηνξηθφ 
παξειζφλ πνπ ζπλδέεη ζηελά ηηο δχν ρψξεο. ΢ε κηα πξψηε καηηά, ε ζεκεξηλή 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο κπνξεί λα θαίλεηαη αλαηκηθή φζνλ αθνξά 
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ηνλ αξηζκφ ησλ επελδπηψλ, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ή ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ηελ 
γεσγξαθηθή εγγχηεηα ηεο Σνπξθίαο. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 
ραξαθηεξηζζνχλ σο ηνικεξέο θαη ζπλεηδεηέο, φηαλ ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ιεθζεί 
ππφςε. Πέξα απφ ηε ζπγθέληξσζε ζε δχν ζεκαληηθέο επελδχζεηο, πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε απφ πιεπξάο επελδπκέλσλ 
θεθαιαίσλ κεηαμχ 152 ρσξψλ. Δπίζεο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ Διιεληθψλ θεθαιαίσλ 
πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηελ Σνπξθία είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ πνπ 
έρνπλ δεζκεπζεί ζε άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. 
΢ην θεθάιαην αλαιχνληαη ην πξνθίι, ε γεσγξαθηθή θαη ε θιαδηθή θαηαλνκή 
ησλ ειιεληθψλ επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Σνπξθία. Οη 
πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο έρνπλ ζπζηαζεί ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μαξκαξά θαη ηνπ 
Αηγαίνπ, θαη εθηφο απφ ηηο δχν κεγάιεο επελδχζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, 
δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 
Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ ζπλάγεηαη απφ ην δείγκα ησλ ειιεληθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη επελδπηψλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, 
ζρεηηθά κε ηε γλψκε ηνπο γηα ηα κειινληηθά, κεζνπξφζεζκα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο, 
είλαη απηφ ηεο ζηαζηκφηεηαο, ή ησλ ακπδξά ζεηηθψλ πξννπηηθψλ. Απηφ 
ζεκαηνδνηείηαη θπξίσο θαη απφ ηελ πξφζεζε ησλ δχν κεγάισλ επελδπηψλ ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνκέα γηα ηελ κεξηθή ή ζπλνιηθή εθρψξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ε νπνία 
ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο λα 
ππνζηεξίμνπλ ηελ νξγαληθή ηνπο αλάπηπμε ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ζηελ Διιάδα. 
Δπηπιένλ, ε κειινληηθή εμέιημε ηεο ζρέζεο Σνπξθίαο-ΔΔ αλακέλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ 
κέξεη, λα επεξεάζεη ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηηο κηζέο 
επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε απφθαζή ηνπο λα επελδχζνπλ είρε 
ελζαξξπλζεί ζην παξειζφλ, αλ θαη φρη ζεκαληηθά, απφ ην ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο 
απηήο. 
Ζ ειιελνηνπξθηθή πεξίπησζε δελ θαίλεηαη λα ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε 
βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ (κεηά ην Διζίλθη ην 1999) κπνξεί λα 
ζπκπαξαζχξεη ζην πέξαζκά ηεο θαη ηελ επέθηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Οη 
δηαθαηλφκελεο πξννπηηθέο απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο λέαο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο 
πνιηηηθήο, θαη ην θσο πνπ ξίρλνπλ ζην ζηαπξνδξφκη ησλ Διιελνηνπξθηθψλ 
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θαη κεζνπξφζεζκα ηελ πξνζπκία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 
επέθηαζή ηνπο ζηελ Σνπξθία. 
Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο Διιελνηνπξθηθήο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαη ηηο εμειηζζφκελεο παξελέξγεηεο απφ ηελ αχμεζε ησλ 
εληάζεσλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο 
πδξνγνλαλζξάθσλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ έρεη εμαγγείιεη θαη πξνσζεί ελεξγά ε 
θπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ, θαη πνπ αλαδεηθλχεηαη πιένλ σο αληαγσληζηηθφ θαη 
αληηθαηηθφ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα εληζρχζεη ηε γεσπνιηηηθή ηεο επηξξνή. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα 
αληηθαηνπηξίδεη ηηο εμειίμεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηνπιάρηζηνλ, θαη ηδηαίηεξα, 
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8 Οη Πξννπηηθέο ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία: Δκπεηξηθή Αλάιπζε θαη 






Ζ Σνπξθία απνηειεί παξάδεηγκα κεηαξξπζκίζεσλ κε γλψκνλα ηελ επηηάρπλζε 
ηεο αλάπηπμεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 2001-2011. Σν ζεκείν θακπήο πξνο ηελ 
αλαγέλλεζε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε πεξίνδνο πνπ 
αξρίδεη κεηά ην 2002. Ζ θαηάξξεπζε ελφο θαχινπ θχθινπ ζνβαξψλ παξεθηξνπψλ ηεο 
καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ραξαθηεξίδνληαλ απφ, 
πξψηνλ, έλα ηεξάζηην, αλαπνηειεζκαηηθφ δεκφζην ηνκέα πνπ ζπζζψξεπε επί καθξφλ 
δεκφζηα ειιείκκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο λνκηζκαηνπνηνχληαλ κέζσ ελφο 
θεληξηθά ειεγρφκελνπ θαη αθεξέγγπνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαη δεχηεξνλ, κία 
παξαηεηακέλε πεξίνδνο πνιηηηθή αβεβαηφηεηαο, θνξπθψζεθαλ κε ηε 
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2000/2001. Ζ θξίζε απηή ήηαλ ηέηνηνπ 
κεγέζνπο ψζηε λα πξνθαιέζεη έλα θχκα κεηαξξπζκίζεσλ (Kontakos, 2010). 
Οη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ηνκέα, πνπ εηζήρζεζαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2001, επέηξεςαλ ζηνλ ηνπξθηθφ 
ηξαπεδηθφ θιάδν λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ πνπ 
αλήιζαλ ζε 31 δηζ. δνιάξηα θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2010. 
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 Σν θεθάιαην βαζίδεηαη ζε έλα άξζξν κε ηίηιν “The foreign direct investment into perspective: 
evidence from the Turkish banking sector” πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ αθφινπζνπ 
δηεζλνχο ζπλεδξίνπ: 2nd International Conference on International Business, Thessaloniki, 19-21 May, 
2011. 
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 Ο ζπγγξαθέαο έρεη καθξά επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Έρεη 
ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηε δηαρείξηζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελδειερή έξεπλα ή έιεγρν (δηαδηθαζία 
"Due Diligence") κειινληηθψλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ εηαηξεηψλ θαη ηξαπεδψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξχ θάζκα ηνπ  ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ 
εκπεηξία απηή έρεη νπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηελ πξαθηηθή θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηεο 
κνληεινπνίεζεο ησλ εθηηκήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη γηα πξψηε θνξά ζην ηξέρνλ 
θεθάιαην. Αλαθνξηθά δείηε ην TIP Model©, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην απηφ, θαη ην νπνίν 
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Παξάιιεια, νη ζπλνιηθέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, αλ θαη ζεκαληηθέο απφ ηελ άπνςε 
ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, έρνπλ επηθξηζεί σο ηδηαίηεξα ρακειέο σο 
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο νηθνλνκίεο ηεο ΝΑΔ θαη ηεο ΚΑΔ.
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Ο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ηξηπιφο: 
• πξψηνλ, λα αλαιχζεη εκπεηξηθά ηα θίλεηξα γηα ηηο εηζξνέο ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα ηεο Σνπξθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 2001-2011, ρξεζηκνπνηψληαο 
ζηνηρεία απφ έλα δείγκα κεγάισλ μέλσλ ηξαπεδηθψλ επελδπηψλ· 
• δεχηεξνλ, λα αλαιχζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 
ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Σνπξθία σο θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ μέλεο επελδχζεηο κέζα 
απφ κία ζπγθξηηηθή πξννπηηθή θαη αλαιχνληαο ηα ζεκειηψδε δεδνκέλα ησλ 
αληίζηνηρσλ ηξαπεδηθψλ θιάδσλ ηεο ΚΑΔ θαη ΝΑΔ· 
• ηξίηνλ, λα κνληεινπνηήζεη, εθηηκήζεη θαη πνζνηηθνπνηήζεη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο 
ησλ πηζαλψλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο θαηά ηελ πεξίνδν 
2011-2015, ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηηο απνηηκήζεηο άιισλ 
πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμαγνξψλ. 
Αξρέο απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ 
αγνξαζηή ζηνλ ζηφρν ζε άιιεο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζηελ Σνπξθία θαη ζηηο 
αγνξέο ηεο ΚΑΔ θαη ΝΑΔ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
κειινληηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ, θαη ελζσκαηψζεθαλ ζε έλα λέν κνληέιν πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην, ην κνληέιν TIP. Σν θεθάιαην ππνζηεξίδεη φηη ε 
δηαθεθξηκέλε ειθπζηηθφηεηα ηεο αλάπηπμεο, ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ 
ελεξγεηηθνχ, ε ρακειή δηείζδπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαη ην 
ρακειφ κεξίδην αγνξάο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο, ζε 
ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηξαπεδηθνχο ηνκείο ζηηο νηθνλνκίεο ΚΑΔ θαη ΝΑΔ, 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο κειινληηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία απφ 
ηηο ηξάπεδεο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Δπηπιένλ, νη εηζξνέο ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα κπνξεί λα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ ηφλσζε ησλ εηζξνψλ 
ΞΑΔ θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο 
δπλακηθήο αλάπηπμεο ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία. 
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 ΋πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ Δηζαγσγή ηεο δηαηξηβήο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ σο 
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (UNSTAD), ν κέζνο φξνο γηα ηελ Σνπξθία εηεζίσο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2010 
ήηαλ κφιηο 1,8%, φηαλ ζηελ Πνισλία ήηαλ 3,5%, ζηελ Οπγγαξία 4,3%, ζηελ Ρνπκαλία 5,1%, ζηελ 
Σζερία 5,4%, θαη αθφκε πςειφηεξν ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ, θαη ζηε Βνπιγαξία κε 13,2%. 
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Σν θεθάιαην δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Πξψηνλ, ζπδεηνχληαη νη  πξφζθαηεο ηάζεηο 
ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαη ζε άιιεο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο. Γεχηεξνλ, 
ζπλνςίδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Σνπξθηθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ησλ ηάζεσλ 
ηδησηηθνπνηήζεσλ, θαη ησλ μέλσλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ (΢&Δ,  foreign 
Μ&Α). Σξίηνλ, πξαγκαηνπνηείηαη κία αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ θηλήηξσλ 
ΞΑΔ ζηηο δηαζπλνξηαθέο ΢&Δ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη ππφ 
κεηάβαζε νηθνλνκηψλ, ζην πιαίζην ηνπ ππνδείγκαηνο ηδηνθηεζίαο-ηνπνζεζίαο-
εζσηεξίθεπζεο OLI (ownership-location-internalization, OLI Paradigm) θαη ηεο 
ζεσξίαο ηεο εζσηεξίθεπζεο (internalization theory). Σέηαξηνλ, ηα πξνεγνχκελα 
θίλεηξα εμεηάδνληαη εκπεηξηθά γηα έλα δείγκα δέθα κεγάισλ μέλσλ ηξαπεδψλ  πνπ 
έρνπλ επελδχζεη ζηελ Σνπξθία. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εξκελεπηηθήο 
αμίαο ησλ επηιεγκέλσλ θηλήηξσλ εμάγεηαη απφ ηα δειηία ηχπνπ ησλ αληίζηνηρσλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Πέκπηνλ, δίλεηαη έκθαζε ζηα θίλεηξα ησλ ΞΑΔ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο 
αλάπηπμεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Σνπξθίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
ηνκείο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο ΝΑΔ θαη ΚΑΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ (financial ratio analysis) γηα ελα δείγκα 
επηιεγκέλσλ ρσξψλ. Έθηνλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο ζπγρσλεχζεηο θαη 
εμαγνξέο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ 
δπλεηηθψλ κειινληηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ κε ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ απνηίκεζεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην κνληέιν TIP. Σα 
ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα. 
 
8.2 Οη Σάζεηο ηωλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαη ζε Παγθόζκην Δπίπεδν 
 
Οη πγηείο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, ε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ξεπζηφηεηαο 
θαη νη πςειφηεξεο πξαγκαηηθέο απνδφζεηο ζηηο αλαπηπζζφκελεο (φπσο ε Σνπξθία) 
θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο, έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηνρέηεπζε μέλσλ 
θεθαιαίσλ πξνο ηηο αληίζηνηρεο αγνξέο (Aysan and Ceyhan, 2007). Δηδηθφηεξα, νη 
αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο, γηα πξψηε θνξά ην 2010 (Γξάθεκα 
15, ελφηεηα 4.1), απνξξφθεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ παγθφζκησλ ξνψλ 
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΢πλνιηθά, κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία έιαβε ρψξα 
κεηά ην 2002. Σν 2010, νη εηζξνέο ΞΑΔ απμήζεθαλ εηεζίσο θαηά 6% ζηα 8,9 δηζ. 
δνιάξηα. Ζ ζσξεπηηθή εηζξνή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ (θαζαξψλ) ζην ηέινο ην 
2010 αλήιζε ζε 107 δηζ. δνιάξηα απφ 15 δηζ. δνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
1954-2002. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ κε ζπκκεηνρή μέλνπ θεθαιαίνπ αλήιζε ζηηο 
25.837 απφ 4.869 αληίζηνηρα. 
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, νη ρψξεο πνπ είραλ επελδχζεη ζηελ Σνπξθία  
αλέξρνληαλ ζε 152. Καηά ηελ πεξίνδν 2002-2010 ε Οιιαλδία θαηέιαβε ηελ πξψηε 
ζέζε κε επελδπκέλν θεθάιαην χςνπο 14,1 δηζ. δνιαξίσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηηο 
ΖΠΑ κε 6,7 δηζ. δνιάξηα, θαη ηελ Διιάδα κε 6,5 δηζ. δνιάξηα. 
Οη εηζξνέο ΞΑΔ ζηνλ Σνπξθηθφ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο 
είλαη ν θπξηφηεξνο ρξεκαηνδφηεο θαη πξνζέιθπζε ην 39% απφ ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο 
ΞΑΔ γηα επελδχζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1954-2010 (θπξίσο κεηά ην 
2004). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εηαηξεηψλ κε ζπκκεηνρή μέλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ 
Σνπξθηθφ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο αλήιζε ζε 299 ζην ηέινο 
ηνπ 2010 απφ 120 ζην ηέινο ηνπ 2004 (Γξάθεκα 24). 
 
Γξάθεκα 24. Σνπξθία: Δηζξνέο ΞΑΔ ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κιάδν, 1954-2010 
  
8.3 Δμέιημε ηνπ Tξαπεδηθνύ Tνκέα ζηελ Σνπξθία 
 
Ζ παξνπζία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία κπνξεί λα αλαρζεί πίζσ ζηνλ 
19ν αηψλα (The Banks Association of Turkey, 2009, Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο 
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Διιεληζκνχ, 2008).
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 Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ μεθηλά κεηά ηελ 
εγθαζίδξπζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο ην 1923, θαη κέρξη ην 1980, ήηαλ θαηά 
θχξην ιφγν ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηξξνή ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, θαη ηκήκα 
ελφο ζρεδίνπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επηδίσμεο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ. Καηά 
ηελ πεξίνδν απηή δελ ρνξεγήζεθαλ άδεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ μέλσλ ηξαπεδψλ, 
εθηφο απφ ιίγεο πεξηπηψζεηο. 
Σν 1980, ηέζζεξηο μέλεο ηξάπεδεο (κεηαμχ ησλ 40 ζπλνιηθά) 
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Σνπξθία, ειέγρνληαο ην 3,0% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.
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 Ζ ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηεο ηνπξθηθήο 
νηθνλνκίαο ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ηε 
δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηε κείσζε ησλ 
θαλνληζηηθψλ θξαγκψλ γηα ηελ είζνδν ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, ελζάξξπλε ηηο μέλεο 
άκεζεο επελδχζεηο θαη επηηάρπλε ηελ είζνδν μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά 
ηεο Σνπξθίαο κεηά ην 1980. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, νη μέλεο ηξάπεδεο 
γεληθά επεθηάζεθαλ κε ην άλνηγκα θαη ηε ιεηηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ, θαη σο επί 
ην πιείζηνλ επηθεληξψζεθαλ ζηελ ρνλδξηθή ηξαπεδηθή γηα λα εμππεξεηήζνπλ  
εηαηξηθνχο πειάηεο ηνπο. Ωο απνηέιεζκα 18 μέλεο ηξάπεδεο είραλ ηδξπζεί ην 2001. 
Παξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, ην κεξίδην ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 
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 Ζ παξνπζία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζηελ ίδξπζε ηεο Osmanli 
Bankasi ην 1856. Μεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ 
ίδξπζε ηεο Osmanli Bankasi κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζην ηζηνξηθφ ππφβαζξν, φηαλ ε Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία, ηδίσο κεηά ην Tanzimat Fermani (Imperial Edict for Administrational Reforms) ην 
νπνίν αλαθεξχρζεθε ην 1839, εηζήιζε ζε κηα πεξίνδν πνπ νη δαπάλεο ηεο ππεξέβαηλαλ ηα έζνδά ηεο. 
Αξρηθά πξνζπάζεζε λα θαιχςεη απηφ ην θελφ πφξσλ, αθελφο, κε ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ 
(kaimes) θαη ζηε ζπλέρεηα κε δαλεηζκφ απφ ηνπο ηνπηθέο δαλεηζηέο ρξήκαηνο θαη ηνπο ηξαπεδίηεο ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε (αξρηθά απφ ηνπο Έιιελεο ηξαπεδίηεο ηνπ Γαιαηά), έλαληη ππνζήθεο ησλ 
κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 
λα δαλεηζηεί απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο εληζρχζεθε κε ηε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε ζην Παξίζη ην 1856, 
ζην ηέινο ηνπ Κξηκατθνχ πνιέκνπ. Ζ ηξάπεδα Osmanli Bankasi ηδξχζεθε κε βξεηαληθά θεθάιαηα γηα 
λα ελεξγεί σο κεζάδσλ αλάκεζα ζηελ Οζσκαληθή θπβέξλεζε θαη ηνπο μέλνπο δαλεηζηέο θαη 
ρξεκαηνδφηεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Αξγφηεξα, γαιιηθά ζπκθέξνληα 
ζπλεηαηξίζζεθαλ ζηελ Σξάπεδα ην 1863 θαζψο θαη απζηξηαθά ζπκθέξνληα ην 1875. 
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 Οη ηέζζεξηο μέλεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Σνπξθία ην 1980 ήηαλ νη εμήο: ε Arap-
Turk Bankasi AS (ηδξχζεθε ην 1977 κε ηε ζπκκεηνρή επελδπηψλ απφ ηελ Ληβχε θαη ην Κνπβέτη), ε 
Banko di Roma (ηδξχζεθε ην 1911), ε Holantse Σξάπεδαο Uni NV (ηδξχζεθε ην 1921), θαη ε Osmanli 
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μέλσλ ηξαπεδψλ ζην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα παξέκεηλε ζε ρακειά 
επίπεδα. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ αληηπξνζψπεπαλ κφιηο ην 
3,2% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 61 ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην 2001. 
Ζ ζνβαξή ζπκκεηνρή ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία ζπκπίπηεη ρξνληθά κε 
ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ πξφνδν πνπ επηηεχρζεθε ζηνλ απφερν ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2001, ε νπνία θαηέζηεζε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 
θεξδνθφξν θαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. 
Ζ ξχζκηζε θαη επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά 
σο απνηέιεζκα ηνπ εθηεηακέλνπ “Πξνγξάκκαηνο Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σξαπεδηθνχ 
Σνκέα” (Banking Restructuring Program) ην 2001. Σηο εθηεηακέλεο αξρηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Νφκνπ Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Banking Law) αθνινχζεζε ε 
ζχζηαζε ηεο Αξρήο Καλνληζηηθήο θαη Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (Banking Regulation 
and Supervision Authority, BRSA). Ζ ελνπνίεζε ηνπ θιάδνπ θαη νη δηαξζξσηηθέο 
πξνζπάζεηεο ζπληνλίζηεθαλ ζην πιαίζην πέληε ππιψλσλ: 
α) Δπίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ, νη 
νπνίεο ηέζεθαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ (Savings 
Deposit Insurance Fund, SDIF). 
β) Αλαδηάξζξσζε ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ, κε ηε κεηαθνξά ζεκαληηθψλ 
δεκφζησλ πφξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεηκκαηηθήο θεθαιαηαθήο ηνπο δηάξζξσζεο, 
σο ζπλέπεηαο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ησλ εθηεηακέλσλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ 
αδπλακηψλ δηαρείξηζεο. 
γ) Δλίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα ηνπ 
ελεξγεηηθνχ είρε επηδεηλσζεί θπξίσο ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ πξνβιέςεσλ πνπ είραλ 
πξνβεί γηα κή εμππεξεηνχκελα δάλεηα. 
δ) Ννκνζεηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο επνπηείαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ, ηελ ζπκκφξθσζε κε δηεζλείο θαλνληζκνχο (π.ρ. Basel Capital Accord), ηελ 
εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα γηα 
λα βειηησζεί ε δηαθάλεηα ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Δπίζεο, ε 
εηζαγσγή ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (minimum capital requirements). 
ε) Σν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο. Έλα πξφγξακκα γηα ηελ 
αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένο ησλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο ζηηο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο) 
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πξνο ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, πνπ είλαη γλσζηφ σο “Ρχζκηζε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο” (Istanbul Approach), εηζήρζεθε ηνλ Ηνχλην 2002 θαη γηα κηα 
πεξίνδν ηξηψλ εηψλ. 
Ζ ζηελή επνπηεία θαη ξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο Σνπξθίαο εηζήγαγε 
επίζεο απζηεξά φξηα φζνλ αθνξά ηηο κεκνλσκέλεο θαη αζξνηζηηθέο εθζέζεηο ζε 
δάλεηα, πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο βξαρππξφζεζκεο θηλήζεηο ζε ζπλάιιαγκα, 
θαλφλεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ ζπλνιηθή δαλεηαθή έθζεζε ελφο νκίινπ εηαηξεηψλ, 
πεξηνξηζκνχο ζηελ ηδηνθηεζία ηξαπεδψλ, πςειφηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηα επηζθαιή 
δάλεηα θαη κείσζε ηεο θξαηηθήο εγγχεζεο απφ ην 100% ησλ θαηαζέζεσλ, κε 
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ (moral hazard) ζηνλ ηνκέα. ΢ε απάληεζε 
ζηελ ηζρπξή πηζησηηθή επέθηαζε ηνπ 2010, επηπιένλ κέηξα ιήθζεθαλ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη ρξεζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ. 
Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο, γεληθά, αληηζηάζεθε απνηειεζκαηηθά ζηηο πηέζεηο θαη ηνπο 
ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο απφ ηελ αζηάζεηα πνπ πξνέθπςε ζην παγθφζκην 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο αγνξέο θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2009, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ θαηέζηε απαξαίηεην ζηηο ηνπξθηθέο ηξάπεδεο λα ζηξαθνχλ 
ζε θξαηηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα λα βειηηψζνπλ ηα θεθαιαηαθά ηνπο απνζεκαηηθά. 
Ο κέζνο δείθηεο επάξθεηαο θεθαιαίσλ Tier 1, παξά ην γεγνλφο φηη κεηψζεθε εμαηηίαο 
ηεο αχμεζεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ ηεο αλάθακςεο ησλ 
πηζησηηθψλ αγνξψλ, παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ν δείθηεο 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο αλέξρνληαλ ζε 17,1%, πνιχ πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. 
Σα πξνβιήκαηα πηζησηηθήο πνηφηεηαο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, πνπ αλέθπςαλ 
ζηηο ΖΠΑ κε ηελ θξίζε ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ (sub-prime 
loans), θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ κε ηελ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο (Κνληάθνο, 2010), δελ 
επεξέαζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία. 
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010, 49 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ιεηηνπξγνχζαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα ηεο Σνπξθίαο, απφ ηα νπνία ηα 32 ήηαλ εκπνξηθέο ηξάπεδεο (εθ ησλ νπνίσλ 
ηξεηο θξαηηθέο), 13 ήηαλ αλαπηπμηαθέο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο (development and 
investment banks), θαη 4 ήηαλ ζπκκεηνρηθέο ηξάπεδεο (participation banks).
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 Οη ΢πκκεηνρηθέο ηξάπεδεο (participation banks), έλαο φξνο ηαπηφζεκνο κε ηελ ηζιακηθή ηξαπεδηθή 
(islamic banking), θαζηεξψζεθε ζηελ Σνπξθία σο αληαπφθξηζε ζηελ θνηλσληθή δήηεζε θαη ηηο 
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εκπνξηθέο ηξάπεδεο δελ πξνζθέξνπλ ινγαξηαζκνχο ζπκκεηνρήο θαη νη ζπκκεηνρηθέο 
ηξάπεδεο (πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηζιακηθή ηξαπεδηθή) δελ έρνπλ ηελ άδεηα λα 
δέρνληαη θαηαζέζεηο. Οη αλαπηπμηαθέο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη λα 
εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηάζεζεο θαη ζπκκεηνρήο. 
Οη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ ησλ ηνπξθηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ζπάληεο, κε απνηέιεζκα 
λα παξαηεξείηαη πςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο. ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 
παξαηίζνληαη ζηνλ Πίλαθα 54, νη κεγαιχηεξεο 10 ηξάπεδεο (top-10) ζπγθέληξσλαλ ην 
2010 ην 87% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηνπξθηθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ην 92% 
ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ θέξδνπο, ην 83% ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ην 80% ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
Λίγεο κεγάιεο εγρψξηεο ηξάπεδεο, θάπνηεο θξαηηθέο θαη κεξηθέο ηδησηηθέο, 
θπξηαξρνχλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Οη ηδησηηθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ ζπρλά 
κέιε νκίισλ κε δηάζπαξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία. Οη ηξάπεδεο 
ειέγρνπλ ζπρλά ππφ ηε κνξθή ζπγαηξηθψλ πνιιά κε ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά 
ηδξχκαηα, φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ακνηβαία θεθάιαηα, εηαηξείεο πξαθηνξείαο 
επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring firms) θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο 
                                                                                                                                            
νλνκάζζεθαλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ αξρηθά κε ηνλ ηίηιν “εηδηθνί νίθνη ρξεκαηνδφηεζεο” (special 
finance houses), δεδνκέλνπ φηη δελ θαιχπηνληαλ απφ ην Σνπξθηθφ ηξαπεδηθφ δίθαην έσο ην 2005. ΢ην 
ηέινο ηνπ 2010 ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Σνπξθία ηέζζεξηο ηζιακηθέο ηξάπεδεο, πνπ είλαη γλσζηέο σο 
“ζπκκεηνρηθέο ηξάπεδεο”, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ήηαλ μέλεο ηδηνθηεζίαο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010, ην 
ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο αλέξρνληαλ ζε 21.130 εθαη. επξψ, ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπο ζε 369 
εθαη. επξψ, ελψ ιεηηνπξγνχζαλ 607 ππνθαηαζηήκαηα θαη απαζρνινχζαλ 12.694 εξγαδφκελνπο. Ζ 
ηζρπξή αχμεζε θεξδνθνξίαο ζηνλ ηζιακηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν είλαη 
παξφκνην ζε ιεηηνπξγία κε ηηο εκπνξηθέο-θαηαζεηηθέο ηξάπεδεο, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηε ζπιινγή θαη ηνλ 
δαλεηζκφ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαβνιή ή είζπξαμε ηφθσλ, θαη ζπλδέεη 
ζηελά ην θέξδνο κε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν, αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, αλ θαη 
απφ ρακειή βάζε. Οη ηξάπεδεο απηέο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε 
πιενλαζκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αξαβηθνχ Κφιπνπ πξνο ηελ Σνπξθία. 
 Πξφζθαηα νη ζπκκεηνρηθέο ηξάπεδεο έρνπλ αξρίζεη λα πξνζθέξνπλ έλα επξχηεξν θάζκα 
πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηε ζπκκεηνρή επί θεθαιαίσλ δηαρείξηζεο ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ 
ρσξίο ηφθνπο (interest-free pension funds). Σν θχξην επελδπηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
πηζίλα απηψλ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ είλαη νκφινγα πνπ βαζίδνληαη ζην εηζφδεκα πνπ 
απνθέξνπλ (income-indexed bonds, GES), δεδνκέλνπ φηη ζηελ Ηζιακηθή ηξαπεδηθή ν ηξφπνο 
ρξεκαηνδφηεζεο εμαξηάηαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φρη ην ίδην ην ρξήκα. Σα GES δηαλέκνπλ ηα 
έζνδα ηεο ηνπξθηθήο Petroleum Corporation, ηνπ Γξαθείνπ Δθνδηαζκνχ ηνπ Κξάηνπο, ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ Αεξνδξνκίσλ θαη ηεο Γεληθή Γηεχζπλζεο Παξάθηηαο Αζθάιεηαο. 
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ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (financial leasing companies, EIU, 2010). Σν κεγαιχηεξν 
ηξαπεδηθφ ίδξπκα ηεο Σνπξθίαο ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ είλαη ε θξαηηθή ηξάπεδα Ziraat. 
Οη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο ηνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
Garanti Bank, ηελ Akbank θαη ηελ Yapi Kredi Bank. 
 




΢ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2010, νη ηξάπεδεο κε πιεηνςεθία μέλεο ηδηνθηεζίαο ζην 
κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην αληηπξνζψπεπαλ ην 14% ησλ ηνπξθηθψλ ηξαπεδηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην 13% ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ, ην 16% ησλ 
ζπλνιηθψλ δαλείσλ, ην 22% ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ, θαη ην 24% ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Σξαπεδψλ ηεο Σνπξθίαο (Banks 
Association of Turkey) πνπ παξαηίζνληαη ζηνλ Πίλαθα 55. Οη ζεκαληηθφηεξεο μέλεο 
ηξάπεδεο, κε βάζε ην κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, είλαη ε Finans Bank 
(ειέγρεηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο), ε DenizBank 




































1 TC Ziraat Bankası S 1863 73.553 27.952 61.212 6.549 1.216 1.807 1.399 22.708
2 Türkiye İş Bankası P 1924 64.131 31.255 42.947 8.279 2.190 1.451 1.142 23.944
3 Türkiye Garanti Bankası P 1946 60.320 31.545 35.355 8.016 2.044 1.530 859 16.675
4 Akbank P 1948 55.074 25.739 32.683 8.547 1.946 1.390 913 15.330
5 Yapı ve Kredi Bankası P 1944 41.252 25.602 25.655 5.021 2.115 1.003 868 14.411
6 Türkiye Vakıflar Bankası S 1954 35.989 21.829 23.211 4.165 1.216 563 636 11.077
7 Türkiye Halk Bankası S 1938 35.493 21.554 26.657 3.623 608 978 709 13.450
8 Finans Bank F 1987 18.533 12.096 11.888 2.534 1.073 445 503 11.734
9 Denizbank F 1997 13.459 8.982 7.685 1.528 348 223 500 8.573
10 Türk Ekonomi Bankası P 1927 9.260 5.719 5.839 882 535 146 335 5.646
TOP 10 407.066 212.273 273.132 49.143 13.293 9.536 7.864 143.548
΢ύλνιν 468.043 247.609 299.100 62.813 21.823 10.394 9.465 178.503
TOP 10 / ΢ύλνιν 87% 86% 91% 78% 61% 92% 83% 80%
* State-owned Deposit Bank, P: Privately-owned Deposit Bank, F: Foreign Bank
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Αξθεηέο κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ είλαη θαηά πιεηνςεθία ηνπξθηθέο ηξάπεδεο 
πεξηιακβάλνπλ ζηελ κεηνρηθή ηνπο ζχλζεζε  κεηνςεθηθέο μέλεο ζπκκεηνρέο. Απηέο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ Akbank (ηεο νπνίαο ην 20% αλήθεη ζηελ Citibank Overseas 
Corporation Corporation), ηελ Garanti Bank (ην 25,01% αλήθεη ζηελ ηζπαληθή 
BBVA, Banco BilbaoVizcaya Argentaria SA), ηελ Sekerbank (ην 33,98% αλήθεη ζην 
ηακείν δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Καδαθζηάλ) θαη ηελ Yapi Kredi 
Bank (ε Koc Financial Services είλαη ν ηδηνθηήηεο θαηά 81,8%, ζηελ νπνία ε ηηαιηθή 
Unicredit θαηέρεη ζπκκεηνρή 50% θαη θαηά ζπλέπεηα ειέγρεη έκκεζα ην 40,9% ηεο 
Yapi Kredi Bank). Δπίζεο, ε Turk Ekonomi Bank, ζηελ νπνία ε γαιιηθή BNP 
Paribas θαηέρεη κεγάιν κεξίδην κεηνςεθίαο πνπ αλέξρεηαη ζε 34,43% κεηά ηελ  
ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ ηνπηθή κνλάδα ηεο Fortis ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. Ζ BNP 
Paribas είρε απνθηήζεη ηελ κνλάδα ηεο Fortis ζηελ Σνπξθία φηαλ εμαγφξαζε ηελ 

































1 Finans Bank 1987 18.533 12.096 11.888 2.534 1.073 445 503 11.734
2 Denizbank 1997 13.459 8.982 7.685 1.528 348 223 500 8.573
3 HSBC Bank 1990 8.631 4.706 5.208 1.314 317 118 333 6.570
4 ING Bank 1984 8.418 5.928 4.540 1.014 924 54 323 5.865
5 Fortis Bank 1964 5.904 4.004 3.049 937 511 11 269 4.572
6 Citibank 1980 3.058 1.120 2.111 455 16 42 37 2.116
7 Eurobank Tekfen 1992 2.020 789 919 218 185 7 54 875
8 Deutsche Bank 1988 1.485 82 871 187 66 -3 1 101
9 Bank Mellat 1982 893 545 225 49 26 13 3 51
10 BankPozitif Kredi ve Kal. Bankası FI 1999 791 548 0 228 164 12 2 288
11 Turkland Bank 1991 735 488 556 107 83 1 27 510
12 WestLB AG 1985 581 24 28 85 26 10 1 42
13 Arap Türk Bankası 1977 555 241 155 149 117 12 6 255
14 The Royal Bank of Scotland 1921 553 122 236 185 53 11 3 129
15 Millennium Bank 1984 439 311 365 52 99 -7 18 292
16 JPMorgan Chase Bank 1984 341 0 244 94 49 10 1 53
17 Société Générale 1989 328 171 32 45 65 2 16 259
18 Merrill Lynch Yatırım Bank FI 1992 165 0 0 30 24 7 1 33
19 Habib Bank Limited 1983 36 10 10 20 15 1 1 16
20 Credit Agricole Yatırım Bankası FI 1990 32 0 0 29 20 3 1 20
21 Taib Yatırım Bank FI 1987 7 0 0 6 13 -2 1 17
Foreign total 66.963 40.169 38.124 9.265 4.193 970 2.101 42.371
Total 468.043 247.609 299.100 62.813 21.823 10.394 9.465 178.503
Foreign / Total 14% 16% 13% 15% 19% 9% 22% 24%
* FI: Foreign Investment & Development Bank. The 2 foreign Islamic Banking institutions are not included in the list.
Πεγή: The Banks Association of Turkey
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Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ κεηνςεθηθέο ζπκκεηνρέο νη μέλεο ηξάπεδεο 
ειέγρνπλ έλα πξφζζεην πνζφ χςνπο 48.200 εθαη. επξψ, ή 10,3% ζην ζχλνιν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ.
68
 ΋ηαλ απηφ πξνζηεζεί ζηε ζπκκεηνρή πιεηνςεθίαο πνπ θαηέρνπλ θαη 
πνπ αλέξρεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζε 14,3%, ην αλαπξνζαξκνζκέλν (adjusted) 
κεξίδην αγνξάο ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 24,6%. 
Οη ηνπξθηθέο ηξάπεδεο πνπ εμαγνξάζζεθαλ απφ μέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαηά 
ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ην 2001 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 56 θαησηέξσ. 
Μεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ εμαγνξψλ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο ήηαλ ε αληίζηνηρε 
πνπ αλαθνηλψζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2010 (θαη νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2011) 
απφ ηελ ηζπαληθή BBVA, ε νπνία ζπκθψλεζε λα θαηαβάιεη 5,8 δηζ. δνιάξηα γηα ην 
24,9% ηεο Garanti Bank, κε ηελ δπλαηφηεηα (option right) λα απνθηήζεη ηνλ πιήξε 
έιεγρν ζε πέληε ρξφληα. Ζ GE ήηαλ ν πσιεηήο πνζνζηνχ 18,6% έλαληη 3,8 δηζ. 
δνιαξίσλ θαη ν ΋κηινο DOGUS πνζνζηνχ 6,3% έλαληη 2,1 δηζ. επξψ. Με κηα αξρηθή 
επέλδπζε 1,8 δηζ. δνιαξίσλ ζηελ Garanti ην 2005, ε GE Capital πξαγκαηνπνίεζε 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο 5,2 δηζ. δνιάξηα ζε ζπλνιηθά έζνδα, θπξίσο 
ππφ ηε κνξθή ησλ ιεθζεηζψλ κεξηζκάησλ θαη ησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ Garanti Bank. 
Ζ δεχηεξε ζε αμία εμαγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 
Διιάδαο (NBG), ε νπνία απέθηεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2008 ζσξεπηηθά ην 90,1% 
ησλ κεηνρψλ ηεο Finansbank θαηαβάιινληαο ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 5,3 δηζ. δνιάξηα. 
Δπίζεο, ην 2008 ε National Commercial Bank (NCB) απέθηεζε έλαληη 1,1 δηζ. 
δνιαξίσλ ην 60% ηεο ηξάπεδαο Turkiye Finans Katilim. Ζ NCB απνηειεί ηελ 
κεγαιχηεξε ηξάπεδα ζηε ΢ανπδηθή Αξαβία θαη ε εμαγνξά απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε 
αμία ζπλαιιαγή πνπ είρε κέρξη ηφηε πξαγκαηνπνηεζεί παγθνζκίσο ζηνλ θιάδν ηεο 
ηζιακηθήο ηξαπεδηθήο, ππνγξακκίδνληαο ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Ζ θίλεζε απηή απνηέιεζε 
ηαπηφρξνλα ηελ πξψηε κεγάιε έμνδν ηεο NCB εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΢ανπδηθήο 
Αξαβίαο. 
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 Απηφ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο ηνπηθήο ηξάπεδαο κε 
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Πίλαθαο 56. Δμαγνξέο ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Κιάδν ηεο Σνπξθίαο απφ Ξέλνπο 
Δπελδπηέο ηελ πεξίνδν 2001-2011 
 
 
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Σξαπεδψλ ηεο Σνπξθίαο (Banks Association of 
Turkey), πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 57, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ 
ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Σνπξθία κεηψζεθε απφ ηηο 61 ζηηο 45 θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2001-2010, εθ ησλ νπνίσλ ζην ηέινο ηνπ 2010 νη 17 ήηαλ 
μέλεο ηξάπεδεο, (ή 23, εάλ ζπλππνινγηζζνχλ θαη νη 4 μέλεο αλαπηπμηαθέο θαη 
επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαζψο θαη νη 2 μέλεο ζπκκεηνρηθέο ηξάπεδεο). Αληηζηνίρσο, 
θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνλ ζπλνιηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα 
Έηνο 











2011 Garanti Bankasi BBVA Ιζπαλία 5.800 24,9
2010 Millenium Bank Credit Europe Bank NV Οιιαλδία 44 95
2008 Türkiye Finans Katılım Bankası National Commercial Bank Σ. Αξαβία 1.080 60
2007 Akbank T.A.S. Citibank ΗΠΑ 3.100 20
2007 Oyak Bank ING Bank N.V. Οιιαλδία 2.700 100
2007 Sekerbank Turanalem Securities Καδαθζηάλ 610 33,98
2007 Turkish Bank National Bank of Kuwait Κνπβέηη 160 40
2007 Garanti Bank (Settl. & Custody Unit) Deutsche Bank AG Γεξκαλία 115 100
2006 DenizBank A.S. Dexia Bank Βέιγην 3.221 98,9
2006 Tekfenbank EFG Eurobank Group Διιάδα 182 70
2006-08 Finansbank National Bank of Greece Διιάδα 5.271 90,1
2005 C Kredi Kalkinma Bank Hapoalim Ιζξαήι 113 57,5
2005 Yapi Kredi Bank UniCredit Ιηαιία 1.395 57,4
2005 Garanti Bankasi GE Consumer Finance ΗΠΑ 1.560 25,5
2005 Disbank Fortis Βέιγην 1.125 89,3
2005 TEB BNP Paribas Γαιιία 217 42,1
2002 Kocbank UniCredit Ιηαιία 240 50
2001 Sitebank Novabank Πνξηνγαιία 3 100
2001 Demirbank HSBC Ηλ. Βαζίιεην 350 100
΢ύλνιν 27.286
Αζθαιηζηηθόο Κιάδνο
2010 Fiba Sigorta AS Sompo Japan Insurance Ιαπσλία 310 92,4
2008 Allianz Hayat ve Emeklilik Allianz SE Γεξκαλία 591 49
2008 AXA Oyak Holding AS AXA Group Γαιιία 525 50
2008 TEB Sigorta Zurich Financial Services AG Σνπεδία 345 100
2008 Güven Sigorta Groupama International Γαιιία 285 99,9
2007 Garanti Sigorta Eureko Οιιαλδία 489 80
2007 Genel Yaşam Sigorta A.S Mapfre S.A. Ιζπαλία 380 80
2007 Garanti Emeklilik Eureko Οιιαλδία 134 15+35 option
2007 Ray Sigorta TBIH Financial Services Group Οιιαλδία 85 58,2
2007 Seker Sigorta Liberty Mutual Insurance CompanyΗΠΑ 63 63,9
΢ύλνιν 3.207
Πεγή:  Undersecretariat of Treasury, Π. Κνληάθνο (2011)
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απμήζεθε θαηά 254% ζε 468 δηζ. επξψ θαη ηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαηά 755% ζε 248 
δηζ. επξψ, ελψ νη αληίζηνηρεο απμήζεηο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ζηελ πεξίπησζε 
ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ. 
Οη ηνπξθηθέο ηξάπεδεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο θεξδνθφξεο κεηά ην 2002, 
παξφιν πνπ ηα θέξδε απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαβιεηφηεηα, σο απνηέιεζκα ησλ 
επηπηψζεσλ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο. Ζ θεξδνθνξία 
κεηψζεθε ην 2008, αιιά αλέθακςε θαηά 52% ζε φξνπο επξψ ην 2009, θπξίσο ιφγσ 
ηεο  δηεχξπλζεο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ θαη 
ηεο κείσζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Ζ εηήζηα κεηαβνιή ηεο 
αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ήηαλ πνιχ αζζελέζηεξε ζε πεξίπνπ 14% ην 2010, 
αληαλαθιψληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο παχζεο ιεηηνπξγίαο 
πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ, ηα ρακειφηεξα θαζαξά 
έζνδα απφ ηελ κείσζε ηνπ  πεξηζσξίνπ θέξδνπο κεηαμχ ησλ ηφθσλ δαλείσλ θαη 
θαηαζέζεσλ, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ ιφγσ ηνπ 
εληεηλφκελνπ θαη απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, θαη ηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ 
πξνκήζεηεο απφ ηηο ιηγφηεξεο εθηακηεχζεηο δαλείσλ. 
Σέινο, απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 57, είλαη εκθαλήο ε 
ζεκαληηθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, πνπ 
έθζαζε λα αξηζκεί 2.096 θαηαζηήκαηα ην 2010 (ή 22% ηνπ ζπλφινπ) απφ 233 κφλν 
ην 2001, ελψ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαλ ζε αιινδαπέο ηξάπεδεο εληζρχζεθε 
ζε 42.013 εξγαδφκελνπο (ήηνη 24% ηνπ ζπλφινπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν) απφ 5.395, 
θαη ππεξέβε ζεκαληηθά ηηο αληίζηνηρεο απμήζεηο ζηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο. Δηδηθφηεξα, ε 
ζπλνιηθή αχμεζε ζηελ απαζρφιεζε θαηά 41.008 εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα ηεο Σνπξθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2001-2010 κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο 
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8.4 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε ηωλ Κηλήηξωλ ηωλ Γηαζπλνξηαθώλ 
΢πγρωλεύζεωλ θαη Δμαγνξώλ ζηνλ Σξαπεδηθό Σνκέα 
 
Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ έρνπλ ζπδεηεζεί εθηελψο ηφζν ζηελ 
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Γεδνκέλνπ φηη νη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 
θαηαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ ξνψλ ΞΑΔ, ην απμαλφκελν 
κεξίδην ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηνκείο ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ 
έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα θίλεηξα 
ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδπηψλ έρεη δηεξεπλεζεί επξέσο, ηφζν απφ ηελ πξννπηηθή ηεο 
ρψξαο ππνδνρήο φζν θαη ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ππφ ηελ κνξθή ησλ παξαγφλησλ 
έιθπζεο θαη ψζεζεο (pull and push factors), θαη ζε επίπεδν κηθξν-ζπκπεξηθνξάο 
(micro-behavioral) θαη καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν (Herrero θαη Simon, 2003, Bumin, 
2007). 
Ζ πιεηνςεθία ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο ξνέο ησλ ΞΑΔ ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνκέα βαζίδνληαη ζην ελλνηνινγηθφ πιαίζην είηε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ εθιεθηηθνχ παξαδείγκαηνο OLI ηνπ Dunning (Dunning, 1993), είηε 
ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο δηεζλνπνίεζεο ηεο πνιπεζληθήο παξαγσγήο (internalization 
theory of multinational production). ΢ην παξάδεηγκα OLI (OLI paradigm), φπσο 
αλαιχεηαη παξαθάησ, νη πνιπεζληθέο εξγαζίεο γηα κηα ηξάπεδα θαζνξίδνληαη απφ έλα 
ζπλδπαζκφ πιενλεθηεκάησλ ηδηνθηεζίαο (O, ownership), ζέζεσο (L, location) θαη 
εζσηεξίθεπζεο (Η, internalization) σο απνηέιεζκα ηεο δηεζλνχο επέθηαζήο ηεο. 
Ωζηφζν, απηή ε ζεσξία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη φια ηα θίλεηξα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, ηδηαηηέξσο δεδνκέλνπ φηη δελ θαιχπηεη ηηο 
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 
πξνεγεζεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο ρψξεο ππνδνρήο (Uiboupin θαη Sorg, 2006). 
Σα πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο (Ownership advantages) ησλ μέλσλ δηεζλψλ ή 
πεξηθεξεηαθψλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη 
πξφζβαζε ζε έλα δηεπξπκέλν εγρψξην θεθάιαην θαη θαηαζεηηθή βάζε θαζψο θαη 
άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ· ηε θήκε 
ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο· ηηο θαιχηεξεο επηρεηξεζηαθέο θαη ηερλνινγηθέο 
δεμηφηεηεο θαη ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο, θαη ηελ 
πςειήο πνηφηεηαο δηνίθεζε ή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε· ηε δηαζεζηκφηεηα ελφο 
ηερλνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο· θαη ηηο αλεπηπγκέλεο ηξαπεδηθέο ηερληθέο. Οη μέλεο 
ηξάπεδεο κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε 
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ή ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
επελδχζεσλ, ή απφ ηε δπλαηφηεηα γηα παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ή απφ 
ηελ επξχηεηα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
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δηαζηάζεηο έλαληη ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε 
νηθνλνκίεο, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ θαιχηεξα θαη λα ηηο 
εληζρχζνπλ κέζσ ηεο δηεζλνπνίεζήο ηνπο. 
Σα πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο (Location advantages) πξνθχπηνπλ απφ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ ππνδνρήο (host countries) θαη ησλ αγνξψλ ππνδνρήο 
(host  markets). Σα πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο ηεο ρψξαο (Location country 
advantages) πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηελ χπαξμε ζεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη 
γεσγξαθηθψλ ζρέζεσλ. Οη πνιηηηζκηθέο νκνηφηεηεο θαη εγγχηεηα, είηε ηζηνξηθέο, 
ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή άιιεο, κπνξεί λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ζην εμσηεξηθφ, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηελ εθκεηάιιεπζε άιισλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 
Ζ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε πιενλεθηήκαηα 
δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ (Swoboda, 1990) θαη ζηε κεηαθνξά γλψζεο (Guillen 
and Tschoegl, 1999). Σαπηφρξνλα, ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ 
πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο κπνξεί λα πξνηξέςνπλ ηελ ακνηβαία ή κνλνκεξή 
αληαιιαγή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο 
πνιηηηζκηθψλ δεζκψλ. 
Οη μέλεο ηξάπεδεο είλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζνπλ κία θπζηθή παξνπζία ζην 
εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά κηα ζεηξά απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο (Focarelli and Pozzolo, 2005). Σα 
πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξάο ππνδνρήο (Host market advantages), φπσο ην κέγεζνο κίαο 
αγνξάο, ην επίπεδν αλάπηπμεο, νη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, θαη ε πνιηηηθή θαη 
καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, παξέρνπλ ζηνπο μέλνπο επελδπηέο κία έλδεημε γηα ηηο 
επθαηξίεο επίηεπμεο θεξδνθνξίαο. Έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ζηελ εκπεηξηθή 
βηβιηνγξαθία είλαη φηη ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κεηξνχκελεο είηε απφ ηα 
επίπεδα ηνπ ΑΔΠ (Goldberg and Johnson, 1990, Brealey and Καπιάλεο, 1996, Buch, 
2003), ηνπ πιεζπζκνχ (Revoltella and Papi, 2000, Buch, 2000), ή ηεο βηνκεραληθήο 
παξαγσγήο (Buch, 2003), αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνκέα. Οη Focarelli θαη Pozzolo (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξάπεδεο είλαη 
πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα εγθαηαζηήζνπλ παξνπζία ζε ρψξεο κε πςειή αλακελφκελε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη παξέρνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο φηη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ 
ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη ρακειφ. 
Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε ησλ Focarelli θαη Pozzolo (2005), νη 
νπνίνη εμέηαζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηηο μέλεο 
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επελδχζεηο ησλ 260 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο ΢πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟ΢Α), ν πην ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ νη 
επθαηξίεο γηα θεξδνθνξία ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ππνδνρήο, θαη έηεηλαλ λα επελδχνπλ 
ζε ρψξεο φπνπ ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο απφ ην κέζν φξν. 
Δπηπιένλ, ε είζνδνο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην βαζκφ 
ηξαπεδηθήο ζπγθέληξσζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Bumin, 2007). 
Ζ έιιεηςε καθξννηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ΞΑΔ 
(financial FDI) εμεγεί ηελ ζπαληφηεηα ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη 
καθξννηθνλνκηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ ΞΑΔ γεληθά ηαμηλνκνχληαη ζε 
δχν κεγάιεο νκάδεο: ψζεζεο (push factors), δειαδή παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, θαη έιθπζεο (pull factors), δειαδή παξαγφλησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ρψξα ππνδνρήο. Γηα ηελ πξψηε νκάδα παξαγφλησλ δελ ππάξρεη 
βηβιηνγξαθία ζηελ πεξίπησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ΞΑΔ, ελψ ππάξρεη γηα ηελ 
δεχηεξε νκάδα  παξαγφλησλ (Herrero θαη Simon, 2003). 
΢ην πιαίζην ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ν Bumin 
(2007) παξαηήξεζε φηη νη δηαθπκάλζεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ ρσξψλ 
ζηηο νπνίεο επελδχνπλ νη ηξάπεδεο είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο απνθάζεηο ηνπο. Οη 
πεξηνδηθέο θξίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εζληθέο νηθνλνκίεο κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ κείσζε ζηα έζνδα απφ επελδχζεηο θαη κείσζε ζην αλακελφκελν 
θέξδνο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη μέλεο ηξάπεδεο δίλνπλ έκθαζε ζηνπο καθξννηθνλνκηθνχο 
δείθηεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη επελδχνπλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο νη κειινληηθέο 
πξνζδνθίεο είλαη ζεηηθέο. 
Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί απφ ηνπο Papi θαη Revoltella (2000), Buch (2000), 
Mathieson θαη Roldos (2001), θαζψο θαη ηνπο Focarelli θαη Pozzolo (2005), φ,ηη ν 
πιεζσξηζκφο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε μέλσλ 
ηξαπεδψλ. Μηα άιιε ππφζεζε πνπ εμεηάδεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε 
αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηηο 
ηξαπεδηθέο ΞΑΔ. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αλαθέξνπλ αζήκαληα 
απνηειέζκαηα, εθηφο απφ ηνλ Moshirian (2001), ν νπνίνο δηαπίζησζε φηη κηα 
ππνηίκεζε ζην ηνπηθφ λφκηζκα αχμεζε ηηο ΞΑΔ απφ ηηο γεξκαληθέο, ακεξηθαληθέο θαη 
αγγιηθέο ηξάπεδεο, αθνχ θαηέζηε θηελφηεξν ην λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο 
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παξάγνληα θαη εκπφδην γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ΞΑΔ (Grosse and Goldberg, 
1991, Fisher and Molyneux, 1996, Yamori, 1998). 
Σα πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο (Internalization advantages) ζρεηίδνληαη 
πεξηζζφηεξν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αλαδεηνχλ νη μέλεο άκεζεο επελδχζεηο, 
θαη ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα θεξδίζεη απφ κηα θνηλή 
δηαθπβέξλεζε ησλ γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ 
παξνπζία νηθνλνκηψλ θάζκαηνο θαη θιίκαθαο. ΢ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα νη ΞΑΔ κπνξεί 
λα ρξεζηκεχζνπλ σο έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. Οη 
ηξάπεδεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 
ζε κία μέλε ρψξα, επηηπγράλνληαο θέξδε ζε φξνπο θηλδχλνπ/απφδνζεο (Herrero θαη 
Simon, 2003). 
Σέινο, ε ζεσξία εζσηεξίθεπζεο (internalization theory) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ 
αζπκκεηξηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε αηειείο αγνξέο, 
θαη ζεσξεί ηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα σο έλαλ ηξφπν γηα λα 
παξαθάκςνπλ ή εθκεηαιιεπηνχλ ηέηνηνπ είδνπο αηέιεηεο, κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο κηαο 
εζσηεξηθήο αγνξάο εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηρείξεζεο (Williams, 1997) . 
Ζ ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα έρεη πείζεη κεξηθνχο 
εξεπλεηέο φηη είλαη πηζαλφ ε ζεσξία εζσηεξίθεπζεο λα είλαη θαηαιιειφηεξε απφ 
απηήλ ηεο OLI γηα ηελ εξκελεία ησλ ηξαπεδηθψλ ΞΑΔ. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
ππφζεζε “αθνινχζεζεο ηνπ πειάηε” (“follow the client” hypothesis) ησλ 
πνιπεζληθψλ ηξαπεδψλ, ε νπνία αλαθέξεη φηη νη ηξάπεδεο «αθνινπζνχλ» ηνπο 
πειάηεο ηνπο απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, φηαλ νη 
ηειεπηαίνη εκπιέθνληαη ζε έλαλ απμαλφκελν φγθν δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ. 
΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη παξαηεξεζεί κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
ηξαπεδηθψλ θαη κε ηξαπεδηθψλ επελδπηψλ (Tschoegl, 2003), ε νπνία έρεη 
ππνζηεξηρζεί επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία (Buch, 2000, Green, Murinde, and Nikolov, 
2004, Lensink and Hermes, 2002, Bitzenis, 2003). Ωζηφζν, απηφ κπνξεί ελδερνκέλσο 
λα ζπλεπάγεηαη ζπξξίθλσζε ησλ σθειεηψλ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ, φηαλ ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θχθισλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ (Du, 2003). 
΢πρλά, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο εζσηεξίθεπζεο, ε ηξαπεδηθή 
δηεζλνπνίεζε ζεσξείηαη σο κηα ακπληηθή αληίδξαζε ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζζνχλ ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο-πειαηεηαθήο 
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ηνπο ζρέζεο. ΋ηαλ κία ηξάπεδα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πειαηεηαθή ζρέζε κε κηα 
επηρείξεζε, δηαζέηεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 
απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
ελ ιφγσ εηαηξείαο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ (Herrero θαη Simon, 2003). 
Ζ ηξαπεδηθή απνηειεί κία βηνκεραλία έληαζεο πιεξνθνξηψλ (information-
intensive industry). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ηξάπεδεο δχλαληαη λα απνθηνχλ 
απνθιεηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ 
πειαηψλ ηνπο. Απηή ε γλψζε, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, δελ είλαη δηαζέζηκε ζηηο 
θαηεζηεκέλεο ηνπηθέο ηξάπεδεο, θαη επηηξέπεη ζηηο μέλεο ηξάπεδεο λα πξνζθέξνπλ 
ζχλζεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο κε ρακειφ νξηαθφ θφζηνο. 
Ωο απνηέιεζκα, ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο εζσηεξίθεπζεο, ε πνιπεζληθή ηξαπεδηθή 
δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ χπαξμε αζπκκεηξηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε (Wezel, 2004). Οη 
ηξάπεδεο επεθηείλνληαη ζην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζoπλ ηηο ππάξρνπζεο 
πειαηεηαθέο ηνπο ζρέζεηο ηξαπεδηθήο ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 
απνθχγνπλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ κηα λέα ζρέζε ηξαπεδηθήο απφ ηξίηνπο 
(Williams, 1997). 
 
8.5 Δκπεηξηθή Έξεπλα ηωλ Κηλήηξωλ ηωλ Γηαζπλνξηαθώλ ΢πγρωλεύζεωλ θαη 
Δμαγνξώλ ζην Σνπξθηθό Σξαπεδηθό Σνκέα θαηά ηελ Πεξίνδν 2001-2011 
 




΢ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη ηα πξνεγνχκελα θίλεηξα απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη 
εκπεηξηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα έλα δείγκα δέθα κεγάισλ μέλσλ 
ηξαπεδηθψλ επελδπηψλ ζηελ Σνπξθία. Λακβάλνληαο ππφςε ην απμαλφκελν κεξίδην 
ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, ν ζηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ 
ηνπο μέλνπο επελδπηέο ζην λα επελδχζνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Σνπξθίαο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2001-2011. 
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Σα ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα εμάγνληαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 
δειηία ηύπνπ ησλ επηιεγκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαηά ηελ επίζεκε 
εκέξα αλαθνίλωζεο κίαο εμαγνξάο.
69
 Αλ θαη άιινη παξάγνληεο κπνξεί λα έρνπλ 
θνηλνπνηεζεί πξνο ηνπο επελδπηέο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ πξφζζεηε 
ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πίζσ απφ κία εμαγνξά, ζεσξνχκε φηη νη πιεξνθνξίεο 
πνπ πεξηέρνληαη ζηα επίζεκα δειηία ηχπνπ είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβείο θαη 
επνηθνδνκεηηθέο γηα ηα πξαγκαηηθά θίλεηξά ηνπο. 
 
8.5.1.3 Γηαδηθαζία έξεπλαο 
 
Σα θίλεηξα πνπ πξνζδηνξίδνληαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 58 θαη έρνπλ 
θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο νκάδεο: πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο ηεο ρψξαο 
ππνδνρήο, πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξάο ππνδνρήο, πιενλεθηήκαηα απφδνζεο γηα ηνλ 
μέλν ηξαπεδηθφ επελδπηή, θαη θίλεηξα ηεο (Σνπξθηθήο) θπβέξλεζεο. Οη πξψηεο ηξεηο 
νκάδεο έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ην πιαίζην ηεο ηξνπνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο 
ηνπ εθιεθηηθνχ παξαδείγκαηνο OLI ηνπ Dunning θαη ηελ Θεσξία Δζσηεξίθεπζεο 
(Internalization Theory), φπσο ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δηδηθφηεξα, 
ηα πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο (ζέζεσο) ησλ ρσξψλ ππνδνρήο θαη ησλ αγνξψλ 
ππνδνρήο ζπκπίπηνπλ θαη πξνέξρνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ζην πξφηππν OLI, ελψ ηα 
πιενλεθηήκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο μέλεο ηξάπεδαο πεξηιακβάλνπλ ηα 
πιενλεθηήκαηα ηδηνθηεζίαο θαη εζσηεξίθεπζεο ηνπ παξαδείγκαηνο OLI, θαζψο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξίαο εζσηεξίθεπζεο. 
Οη μέλνη επελδπηέο πνπ εμεηάζζεθαλ ζην δείγκα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο 
ηξάπεδεο: Citigroup (Akbank), BNP Paribas (Turk Ekonomi Bankasi, ΣΔΒ), HSBC 
Bank (Demirbank), National Bank of Greece (Finansbank), EFG Eurobank Ergasias 
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 Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο εμαγφξαζε ηελ Finansbank ζηελ Σνπξθία, κία 
επίζεκε αλαθνίλσζε δεκνζηεχζεθε ζηηο 03/04/2006 ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο. ΢ην 
δειηίν ηχπνπ εμεγνχληαη ιεπηνκεξψο ζε έμη ζειίδεο ην ζθεπηηθφ ηεο ζπλαιιαγήο, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο 
ζπλαιιαγήο θαη νη αλακελφκελεο ζπλέξγεηεο. Μέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αλαθνίλσζε εμάγνληαη ηα ζησπεξά ή ξεηά θίλεηξα πίζσ απφ ηελ εμαγνξά, ηα νπνία θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Σν πιήξεο δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε ε 
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(Tekfenbank), UniCredit (Yapi Kredi Bank), Dexia (DenizBank), ING (Oyak Bank), 
National Commercial Bank (Turkiye Finans) θαη Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(Turkiye Garanti Bankasi). Ζ ηνπηθή ηξάπεδα πνπ εμαγνξάζζεθε ζε θάζε πεξίπησζε 
πεξηθιείεηαη εληφο ηεο παξέλζεζεο. 
 
Πίλαθαο 58. Ξέλεο ηξάπεδεο ζηελ Σνπξθία: Σα θίλεηξα ησλ ΞΑΔ 
 
 
8.5.2 Απνηειέζκαηα έξεπλαο 
 
Ζ γεσγξαθηθή εγγχηεηα, φπσο νξίδεηαη ππφ ηελ έλλνηα ηεο γεηηλίαζεο, είλαη 
άκεζα εθαξκφζηκε σο θίλεηξν γηα λα επελδχζνπλ ζηελ Σνπξθία ζηελ πεξίπησζε ησλ 
   Αγνξαζηήο         CITI BNP HSBC NBG EFG UCG Dexia ING NCB BBVA
   Δμαγνξαζζείζα ηνπηθή ηξάπεδα         Akbank TEB Demir Finans Tekfen Yapi Kr Deniz Oyak TFinans Garanti
Πιενλεθηήκαηα ηνπνζεζίαο ηεο ρώξαο 
Γεσγξαγηθή εγγύηεηα 





Πξννπηηθή εηζόδνπ ζηελ ΔΔ 
Αλεθκεη. αγνξά, αληθαλ. δήηεζε, πξννπηηθή αλάπη. .
Μέγεζνο αγνξάο
Πιενλεθηήκαηα Απνδνηηθόηεηαο γηα ηελ μέλε 
ηξάπεδα
Υςειά πεξηζώξηα θέξδνπο ηνπ ζηόρνπ
Οηθνλνκίεο θιίκαθαο
Οηθνλνκίεο θάζκαηνο (& ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο)
 Έληαζε αληαγσληζκνύ ζηελ παηξίδα
Γηεζλήο ή πεξηθεξηαθόο παίθηεο
Αύμεζε δηεζλνύο παξνπζίαο
Να θαηαζηεί σο ηνπηθόο εγέηεο
Δθκεηάιιεπζε ή απόθηεζε ηερλνγλσζίαο
Δθκεηάι. ή απόθηεζε ηερλνγλσζίαο πιεξνθνξηθήο
Αληαιιαγή «βέιηηζησλ πξαθηηθώλ» κε ηνλ ζηόρν
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δχν επελδπηψλ απφ ηελ Διιάδα: ηεο Δζληθή Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο (NBG) θαη ηεο 
EFG Eurobank Ergasias (EFG). 
Σα πιενλεθηήκαηα πνιηηηζκηθήο εγγχηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλή ζηελ 
πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο απφ ηελ NCB ηεο Turkiye Finans. Ζ NCB είλαη ε 
κεγαιχηεξε ηξάπεδα απφ πιεπξάο ελεξγεηηθνχ (ζπλνιηθνχ χςνπο 56.193 εθαη. επξψ 
ην 2010) ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν, θαη κία απφ ηηο πξσηνπφξνπο ζηελ ηζιακηθή 
ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηνδφηεζε παγθνζκίσο. ΢ήκεξα, ε NCB απνηειεί ηελ θνξπθαία 
ηξάπεδα ζηελ ηζιακηθή ηξαπεδηθή ζηελ Σνπξθία. Ζ Turkiye Finans ιεηηνπξγεί σο 
ηξάπεδα ζπκκεηνρήο (participation bank), κε ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ κέζσ 
ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ θαη ινγαξηαζκψλ θεξδψλ, θεθαιαίσλ θαη δαλείσλ ζε 
θαηαλαισηέο θαη εηαηξηθνχο πειάηεο, θαη κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη 
ζπκπξαμηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπκκεηνρή ζηελ θεξδνθνξία ή ηηο δεκίεο 
(profit/loss sharing partnerships). 
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αγνξάο, ε πξνζδνθψκελε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο εθθξάδεηαη ζπλήζσο απφ ηελ άπνςε ηεο αχμεζεο ηνπ 
ΑΔΠ, έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θίλεηξν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ηεο EFG Eurobank Ergasias, ηεο UniCredit θαη ηεο 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). ΢ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φπσο 
αλαθνίλσζε ε BBVA, ε απφθηεζε ηεο Garanti ηεο παξέρεη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα 
ζπκκεηάζρεη ζηηο πνιχ ειθπζηηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο Σνπξθίαο, πνπ ηελ 
ζεσξεί κία απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο κε ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. 
Σαπηφρξνλα, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηνλίδεηαη απφ ηελ BBVA, φπνπ ε Σνπξθία 
αλαθέξεηαη σο “κηα εδξαησκέλε δεκνθξαηία γηα πεξηζζφηεξα απφ 80 ρξφληα θαη σο 
κνληέιν θξάηνπο πνπ απνηειεί παξάδεηγκα γηα άιιεο ρψξεο.” Ωζηφζν, κεηαμχ ηνπ 
δείγκαηνο ησλ ηξαπεδψλ πνπ εμεηάζζεθαλ, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα αλαθέξεηαη σο 
έλα θίλεηξν γηα λα επελδχζνπλ ζηελ Σνπξθία κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο BBVA. 
Ζ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαζεαπηή, είηε φζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ, 
ηελ λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ή ηελ κεηαβιεηφηεηα 
ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα απφ ηα δειηία ηχπνπ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθά κε ηηο εμαγνξέο. Μφλν ε BBVA αλαθέξεηαη έκκεζα ζε απηφ 
ην ζέκα, πεξηγξάθνληαο ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία σο κία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
“ζηαζεξή θαη πεηζαξρεκέλε νηθνλνκηθή πνιηηηθή.” Αλ θαη ε καθξννηθνλνκηθή 
ζηαζεξφηεηα, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλακελφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία 
έρεη αλαθεξζεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, δηαζέηεη επίζεο επξχηεξν πιαίζην. Με ηε 
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ζεηξά ηεο, ε απνπζία ηεο σο παξάγνληαο ζηα δειηία ηχπνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο 
ζησπεξή ζεκαηνδφηεζε θάπνηνπ βαζκνχ αβεβαηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ μέλσλ 
επελδπηψλ. Απηφ ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο 
αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα ζηελ Σνπξθία ζε 
ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ΔΔ-27 (Kontakos, 2010). Δλαιιαθηηθά, θαηά ηελ άπνςή κνπ, 
έλα επίπεδν καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ζπλνιηθά, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 
εκκέζσο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ απφθαζή ηνπο λα επελδχζνπλ, ή ηνπιάρηζηνλ ν 
βαζκφο ηεο αζηάζεηαο κπνξεί επαξθψο λα απνηηκεζεί απφ ηελ άπνςε ηνπ 
επελδπηηθνχ θηλδχλνπ. 
Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε πξννπηηθή ηεο κειινληηθήο έληαμεο ηεο 
Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα απφ ηα δειηία ηχπνπ. 
΋πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ε έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ δεκηνπξγεί ζεηηθέο 
πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ θαη επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ μέλσλ επελδπηψλ. Απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, ε απμεκέλε αβεβαηφηεηα γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπσο απηή ζήκεξα εθθξάδεηαη απφ πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ-27 ζην 
δίιεκκα θαηά πφζνλ ε Σνπξθία δχλαληαη λα θαηαζηεί ηειηθά πιήξεο κέινο ηεο ΔΔ, ή 
εάλ κία «πξνλνκηνχρνο» (privileged) ή «εηδηθή ζρέζε» (special relationship) ή κία 
ζρέζε «ζπλδεδεκέλνπ κέινπο» (associate membership) κε ηελ ΔΔ ζα πξέπεη λα 
εθαξκνζηεί, ή εάλ ε Σνπξθία ζα ζπλερίζεη αλεμάξηεηα εθηφο ηεο ΔΔ, ηείλνπλ λα 
εθηξνρηάζνπλ θαη λα αληηζηαζκίδνπλ ηε ζεηηθή δπλακηθή πνπ πξνεγνπκέλσο 
δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ άπνςή κνπ 
απηφ απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαη κπνξεί δπλακηθά θαη ελδερνκέλσο 
λα αληηζηαζκίζεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
θεθάιαην. Μπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηελ απνπζία αλαθνξάο ηεο πξννπηηθήο 
έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ ζηα δειηία ηχπνπ σο έλδεημε ελφο παξάγνληα 
αβεβαηφηεηαο θαη αηηίαο αλεζπρίαο γηα ην κέιινλ. 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο σο κίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή 
ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε θαη δηείζδπζε ππεξεζηψλ, ηελ χπαξμε 
αληθαλνπνίεηεο δήηεζεο, θαη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο (γηα παξάδεηγκα, 
ρακειή αλαινγία δαλείσλ/θαηαζέζεσλ, ρακειά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ή δάλεηα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ζεκαληηθή πξννπηηθή θεξδνθνξίαο) 
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ησλ μέλσλ επελδπηψλ, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλαθέξνληαη ζε φια ηα δειηία 
ηχπνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο ηεο Akbank απφ ηελ Citibank.
70
 
 Γηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο ηείλνπλ λα πξνζδψζνπλ έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα 
ηκήκαηα ζηα νπνία ζηνρεχνπλ: αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (EFG), πηζησηηθέο 
θάξηεο (NBG), κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (NBG), δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ (EFG, UCG, HSBC, BNP), ππεξάθηηα ακνηβαία θεθάιαηα (Citi), 
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (UCG), αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο (UCG), ρξεκαηηζηεξηαθέο 
εξγαζίεο (UCG, EFG,  HSBC), ηδησηηθή ηξαπεδηθή (HSBC, BNP), wealth 
management (ING), e-banking (ING), εηαηξηθή ηξαπεδηθή (BNP, ε EFG), ιηαληθή 
ηξαπεδηθή (BNP), δηαρείξηζε έξγσλ ρξεκαηνδφηεζεο (Dexia), Ηζιακηθή ηξαπεδηθή 
θαη πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ (NCB). 
Σέινο, ην κέγεζνο ηεο ηνπξθηθήο αγνξάο αλαδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθφ θαη 
ηνπ πξνζδίδεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπο δχν επελδπηψλ απφ ηελ 
Διιάδα (Δζληθή Σξάπεδα θαη EFG), αιιά θαη απφ ηελ NBC θαη ηελ BBVA. 
΢πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ BBVA, ε Σνπξθία απνηειεί κηα αγνξά κε 
κεγάιν πιεζπζκφ, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κεηά ηε Γεξκαλία, θαη 
αλακέλεηαη λα δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν θαη λεαληθφηεξν πιεζπζκφ (50% ηνπ 
πιεζπζκνχ θάησ ησλ 30 εηψλ) κέρξη ην 2020. 
Απφ ηελ άπνςε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφδνζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί κία μέλε 
ηξάπεδα απφ ηελ επέλδπζε ζε κηα ηνπηθή ηξάπεδα, ην κέγεζνο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 
εμαγνξαζζείζαο ηξάπεδαο ηνλίδεηαη απφ ηελ Citibank, ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 
Διιάδαο, ηελ Dexia θαη ηελ BBVA, φπνπ φιεο νη ηξάπεδεο πνπ απνθηήζεθαλ ήηαλ 
κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ ηξαπεδψλ απφ άπνςε ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ (Πίλαθαο 
54). 
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 Ζ απφθηεζε ηεο Akbank απφ ηελ Citibank κπνξεί λα εξκελεπζεί θπξίσο απφ ηα ζηξαηεγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαγνξάο. Απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εμαγνξά ζπκκεηνρήο 20% 
απφ ηελ Citibank ζηελ Akbank ην 2007, απνηειεί απφ ην ρακειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ 
εμαγνξαζζεί ζε ηνπξθηθή ηξάπεδα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπκκεηνρέο άιισλ μέλσλ επελδπηψλ. Ζ Citi 
εγθαηαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Σνπξθία ην 1975 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηεκα ην 
1981. Πξηλ απφ απηφ, θαη ήδε απφ ην 1946, ε Citi ζπκκεηείρε ζε κηα ζεηξά αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, φπσο 
ρξεκαηνδνηήζεηο απηνθηλεηνδξφκσλ, ζηαζκψλ  ειεθηξνπαξαγσγήο, θαη θξαγκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ε 
ηνπξθηθή ρξεκαηαγνξά κεγάισζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε Citi επέθηεηλε ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ηεο 
κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Markets & Banking business). Σν 1996, μεθίλεζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε (Consumer Banking) θαη ην 1998 άξρηζε λα παξέρεη 
ππεξεζίεο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ (Commercial Banking). 
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Ζ χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηα δειηία 
ηχπνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ μέλσλ επελδπηψλ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζεσξία. Γηα 
παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ηερληθψλ 
ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ (cross-selling know-how) ηεο BNP Paribas απφ ηελ ΣΔΒ, 
αλακέλεηαη λα ζπλδπαζζνχλ κε ηελ βαζηά γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο πνπ δηαζέηεη ε 
ΣΔΒ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, 
πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην ιηαληθφ εκπφξην, ηελ εηαηξηθή θαη 
επελδπηηθή ηξαπεδηθή, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο (asset management) θαη 
ηελ ηδησηηθή ηξαπεδηθή (private banking), εμαζθαιίδνληαο ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 
αλάπηπμεο θαη ζπλεξγηψλ. 
Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο έρνπλ εληνπηζζεί γηα ηελ  
NCB. Ο ηνκέαο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο NCB δεκηνπξγήζεθε ην 2009 γηα λα 
δηεξεπλήζεη ηηο επθαηξίεο ζηελ Σνπξθία θαη πηζαλέο εμαγνξέο ζε άιιεο ειθπζηηθέο 
αγνξέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εηαηξηθφ ηεο πξνθίι. Ζ εμαγνξά ηεο Finans Turkiye 
ζπλεηζέθεξε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο NCB ζηε δηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ 
επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ. 
Ζ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, σο παξάγνληαο ψζεζεο (push 
factor), ππνλνείηαη έκκεζα απφ ηελ BBVA. Ζ δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο 
Ηζπαλίαο κείσζε ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηελ Ηζπαλία, ε νπνία αληηπξνζψπεπε ην ήκηζπ 
πεξίπνπ ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ κφιηο 22% ηεο 
θεξδνθνξίαο ηεο κεγαιχηεξεο αληαγσλίζηξηαο ηεο, ηεο Banco Santander, δεδνκέλνπ 
φηη ε ηζπαληθή νηθνλνκία αγσλίδεηαη λα εμέιζεη απφ ηε ρεηξφηεξε χθεζε πνπ 
αληηκεησπίδεη ηα ηειεπηαία 60 ρξφληα. Ζ απφθαζε ηεο BBVA λα επελδχζεη ζηελ 
Σνπξθία είλαη επίζεο ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα ζπλεπαγφκελα πιενλεθηήκαηα 
δηαθνξνπνίεζεο θηλδχλνπ (risk diversification advantages). 
΢ρεδφλ φινη νη επελδπηέο ζηελ Σνπξθία (εθηφο απφ ηελ NCB) είλαη είηε κεγάινη 
δηεζλείο φκηινη (φπσο ε UCG), ή άιινη δηεζλείο ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί (φπσο γηα 
παξάδεηγκα νη Citibank, HSBC, ING, Dexia, BNP, BBVA), ή πεξηθεξεηαθνί παίθηεο 
(φπσο γηα παξάδεηγκα νη NBG θαη EFG). Με ηελ επέλδπζή ηνπο ζηελ Σνπξθία 
ζηνρεχνπλ λα αμηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ ελίζρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο 
εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ ζε έλα επξχ θάζκα πςειήο πνηφηεηαο θαη εμειηγκέλσλ 
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, θαη επίζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα θαζηεξσζνχλ ζε 
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΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ηερλνινγηθά πξνεγκέλε πιαηθφξκα ησλ ηνπηθψλ 
ηξαπεδψλ έρεη ηνληζηεί θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο BBVA, 
φπνπ νη επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία επέηξεςαλ ζηελ Garanti λα θαηαζηεί ε θνξπθαία 
δηαδηθηπαθή ηξάπεδα ζηελ Σνπξθία, ή ε θνηλνπνίεζε (sharing) ηεο ηερλνινγηθήο 
εκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ δηαζέηεη ε Citigroup κε ηελ Akbank, θαη ε πξνεγκέλε 
ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ παξέρεη ε Tekfenbank γηα ηελ αλάπηπμε ηεο EFG. 
΢ε νξηζκέλεο άιιεο πεξηπηψζεηο έρoπλ αλαθνηλσζεί ακνηβαία νθέιε απφ ηελ 
αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ηξαπεδψλ (Citi, NBG, 
EFG, HSBC). Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν Eιιήλσλ επελδπηψλ (EFG, Δζληθή 
Σξάπεδα), ην ζπγθεθξηκέλν πξντνληηθφ ε πειαηεηαθφ πξνθίι ηεο εμαγνξαζζείζαο 
ηξάπεδαο έρεη αλαθεξζεί, φπσο νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ εηδηθεχνληαη θαη 
πξνζθέξνπλ πξνο ηηο ΜΜΔ νη Tekfenbank θαη ε Finansbank, ή ε ηερλνγλσζία ηεο 
Tekfenbank ζηελ παξνρή ρξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 
θεθαιαηναγνξψλ (brokerage and capital markets services), ή ην πξνθίι ηεο 
Finansbank ζην ηνκέα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. 
΢πλέξγεηεο ζηελ αλαινγία ησλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο έρνπλ αλαθεξζεί κεηαμχ 
ηεο NBG θαη Finansbank, κε ηελ NBG λα ζηνρεχεη ζην λα βειηηψζεη ηα θαζαξά 
έζνδα ηφθσλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο κεγάιε αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο 
Finansbank (ηεο νπνίαο ε αλαινγία ησλ δαλείσλ-πξνο-θαηαζέζεηο αλέξρνληαλ ζην 
137% θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εμαγνξάο), κε ην πιεφλαζκα ησλ θαηαζέζεσλ ηεο NBG 
(φπνπ ε αλαινγία ησλ δαλείσλ-πξνο-θαηαζέζεηο αλέξρνληαλ ζε 71). H ζεκαζία ηεο 
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο αλαινγίαο ησλ δαλείσλ πξνο ηηο θαηαζέζεηο 
αλαθνηλψζεθε επίζεο  θαηά ηελ εμαγνξά πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε NCB. 
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ πεγψλ ηεο 
θεξδνθνξίαο είλαη πην πξνθαλή ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο BBVA, θαη ζηελ ζηξαηεγηθή 
ηεο λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηζπαληθφ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα, αιιά θαη ηεο ΝΒG, φπνπ ε Finansbank ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 
θεξδνθνξία ηνπ ειιεληθνχ νκίινπ. ΢ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, θαηά ηελ ηξέρνπζα 
θξίζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Οκίινπ ηεο 
Δζληθήο Σξάπεδαο πξνέξρεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ ηνπξθηθή αγνξά. 
Σέινο, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
(deregulation), παξά ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζε θακία απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, κπνξεί ζησπεξψο λα 
ππνηεζεί φηη έρεη αζθήζεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο απνθάζεηο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, 
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δεδνκέλνπ φηη ε είζνδνο ησλ πεξηζζνηέξσλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθηθή αγνξά 
ζπκπίπηεη ρξνληθά θνξά κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ή αθνινπζεί ιίγν κεηά ην 2001. 
Ωο ζπκπέξαζκα, ηα απνηειέζκαηα απφ ην δείγκα ησλ 10 μέλσλ ηξαπεδψλ ηεο 
παξνχζαο έξεπλαο είλαη αλάινγα κε ηα αληίζηνηρα πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελεο 
εκπεηξηθέο έξεπλεο θαη αλαιχνληαη ζηε ζεσξεηηθή βηβιηνγξαθία, κε ηελ 
αμηνζεκείσηε εμαίξεζε ηεο πξννπηηθήο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ, ε νπνία δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά σο ζρεηηθφο εξκελεπηηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη επεξεάζεη ηηο 
επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ. 
 
8.6  ΢πγθξηηηθή Αλάιπζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Γπλακηθήο ηνπ Σνπξθηθνύ 
Σξαπεδηθνύ Σνκέα 
 
Αθνχ έρνπκε ήδε πεξηγξάςεη ζε γεληθέο γξακκέο ηα θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ ηηο 
απνθάζεηο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ λα επελδχζνπλ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά, ν ζθνπφο 
απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα επεθηείλεη πεξαηηέξσ θαη λα αλαιχζεη ηα δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν θίλεηξν: ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ 
δπλεηηθή αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Σνπξθία κέζα ζε έλα ζπγθξηηηθφ 
πιαίζην πνπ ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ ησλ ρσξψλ 
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ΋πσο παξνπζηάζζεθε 
ζηνλ Πίλαθα 58, ην θχξην πιενλέθηεκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Σνπξθία είλαη 
απηφ ηεο αλαμηνπνίεηεο ή ρακειήο δηείζδπζεο αγνξάο, πνπ δηαζέηεη πςειφ δπλακηθφ 
αλάπηπμεο. ΋πσο κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ησλ 
αξηζκνδεηθηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, ν ηνπξθηθφο 
ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο δηαζέηεη κνλαδηθά θαη αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 
δπλεηηθά κπνξεί λα πξνζειθχζνπλ θαη δηθαηνινγήζνπλ ζεκαληηθέο εηζξνέο μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ ζην κέιινλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζην ζεκεξηλφ 
πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα θαηαθεξκαηηζκέλε θαη πεξίπινθε 
νηθνλνκηθή αλάθακςε, θαη ηελ ππνηνληθή δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ 
εξγαζηψλ, κε ηηο ηξάπεδεο λα αληηκεησπίδνπλ, ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απμαλφκελεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ρακειφηεξε 
θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα πνπ επηθξάηεζαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
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Ζ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Σνπξθίαο εμεηάδεηαη κε ηελ 
αλάιπζε δηαθφξσλ βαζηθψλ αξηζκνδεηθηψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 59 
θαη 60. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 
πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
ΝΑΔ θαη ΚΑΔ, ή άιιεο εθζέζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαη ηα δηεζλή 
εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία Bloomberg θαη Reuters. 
 
Πίλαθαο 59. Κχξηνη αξηζκνδείθηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΝΑΔ, ζηελ ΚΑΔ, θαη 
ζηελ Σνπξθία (31 Γεθέκβξηνο 2010) 
 
 
Ζ δηείζδπζε δαλείσλ (loan penetration) ζηελ Σνπξθία σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 
αλήιζε ζην 41,7% ζην ηέινο ηνπ 2010, θαη ήηαλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζηελ 
πεξηνρή κεηά ην αληίζηνηρν ηεο Ρσζίαο. Παξάιιεια, νη θαηαζέζεηο σο πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ ήηαλ 50,9% θαη αλέξρνληαλ θνληά ζηνλ κέζν φξν ησλ πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ 
















Πνισλία 53,1 51,0 104 7,9 9,4 18,1 18,9
Οπγγαξία 68,1 49,7 137 3,6 -1,6 16,6 6,6
Σζερηθή Γεκνθξαηία 55,3 75,1 74 3,2 2,0 19,8 6,5
΢ινβαθία 50,6 57,4 88 4,9 2,9 16,2 16,0
΢ινβελία 92,5 63,8 145 4,1 -0,1 11,2 11,2
Υώξεο ηεο Βαιηηθήο
Δζζνλία 102,1 60,6 169 -4,0 2,1 - -
Λεηνλία 101,6 51,3 198 -6,0 9,5 - -
Ληζνπαλία 67,2 44,7 150 -3,0 6,5 - -
Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε
Βνπιγαξία 73,7 62,6 118 1,1 6,5 13,2 3,1
Ρνπκαλία 43,7 35,4 123 3,8 1,3 5,9 5,9
Κξναηία 80,5 65,0 124 5,8 5,2 18,6 4,4
΢εξβία 58,9 41,7 141 27,5 14,5 - -
Βνζλία-Δξδεγνβίλε 59,3 52,6 113 3,7 6,5 - -
Άιιεο Υώξεο
Σνπξθία 41,7 50,9 82 24,3 16,0 5,1 29,4
Οπθξαλία 65,7 36,4 180 1,8 21,9 - -
Ρσζία 37,6 38,4 98 10,3 16,4 2,9 4,1
  Πεγή: Κεληξηθέο ηξάπεδεο, Banking sector reports, EIU, Π. Κνληάθνο (2011)
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Σνπξθία ήηαλ κφλν 82%, θαη είλαη ν ρακειφηεξνο κεηά ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο 
Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο, θαη πνιχ θάησ απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηηο πεξηζζφηεξεο 
ρψξεο ηεο πεξηνρήο, πνπ αλήιζαλ άλσ ηνπ 100%. Έηζη, ζε κηα πεξίνδν πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηεζλή θξίζε ξεπζηφηεηαο, αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 
θηλδχλνπ ρψξαο (country risk) θαη ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο (cost of funding) γηα 
ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαη φπνπ ε αλαινγία ησλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο απνηειεί 
ζρεηηθφ πεξηνξηζκφ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, ν ηνπξθηθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο 
παξνπζηάδεηαη λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε κειινληηθή 
αλάπηπμε ησλ δαλείσλ ηνπ κε άθζνλεο εγρψξηεο θαηαζέζεηο. 
O ζπλδπαζκφο ηεο ρακειήο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Σνπξθία 
σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ην ρακειφ πνζνζηφ ησλ δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο 
ηνπνζεηνχλ επνκέλσο ηνλ ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα αλάκεζα ζηηο νηθνλνκίεο κε ηηο 
επλντθφηεξεο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ 
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Γξάθεκα 25. Γηείζδπζε θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ ΚΑΔ, ζηελ 
ΝΑΔ θαη ζηελ Σνπξθία 
 
Ζ δπλακηθή ησλ εηήζησλ ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ ζηελ 
Σνπξθία ήηαλ κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ ζηελ πεξηνρή θαηά ην 2010. ΋ζνλ αθνξά ηελ 
επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή ππάξρεη έλα ζαθέο θελφ ζηε δηείζδπζε ζην ηκήκα ηεο 
ζηεγαζηηθήο πίζηεο. Ζ δηείζδπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο ζε 
ζρέζε κε ην ΑΔΠ έθζαζε ην επίπεδν ηνπ 5% ην 2010. Απηφ ζπγθξίλεηαη κε ην κέζν 
πνζνζηφ ηνπ 15% ππνινίπσλ νηθνλνκηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 40% ησλ νηθνλνκηψλ 
ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαη αλαδεηθλχεη ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο, 
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 ΢χκθσλα κε ηνλ EIU (2011), θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015, ε ζηεγαζηηθή πίζηε αλακέλεηαη λα 
απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο, θαζνδεγνχκελε απφ ηελ ηαρεία αλάπηπμε ελφο 
λεαξνχ πιεζπζκνχ, ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηηνθίσλ, ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο 
απνπιεξσκήο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαη ηελ εηζαγσγή ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο ελππφζεθσλ 
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ  











































Σξαπεδηθή δηείζδπζε ην 2010 (Γάλεηα+Καηαζέζεηο, %ΑΔΠ)
Γηείζδπζε θαη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα ζηελ ΚΑΔ, ΝΑΔ θαη ζηελ 
Σνπξθία
Πεγή: Κεληξηθέο ηξάπεδεο, Banking sector reports, EIU, Π. Κνληάθνο (2011)
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Πίλαθαο 60. Κχξηνη αξηζκνδείθηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ΝΑΔ, ζηελ ΚΑΔ, θαη 
ζηελ Σνπξθία (31 Γεθέκβξηνο 2010, ζπλέρεηα)  
 
 
Οη ηνπξθηθέο ηξάπεδεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο θεξδνθφξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 
(Πίλαθαο 60). Καηά ηελ πεξίνδν 2002-2010, ηα θέξδε απμήζεθαλ κε ζηαζεξφ ξπζκφ 
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 Με ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πεξίπνπ 73,3 εθαηνκκπξίσλ ην 2010, ε Σνπξθία απνηειεί ηε δεχηεξε 
κεγαιχηεξε δπλεηηθή αγνξά ζηελ Δπξψπε (κεηά απφ ηε Γεξκαλία). Πεξίπνπ ην 70% ηνπ πιεζπζκνχ 
είλαη πιένλ αζηηθνπνηεκέλν, έλαληη ηνπ 65% θαηά ην 2000. Ο πιεζπζκφο ζπγθεληξψλεηαη νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Άγθπξαο, ηεο ΢κχξλεο, θαη ηεο 
Πξνχζαο, θαη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ είλαη θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ. 
Έσο ην 2015, ν πιεζπζκφο αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 76,7 εθαηνκκχξηα, κε ην 70% πεξίπνπ λα είλαη ζε 
ειηθία εξγαζίαο (15-64). Δπηπιένλ, ε Σνπξθία εθηηκάηαη φηη ζα απνηειεί ηε δεχηεξε πην 
ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα ηεο Δπξψπεο, κεηά ηε Ρσζία, ην 2030. 
Καζαξό θέξδνο 
(EUR εθαη.) ROA (%) CI ratio (%) NPL ratio (%) CAR (%) Min CAR (%)
Κεληξηθή Δπξώπε
Πνισλία 2.760 1,1 51,9 8,9 13,5 8
Οπγγαξία 141 0,3 53,1 11,5 12,6 8
Σζερηθή Γεκνθξαηία 2.390 1,6 42,2 6,9 15 8
΢ινβαθία 514 0,8 54,4 6,5 13,2 8
΢ινβελία -56 - 50,7 6,0 11,6 8
Υώξεο ηεο Βαιηηθήο
Δζζνλία 70 0,3 47,5 8,0 22,1 10
Λεηνλία 203 - 69,1 22,5 14,6 8
Ληζνπαλία -59 -0,5 54,9 19,0 15,1 8
Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε
Βνπιγαξία 315 0,9 49,1 12,5 18 12
Ρνπκαλία -71 -0,1 49,6 21,0 14,3 8
Κξναηία 497 0,9 53,9 10,0 19 12
΢εξβία 236 1,0 46,1 20,0 20,7 12
Βνζλία-Δξδεγνβίλε -46 -0,5 67,7 5,8 16,1 12
Άιιεο Υώξεο
Σνπξθία 10.394 2,8 44,9 3,6 19,5 8
Οπθξαλία -1.230 -1,5 59,0 40,0 20,6 10
Ρσζία 14.550 1,5 49,2 20,0 18,9 10
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(Πίλαθαο 57), κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ θάκςε ηεο αλφδνπ ηεο θεξδνθνξίαο πνπ 
ζεκεηψζεθε ην 2008, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο 
αλαηαξαρήο. ΢πλνιηθά, ηα θαζαξά θέξδε αλήιζαλ ζε 10,4 δηζ. επξψ ην 2010, θαη 
κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κφλν κε ηα αληίζηνηρα ηεο Ρσζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην 
θέξδνο ησλ ηνπξθηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ δχν θνξέο κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο απφ ην 
ζπλνιηθφ θέξδνο φισλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο (εθηφο ηεο Ρσζίαο) πνπ ζπγθξίλνληαη 
ζην δείγκα καο. Καηά ζπλέπεηα, ν δείθηεο απφδνζεο ελεξγεηηθνχ (Return on Assets, 
ROA) αλήιζε ζε 2,8% θαη ήηαλ ζπγθξηηηθά ν πςειφηεξνο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 
πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπξξίθλσζε ηεο 
θεξδνθνξίαο, θαη ηελ ιήςε κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο απφ ηα πεξηζζφηεξα 
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, νη ηνπξθηθέο ηξάπεδεο δηαθξίλνληαη θαη θαηαηάζζνληαη 
αλάκεζα ζηηο πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο απφ άπνςε θφζηνπο (κεηά ηελ Σζερηθή 
Γεκνθξαηία), κε ηελ αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πξνο ηα έζνδα (Cost to 




Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ φπνπ ηα πξνβιήκαηα ζηελ πηζησηηθή πνηφηεηα 
θαη ε ζπλαθφινπζε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιή δάλεηα απνηεινχλ ηηο 
θχξηεο πξνθιήζεηο γηα ηηο ηξάπεδεο παγθνζκίσο, ν ιφγνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 
δαλείσλ (Non-Performing Loans, NPLs) σο πνζνζηνχ ησλ ζπλνιηθψλ ρνξεγεζέλησλ 
δαλείσλ έρεη κεησζεί ζηαζεξά ζηελ Σνπξθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάθακςεο. ΢πγθεθξηκέλα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ν δείθηεο αλήιζε ζην 3%, 
ρακειφηεξα απφ ην 3,6% ζην ηέινο ηνπ 2010 θαη ηνπ 5,2% ζην ηέινο ηνπ 2009, 
απνηειψληαο ηνλ ρακειφηεξν κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο 
πεξηνρήο. Παξά ην γεγνλφο φηη ν κέζνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο Tier 1 ζηελ 
Σνπξθία έρεη κεησζεί σο απνηέιεζκα ηεο ηζρπξήο πηζησηηθήο επέθηαζεο, παξέκεηλε 
πςειά θαη θνληά ζην 5,19% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, θαηαηάζζνληαο ζπγθξηηηθά ην 
ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν επαξθψο θεθαιαηνπνηεκέλσλ. 
΢πλνιηθά, ε πηνζέηεζε ελφο ηζρπξνχ ξπζκηζηηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ε 
αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαη ην πςειφ επίπεδν ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηα 
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 Σν γεγνλφο φηη ν ηνπξθηθφο πιεζπζκφο ζπγθεληξψλεηαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, φπσο ζηελ Άγθπξα, ζηελ ΢κχξλε θαη ζηελ Πξνχζα, έρεη 
δηεπθνιχλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ θαη έρεη 
ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο νξγαληθήο αλάπηπμεο. 
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επηζθαιή δάλεηα έρνπλ εληζρχζεη νπζηαζηηθά ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη επξσζηία ηνπ 
ηνπξθηθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 
 
 
Γξάθεκα 26. Mεξίδην αγνξάο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή (% ηνπ ζπλνιηθνχ 
ελεξγεηηθνχ, 2009) 
 
΋ζνλ αθνξά ην βαζκφ δηείζδπζεο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηνπο πεξηθεξεηαθέο 
ηξαπεδηθνχο ηνκείο, απηέο ειέγρνπλ ην 14,3% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ 
Σνπξθία (Γξάθεκα 26). Ωο απνηέιεζκα, ε Σνπξθία εκθαλίδεη ηε ρακειφηεξε 
ζπκκεηνρή μέλσλ ηξαπεδψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηεο ΚΑΔ θαη ΝΑΔ, θαη 
ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα αξθεηά κεγάιν κέγεζνο ελεξγεηηθνχ (δεχηεξε ζε 
ζχλνιν ελεξγεηηθνχ κεηά ηε Ρσζία). Δπνκέλσο, νη μέλεο επελδχζεηο ζαθψο πζηεξνχλ 
ζε κηα αγνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν ππνζρφκελεο δπλαηφηεηεο 
αλάπηπμεο. 
΢πλνιηθά, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηνπξθηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 
αληέδξαζε αλέιπηζηα αλζεθηηθά ζηελ ηειεπηαία παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 
θξίζε ηνπ 2008, θαζψο νη ηνπηθέο ηξάπεδεο έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθή πείξα απφ 
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο έληνλεο κεηαβιεηφηεηαο, ε δηαθεθξηκέλε ειθπζηηθφηεηα 
ηεο αλάπηπμεο θαη ε εμαηξεηηθή θεξδνθνξία, ν ρακειφο βαζκφο ρξεκαηνπηζησηηθήο 
δηακεζνιάβεζεο, ηα ζαθέο ράζκα δηείζδπζεο ζην ηκήκα ηεο αγνξάο ελππφζεθσλ 

















΢εκεηψζεηο: 1. ΢ηνηρεία γηα ηελ Σνπξθία γηα ην 2010, 2. Δμαηξνπκέλσλ ησλ δχν μέλσλ ζπκκεηνρηθψλ ηξαπεδψλ 
Πεγή: Κεληξηθέο ηξάπεδεο, The Banks Association of Turkey, BRSA, Π. Κνληάθνο (2011)
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πιεζπζκνχ, ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, θαη ην ρακειφ κεξίδην 
αγνξάο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ πξφζζεηνπο δηεζλείο 
επελδπηέο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαπζκα ζην κέιινλ γηα ζεκαληηθέο εηζξνέο 
μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 
 
8.7 Σν Τπόδεηγκα TIP γηα ηελ Δκπεηξηθή Δθηίκεζε ηωλ Γπλεηηθώλ Δηζξνώλ 
ΞΑΔ ζηνλ Σξαπεδηθό Κιάδν ηεο Σνπξθίαο 
 
Ο ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα εθηηκεζνχλ νη δπλεηηθέο εηζξνέο μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Σνπξθίαο ιακβάλνληαο σο βάζε 
αλαθνξάο (benchmark) άιιεο πξφζθαηεο πξαγκαηνπνηεζέληεο εμαγνξέο. Αξρέο 
απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ αγνξαζηή 
ζηελ ηξάπεδα ζηφρν ζε άιιεο ζπλαιιαγέο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηελ 
Σνπξθία, θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ηεο αλαινγίαο ηεο ηηκήο πξνο ηε 
ινγηζηηθή αμία (price to book value ratio, P/B), ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηελ 
εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ. Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ρξήζε ηνπ 
ιφγνπ ηεο ηηκήο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία απνηειεί ηελ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε θαη 
εκπεηξηθά απνδεθηή κέζνδν θαη εθαξκφδεηαη δηεζλψο ζε φιεο ηηο εμαγνξέο ηξαπεδψλ, 
ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο ΚΑΔ θαη ΝΑΔ. 
Ο ιφγνο ηεο ηηκήο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία (price to book value ratio, P/B), φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ Δμίζσζε 2, επίζεο γλσζηφο σο ν ιφγνο ηεο ηηκήο πξνο ηα ίδηα 
θεθάιαηα (price-equity ratio), είλαη ν ιφγνο ηεο αγνξαίαο αμίαο (ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ) πξνο ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπνπ ε ινγηζηηθή αμία ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε κίαο εηαηξείαο 
(ηξάπεδαο ζηελ πεξίπησζή καο) φπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο (Loth, 2012). 
 
Δμίζσζε 2. Ο ιφγνο ηεο ηηκήο πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα (price-equity ratio) 
 
Σηκή/Λνγηζηηθή αμία =  Αγνξαία Αμία/΢πλνιηθά ίδηα θεθάιαηα 
ή 
Price/Book Value (P/B) = Market Value /Total shareholder equity 
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΢ηελ πεξίπησζή καο, ε αγνξαία αμία αλαθέξεηαη ζηελ αμία πνπ θαηαβάιιεηαη 
απφ ηελ απνθηψζα ηξάπεδα (acquiring bank) ζηελ εμαγνξαδφκελε ηξάπεδα (target 
bank). Γηα λα αμηνινγεζνχλ νη πηζαλέο κειινληηθέο εμαγνξέο, θαζψο θαη ηα 
αληίζηνηρα πνζά πνπ ζα εηζξεχζνπλ σο ΞΑΔ, ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία αλαθνξάο 
πξνεγνχκελνη ηζηνξηθνί ιφγνη ηηκήο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία γηα εμαγνξέο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2011. ΢πλνιηθά, νη ιφγνη ηεο ηηκήο πξνο 
ηε ινγηζηηθή αμία, κεηά απφ κία θάκςε πνπ παξνπζίαζαλ ζηελ Σνπξθία, αιιά θαη 
δηεζλψο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, άξρηζαλ λα 
επαλαθάκπηνπλ εθ λένπ γξεγνξφηεξα απφ ην 2011, ζεκαηνδνηψληαο ηελ απμεκέλε 
δηεζλή δήηεζε γηα εμαγνξέο ηνπξθηθψλ ηξαπεδηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 
ηδηαίηεξα ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο. ΋πσο παξνπζηάδεηαη ζην 
Γξάθεκα 27, νη αληίζηνηρνη ιφγνη P/B θπκαίλνληαη κεηαμχ ελφο κέγηζηνπ πεξίπνπ 5,8 
θαη ελφο ειαρίζηνπ 1,2· δειαδή ε ηηκή αλά κεηνρή πνπ θαηαβιήζεθε απφ έλα δηεζλή 
επελδπηή γηα λα απνθηήζεη κηα ηνπηθή ηξάπεδα ζηελ Σνπξθία ήηαλ κέζα ζε έλα εχξνο 
5,8 θνξέο ηε ινγηζηηθή αμία αλά κεηνρή ηεο ηξάπεδαο ζηφρνπ, φπσο φηαλ ε National 
Commercial Bank (NCB) απέθηεζε ην 40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Turkiye 
Finans ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007, κέρξη 1,2 θνξέο ηε ινγηζηηθή αμία αλά κεηνρή ηεο 
ηξάπεδαο ζηφρνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο απφ ηελ Credit Europe Bank 
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Γξάθεκα 27. Ξέλεο εμαγνξέο ηξαπεδψλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο - Απνηηκήζεηο 
ησλ ζπλαιιαγψλ 
  
Δηδηθφηεξα, ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπλεηηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα, κε ηελ εθαξκνγή σο πνιιαπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο αλαινγίαο ηεο ηηκήο 
πξνο ηε ινγηζηηθή αμία απφ πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο ζηελ Σνπξθία. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ αλαπηχρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη έλα ππφδεηγκα απφ ην γεληθφ πξνο ην κεξηθφ 
(top-down approach), ην ιεγφκελν ππόδεηγκα TIP, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 
61, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αμία ησλ ζπλνιηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηνπηθψλ 
ηνπξθηθψλ ηξαπεδψλ, πνπ αλήιζαλ ζε 47.372 εθαη. δνιάξηα ζηα ηέιε ηνπ 2010. Ζ 
αμία απηή ππνινγίζηεθε απφ ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Σξαπεδψλ ηεο Σνπξθίαο (Banks 
Association of Turkey), δειαδή, απφ ηελ αμία ησλ ζπλνιηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ 
ζπλνιηθνχ ηνπξθηθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, αθαηξέζεθαλ ηα αληίζηνηρα κεξίδηα ησλ 
μέλσλ ηξαπεδψλ ζηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο (14,3%) θαη νη κεηνρέο ηεο κεηνςεθηθψλ 
ζπκκεηνρψλ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηηο ηνπηθέο ηξάπεδεο (10,3%). 
΢ηε ζπλέρεηα, ην κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ζπληεξεηηθέο παξαδνρέο: 
1. Μηα αλαινγία κέζεο ηηκήο κεηνρήο πξνο ινγηζηηθή αμία 2 θνξέο (δειαδή 
P/B=2) ζε θάζε κειινληηθή ζπλαιιαγή
75
 θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015. 
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 Γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο αλάιπζεο δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξνπνηεκέλα πνιιαπιάζηα ηηκήο  





























Πεγή: DealWatch, mergermarket, Bloomberg (2011)
Ξέλεο εμαγνξέο ηξαπεδώλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Σνπξθίαο - Απνηηκήζεηο ησλ 
ζπλαιιαγώλ
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2. Σα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα ζην ζχζηεκα ζα απμεζνχλ θαηά έλα ζχλζεην 
εηήζην πνζνζηφ αχμεζεο (compounded aggregate growth rate ή CAGR) ηεο ηάμεσο 
ηνπ 10% θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2015.
76
 
3. Σν ζπλνιηθφ κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ (δειαδή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκκεηνρψλ κεηνςεθίαο ηνπο) ζα απμεζεί πξννδεπηηθά 
θάζε έηνο απφ ην 24,6% ην 2010 ζην 60% ην 2015 (εηδηθφηεξα, ην κεξίδην 
ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κε πιεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ζα απμεζεί απφ ην 
14,3% ζην 40%, θαη ησλ αληίζηνηρσλ μέλσλ ηξαπεδψλ κε ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο απφ 
ην 10,3% ζην 20%). 
Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, ην ζχλνιν ησλ  εηζεξρνκέλσλ μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015 εθηηκάηαη ζην πνζφ 
ησλ 56 δηζ. δνιαξίσλ. 
 
                                                                                                                                            
ζπκκεηνρψλ ειέγρνπ πιεηνςεθίαο (controlling acquisition interests). ΢πλήζσο ε ηηκή ζηελ πξψηε 
πεξίπησζε είλαη ρακειφηεξε. 
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 Ωο ζεκείν αλαθνξάο, ε κέζε εηεζηνπνηεκέλε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (CAGR) πνπ αλαινγνχλ 
ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ πεξίνδν 2001-2010 ήηαλ 20,8%. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 
ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ (CAGR) ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ πνπ εθηηκάηαη απφ ηνλ EIU (2011) γηα ηελ 
πεξίνδν 2010-2015 αλέξρεηαη ζε 15%, ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο απφ ην 10% πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
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Πίλαθαο 61. To κνληέιν TIP γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπλεηηθψλ ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 
ηεο Σνπξθίαο ($ εθαη.) 
 
 
Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ζελαξίσλ (scenario analysis), 
ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκνχο ησλ παξακέηξσλ εηζαγσγήο (input parameters), 
δειαδή, ηνπ ιφγνπ ηεο ηηκήο πξνο ηε ινγηζηηθή αμία, ηνπ ζχλζεηνπ εηήζηνπ πνζνζηνχ 
αχμεζεο (CAGR), ή ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο πνπ ζα 
απνθηεζεί απφ ηηο μέλεο ηξάπεδεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ή αλά έηνο. Σα 
ζελάξηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 62 θαη απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα 28, 
κε ην ζπλνιηθφ κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ λα απμάλεηαη ζηαδηαθά 
φπσο θαη πξνεγνπκέλσο κέρξη ην 60% ην έηνο 2015, αιιά κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 
ζχλζεησλ εηήζησλ πνζνζηψλ αχμεζεο (CAGR) θαη δηαθνξεηηθψλ ιφγσλ ηηκήο πξνο 
ηε ινγηζηηθή αμία γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Έλα πεξηζζφηεξν θεληξηθφ θαη πηζαλφ 
εχξνο απηψλ ησλ ζελαξίσλ ζεκεηψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 61 (βι. θεληξηθφ πιαίζην), θαη 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 2010-15
΢πλνιηθά ίδηα θεθάιαηα θιάδνπ 62.813 69.094 76.004 83.604 91.964 101.161 10%
Σνπηθέο (ηνπξθηθέο) ηξάπεδεο 47.372 46.684 45.738 44.469 42.794 40.608 -3%
Ξέλεο ηξάπεδεο κε ζπκκεηνρή πιεηνςεθίαο 8.972 14.299 20.094 26.380 33.175 40.494 35%
Ξέλεο ηξάπεδεο κε ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο 6.469 8.112 10.172 12.756 15.996 20.058 25%
΢χλνιν μέλεο ζπκκεηνρήο 15.441 22.410 30.266 39.135 49.171 60.553 31%
Μεξίδην μέλεο ζπκκεηνρήο κε πιεηνςεθία 14,3% 21% 26% 32% 36% 40%
Μεξίδην μέλεο ζπκκεηνρήο κε κεηνςεθία 10,3% 12% 13% 15% 17% 20%
΢πλνιηθφ κεξίδην μέλεο ζπκκεηνρήο 24,6% 32% 40% 47% 53% 60%
Ξέλε απφθηεζε κεηνρηθνχ θεθαι. πιεηνςεθίαο 4.169 4.108 4.025 3.913 3.766
Ξέλε απφθηεζε κεηνρηθνχ θεθαι. κεηνςεθίαο 996 1.249 1.566 1.964 2.463
΢χλνιν μέλεο απφθηεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 5.165 5.357 5.591 5.878 6.229
P/B 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
΢ύλνιν εηζξνώλ 
ΞΑΔ
Δηήζηεο εηζξνέο ΞΑΔ 10.330 10.715 11.183 11.755 12.458 56.441
Παξνχζα Αμία, πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5% 9.838 9.719 9.660 9.671 9.761 48.649
Πεγή: Π. Κνληάθνο (2011)
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αληηζηνίρσο νη πηζαλέο εηζξνέο ΞΑΔ εθηηκψληαη κεηαμχ 49 δηζ. δνιαξίσλ (CAGR = 




Πίλαθαο 62. Αλάιπζε ΢ελαξίσλ δπλεηηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ  ($ εθαη.) 
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 Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ πηζαλψλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ 
ΞΑΔ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 62 δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο ιακβάλνληαη ππφςε: πξψηνλ, αλ 
ππνηεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ην 2010 φηη ην κεξίδην 
ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απμάλνληαλ ην 2011 απφ 24,6% ζε 60%, νη 
ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζα ήηαλ 44 δηζ. δνιάξηα· δεχηεξνλ, αλ ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ 
επελδπηψλ απμάλνληαλ απφ 24,6% ζε 60% θαηά ην ηειεπηαίν έηνο κφλν, δειαδή, ην 2015 (θαη φρη 
ζηαδηαθά αλά έηνο), θαη ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 10% (δειαδή κε 
CAGR=10%) θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015, νη ζπλνιηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζα ήηαλ 90 δηζ. δνιάξηα. Μέζα 
ζε απηφ ην εχξνο βξίζθνληαη νη εθηηκήζεηο πνπ παξέρνληαη ζην βαζηθφ ζελάξην, φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζην θείκελν κε ηηο ηξεηο ππνζέζεηο. 
CAGR 1% 5% 10% 15% 20%
P/B
1 21.830 24.491 28.220 32.445 37.218
1,5 32.745 36.736 42.331 48.668 55.827
2 43.659 48.981 56.441 64.890 74.436
2,5 54.574 61.227 70.551 81.113 93.045
3 65.489 73.472 84.661 97.336 111.655
3,5 76.404 85.717 98.772 113.558 130.264
4 87.319 97.963 112.882 129.781 148.873
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Γξάθεκα 28. Γπλεηηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζηνλ Σνπξθηθφ ηξαπεδηθφ θιάδν ηελ πεξίνδν 2011-
2015 
 
΋πσο ππνλνείηαη ζην κνληέιν TIP, νη θχξηεο παξάκεηξνη εηζαγσγήο θαη ε βαζηθή 
θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάιπζεο γηα λα εθηηκεζνχλ νη δπλεηηθέο εηζξνέο ησλ μέλσλ 
άκεζσλ επελδχζεσλ απνηειεί ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηνλ ηνπηθφ ηξαπεδηθφ θιάδν 
πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα επηηεπρζεί. Γηαθνξεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ 
ηξαπεδψλ παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Θα πξέπεη λα 
ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ε ππφζεζή καο γηα πνζνζηφ 60% ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο 
πνπ ζεσξείηαη φηη ζα ειέγρεηαη απφ ηηο μέλεο ηξάπεδεο κέρξη ην 2015 είλαη αξθεηά 
ξεαιηζηηθφ, ηδηαίηεξα εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη αληίζηνηρεο μέλεο ζπκκεηνρέο θαη ε 
δηείζδπζε ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο θιάδνπο άιισλ πεξηθεξεηαθψλ 
αγνξψλ, φπσο απεηθνλίζζεθαλ πξνεγνχκελα ζην Γξάθεκα 26. 
Δπηπιένλ, γηα λα ππνζηεξηρζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ηα παξαθάησ 
bottom-up ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ γηα λα 
επηθπξψζνπλ ηελ ππφζεζε κηαο πηζαλήο ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο 60% ησλ μέλσλ 
επελδπηξηψλ ηξαπεδψλ κέρξη ην 2015: 
1. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε έρεη επηδείμεη ηζρπξή δέζκεπζε γηα ηδησηηθνπνηήζεηο. 
Έρεη αλαθνηλψζεη επαλεηιεκκέλσο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο φηη ζρεδηάδεη λα 





























Γπλεηηθέο εηζξνέο ΞΑΔ ζηνλ Σνπξθηθό ηξαπεδηθό θιάδν ηελ πεξίνδν 2011-2015
Πεγή: Π. Κνληάθνο 
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αληηζηνηρνχζε ζην 31% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ην 2010, 
θαη νη νπνίεο παξαδνζηαθά έρνπλ απνηειέζεη ηνπο θπξηφηεξνπο ρξεκαηνδφηεο 
δαλείσλ πξνο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, έρεη αλαθνηλψζεη φηη 
πξνηίζεηαη λα πσιήζεη κεηνρέο κέζσ δεπηεξνγελνχο δεκφζηαο πξνζθνξάο (secondary 
public offerings ) ηεο Halk Bank, πνπ απνηειεί ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε δεκφζηα 
ηξάπεδα ηεο Σνπξθίαο, κε κεξίδην ελεξγεηηθνχ 5,7% ην 2010. Δπηπιένλ ε θπβέξλεζε 
έρεη δειψζεη φηη ζα πσιεζεί επίζεο ε Ziraat Bank, πνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ 
αγνξά ηεο Σνπξθίαο κε κεξίδην αγνξάο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ 15,7%.  
2. Οη κεηνςεθηθέο ζπκκεηνρέο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Σνπξθία ήηαλ 10,3% 
ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ην 2010, θαη απνηεινχληαλ απφ ηηο αθφινπζεο 
ζπκκεηνρέο ζηηο αληίζηνηρεο ηνπηθέο ηξάπεδεο: BBVA 25,1%, Citibank 20%, 
Unicredit 40,80%,  ΒΝΒ Paribas 34,43%, BTA Securities (Turan Alem) 33,98%, θαη 
National Bank of Kuweit 40%. Καηά ζπλέπεηα, φια απηά ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα δηπιαζηάζνπλ ηελ ηνπηθή ζπκκεηνρή ηνπο
78
 (θαη λα 
γίλνπλ κέηνρνη πιεηνςεθίαο) θαηά ηα επφκελα ρξφληα. Απηφ ην ζελάξην ιακβάλεηαη 
ππφςε ζηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 61, φπνπ νη κεηνςεθηθέο 
ζπκκεηνρέο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ππνζέηνληαη λα αλέιζνπλ ζην 20% ησλ ζπλνιηθψλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ θιάδνπ κέρξη ην 2015.  
3. Ζ γεσγξαθηθή εγγχηεηα ηεο Σνπξθίαο πξνο ηα Αξαβηθά Κξάηε ηνπ Κφιπνπ 
δηεπθνιχλεη ηε ρψξα λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο μέλεο επελδχζεηο ζηελ ηζιακηθή 
ηξαπεδηθή, θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε λα θαζηεξσζεί σο έλα πεξηθεξεηαθφ θέληξν 
ρξεκαηνδφηεζεο βξαρππξφζεζκα θαη σο παγθφζκην νηθνλνκηθφ θέληξν 
καθξνπξφζεζκα. Μηα ζηαζεξή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηξαπεδψλ (participation 
banks) θαη ε επίηεπμε ελφο κεξηδίνπ 10% ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, απφ 3,4% ην 
2010, εθηηκάηαη σο πηζαλή απφ ηελ Έλσζε ΢πκκεηνρηθψλ Σξαπεδψλ ηεο Σνπξθίαο 
(Participation Banks of Turkey), θαη απηφ αλακέλεηαη λα ιάβεη ζεκαληηθή 
ππνζηήξημε απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο. Απηφ επίζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 
ζχλζεηνο ξπζκφο εηήζηαο αχμεζεο (CAGR) ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ππνθιάδν ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηξαπεδψλ αλήιζε ζην 35% θαηά ηα 
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 Απηφ έρεη ζπκθσλεζεί ζπκβαηηθά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο αλαιχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
BBVA, φπνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα (call option) λα απνθηήζεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Garanti Bank εληφο 
πέληε εηψλ. H BBVA έρεη ήδε αλαθνηλψζεη ηελ πξνζέζή ηεο λα απμήζεη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ηεο 
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ηειεπηαία 10 ρξφληα (Ozsoy θαη Yabanli, 2010). Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ 
παξειζφληνο, νη ζπλαιιαγέο ζηελ ηζιακηθή ηξαπεδηθή ζπλνδεχνληαη απφ πςειέο 
απνηηκήζεηο ησλ εμαγνξψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.  
4. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σνπξθία δελ έρεη πεξηνξηζκνχο ζηελ ηδηνθηεζία απφ 
μέλνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα,
79
 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφθιεζε εηζφδνπ ζε κία 
αγνξά πςειήο ζπγθέληξσζεο, φπνπ νη δέθα κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο έιεγραλ ην 2010 
ην 87% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κηα ζεηξά απφ δηεζλείο ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα 
επηρεηξήζνπλ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε δηθή ηνπο αλάπηπμε απφ 
κεδεληθή βάζε (greenfield operations). 
΢πλνιηθά, ε αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε δηαθξίλεη ζην κέιινλ ηελ χπαξμε 
κεγάισλ θαη αλεθκεηάιιεπησλ δπλαηνηήησλ εηζξνψλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνκέα, πνπ ππνινγίδνληαη ζε έλα εχξνο κε κέζε ηηκή ηα 70 δηζ. δνιάξηα 
γηα ηα επφκελα ρξφληα κέρξη ην 2015. Απηφ ην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ κπνξνχλ λα 
αλαδσνγνλήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα δπλακηθή ζηελ εμέιημε ηεο 
ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο, θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 




Ζ Σνπξθία απνηειεί κία ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία θαη δηαζέηεη κηα 
αγνξά πνπ πξνζθέξεη αθφκα κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο. Μεηά ηελ πξφζθαηξε θάκςε 
ηνπ 2009 ε ρψξα επαλήιζε ζε αλάπηπμε ην 2010 θαη αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαηά 
κέζν φξν πεξίπνπ 4,5% εηεζίσο θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Ο ζπγθξηηηθά λεαληθφο 
θαη ξαγδαία απμαλφκελνο πιεζπζκφο ηεο αλακέλεηαη λα ζηεξίμεη ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγήο θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηε κειινληηθή δήηεζε γηα ηξαπεδηθφ 
δαλεηζκφ. 
Μέζα ζε έλα πεξηθεξεηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπίν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
ηε ρακειφηεξε αλακελφκελε αλάπηπμε ζην ελεξγεηηθφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ηηο ηξάπεδεο αληηκέησπεο κε 
ρακειφηεξε θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηα πξνγελέζηεξα ηεο πξφζθαηεο θξίζεο 
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 ΢χκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο απαηηείηαη έλα ειάρηζην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην ηεο 
ηάμεο ησλ 300 εθαη. δνιαξίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ηνπ επελδπηή. Οη αιινδαπνί θαη 
εγρψξηνη επελδπηέο ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο φξνπο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ. 
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επίπεδα, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ηεο Σνπξθίαο δηαλχεη έλα πξψτκν ζηάδην 
αλάπηπμεο, κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζε ηξνρηά πεξαηηέξσ επέθηαζεο, 
θαζνδεγνχκελεο απφ κία δπλακηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζπλδπαζκέλε κε ηε κείσζε 
ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. 
Ο δηαξζξσηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ραξαθηήξηζε ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, ηδίσο κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2001, ηελ θαηέζηεζε ζαθψο πεξηζζφηεξν 
αλζεθηηθή ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο θξίζεηο. 
Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο πξνζέιθπζε εηζξνέο μέλσλ επελδχζεσλ ζε επίπεδα ξεθφξ 
θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2011 θαη κία ζεηξά εμαγνξψλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ απφ 
δηεζλνπνηεκέλνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζπλέβαιε αιιά θαη δηεπθφιπλε ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη HSBC, 
UniCredit, BNP Paribas, Citibank, Fortis, ING, GE Consumer Finance, Dexia θαη ε 
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο έρνπλ δεζκεχζεη ζεκαληηθνχο θεθαιαηαθνχο πφξνπο 
ζηελ Σνπξθία. 
Ζ γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή εγγχηεηα, ε αλακελφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
ηεο ρψξαο, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο απφ ηελ μέλε επέθηαζε, ηα 
πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ 
θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, θαη πεξηζζφηεξν ψξηκεο 
αγνξέο ησλ μέλσλ επελδπηψλ, έρνπλ απνηειέζεη ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ επέθηαζή 
ηνπο. ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο αγνξάο σο κίαο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε θαη δηείζδπζε ησλ 
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ χπαξμε αληθαλνπνίεηεο δήηεζεο θαη αμηφινγε 
αλαπηπμηαθή δπλακηθή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα πξσηνγελή θίλεηξα ησλ ΞΑΔ. 
Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζπλνιηθή ζεσξία ησλ ΞΑΔ θαη έρνπλ 
επεξεάζεη, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ηηο απνθάζεηο ησλ μέλσλ επελδπηψλ λα εηζέιζνπλ 
ζηελ ηνπξθηθή αγνξά. Ζ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ δελ 
αλαθέξεηαη ξεηά σο ζρεηηθή. 
Σν ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο 
αλάπηπμεο θαη ηελ εμαηξεηηθή θεξδνθνξία, ην ρακειφ βαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθήο 
δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη ηελ ρακειή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ελππφζεθσλ 
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηα επλντθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 
πιεζπζκνχ, ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, θαη ην ρακειφ κεξίδην 
ζπκκεηνρήο θαη ηδηνθηεζίαο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ - φια απηά απνηεινχλ θαζνξηζηηθά 
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δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο ηξαπεδηθήο θαη κπνξνχλ 
λα πξνζειθχζνπλ δηεζλείο επελδπηέο θαη λα ηνλψζνπλ ζεκαληηθά ηηο εηζξνέο ΞΑΔ. 
Γηα λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, ην κνληέιν TIP 
ρξεζηκνπνηήζεθε, ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε κεηαηξνπή αμηψλ κή 
μέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε δπλεηηθέο εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, κε ηε 
ρξήζε σο νρήκαηνο ηζηνξηθψλ απνηηκήζεσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
Παξά ην γεγνλφο φηη ε πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε δηεζλή πξαθηηθή 
γηα ηελ απνηίκεζε επηκέξνπο ζπλαιιαγψλ ΢&Δ, ζην ππφδεηγκα  TIP εθαξκφδεηαη κηα 
top-down πξνζέγγηζε ζε επίπεδν θιάδνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ παξέρεη έλα 
πξσηνπνξηαθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν γηα λα ππνινγηζηνχλ νη αλακελφκελεο εηζξνέο, 
γεθπξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκηθή πξαθηηθή κε ηελ ζεσξία. Με βάζε 
νξηζκέλεο παξαδνρέο, νη νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα επηβεβαησζνχλ ζηελ πξάμε, 
εθηηκάηαη φηη ε κέζε ηηκή ησλ δπλεηηθψλ εηζξνψλ πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζην 
ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015 αλέξρνληαη ζε 70 δηζ. 
δνιάξηα. 
Ζ αλάιπζε ππνζηεξίδεη φηη ην πνζφ απηφ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ κπνξεί λα 
απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ πξνζέιθπζε επηπιένλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε 
άιινπο ηνκείο, θαη φρη κφλν κπνξνχλ λα κεηακνξθψζνπλ ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία, 
αιιά λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο ησλ κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, φπσο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 
Ηηαιίαο, θαη ηαπηφρξνλα λα θαζηεξψζνπλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο παγθφζκην 
νηθνλνκηθφ θέληξν θαη ζηαπξνδξφκη γηα ηελ πξφζβαζε ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ νη 
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 Καηά ηελ άπνςή κνπ, σζηφζν, ε γεσπνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε εζσηεξηθή πνιηηηθή ζπλνρή θαη ε 
πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ Σνπξθία, απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 
λα πινπνηεζνχλ φζα πξναλαθέξζεθαλ κεζνπξφζεζκα.  
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9 ΢πκπεξάζκαηα θαη ΢πλεηζθνξά ηεο Γηαηξηβήο ζηελ Δπηζηήκε 
 
Ζ Σνπξθία είλαη κία κεγάιε θαη δπλακηθή νηθνλνκία πνπ απνηειεί παξάδεηγκα 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ βαζίζζεθε επί κίαο ζεηξάο επξέσλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ 
αλαδηαξζξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία 2001-2011.  
Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ βαζεηά θξίζε ηνπ 2001 
επηηάρπλαλ ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27, κε ηελ Σνπξθία λα 
ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο σο πξνο 
ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2011. Σν 2010 ε Σνπξθηθή νηθνλνκία 
ήηαλ ε 17ε κεγαιχηεξε ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ λα αλέξρεηαη 
ζε 554 δηζ. επξψ, απφ 26ε κεγαιχηεξε ην 2002, ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ 
Παγθφζκηα Σξάπεδα αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηελ 16ε ζέζε ην 2012. 
Ωο απνηέιεζκα ηεο εκβάζπλζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο Σνπξθηθήο 
νηθνλνκίαο παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ εηζξνή μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ κεηά ην 2002, ε νπνία έρεη επλνεζεί παξάιιεια θαη απφ ηε βειηίσζε 
ησλ δηεζλψλ ξνψλ ΞΑΔ πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ππφ κεηάβαζε νηθνλνκίεο. 
΢πγθεθξηκέλα, νη θαζαξέο ΞΑΔ πνπ εηζέξεπζαλ ζηελ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν 2001-
2011 ππεξέβεζαλ ηα 110 δηζ. δνιάξηα. 
Σαπηφρξνλα, ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Σνπξθίαο, φπσο θαη απηή ηεο έληαμήο 
ηεο ζηελ ΔΔ, βξίζθνληαη ζήκεξα έληνλα ζην επίθεληξν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ θαη ζηηο 
δχν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνχ, θαη άπηεηαη επί πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, 
εκπεξηέρνληαο φρη κφλν νηθνλνκηθά, αιιά θαη ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά, 
ζξεζθεηνινγηθά θαη γεσπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαζηάζεηο. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε δηδαθηνξηθή 
δηαηξηβή έζεζε σο θχξην ζηφρν λα απαληήζεη ηξία εξσηήκαηα (Δλφηεηα 1.2) πνπ 
παξαηίζνληαη θαη πάιη ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο, λα αλαιχζεη ζπζηεκαηηθά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία  θαζψο θαη ηηο 
επηδφζεηο ηεο Σνπξθίαο ζηελ πξνζέιθπζε εηζξνψλ ΞΑΔ ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, 
θαη λα αμηνινγήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλέρηζεο ηεο πνξείαο πξνζέγγηζεο κε ηελ 
ΔΔ σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ. ΢θνπφ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ θεθαιαίνπ απνηειεί 
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εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ 
νηθνλνκηθή επηζηήκε, φπσο παξαζέηνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
  
Δξψηεκα 1ν: Πνηέο είλαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ 
επξχηεξε αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ησλ ΞΑΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο 
Σνπξθίαο; 
Ζ ζεκαληηθή ψζεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο εηζξνέο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία θαηά ηελ 
πεξίνδν 2000-2011 ζπλνδεχεηαη απφ κία αληίζηνηρε έμαξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 
δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία. Με βάζε ηελ έξεπλα 
αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηαδίθηπν, εληνπίζζεθαλ θαη εμεηάζζεθαλ 
150 επηζηεκνληθά άξζξα πνπ αζρνινχληαη εηδηθά κε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο 
ησλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία, σο αληηπξνζσπεπηηθά ηεο επξχηεξεο ηάζεο (ηνπ πιεζπζκνχ) 
ηεο ζπλνιηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα. 
Σα 150 άξζξα ηνπ δείγκαηνο ηεο επηζθφπεζεο δεκνζηεχζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 
1965-2011. ΢πγθεθξηκέλα, ηα 40 άξζξα δεκνζηεχζεθαλ πξηλ ην 2000, θαη ηα 
ππφινηπα 110 ηελ πεξίνδν 2000-2011. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ελνηήησλ θαη ε ζρεηηθή 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ βαζίζηεθε ζηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία 
(νηθνλνκεηξία, έξεπλα εξσηεκαηνινγίνπ/ζπλέληεπμε, πεξηγξαθηθή αλάιπζε) θαη 
ζεκαηνινγία (ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη) θάζε άξζξνπ. 
Αληηζηνίρσο, ηα 48 άξζξα βαζίδνληαη ζηε ρξήζε νηθνλνκεηξίαο, ηα 12 αθνξνχλ 
έξεπλεο εξσηεκαηνινγίνπ ή ζπλεληεχμεηο, θαη ηα ππφινηπα 82 απνηεινχλ θάπνηα 
κνξθή πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο. 
Κχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηάζεο ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία είλαη ηα αθφινπζα: 
 Tν επίθεληξν ηεο έξεπλαο ησλ ΞΑΔ γηα ηελ Σνπξθία, φπσο ζα ήηαλ 
αλακελφκελν, κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά θαηά ηελ πεξίνδν 1965-2011 πνπ εμεηάδεηαη. 
 Καηά ηελ πεξίνδν 1965-1980 ε έξεπλα είρε απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ηζηνξηθφ 
πεξηερφκελν θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ αξλεηηθή θαη θαρχπνπηε αληηκεηψπηζε 
έλαληη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο μέλεο νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο θαη 
εμάξηεζεο πνπ είραλ παξακείλεη βαζεηά ξηδσκέλνη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο 
ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ειίη, φπσο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ 
ζπξξίθλσζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο ην 1923. 
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 Ζ αξζξνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξηθή πιεπξά ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 
κεηψλεηαη ζηαδηαθά κεηά ην 1981 θαη ην θχξην ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ αθαδεκατθή 
έξεπλα θαηά ηελ πεξίνδν 1981-2000 αθνξά ηελ απειεπζέξσζε (liberalization) ηεο 
θίλεζεο θεθαιαίσλ (capital account). Ωο απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 
θίλεζεο θεθαιαίσλ ην 1989 ε Σνπξθία άξρηζε λα απνιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ 
εηζξνψλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ, ηελ πεξίνδν απηή ε αξζξνγξαθία επηθεληξψλεηαη 
ζηελ επίπησζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ΔΔ θαη Σνπξθίαο ην 
1995 θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ. Σαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηνχληαη 
νη πξψηεο έξεπλεο εξσηεκαηνινγίνπ (surveys) ζε μέλνπο επελδπηέο. 
 H πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί κεηά ην 2001 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί φηη 
απνηειεί ηελ αθεηεξία θαηά ηελ νπνία ην ζέκα ησλ ΞΑΔ αξρίδεη λα δηεξεπλάηαη 
πεξηζζφηεξν επηζηακέλα θαη ζπζηεκαηηθά. Ωο ζπλέπεηα ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ηνπ 2001 θαη ηεο απνηπρίαο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ ην αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζε πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ, αλαδεηνχληαη θαη αλαιχνληαη ηα εκπφδηα ζηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ, θαη 
εμεηάδεηαη ε βαξχηεηα ηεο έλαξμεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ΔΔ ην 2004 σο 
πξνο ηελ  πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ην αληηθείκελν ησλ ΞΑΔ 
δηεπξχλεηαη πξνο ηε ζεκαζία θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 
απαζρφιεζε, ην εκπφξην, ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ζηελ παξνπζίαζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ, θαζψο θαη ζηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ΞΑΔ 
πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζεί ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ηεο λνηηναλαηνιηθήο 
θαη δπηηθήο Σνπξθίαο.  
 Ζ ρξήζε νηθνλνκεηξηθήο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ΞΑΔ 
ζηελ Σνπξθία, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία. Ζ πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηφο καο, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηα 48, ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011, βαζίδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζηα 
απνηειέζκαηα θάπνηνπ νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζακε λα ην 
απνδψζνπκε, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε  ηεο έξεπλαο, 
ε νπνία κεηά απφ κία πεξίνδν ακθηζβήηεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ ΞΑΔ γηα ηε 
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 Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ εξσηεκαηνινγίνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε 
θαη εθηίκεζε ηεο βαξχηεηαο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία. 
 Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνξηθέο αλαιχζεηο γηα ηηο ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία απνηεινχλ 
ηκήκα επξχηεξσλ αλαιχζεσλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 
ηζηνξία ηεο ρψξαο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ηνλ 19ν 
αηψλα, θαη θπξίσο θαηά ηνλ 20ν αηψλα κε ηελ ίδξπζε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο. 
 Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο αθαδεκατθήο έξεπλαο επηθεληξψλεηαη ζηελ 
αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ηεο Σνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ηελ 
γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά. Γεληθφηεξα 
παξαηεξείηαη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κία ηάζε απμαλφκελεο αθαδεκατθήο 
έξεπλαο θιάδσλ φπσο ν ηξαπεδηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο, ν ελεξγεηαθφο, ν 
ηνπξηζηηθφο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, νη νπνίνη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 
έρνπλ πξνζειθχζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ 
Σνπξθία. 
 Σφζν ε ππνγξαθή ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ ην 1995 φζν θαη ε 
έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην 2004 γηα ηε κειινληηθή έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ 
ΔΔ εμεηάδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία σο ζεηηθέο εμειίμεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 
επελδχζεσλ. Δπίζεο, νη ζεκαληηθέο εηζξνέο θνλδπιίσλ πνπ ζα εηζξεχζνπλ 
κειινληηθά ζηελ ρψξα απφ ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ αλακέλεηαη λα 
θηλεηνπνηήζνπλ πξφζζεηεο ΞΑΔ. 
Ζ ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο, θαη ε πξσηνηππία ηνπ Κεθαιαίνπ 2, ζπλίζηαηαη 
αθξηβψο ζην φηη πξνζεγγίδνπλ θαη ζπλνςίδνπλ ζπλνιηθά ηελ ππάξρνπζα αθαδεκατθή 
έξεπλα γηα ην ζέκα. Απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ εληνπίζζεθε 
θάπνηα άιιε εξγαζία (ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο) πνπ λα θαιχπηεη απηφ ην θελφ, αθνχ 
ηα άξζξα πνπ κειεηήζεθαλ πεξηνξίδνληαλ ζε κία επηζθφπεζε ηεο αληίζηνηρεο 
έξεπλαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαπηχζζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. 
Δπηπιένλ, κε ηελ πνιπάξηζκε ζρεηηθή αξζξνγξαθία πνπ παξαηίζεληαη ζηελ 
βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηεο δηαηξηβήο, παξέρεηαη ζε θάζε εξεπλεηή ε δπλαηφηεηα 
άκεζεο πξφζβαζεο ζε έλα ζεκαληηθφ φγθν άξζξσλ γηα κειινληηθή έξεπλα. Σέινο, ε 
ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ επηρεηξείηαη, πέξα απφ ην αθαδεκατθφ 
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ελδηαθέξνλ, δηεπθνιχλεη ηελ άληιεζε  ζπκπεξαζκάησλ γηα κία πεξηζζφηεξν 
νινθιεξσκέλε άζθεζε πνιηηηθήο σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία. 
 
Δξψηεκα 2ν: Πνηά είλαη ε αλαηνκία, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη νη 
πξννπηηθέο ησλ Διιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ  ζηελ Σνπξθία; 
Ζ πξφζθαηε είζνδνο ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ ζηελ Σνπξθία θπξίσο θαηά ηελ 
πεξίνδν 2004-2010 ζεκαηνδνηεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο πεξηθεξεηαθήο 
δηεζλνπνίεζή ηνπο. Οη πξσηαξρηθέο ηνπ ξίδεο κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζην ηζηνξηθφ 
παξειζφλ πνπ ζπλδέεη ζηελά ηηο δχν ρψξεο. ΢ε κηα πξψηε καηηά, ε ζεκεξηλή 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο κπνξεί λα θαλεί αλαηκηθή φζνλ αθνξά ηνλ 
αξηζκφ ησλ επελδπηψλ, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο, ή ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ηελ γεσγξαθηθή 
εγγχηεηα ηεο Σνπξθίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζα 
κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ηνικεξέο θαη ζπλεηδεηέο, αλ ην πνζφ ηεο 
επέλδπζεο ιεθζεί ππφςε. 
Κχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ Διιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ  ζηελ 
Σνπξθία θαη ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο 
πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Σνπξθία είλαη 
ηα αθφινπζα: 
 Πέξα απφ ηε ζπγθέληξσζε ζε δχν ζεκαληηθέο Διιεληθέο επελδχζεηο ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνκέα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε 
απφ πιεπξάο ησλ ζπλνιηθψλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ κεηαμχ 152 μέλσλ επελδπηξηψλ 
ρσξψλ. Σν ζπλνιηθφ ειιεληθφ θεθάιαην πνπ έρεη επελδπζεί ζηελ Σνπξθία αλήιζε 
ζην ηέινο ηνπ 2010 ζε 6,5 δηζ. δνιάξηα θαη απνηειεί ην πςειφηεξν κεηαμχ ηνπ 
αληίζηνηρσλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ δεζκεπζεί ζε άιιεο ρψξεο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο, θπξίσο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 
 Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο έρνπλ ζπζηαζεί ζηηο πεξηνρέο ηνπ 
Μαξκαξά θαη ηνπ Αηγαίνπ, θαη εθηφο απφ ηηο δχν κεγάιεο επελδχζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ηνκέα, δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 
 Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ απνζαξξχλνπλ ζήκεξα ηελ είζνδν 
ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο αλαθέξζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
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 Έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ ζπλάγεηαη απφ ην δείγκα ησλ ειιεληθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη επελδπηψλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, 
ζρεηηθά κε ηε γλψκε ηνπο γηα ηα κειινληηθά, κεζνπξφζεζκα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο, 
είλαη απηφ ηεο ζηαζηκφηεηαο, ή ησλ ακπδξά ζεηηθψλ πξννπηηθψλ. Απηφ 
ζεκαηνδνηείηαη θπξίσο θαη απφ ηελ πξφζεζε ησλ δχν κεγάισλ επελδπηψλ ζηνλ 
ηξαπεδηθφ ηνκέα γηα ηελ κεξηθή ή ζπλνιηθή εθρψξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ε νπνία 
ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο λα 
ππνζηεξίμνπλ ηελ νξγαληθή ηνπο αλάπηπμε ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ζηελ Διιάδα.  
 Ζ κειινληηθή εμέιημε ηεο ζρέζεο Σνπξθίαο-ΔΔ αλακέλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ 
κέξεη, λα επεξεάζεη ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ησλ επελδχζεσλ γηα ηηο κηζέο 
επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε απφθαζή ηνπο λα επελδχζνπλ είρε 
ελζαξξπλζεί ζην παξειζφλ, αλ θαη φρη ζεκαληηθά, απφ ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο απηήο. 
Ζ ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο ηνπ ζέκαηνο ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ 
ζηελ Σνπξθία, θαη ε πξσηνηππία ηνπ Κεθαιαίνπ 7, απνηειεί φηη αλαιχνληαη γηα 
πξψηε θνξά ην πξνθίι θαη ε γεσγξαθηθή θαη θιαδηθή θαηαλνκή ησλ ειιεληθψλ 
επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Σνπξθία. Απφ ηελ 
επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ε κέρξη ηψξα έξεπλα ηνπ 
ζέκαηνο είλαη αλεπαξθήο θαη πεξηζηαζηαθή, ή πεξηνξίδεηαη ζηελ κεξηθή θάιπςή ηνπ 
ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη Διιεληθέο ΞΑΔ εξεπλψληαη ζπλνιηθά ζηα πιαίζηα 
ηεο δηείζδπζήο ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ 
Βαιθαλίσλ. Αληηζηνίρσο, ε παξνχζα κειέηε ηεο δηαηξηβήο θηινδνμεί λα έρεη 
απνηειέζεη ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα, θαιχπηνληαο έλα 
ζεκαληηθφ θελφ ζηελ ζρεηηθή αθαδεκατθή έξεπλα. 
 
 Δξψηεκα 3ν: Πνηέο είλαη νη πξννπηηθέο θαη ην δπλεηηθφ κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ 
εηζξνψλ ΞΑΔ ζηελ Σνπξθία επί ηεο βάζεο ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο πνπ πξνζθέξεη 
ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο; 
 Ζ Σνπξθία είλαη κηα αγνξά πνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο. Έρεη κία  
ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία θαη αθφκα κεγαιχηεξε πξννπηηθέο, κε ην 
πξαγκαηηθφ ΑΔΠ λα αλακέλεηαη λα επεθηαζεί ζεκαληηθά θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. 
Ο λεαληθφο θαη ξαγδαία απμαλφκελνο πιεζπζκφο ηεο αλακέλεηαη λα ζηεξίμεη ηελ 
αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηε κειινληηθή δήηεζε γηα 
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 
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 Μέζα ζε έλα πεξηθεξεηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπίν ζηηο αγνξέο ηεο ΝΑΑ 
θαη ηεο ΚΑΔ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρακειφηεξε αλακελφκελε αλάπηπμε ζην 
ελεξγεηηθφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο 
θαη ηηο ηξάπεδεο αληηκέησπεο κε ρακειφηεξε θεξδνθνξία ζε ζρέζε κε ηα 
πξνγελέζηεξα ηεο πξφζθαηεο θξίζεο επίπεδα, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ηεο 
Σνπξθίαο δηαλχεη έλα πξψτκν ζηάδην αλάπηπμεο, κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 
ζε ηξνρηά πεξαηηέξσ επέθηαζεο, θαζνδεγνχκελεο απφ κία δπλακηθή νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε, ζπλδπαζκέλε κε ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. 
 Ο δηαξζξσηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ραξαθηήξηζε ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία 
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδίσο κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2001, ηελ θαηέζηεζε ζαθψο 
πεξηζζφηεξν αλζεθηηθή ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο θξίζεηο. 
 Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο πξνζέιθπζε εηζξνέο μέλσλ επελδχζεσλ ζε επίπεδα 
ξεθφξ θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2011 θαη κία ζεηξά εμαγνξψλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ απφ 
δηεζλνπνηεκέλνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο ζπλέβαιε αιιά θαη δηεπθφιπλε ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη HSBC, 
UniCredit, BNP Paribas, Citibank, Fortis, ING, GE Consumer Finance, Dexia θαη 
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο έρνπλ δεζκεχζεη ζεκαληηθνχο θεθαιαηαθνχο πφξνπο 
ζηελ Σνπξθία. 
 Ζ γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή εγγχηεηα, ε αλακελφκελε νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε ηεο ρψξαο, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο απφ ηελ μέλε επέθηαζε, 
ηα πιενλεθηήκαηα εζσηεξίθεπζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 
θηλδχλνπ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, θαη πεξηζζφηεξν 
ψξηκεο αγνξέο, ησλ μέλσλ επελδπηψλ, έρνπλ απνηειέζεη ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ 
επέθηαζή ηνπο. ΢ε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο αγνξάο σο κίαο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε θαη δηείζδπζε ησλ 
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, χπαξμε αληθαλνπνίεηεο δήηεζεο θαη αμηφινγε αλαπηπμηαθή 
δπλακηθή κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα πξσηνγελή θίλεηξα ησλ ΞΑΔ. Οη παξάγνληεο 
απηνί είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζπλνιηθή ζεσξία ησλ ΞΑΔ θαη έρνπλ επεξεάζεη, ζε 
δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ηηο απνθάζεηο ησλ μέλσλ επελδπηψλ λα εηζέιζνπλ ζηελ ηνπξθηθή 
αγνξά. Ζ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ δελ αλαθέξεηαη ξεηά σο 
ζρεηηθή. 
 Σν ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο 
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ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη ηελ ρακειή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ 
ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηα επλντθά δεκνγξαθηθά 
ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ, ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, θαη ην 
ρακειφ κεξίδην ζπκκεηνρήο θαη ηδηνθηεζίαο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ - φια απηά 
απνηεινχλ θαζνξηζηηθά θίλεηξα γηα μέλεο επελδχζεηο. ΋ζα πξναλαθέξζεθαλ 
πξνδηαγξάθνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε 
ηεο ηξαπεδηθήο θαη κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ δηεζλείο επελδπηέο θαη λα ηνλψζνπλ 
ζεκαληηθά ηηο εηζξνέο ΞΑΔ. 
 Γηα λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν TIP, ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε 
κεηαηξνπή αμηψλ κε μέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε δπλεηηθέο εηζξνέο μέλσλ άκεζσλ 
επελδχζεσλ, κε ηε ρξήζε σο νρήκαηνο ηζηνξηθψλ απνηηκήζεσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ 
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Με βάζε νξηζκέλεο παξαδνρέο, νη νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα 
επηβεβαησζνχλ ζηελ πξάμε, εθηηκάηαη φηη ε κέζε ηηκή ησλ δπλεηηθψλ εηζξνψλ πνπ 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζην ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2015 
αλέξρνληαη ζε 70 δηζ. δνιάξηα. 
 ΋πσο ππνζηεξίδεηαη, ην κέγεζνο ησλ εθηηκψκελσλ εηζξνψλ ΞΑΔ γηα ηνλ 
ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη ηφζν ζεκαληηθφ πνπ κπνξεί λα αλαδσνγνλήζεη θαη 
λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα δπλακηθή εμέιημε ζπλνιηθά γηα ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία, 
θαζψο θαη λα αλαλεψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ επελδπηψλ γηα επελδχζεηο θαη 
εμαγνξέο θαη ζε άιινπο ηνκείο. 
 Δπίζεο, ην πνζφ απηφ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ δχλαληαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ 
ηνπξθηθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ησλ 
κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, φπσο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, θαη 
ηαπηφρξνλα λα θαζηεξψζνπλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο παγθφζκην νηθνλνκηθφ 
θέληξν θαη ζηαπξνδξφκη γηα ηελ πξφζβαζε ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ νη δεζκνί κε ηελ 
Δπξψπε είλαη πην αδχλακνη (Μέζε Αλαηνιή, Καχθαζν θαη Κεληξηθή Αζία). 
Δλ θαηαθιείδη, ε θχξηα ζπλεηζθνξά ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο ησλ πξννπηηθψλ 
ησλ ΞΑΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, θαη ελ γέλεη ζηελ Σνπξθηθή νηθνλνκία, είλαη δηπιή: 
Πξψηνλ, ην ππφδεηγκα TIP (TIP Model©) απνηειεί κία πξσηνπνξηαθή πξνζέγγηζε, 
λέα κεζνδνινγία θαη επξεζηηερλία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δπλεηηθψλ εηζξνψλ ΞΑΔ 
ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο Σνπξθίαο. Σν ππόδεηγκα δχλαληαη, επηπιένλ, λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξνζαξκνζζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρσλ εθηηκήζεσλ 
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γηα ηα πεξηβάιινληα άιισλ νηθνλνκηψλ, γεθπξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκηθή 
πξαθηηθή κε ηελ ζεσξία. Γεχηεξνλ, φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 
δηεζλνχο αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο, ε λέα απηή εκπεηξηθή πξνζέγγηζε απνηειεί 
ζπλάκα ηελ πξψηε πξνζπάζεηα θαη θηινδνμία πνζνηηθνπνίεζεο ησλ πξννπηηθψλ 
ΞΑΔ ελφο θιάδνπ ή κίαο νηθνλνκίαο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα ελ δπλάκεη εξγαιείν 
γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο πνιηηηθήο πξνζέιθπζεο ΞΑΔ. 
 
9.1 ΢εκείωζε γηα ηνπο Τπεύζπλνπο Υάξαμεο Πνιηηηθήο 
 
Ζ πνξεία πξνζέγγηζεο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ έρεη δηαλχζεη κία καθξφρξνλε 
δηαδξνκή πνπ αλάγεηαη πίζσ ζην 1959. Καηά ην δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη έρεη 
επηηεπρζεί ζεκαληηθή αιιειεπηρψξεζε ζην πεδίν ησλ εμσηεξηθψλ θαη εκπνξηθψλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν εηαίξσλ, ελψ πξφζθαηα ε Σνπξθία έρεη επσθειεζεί 
ζεκαληηθήο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ Μέζνπ 
Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο. Ζ δηαηξηβή ππνζηεξίδεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεζκηθή 
θαη πνιηηηθή ζχγθιηζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
πεξηνξηζκέλν βαζκφ, θαη ζεκαληηθέο αλαδηαξζξψζεηο ππνιείπνληαη ζηελ πηνζέηεζε 
θαη εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ (acquis communautaire), ε 
ζπλέρηζε ηεο εκβάζπλζεο  ηεο δηαδηθαζίαο ππνςεθηφηεηαο ηεο ρψξαο γηα κέινο ηεο 
ΔΔ απνηειεί, ηειηθά, πεξηζζφηεξν πξνυπφζεζε δσηηθήο ζεκαζίαο παξά πιενλέθηεκα 
γηα ηελ πξνζέιθπζε ζην κέιινλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ ζηελ Σνπξθία. 
 
Ζ Διιελνηνπξθηθή πεξίπησζε δελ θαίλεηαη λα ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε 
βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ (κεηά ην Διζίλθη ην 1999) κπνξεί λα 
ζπκπαξαζχξεη ζην πέξαζκά ηεο θαη ηελ επέθηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Οη 
δηαθαηλφκελεο πξννπηηθέο απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο λέαο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο 
πνιηηηθήο, θαη ην θσο πνπ ξίρλνπλ ζην ζηαπξνδξφκη ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 
εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, αλακέλεηαη, σο εθ ηνχηνπ, λα δηακνξθψζνπλ βξαρππξφζεζκα 
θαη κεζνπξφζεζκα ηελ πξνζπκία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 
επέθηαζή ηνπο ζηελ Σνπξθία.  
Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο Διιελνηνπξθηθήο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαη ηηο εμειηζζφκελεο παξελέξγεηεο απφ ηελ αχμεζε ησλ 
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πδξνγνλαλζξάθσλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ έρεη εμαγγείιεη θαη πξνσζεί ελεξγά ε 
θπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ, θαη πνπ αλαδεηθλχεηαη πιένλ σο αληαγσληζηηθφ θαη 
αληηθαηηθφ ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Σνπξθίαο λα εληζρχζεη ηε γεσπνιηηηθή ηεο επηξξνή. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ην δηκεξέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα 
αληηθαηνπηξίδεη ηηο εμειίμεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηνπιάρηζηνλ, θαη ηδηαίηεξα, 
θαηά ηα επφκελα δχν ή ηξία ρξφληα. 
 
Δλ θαηαθιείδη, ε επηδίσμε ηεο πεξαηηέξσ θαη δηαξθνχο αλαβάζκηζεο ηεο 
πξνζέγγηζεο ηεο ρψξαο κε ηελ ΔΔ, θαη ε δηαζθάιηζε πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο 
θαη αζθάιεηαο κε ηηο νηθνλνκίεο άκεζεο γεηηλίαζεο ηεο Σνπξθίαο, απνηεινχλ 
θξίζηκεο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζην 
άκεζν κέιινλ. 
 
9.2 Πξνηάζεηο  γηα Πεξαηηέξω Έξεπλα 
 
Έλα δίθηπν ελεξγεηαθψλ αγσγψλ δηαζρίδεη ήδε ηελ Σνπξθία, κεηαθέξνληαο 
πδξνγνλάλζξαθεο κεηαμχ ελεξγεηαθψλ δηαδξφκσλ πνπ εθηείλνληαη κεηαμχ αλαηνιήο-
δχζεο θαη βνξξά-λφηνπ. Αλάκεζα ζηνπο πην ζεκαληηθνχο είλαη ν αγσγφο πεηξειαίνπ 
BTC, πνπ ζπλδέεη ηελ Καζπία κε ηε Μεζφγεην κέζσ Αδεξκπατηδάλ, Γεσξγίαο θαη 
Σνπξθίαο, ρσξίο ηε δηέιεπζε επί ξσζηθνχ εδάθνπο. Έλα εθαηνκκχξην βαξέιηα αξγνχ 
πεηξειαίνπ αληινχληαη θαζεκεξηλά απφ ηελ Καζπία θαη δηακεηαθνκίδνληαη κέζσ ηνπ 
αγσγνχ αμίαο 4 δηζ. δνιαξίσλ, πνπ θαηαζθεπάζζεθε απφ δπηηθή θνηλνπξαμία. 
Πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ BTC θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ Δπξψπε.  
Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν αγσγφο Turkey-Greece Interconnector (TGI), ν 
νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξεη 11,5 δηζ. θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ 
απφ ην πεδίν Shah Deniz ηνπ Αδεξκπατηδάλ. Ζ ζρεδηαδφκελε επέθηαζή ηνπ ζα 
ζπλδέεη ηελ Ηηαιία κε ηε γξακκή κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012. ΋πσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ BTC, ε δηαδξνκή παξαθάκπηεη ηε Ρσζία. 
Ζ ζεκαζία ησλ ελεξγεηαθψλ αγσγψλ ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 
ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο Δπξψπεο έρνπλ απνηειέζεη θχξηα ζηξαηεγηθή 
πξνηεξαηφηεηα ηεο ΔΔ θαη ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο δηεζλείο επελδχζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμή ηνπο. Ζ αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ηεο 
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Σνπξθίαο σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε ΞΑΔ ζα απνηεινχζαλ έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 
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11.3 ΢ύληνκε Eηθόλα ηεο Σνπξθίαο 
 
 
 Βαζηθά ζηνηρεία 
 
 
Έθηαζε  783.562 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ιηκλψλ θαη ησλ λεζηψλ), εθ ησλ νπνίσλ ην 30% 
αξνηξαίεο εθηάζεηο, ην 3% πεξηβφιηα ειαηψλεο θαη 
ακπειψλεο, ην 26% ραξαθηεξίδνληαη σο δάζε 
 
Πιεζπζκόο  73.722.988 (εθηίκεζε Ηαλνπαξίνπ 2011, Δπξσπατθή  
΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία) 
 
Κύξηεο πόιεηο Πιεζπζκφο (2007 απνγξαθή) 
Κσλζηαληηλνχπνιε 11.174.257 





Κιίκα Μεζνγεηαθφ ζηε λφηηα αθηή, επεηξσηηθφ ζηελ ελδνρψξα 
 
Καηξόο ζηελ Άγθπξα    Θεξκφηεξνο κήλαο ν Αχγνπζηνο 15-31°C (κέζε εκεξήζηα 
(πςόκεηξν 891 κέηξα)   ειάρηζηε θαη κέγηζηε), ςπρξφηεξν κήλαο ν Ηαλνπάξηνο, -4°C  
μεξφηεξνο κήλαο ν Αχγνπζηνο, 10 mm κέζε βξνρφπησζε, 




Μέηξεζε Μεηξηθφ ζχζηεκα 
 
Νόκηζκα Σνπξθηθή ιίξα 
 
 Ώξα 2 ψξεο κπξνζηά απφ ηελ GMT, 3 ψξεο κπξνζηά ην 
θαινθαίξη 
 
Οηθνλνκηθό έηνο Ζκεξνινγηαθφ έηνο 
 
Γεκόζηεο αξγίεο 1ε Ηαλνπαξίνπ, 23ε Απξηιίνπ, 19ε Μαΐνπ, ηξεηο εκέξεο γηα 
ην Ρακαδάλη θαη ηέζζεξηο εκέξεο γηα ην Κνπξκπάλ ή Eid (νη 
εκεξνκελίεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην κνπζνπικαληθφ 
εκεξνιφγην), 30ε Απγνχζηνπ, 28ε Οθηψβξε (κηζή κέξα), 
29ε Οθησβξίνπ 
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 Πνιηηηθή δηάξζξσζε 
 
Δπίζεκα νλνκαζία  Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο 
 
Μνξθή θξάηνπο Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία 
 
Ννκηθό ζύζηεκα Με βάζε ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ην ζχληαγκα ηνπ 1982 
 
Δζληθόο λνκνζέηεο Αζθείηαη απφ Meclis (Βνπιή) απφ 550 κέιε πνπ εθιέγνληαη 
άκεζα γηα ηεηξαεηή ζεηεία 
 
Δθινγηθό ζύζηεκα Καζνιηθή άκεζε ςεθνθνξία απφ ηελ ειηθία άλσ ησλ 18 
εηψλ. Μφλν ηα θφκκαηα κε πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηεο 
εζληθήο ςήθνπ είλαη επηιέμηκα γηα έδξεο ζην θνηλνβνχιην. 
Οη ηδηψηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηνη 
 
Δζληθέο εθινγέο 12 ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2011. Δπφκελεο εθινγέο ηνλ Ηνχλην 2015 
 
Αξρεγόο ηνπ θξάηνπο Ο ζεκεξηλφο πξφεδξνο, Ακπληνπιάρ Γθηνχι, εμειέγε απφ ην 
θνηλνβνχιην γηα κία επηαεηή ζεηεία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007, 
αιιά ε κεηέπεηηα εηζαγσγή ησλ εθινγψλ κε θαζνιηθή άκεζε 
ςεθνθνξία θαη θαη 'αλψηαην φξην δχν δηαδνρηθέο πεληαεηείο 
ζεηείεο θαζηζηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ησλ επφκελσλ 
πξνεδξηθψλ εθινγψλ αβέβαηε 
 
Δζληθή θπβέξλεζεο  Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζρεκαηίζηεθε απφ ην Κφκκα Γ
 Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚΡ) 
 
Κύξηα πνιηηηθά θόκκαηα Ηζιακηζηέο-θηιειεχζεξνη: Κφκκα Γηθαηνζχλεο θαη Αλά-
πηπμεο (ΑΚΡ). Ηζιακηζηέο: Κφκκα Δπεκεξίαο (Saadet, SP). 
Κέληξν-αξηζηεξά: Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ Κφκκα (CHP) 
θαη ην Γεκνθξαηηθφ Αξηζηεξφ Κφκκα (DSP). Δζληθηζηηθή 
δεμηά: Κφκκα Δζληθηζηηθήο Γξάζεο (ΜΖΡ). Φηινθνπξδηθφ: 
Κφκκα Δηξήλεο θαη Γεκνθξαηίαο (BDP). ΢ηηο εθινγέο ηνπ 
2011 ην ΑΚΡ, CHP θαη MHP ππεξέβεζαλ ην 10% ηνπ φξηνπ 
εζληθήο ςεθνθνξίαο. Μέιε ηνπ BDP εμειέγεζαλ σο 
αλεμάξηεηνη 
 
΢πκβνύιην ησλ Τπνπξγώλ  
 
 Πξσζππνπξγόο Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ 
 Αλαπιεξσηέο πξσζππνπξγνί   Bulent Arinc,  
  Μπεζίξ Αηαιάη,  
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